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Sammendrag
Tone Ingrid Tysse og Nico Keilman
Utvandring blant innvandrere 1975-1995
Rapporter 98/15 • Statistisk sentralbyrå 1998
Utgangspunktet for rapporten er registrerte flyttebevegelser over landegrensen i perioden fra 1975-1995. Det blir
spesielt fokusert på innvandrere som kom til Norge i perioden 1986-1990, det såkalte «1986-90»-kullet. Av
innvandrerne fra dette kullet var 43 prosent utvandret før utgangen av 1995. Vestlige innvandrere utvandrer hyp-
pigst, mens yrkesaktive, flyktninger og familiegjenforenede i stor grad blir værende. Arbeidsledighet hemmer også
utvandring. Innvandrere som er unge når de kommer til landet, har høyest tilbøyelighet til å vandre ut igjen. Tilsva-
rende finner vi at ugifte utvandrer hyppigere enn gifte. De fleste som utvandrer reiser hjem til fødelandet. 1 perioden
1986-1990 kom det mange flyktninger fra Sri-Lanka, Chile, Irak og Iran. Den forholdsvis høye flyktningandelen i
«1986-90»-kullet, har preget dette kullets utvandringsmønster fram til og med 1995. Innvandrere som er kommet
utenfor perioden 1986-1990 er stort sett enten kommet hit av andre grunner eller fra andre steder enn «1986-90»-
kullet (f.eks. arbeidsmigranter før 1986 og flyktninger fra Bosnia i 1993). Disse øvrige kullene må dermed også
forventes å ha et annet utvandringsmønster. Et mer utfyllende sammendrag følger i avsnittet Noen hovedresu/tater.
Emneord: Innvandring, returmigrasjon, utvandring.
Prosjektstøtte: Kommunal- og arbeidsdepartementet
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Abstract
Tone Ingrid Tysse and Nico Keilman
Return migration 1975-1995
Reports 98/15 • Statistics Norway 1998
In this report we study registered immigration and emigration during the period 1975-1995. Our main focus is on
immigrants who first arrived between 1986 and 1990. From this particular cohort, 43 per cent of the immigrants
had already left Norway by the end of 1995. Immigrants born in the Nordic countries or Western Europe emigrate
the most, whereas employed immigrants, refugees and family reunificated immigrants tend to stay. Also unemploy-
ment seems to restrain emigration. Young adults show the highest propensity of leaving again. Correspondingly,
unmarried immigrants tend to leave more often than the ones who were married at the time of arrival. Most emi-
grants return to their country of origin. The period 1986-1990 is characterized by refugees and asylum seekers from
less developed countries, in particular from Iran, Iraq and Sri Lanka. Immigrants who arrived outside the period in
question have primarily been granted permit to stay for other reasons (i.e. labour immigration prior to 1986 and
refugees from Bosnia in 1993). Country of birth and reason for immigration are the two factors which most strongly
explain the emigration pattern. It follows that immigrants who arrived outside the period in question will experience
a different emigration pattern. A more thorough resume is contained in Some main results.
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Utvandring blant innvandrere 1975-1995
Noen hovedresultater
Innvandring til Norge og landets innvandrerbefolk-
ning har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de
siste 20 årene. Utvandring blant innvandrere er et
tema som ikke på langt nær har vært viet den samme
interessen. I hvor stor grad vender innvandrere tilbake
til landet de kom fra, eventuelt til et tredje land? Hvor
lenge har de bodd i Norge før de forlater landet? Har
innvandrere med ulik landbakgrunn også forskjellig
utvandringsmønster? Er innvandringsårsak, det vil si
arbeidsmigrasjon, familiegjenforening eller flyktning-
innvandring, en viktig faktor i denne sammenhengen?
Har innvandrere som er i arbeid en høyere eller lavere
tilbøyelighet til å forlate landet enn de som er arbeids-
ledige? Spørsmål av denne typen er det vi søker å fin-
ne svar på i rapporten.
Utgangspunkt for analysen er registrerte flyttebevegel-
ser over landegrensen i perioden 1975-1995, både fra
og til utlandet. Kun førstegenerasjonsinnvandrere uten
norsk bakgrunn er inkludert. Med førstegenerasjons-
innvandrere menes personer født i utlandet av foreld-
re som begge er født i utlandet. 2 Videre har vi begren-
set oss til innvandrere som kun har innvandret én
gang i perioden 1975-1995. 3 På denne måten dekkes
53 prosent av den totale innvandringsstrømmen i den-
ne perioden. De resterende 47 prosent består i all ho-
vedsak av innvandrere med norsk statsborgerskap og
innvandrere som har bodd i Norge tidligere. Følgende
variable er inkludert i analysen: status pr. 1. januar
1996 (bosatt i Norge, utvandret), innvandringsår,
kjønn, alder og ekteskapelig status på innvandrings-
tidspunktet, fraflyttingsland, fødeland, innvandrings-
årsak, oppholdsvarighet, utvandringsår, tilflyttings-
land, og sysselsettingsstatus ved utvandring.
I resten av dette sammendraget er begrepene innvand-
rer og innvandring begrenset til å omfatte målgruppen
som definert ovenfor, det vil si førstegenerasjonsinn-
vandrere uten norsk bakgrunn som kom for første
gang til Norge i perioden 1975-1995.
Vi har skilt mellom fire innvandringsperioder: 1975-
80, 1981-85, 1986-90 og 1991-95. Hver epoke har sine
karakteristiske kjennetegn når det gjelder innvandring.
I siste halvdelen av 1970-årene og første halvdelen av
1980-årene gjaldt mye av innvandringen familiegjen-
forening til ufaglærte arbeidsmigranter fra utviklings-
land (særlig Pakistan) som selv var kommet i første
halvdel av 1970-årene. Dette var også årene da etter-
spørselen etter fagarbeidere i oljeindustrien økte. Siste
halvdel av 1980-årene var kjennetegnet av kortvarige
flyktningstrømmer fra forskjellige utviklingsland, spe-
sielt fra Chile og Iran (1987-1988) og Sri Lanka (siden
1987) . Den totale innvandringen i disse årene var spe-
sielt høy i forhold til de to forutgående periodene. Et-
ter 1987 har blant annet innvandringen fra utviklings-
landene, sett under ett, vært avtakende. På 1990-tallet
ble innvandring fra Øst-Europa viktigere enn før. Kri-
gen i det tidligere Jugoslavia førte til at det kom man-
ge flyktninger og asylsøkere der fra i 1993.
I rapporten presenterer vi tall for innvandrere fra hele
perioden 1975-95, men med fokus på de som kom i
årene 1986-90, det såkalte «1986-90»-kullet. Det er
spesielt to grunner til dette. For det første vil innvand-
rere fra denne perioden ha hatt rimelig tid til å foreta
en beslutning med hensyn til om og eventuelt når de
skal utvandre. Innvandrere som derimot kom i første
halvdel av 1990-årene («1991-95»-kullet), har bodd
her forholdsvis kort tid, og rundt 80 prosent av dem er
fortsatt bosatt i landet pr. 1. januar 1996. De få som
forlot Norge hadde bare bodd her 1,4 år i gjennom-
snitt, se tabell A nedenfor, og figur 2 i kapittel 2. For
«1986-90»-kullet er de tilsvarende tallene 57 prosent
når det gjelder andelen fortsatt bosatte, og 2,4 år i
gjennomsnittlig oppholdsvarighet. Begge tall ligger i
nærheten av tilsvarende tall for hele perioden 1975-
1995 (henholdsvis 56 prosent og 2,5 år). Derfor av-
speiler «1986-90»-kullet, i hvert fall med hensyn på
andel fortsatt bosatte og oppholdstid, ganske godt alle
2 Utenlandsfødte ba rn som blir tatt med til Norge av foreldrene, er inkludert i målgruppen, men adoptivbarn er ikke med.
3 Innvandrere som er registrert med flere opphold i Norge, inngår altså ikke i selve rapporten, men blir kort beskrevet i appen-
diks 4. Årsaken til at disse innvandre rne utelates, er at vi ikke kjenner va righeten til hvert enkelt opphold.
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(N=83 783) 	 100 	 57 	 2,4
ge har innvandret på grunn av kortvarige arbeidsopp-
hold, eller i forbindelse med utdanning. Nordiske inn-
vandrere som har flyttet ut, bodde i gjennomsnitt bare
1,5 år før de vandret ut igjen.
Nesten alle innvandrere kom direkte fra fødelandet
sitt, men 9 prosent av "1986-90"-kullet kom fra et
tredje land.
Mange innvandrere var ganske unge da de kom til
Norge, se tabell C. Aldersgruppen 16-20 har den høy-
este utvandringstilbøyeligheten. Disse innvandrerne
var mellom 21 og 30 år pr 1. januar 1996, det vil si i
den aldersgruppen der flytting forekommer hyppigst.
Dette gjenspeiler seg også i korte oppholdsvarigheter
for disse unge voksne (1,8 år i gjennomsnitt).
En tredel av innvandrerne var gift da de kom til Norge,
se tabell D. Andelen er litt høyere for kvinner enn for
menn, se tabell 2.3.2.a i hovedteksten. Denne forskjel-
len kan delvis forklares ved hjelp av skjevheter i inn-
vandrernes sammensetning med hensyn på kjønn,
Prosent 	 Prosent 	 Ar Years
	1975-1980  	 19 	 34 	 2,8
	1981-1985  	 19 	 39 	 3,0
	1986-1990  	 32 	 57 	 2,4
	1991-1995  	 30 	 80 	 1,4
Totalt Total
(N=260 618) 	 100 	 56 	 2,5
innvandrere som kom i perioden 1975-95. 4 For det
andre er «1986-90»-kullet forholdsvis stort. 83 800,
eller 32 prosent av de totalt 260 600 innvandre rne
som har kommet til Norge i løpet av de siste 20 årene,
kom nettopp i perioden fra 1986 til 1990, se tabell A
og figur 1 i kapittel 2.
Analysen er todelt. I kapittel 2 sammenligner vi inn-
vandrere som fortsatt bor i landet pr 1. januar 1996,
og de som hadde utvandret. Andeler bosatte blant alle
innvandrere, fordelt etter ulike kjennetegn er blitt ta-
bulert. Kapittel 3 analyserer kun de innvandrere som
har vandret ut før 1 januar 1996. Spesielt knyttes de-
res oppholdsvarighet opp til de samme kjennetegn
som i kapittel 2. En kort omtale av hovedfunn gis
nedenfor, der fokus er på «1986-90»-kullet.
Hver tredje innvandrer som er kommet til Norge i pe-
rioden 1986-90 er født i Norden eller i Vest-Europa, se
tabell B. Av disse er henholdsvis 24 og 32 prosent fort-
satt bosatt her ved utgangen av 1995. Videre er vel en
tredel av innvandre rne i den aktuelle perioden født i
Asia, og hele 83 prosent av disse bor fortsatt i Norge.
Det er spesielt innvandrere fra Vietnam, Iran, Sri Lan-
ka og Pakistan som blir værende. Også innvandrere fra
Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa blir boende i
langt større grad enn innvandrere fra vestlige land.
Mye av forklaringen er den høye andelen asylsøkere
blant de ikke-vestlige innvandre rne som kom akkurat i
den perioden vi her ser på. Innvandrere fra Nord-Ame-
rika og de nordiske landene har høy utvandringstil-
bøyelighet, noe som også gjenspeiles i relativt korte
oppholdsvarigheter, særlig for de nordiske land. Man-
4 Når vi ser på andre variable, for eksempel fødeland, er de fire pe riodene meget forskjellige. Ingen av de fire periodene er re-
presentative for hele perioden, 1975-1995.
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immi- 	 Fordeling 	 Percentage 	 of stay
gration 	 Distribution 	 resident 	 of emigrants
Prosent 	 Prosent 	 År Years
0-15 	 19 	 67 	 2,8
16-20 	 14 	 47 	 1,8
21-25 	 23 	 58 	 2,3
26-30 	 19 	 59 	 2,6
31-35  	 11 	 54 	 2,7
36-40 	 6 	 53 	 2,7
41-45 	 4 	 52 	 2,7
46-60 	 4 	 52 	 2,7
61+ 	 1 	 66 	 2,9
Totalt Total









married 	 62 	 54 	 2,2
Gift Married 	 34 	 63 	 2,9
Forgift Separated,
divorced or
widowed 	 4 	 54 	 2,4
Total Total (N=83 782)' 	 100 	 57 	 2,4
'Medregnet 66 innvandrere med ukjent ekteskapelig status.
' Including 66 immigrants with marital status unknown.
alder og fødeland. Blant innvandre rne som kom til
Norge i 1986-90 var det blant annet forholdsvis mange
unge ugifte jenter fra Norden, noe som, alt annet likt,
trekker ned andelen gifte kvinner i materialet. Vi fin-
ner videre et meget betydelig innslag av unge ugifte
menn, hvorav mange kommer fra Latin-Amerika, Afri-
ka eller Asia. Som for kvinnene, bidrar det til å reduse-
re andelen gifte menn, men denne reduksjonen er ster-
kere enn den for kvinnene. Å ha en ektefelle bremser
klart tilbakeflyttingen, skjønt ikke alle innvandrere
som inngår i gruppen «gift» i tabell D vil fortsatt ha
ekteskapet i behold når de eventuelt utvandrer.
Vi kjenner innvandringsårsaken til ca. 60 200 av de
totalt ca. 83 700 førstegenerasjonsinnvandrere som
kom i perioden 1986-90. Undergruppen utgjør et re-
presentativt utvalg av alle innvandrere i perioden når
det gjelder kjønn, alder og ekteskapelig status på inn-
vandringstidspunktet. Vi finner imidlertid en noe høye-
re representasjon av innvandrere fra Afrika, Asia og
Latin-Amerika i det reduserte utvalget sammenlignet
med den opprinnelige innvandrergruppen. Dette for-
klarer også hvorfor andelen bosatte, som utgjør 65
prosent i det reduserte utvalget, er noe høyere enn det
som ble rapportert for alle innvandrere i "1986-90"-
kullet (57 prosent). Av samme grunn er trolig også
andelen primærinnvandrere som er kommet som flykt-
ning i denne perioden (fire av ti jf. tabell E), noe høy.
Med primærinnvandrere mener vi her innvandrere
som er kommet til Norge uten at de på forhånd har
hatt noen tilknytning til landet, i motsetning til inn-
vandrere som har fått oppholdstillatelse fordi de alle-
rede har hatt ektefelle eller eventuelt annen familie
her. En tredel av innvandrerne i det reduserte utvalget
er kommet til Norge som primærinnvandrer, men av
andre årsaker enn flukt, som oftest arbeid eller utdan-
ning. Familiegjenforening var årsak til oppholdet for
29 prosent i den gruppen som vi kjenner innvandrings-
grunnen til. Av disse gjelder 11 prosentpoeng familie-
gjenforening knyttet til flyktninger. Vi ser at flyktnin-
ger (77 prosent) og familiegjenforenede (henholdsvis
92 og 72 prosent for flyktninger og ikke-flyktninger)
er betydelig mer bofaste enn ikke-flyktninger (38 pro-
sent), jf. tabell E. Når ikke-flyktninger benytter seg av
muligheten til å få familien til landet, blir imidlertidlig
også en stor andel av denne gruppen værende.
Vi kjenner sysselsettingsstatus for til sammen 50 900
av de 83 700 innvandrerne i «1986-90»-kullet. Blant
dem som fortsatt er bosatt i Norge gjelder dette syssel-
setting pr. 1. januar 1996. For dem som har forlatt lan-
det, benyttes status på utvandringstidspunktet. Det
reduserte utvalget består av innvandrere som er født i
årene 1953-1979, og som er kommet til landet i perio-
den 1987-1990. Det innebærer at ingen i denne grup-
pen er yngre enn åtte år eller eldre enn 37 år på inn-
vandringstidspunktet. Når vi kontrollerer for innvand-
ringsalder, er det reduserte utvalget representativt i
forhold til det totale innvandringskullet med hensyn til
kjønn, ekteskapelig status og fødeland.
Alderssammensetningen i det reduserte utvalget for-
klarer hvorfor bare en av tre er yrkesaktive, mens 43
prosent er registrert utenfor arbeidsstyrken, jf. tabell E
Sistnevnte kategori omfatter blant annet både barn i

















































of non-refugees 	 18
Total Total (N=60 222) . 	 100
Utvandrernes
oppholds-






Fordeling 	 Percentage 	 of stay
status'
	
Distribution 	 resident 	 of emigrants
Prosent Prosent 	 Ar Years
Yrkesaktiv Employed  	 30 	 80 	 2,0
Arbeidsledig Unemployed 	 7 	 95 	 3,7
Utenfor arbeidsstyrken
Not in the labour force 	 43 	 59 	 2,6
Uoppgitt Unknown 	 19 	 13 	 2,0
Totalt Total (N=50 857) .... 	 100 	 59 	 2,3
' For utvandrere: sysselsettingsstatus ved utvandring.
' For emigrants: employment status at the time of emigration.
to av fem i denne kategorien er utvandret før 1996.
Det skyldes til en viss grad utvekslingen av praktikan-
ter og studenter mellom Norge og andre land i Norden
og ellers i Vest-Europa. Yrkesaktivitet ser i stor grad ut
til å virke hemmende på utvandringen, ettersom fire
av fem yrkesaktive fortsatt bor i Norge ved utgangen
av 1995, se tabell F. Den gjennomsnittlige oppholdsva-
righeten er imidlertid lavere blant yrkesaktive (2,0 år)
enn blant innvandrere utenfor arbeidsstyrken (2,6 år) .
Høy bofasthet blant yrkesaktive kan til dels forklares
ved at vestlige innvandrere som bare tar korte arbeids-
oppdrag i Norge ikke alltid blir registrert som yrkesak-
tive, men faller innunder kategorien "Uoppgitt". Hvor-
vidt den enkelte blir tildelt sysselsettingsstatus avhen-
ger både av når på året innvandringen finner sted og
varigheten av selve oppholdet. Siden registreringen
kun blir oppdatert pr. mai hvert år, vil innvandrere
som for eksempel kom til landet i juni 1987 og som
utvandret før mai 1988, likevel ikke være registrert
med sysselsettingsstatus, til tross for at de kanskje hele
tiden har vært i arbeid.
De arbeidsledige utgjør syv prosent, og det store fler-
tallet av dem blir værende, jf. tabell F. Med andre ord,
mangel på arbeid gir ikke innvandrerne incentiver i
retning av å ville returnere til hjemlandet eller flytte
videre til et annet land. Det er heller andre hensyn
som ligger til grunn for beslutningen om å bli væren-
de, for eksempel geografisk avstand til hjemlandet,
kostnader forbundet med en utvandring og en sam-
menligning av situasjonen i hjemlandet med forholde-
ne her. Tabell 2.5.6. a viser nemlig at 83 prosent av alle
arbeidsledige innvandrere kommer fra Afrika, Asia
eller Latin-Amerika. Disse innvandre rne blir værende i
mer enn 90 prosent av tilfellene, mens det bare er 50
prosents sjanse for at arbeidsledige innvandrere fra
Norden fortsatt bor her ved utgangen av 1995. Nordis-
ke innvandrere utgjør imidlertid bare 5 prosent av alle
arbeidsledige innvandrere. Det viser seg dessuten at
det blant de arbeidsledige er et stort innslag av flykt-
ninger, 61 prosent, og bare 3 prosent av disse er utvan-
dret for 1. januar 1996. De arbeidslediges sammenset-
ning med hensyn på landbakgrunn og innvandringsår-













Utvandring blant innvandrere 1975-1995
Some main results
Immigration to Norway and the country's immigrant
population have received considerable interest in re-
cent years. But relatively little is known about the re-
turn behaviour of immigrants. To what extent do they
return to the country of origin, or to a third country?
Do immigrants from different countries exhibit differ-
ent return behaviour? Is reason for immigration, i.e.
labour migration, family reunification, or immigration
as refugee an important factor in this respect? What is
the average duration of a stay? Do immigrants who
are employed show higher or lower return propensi-
ties than those who are unemployed or who take edu-
cation? Are there variations over time?
These and other issues concerning emigration of immi-
grants are analysed in this report. The starting point is
registered immigration and emigration during the pe-
riod 1975-1995. The study is restricted to first genera-
tion immigrants, i.e. persons born abroad from two
parents who themselves were born abroad. We have
individual data from the population register on first
generation immigrants who came to Norway in the
years 1975-1995 and who had not been registered
earlier in the country. This means that 53 per cent of
the total immigration flow into Norway during the
years 1975-1995 is covered. The remaining 47 per
cent concern mainly immigrants of Norwegian nation-
ality and immigrants who have lived in the country
before. The following variables have been investigat-
ed: status on 1 January 1996 (resident in Norway, emi-
grated), year of immigration, age, sex, marital status
at the time of immigration, country of origin, country
of birth, reason for immigration, duration of residence,
year of emigration, country of destination, and em-
ployment status at the time of emigration.
In the remainder of this summary, the notions of immi-
grant and immigration are restricted to the target
group defined above, i.e. first generation immigrants
without a Norwegian background who came to Nor-
way for the first time in the period 1975-1995.
Four main immigration periods have been distin-
guished: 1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, and
1991-1995. Different periods are characterized by dif-
ferent immigration groups. During the second half of
the 1970s and the first half of the 1980s, family reuni-
fication of unskilled labour immigrants from less de-
veloped countries (in particular Pakistan) who them-
selves came in the first half of the 1970s was impor-
tant. It was also the time when the demand for skilled
labour in connection with the oil industry increased.
The second half of the 1980s was characterized by a
number of short term flows of refugees and asylum
seekers from less developed countries, in particular
from Chile and Iran (1987-1988) and Sri Lanka (since
1987) . Immigration in those years was higher than
during the other three periods. But after 1987, immi-
gration from less developed countries decreased stead-
ily. Finally, the war in the former Yugoslavia led to
many refugees and asylum seekers in 1993.
Although results are reported for each of the four peri-
ods, the focus is on the period 1986-1990, for two rea-
sons. First, immigrants from the 1986-1990 cohort
have presumably been here sufficiently long to exhibit
systematic return behaviour. Immigrants who came to
Norway in the years 1991-1995 have been here a rela-
tively short period, and hence 80 per cent of them still
lived in the country on 1 January 1996. Moreover,
those who left had on average come to Norway only
1.4 years earlier, see Table A in the Norwegian summa-
ry, and figure 2 in chapter 2. For the 1986-1990 immi-
gration cohort the corresponding numbers are 57 per
cent for the percentage resident, and 2.4 years for the
average duration of stay. Both figures are very close to
the figures for the whole period 1975-1995 (56 per
cent and 2.5 years) . Thus, at least in these two re-
spects, the 1986-1990 immigration cohort reflects
quite well the total group of immigrants who came
during the years 1975-1995 5 . The second reason is
that the 1986-1990 immigration cohort is relatively
large. Immigrants who came during the years 1975-
5 In other respects, for instance when country of birth is analysed, the four periods are very different, no single period can be
said to represent the entire period well, see the previous paragraph.
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1985 are not as numerous as those who came in the
period 1986-1990, see figure 1 in chapter 2. The size
of the latter cohort is 83 800 immigrants, or 32 per
cent of all immigrants who came between 1975 and
1995 (260 600 persons, Table A) .
The analysis has been divided into two major parts. In
chapter 2 we present a comparison between immi-
grants who are still registered in the country on 1 Jan-
uary 1996, and those who have emigrated. Shares of
resident immigrants among all immigrants have been
tabulated, broken down by several characteristics.
Chapter 3 analyses the emigration behaviour of immi-
grants. In particular, the duration of their stay in Nor-
way is related to each of the characteristics introduced
in chapter 2. The major findings of the two chapters
will be summarized below, thereby focusing on the
1986-1990 cohort.
Every third immigrant who came to Norway in the
period 1986-1990 was born in Northern or Western
Europe, and another one-third of the immigrants in
Asia, see Table B. Of the latter group, 83 per cent were
still resident in Norway on 1 January 1996. In particu-
lar, immigrants from Vietnam, Iran, and Sri Lanka,
many of whom came as asylum seeker or refugee, still
live here. The 17 per cent Asian immigrants who left
did so after an average duration of 3.7 years. Those
who came from another Nordic country, or from
Northern America, show high emigration propensities.
Many of these immigrants have been here during a
relatively short period, for reasons of labour or educa-
tion. The Nordic immigrants who left stayed only for
1.5 years on average.
Nearly all immigrants arrived from the country in
which they were born, but 9 per cent of the 1986-1990
cohort came from a third country.
Many immigrants were quite young when they came
to Norway, see Table C. The age group 16-20 shows
the highest propensity of leaving again. These immi-
grants were between 21 and 30 years old on 1 January
1996, i.e. in the prime ages for migration. This is also
reflected in the short durations of stay for these young
adults (1.8 years on average) .
One-third of the immigrants were married when they
came to Norway (Table D) . The percentage is some-
what higher for women than for men (37 versus 31
per cent, see Table 2.3.2.a). The difference is at least
partly explained by the composition of the immigrant
population with respect to sex, age and country of ori-
gin. Many female immigrants who came between 1986
and 1990 were young, unmarried and from the Nordic
countries, which, ceteris paribus, reduces the share of
married women. Furthermore we find that a consider-
able number of young unmarried men, primarily from
Africa, Asia, South- and Latin-America, came in the
period of interest. This also reduces the share of mar-
tied men, but the latter reduction is more pronounced
than that for women. Having a spouse obviously in-
creases the chances of staying, although not all immi-
grants who are recorded as «married» in Table D will
still have their marriage intact, nor will all of them still
be living with their spouse.
Information on reason of immigration is available for a
sub group of 60 000 immigrants among the 84 000
who arrived in the years 1986-1990, see Table E. We
checked whether this sub group is representative of
the whole immigration cohort. The distributions by
sex, age, and marital status (upon immigration in both
cases) are similar, but the share who came from less
developed countries is relatively large in the sub
group. This explains why the overall percentage resi-
dent in the sub group (65 per cent, see Table E) is
somewhat larger than that for all immigrants in the
1986-1990 cohort reported earlier (57 per cent). At
the same time, the recorded share of immigrants who
came as refugees (four out of ten, see Table E) is prob-
ably a bit high. One-third came for reasons of work,
study etc. Family reunification is recorded in 29 per
cent of the cases, of which 11 percentage points count
for family reunification of refugees.
Finally, we know the employment status of 50 900 im-
migrants from the total of 84 000 in the 1986-1990
cohort. For the individuals who were still residing in
Norway by the end of 1995, the employment situation
is that of January 1St 1996. Otherwise this information
is gathered at the time of emigration. The sub group
consists of immigrants born in the years 1953-1979
who came here between 1987 and 1990, and thus
were aged between 8 and 37 upon immigration. When
a control is made for age at immigration, the sub
group is representative of the whole immigration co-
hort with respect to sex, marital status, and country of
birth.
Not surprisingly the age structure in this sub group is
such that only one in three is known to be working,
and as many as 43 per cent is left out of the labour
force, see Table F. Children at school and immigrants
who are taking further education are among those
contained in the latter category. Of these, two in five
had emigrated by 1996. Employment is apparently
having an even more restraining effect on the willing-
ness to emigrate, since as many as four out of five em-
ployed immigrants are still living in Norway by the end
of 1995. The average duration within this group is
relatively short, 2.0 years, compared to the immigrants
who are out of the labour force, 2.6 years. One reason
why employed immigrants seem to have settled down
so well might be due to selection bias. Immigrants
from Europe and North-America working temporarily
in Norway may be registered with «unknown» employ-
ment status if their stay is of too short a duration to be
recorded.
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Also unemployed immigrants are affected by the high
number of unknown cases. We see from Table F that a
minority of the immigrants are unemployed. Those
who are, however, stay in the country: only 5 per cent
of the unemployed had left, on average after 3.7 years,
whereas nine in ten immigrants with unknown em-
ployment status had left by the end of 1995, with an
average duration of 2.0 years. Many of those outside
the labour force are presumably partaking in an educa-
tion scheem, probably staying a few years only. The
finding that nearly four out of ten had left by 1996,
after 2.6 years on average, is most likely due to stu-
dent exchange between the Nordic countries. Table
2.5.6.b shows that of those born in the Nordic coun-
tries who were outside the labour force, no more than
18 per cent were still registered as Norwegian resi-
dents in 1996.
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1. Innledning6
Innvandring og innvandrere som gruppe har vært gjen-
stand for mye oppmerksomhet de siste tyve årene. Ut-
vandring blant innvandrere er et tema som ikke på
langt nær er blitt viet den samme interessen. Det knytter
seg imidlertid mange interessante spørsmål til et slikt
emne: I hvor stor grad vender innvandrere tilbake til
landet de kom fra, eventuelt til et tredje land? Hvor len-
ge har de bodd i Norge før de forlater landet? Finnes
det forskjeller mellom innvandrere med ulik landbak-
grunn når det gjelder tilbøyeligheten til å gjenutvandre?
Er innvandringsgrunn (arbeidsmigrasjon, f ' 'egjen-
forening, flyktningeinnvandring) en viktig faktor her?
Har innvandrere som er i arbeid en høyere eller lavere
tilbøyelighet til å forlate landet enn de som er under
utdanning, e ller som er arbeidsledige? Er det variasjo-
ner over tid? Noen aggregerte tall om innvandre rnes
gjenutvandring finnes i publisert statistikk, blant andre
SSB, 1996a) og SSB, 1996b), men inntil nå har en nær-
mere besvarelse av de spørsmålene som ble formule rt
ovenfor ikke vært mulig. Det er imidlertid viktig å få
innsikt i innvandrernes utvandringsatferd, blant annet
fordi slik innsikt kan bidra til å forbedre prognosene for
innvandrerbefolkningen de kommende ti-årene. I tillegg
til innvandrernes fruktbarhets- og dødelighetsnivå, på-
virker også de framtidige inn- og utvandringsstrømmene
prediksjonen av innvandrerbefolkningens størrelse i åre-
ne som kommer.
Formålet med rapporten er derfor å se nærmere på ut-
vandring blant innvandrere, og rapporten er bygget opp
som følger: I fortsettelsen av kapittel 1 ser vi blant an-
net på Norges inn- og utvandring i et historisk perspek-
tiv. Kapitlet gir videre en oversikt over sentrale definisjo-
ner og nødvendige avgrensninger knyttet til begrepene
inn- og utvandring. I løpet av rapporten vil det også bli
introdusert noen samlebegrep som kun blir benyttet i
enkelte avsnitt. Disse begrepene vil bli definert der hvor
de synes hensiktsmessige å bruke. Etter en kort metodisk
tilnærming og drøfting av variable og datakilder, av-
sluttes kapittel 1 med å trekke fram en del av den litte-
raturen som finnes om gjenutvandring. I kapittel 2 sam-
menligner vi utvandrere med innvandrere som fortsatt
bor i landet, og ser hvordan disse to gruppene agerer
når vi trekker inn ulike bakgrunnsvariable. I kapittel 3
fokuserer vi utelukkende på innvandrere som har utvan-
dret og studerer hvilke variable som påvirker selve va-
righeten av oppholdet.
1.1. Norges inn- og utvandring i et historisk
perspektiv
Både før og i årene etter den andre verdenskrig var inn-
slaget av utenlandske statsborgere blant innvandre rne
til Norge forholdsvis lavt. Innvandringen de siste tyve -
tredve år har imidlertid ført til en radikal økning av
innvandrerbefolkningen. Dersom en innvandrer blir de-
finert som en person som er født i utlandet, men som
for tiden bor i Norge, er det registrert 240 000 innvan-
drere pr. 1. januar 1996, noe som utgjør ca. 5,5 prosent
av befolkningen. Helt siden 1946 har tallene vist en
oppgang (det var 50 000 utenlandsfødte i 1946, tilsva-
rende 1,6 prosent av befolkningen), som ble forsterket
etter 1970 (da tallet var 76 000, eller 2 prosent) .
Etter den andre verdenskrig har vi i Norge stort sett opp-
levd tre perioder med ulike inn- og utvandringsmønstre
(Skiri og Sørlie, 1993, Vassenden, 1995) . Disse kan opp-
summeres som følger:
• Fram til 1971 hadde flertallet av dem som flyttet til
og fra Norge norsk statsborgerskap. Det var særlig
til og fra Sverige, Danmark, Storbritannia og USA at
flyttestrømmene gikk.
• Oljevirksomheten med dens behov for fagfolk kom
for alvor i gang på 1970-tallet og førte til økte flytte
strømmer særlig mellom Norge og Sverige, Dan-
mark, Storbritannia og USA. Denne pe rioden inne-
bar også en markant økning i innvandringen fordi
det kom mange ufaglærte arbeidsmigranter, særlig
6 Prosjektet ble gjennomført med finansiell støtte fra det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet. Forfatterne vil takke
Eva Haagensen og Ruth Andersen, begge Kommunal- og arbeidsdepartementet, og Lars Østby, Kåre Vassenden og Kjetil Sørlie,
alle Statistisk sentralbyrå, for verdifulle kommentarer til en tidligere versjon av teksten. En stor takk går også til Arve Hetland
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fra Pakistan, noe som førte til at myndighetene skjer-
pet innvandringsreguleringen i 1975. Familiegjen
forening, statsborgerskap i et annet nordisk land og
status som flyktning var blant de viktigste gjeldende
grunnene for å kunne bosette seg i Norge. Siden
1993 har også statsborgere fra andre EØS-land
mulighet for relativt fritt å bosette seg i Norge.
• Politiske uroligheter ellers i verden har ført til en del
kortvarige innflyttingsstrømmer av asylsøkere og
flyktninger. Viktigst er strømmene fra Chile og Iran i
1987-1988, fra Sri Lanka siden 1987, og fra det tid-
ligere Jugoslavia i 1993. I de tre årene 1987, 1988
og 1993 kom det rundt regnet 6 000 flere utenland-
ske statsborgere enn i de nærmeste årene både før og
etter.
Siden toppåret 1987 har innvandringen av personer fra
den tredje verden hvert år blitt stadig mindre, samtidig
med at utflyttingene har vist en svakt stigende tendens.
Når det gjelder gjenutvandring konkluderer Vassenden
(1995) at av alle førstegangsinnvandrere som er kom-
met til Norge i perioden 1971-1988, er 81 prosent fort-
satt bosatt ett år etter innflyttingen. Etter to og fem år er
tallene henholdsvis 68 og 46 prosent. Blant innvandrere
som er kommet fra nordiske eller vestlige land (Norden,
Vest-Europa unntatt Tyrkia, Nord Amerika, Oseania) er
andelen bofaste så lav som mellom 33 og 41 prosent
etter fem år. For Øst-Europa er den på 70 prosent, og
blant øvrige innvandrere hele 83 prosent. Flyktninger
viser også en stor grad av bofasthet fram til i dag: 92
prosent av dem som er kommet mellom 1971 og 1993
er fortsatt registrert bosatt her i landet i 1994.
1.2. Avgrensninger og definisjoner
Hvem oppfattes som innvandrere og når defineres disse
som utvandret? Når det gjelder innvandrerbegrepet, fin-
nes det en rekke ulike avgrensningsalternativer. For ek-
sempel kan innvandrere defineres som personer med
innvandringsbakgrunn, første- og andregenerasjonsinn-
vandrere, personer med ikke-norsk statsborgerskap, osv.
Dersom vi tar utgangspunkt i den videste definisjonen
som omfatter Personer med innvandringsbakgrunn, in-
kluderer den: førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk
bakgrunn, andregenerasjonsinnvandrere, utenlandsadop-
terte, utenlandsfødte med en norskfødt forelder, norsk-
fødte med en utenlandsfødt forelder og individ født i
utlandet av norskfødte foreldre. En slik innde ling gir en
svært heterogen gruppe å analysere.
Dersom vi lar innvandrerbefolkningen, som utelukkende
omfatter første- og andregenerasjonsinnvandrere, danne
grunnlaget for vår analysegruppe, ekskluderer vi blant
annet de utenlandsadopterte fra utvalget. Det er rimelig
å forvente at sannsynligheten for utvandring blant inn-
vandrere generelt vil være avtakende over tid fordi
tilhørigheten til vertslandet gradvis blir sterkere, samti-
dig som tilknytningen til hjemlandet etterhvert reduseres
(Bignami, 1995). Når det gjelder utenlandsadopterte er
det naturlig å anta at denne tilvenningsprosessen vil
kunne ta kortere tid enn hva tilfellet er for individ som
tilhører innvandrerbefolkningen. Det skyldes blant annet
at de adopterte kommer direkte i kontakt med et eta-
blert norsk miljø, og har norske foreldre som vil kunne
gi dem en oppdragelse som følger norske normer og
regler.' Dessuten vil tilknytningen til fødelandet være
langt svakere ettersom utenlandsadopsjon i de fleste
tilfeller omfatter mindreårige. Vi ønsker å ha en så ho-
mogen analysegruppe som mulig. Prosjektet er derfor
begrenset til utelukkende å omfatte innvandrergrupper
uten norsk bakgrunn, med utgangspunkt i innvandrerbe-
folkningen.
Førstegenerasjonsinnvandrere blir vanligvis de finert som
personer født i utlandet av foreldre som begge er født i
utlandet. Det innebærer at også utenlandsfødte barn
som blir tatt med til Norge av foreldrene, skal oppfattes
som førstegenerasjonsinnvandrere. Med andregenera-
sjonsinnvandrere forstår vi norskfødte personer med to
utenlandsfødte foreldre. Dermed vil det blant søsken i
en innvandrerfamilie kunne finnes både første- og an-
dregenerasjonsinnvandrere. Formålet med prosjektet er å
analysere utvandring blant innvandrere. Det kan av den
grunn virke unaturlig å inkludere andregenerasjonsinn-
vandrere all den tid de er født her i landet og strengt
tatt ikke har innvandret. Prosjektet er derfor begrenset
til kun å omfatte utvandringsmønsteret blant førstegene-
rasjonsinnvandrere.
Analyseenhet i denne rapporten er den enkelte person:
med andre ord, vi analyserer personer som har innvan-
dret og som eventuelt har utvandret, og ser dem i for-
hold til ulike karakteristika, for eksempel innvandring-
sår og -årsak, fødeland og fraflyttingsland, oppholdsva-
righet her til lands, kjønn, alder osv. Dette er ikke upro-
blematisk. Tross alt er det ofte hele familier som flytter,
noe som taler for å benytte familie som analyseenhet.
Selv om det er fattet en beslutning om at hele familien
skal flytte, trenger imidlertid ikke det å bety at alle
medlemmene flytter samtidig (familiegjenforening) . Det
er følgelig to grunner til at vi ikke benytter familie som
analyseenhet. For det første kan man da lett få en blan-
ding mellom første- og andregenerasjonsinnvandrere.
For det andre kan familiemedlemmer være kommet til
Norge og/eller ha forlatt landet på ulike tidspunkt, noe
som vanskeliggjør en analyse der tidspunktene for inn-
vandring og utvandring, samt oppholdets varighet står
sentralt.
7 Tilsvarende argumentasjon kan, til en viss grad, knyttes til vårt valg med hensyn til å ekskludere innvandrere der minst en av
foreldrene er norske.
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En annen viktig avgrensing er at vi bare analyserer inn-
vandrere som er kommet til Norge i perioden 1975-
1995, og som dessuten kun er registrert innvandret én
gang i denne perioden. Oppholdet kan fortsatt vare pr.
1. januar 1996 (fortsatt bosatte innvandrere) eller ha
blitt avsluttet ved utvandring på et tidligere tidspunkt
(gjenutvandrere). Innvandrere som er registrert med
flere opphold i Norge mellom 1975 og 1995 («gjeninn-
vandrere»), inngår ikke i selve rapporten, men blir kort
beskrevet i appendiks 4. 8 Grunnen til at disse innvan-
drerne blir utelatt er at de datakildene som her er blitt
benyttet (se avsnitt 1.3), ikke gir opplysninger om varig-
heten til hvert enkelt opphold. Vi kjenner bare tidspunkt
for første innvandring og tidspunkt for siste utvandring
(eventuelt det faktum at en gjeninnvandrer fortsatt bor i
Norge pr. 1. januar 1996) for denne gruppen. Dermed
kan vi ikke beregne oppholdsvarighetene for gjeninn-
vandrere presist nok.
Vårt utgangspunkt er registrerte flyttebevegelser over
landegrensen, både fra og til utlandet. At vi bare betrak-
ter registrerte bevegelser, medfører at vi også ser bort
fra flytteatferd blant innvandrere som bor udokumentert
i Norge. Samtidig kan vi ikke kartlegge utvandring for
de som ikke har meldt dette til folkeregisteret. Det betyr
igjen at tallene i denne rapporten er for lave både når
det gjelder innvandring, og i enda større grad for ut-
vandring. Så lenge det (nesten pr. definisjon) ikke er
mulig å kartlegge og tallfeste atferd blant udokumenter-
te inn- og utvandrere, sier det seg selv at analysen må
begrenses til å omfatte registrert flytting.
Alle personer, uavhengig av fødeland, blir i folkeregiste-
ret definert som utvandret dersom de forlater landet i
den hensikt å være borte i minimum seks måneder. Ut-
vandring blant innvandrere vil i enkelte sammenhenger
i denne analysen bli forkortet til gjenutvandring. En
gjenutvandring er ikke ensbetydende med at innvandre-
ren returnerer til fødelandet. Den kan like gjerne inne-
bære flytting til et tredje land. Begrepet gjenutvandring
er derfor i beste fall upresist og kan også sies å være
direkte misvisende. Det har imidlertid ikke lykkes å
finne en bedre betegnelse, som ved hjelp av ett ord til-
strekkelig beskriver det fenomenet vi her skal fokusere
på. En innvandrer etter vår definisjonen skal derfor opp-
fattes som en gjenutvandrer dersom han eller hun er
registrert utvandret i folkeregisteret.
Oppsummert vil begrepet innvandrer i det følgende ute-
lukkende bli benyttet om
førstegenerasjonsinnvandrere som er ankommet i
perioden 1975-1995, som kun er registrert innvandret til
Norge in gang, og som derfor ikke er registrert med fle-
re opphold i den aktuelle perioden.
Gjenutvandrere er å oppfatte som innvandrere, fra
perioden 1975-1995,som er registrert utvandret i folke-
registeret og som enten returnerer til fødelandet eller
flytter videre til et annet land.
1.3. Datakilder
Følgende datakilder er benyttet i denne analysen: føde-
landsfilen, flyttehistoriefilen for innvandrere (heretter
kalt flyttefilen) og innvandringsgrunnfilen.
Den såkalte fødelandsfilen omfatter alle individ som har
fått tildelt fødselsnummer i Norge, uansett fødeland og
uansett om de fortsatt er i live og/eller bosatt her til
lands. Dermed utgjør bosatte pr. idag bare en del av
alle individ i fødelandsfilen. Vi har brukt den versjonen
av filen som gir opplysninger fram til 1.1.1996. Ved
innvandring blir innvandrere tildelt fødselsnummer der-
som de ikke har et slikt nummer fra før, og dersom de
dessuten har til hensikt å oppholde seg i landet i seks
måneder eller mer og har oppholdstillatelse i Norge. 9
Selv om vi primært er interessert i gjenutvandrere, har
vi fra fødelandsfilen hentet ut informasjon om alle
førstegenerasjonsinnvandrere, uansett om de fo rtsatt bor
i Norge pr. 1. januar 1996 eller har forlatt landet på et
tidligere tidspunkt. 10 Dermed kan vi sammenligne vår
målgruppe (gjenutvandrerne) med hele innvandrings-
populasjonen i enkelte sammenhenger. Totalt har vi
innhentet opplysninger om 260 618 personer som alle er
førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn, og
hvor alle er kommet til Norge i pe rioden 1975-1995.
Fødelandsfilen gir ingen informasjon om innvandrings-
årsak. Denne opplysningen finnes imidlertid for en del
av innvandrerne på en egen fil, den såkalte innvand-
ringsgrunnfilen. Siden det er få andre variable av inter-
esse på innvandringsgrunnfilen har vi valgt å koble år-
saksvariabelen til de resterende variablene på føde-
landsfilen. Vi genererer derfor en ny fil som er begrenset
til kun å omfatte de totalt 119 534 førstegenerasjonsinn-
vandrere som vi kjenner innvandringsårsaken til, og for
enkelhets skyld vil vi også i fortsettelsen referere til den-
ne filen som innvandringsgrunnfilen.
Fødelandsfilen innholder ingen økonomiske variable,
som for eksempel sysselsetting eller næring. Slike opp-
lysninger finnes i den såkalte flyttefilen. Denne filen er
et resultat av en kobling mellom befolkningsdata og
registrerte flyttemeldinger i befolkningen, og begrenser
seg til å omfatte unge innvandrere, nærmere bestemt
alle som er født i årene 1953 til 1979, og som kom til
8 Den korte gjennomgangen er plassert helt til slutt, blant annet fordi den bygger på opplysninger som følger senere i rapporten,
og fordi beskrivelsen er på siden av det øvrige innholdet i rapporten.
9 I perioden fra mars 1987 til feb ruar 1994 ble imidlertid en del asylsøkere tildelt fødselsnummer selv om de ikke hadde opp-
holdstillatelse. Regelverket ble ikke praktisert helt systematisk.
i0 Våre førstegenerasjonsinnvandrere kan også ha dødd i Norge. Slike tilfeller er slått sammen med gruppen "fortsatt bosatte".
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landet i perioden fra 1987 til 1994 (Sørlie, 1994). An-
tall innvandrere som flyttefilen gir opplysninger om er
dermed begrenset til 93 635.
1.4. Metodisk tilnærming og drøfting av
variabler
Lite er kjent om gjenutvandrernes atferd. Det har følge-
lig ikke vært mulig å ta utgangspunkt i en mer eller
mindre omfattende atferdsteori for gjenutvandrere (se
avsnitt 1.5) . Vår analyse er derfor sterkt eksplorerende
og basert utelukkende på krysstabeller. For å holde an-
tallet tabeller på et oversiktlig nivå har vi prøvd å gjen-
nomføre en viss systematikk med hensyn til de befolk-
ningsgrupper som er blitt analysert og de øvrige bak-
grunnsvariabler som er blitt benyttet. I kapittel 2 sam-
menligner vi gjenutvandrere og fortsatt bosatte, og ser
på fordelingen for disse to innvandrergruppene etter
ulike bakgrunnsvariabler. På denne måten kan vi analy-
sere i hvor stor grad gjenutvandrere skiller seg ut fra de
fortsatt bosatte innvandrere.
I kapittel 3 derimot analyserer vi utelukkende gjenut-
vandrere, og fordi gjenutvandring står sentralt, er opp-
holdsvarighet en nøkkelvariabel. Varigheten er definert
som perioden fra dato for registrert innflytting til dato
for registrert utflytting.
Som tidligere nevnt utelater vi innvandrere som vi vet
har hatt midlertidlige opphold i utlandet den tiden de er
registrert bosatt i Norge, jf. avsnitt 1.2. Dermed skal
oppholdsvarigheten avspeile innvandrernes reelle bodd i
Norge. Oppholdsvarigheten kan imidlertid likevel ten-
kes å være overestimert. Vi vet at meldetilbøyeligheten
er betydelig bedre ved innvandring enn i forbindelse
med utvandring. Uregistrert gjenutvandring blir i de
fleste tilfeller oppdaget før eller senere, slik at andelen
gjenutvandrede i det lange løp kan regnes som nokså
riktig, men selve utvandringen kan imidlertid ha skjedd
på et tidligere tidspunkt enn det folkeregisteret rappor-
terer (Sørlie, 1994).
Når vi trekker inn varigheten av oppholdet i analysen,
fanger vi samtidig opp en kohorteffekt, som gjør at ef-
fekten av varighetsvariabelen blir tvetydig (Lam, 1994).
Innvandrere som er kommet på ulikt tidspunkt kan være
grunnleggende forskjellige, for eksempel som følge av
at regelverket for innvandring blir endret over tid eller
fordi de makroøkonomiske rammebetingelsene på
innvandringstidspunktet også vil være forskjellige for
ulike innvandringskohorter. Som en naturlig konsekvens
vil også endringer i de økonomiske betingelsene slå ut
forskjellig blant innvandrere som er kommet på forskjel-
lig tidspunkt. Vi har derfor valgt å dele analyseutvalget
inn i fire innvandringskohorter, og grupperer sammen
innvandrere som er kommet i årene 1975-1980, 1981-
1985,1986-1990, eller 1991-1995. Kohortperspektivet
blir gjennomført både i kapittel 2 og 3. Det åpner for at
vi kan beregne hvor stor andel av alle innvandrere
innen hver kohort som fortsatt er bosatt i Norge pr.
01.01.1996. 11 En slik indikator vil vise seg svært nyttig
ettersom den gjør det mulig å studere i hvor stor grad
ulike bakgrunnsvariabler påvirker utvandringstilbøye-
ligheten.
Bofastheten, og derigjennom tilbøyeligheten til gjenut-
vandring, varierer trolig relativt mye avhengig av inn-
vandrerens opprinnelse. For eksempel vet vi fra upubli-
serte SSB-tabeller at innvandrere fra våre nærmeste na-
boland typisk vil gjenutvandre etter relativt kort tid i
motsetning til innvandrere fra Vietnam og Pakistan.
Kjennskap til innvandrernes fødeland, vil i så måte gi
svært nyttig informasjon. Dersom vi skulle rapportere
tall for hvert enkelt fødeland, ville man imidlertid raskt
miste oversikten. Vi har derfor valgt å gruppere landene
på en slik måte at hver gruppering gir en mest mulig
homogen enhet i forhold til landenes geografiske belig-
genhet, økonomi og politiske situasjon. Innvandrernes
fødeland er inndelt i følgende verdensregioner: Norden
(unntatt Norge), Vest-Europa (ekskl. Tyrkia), Øst-Euro-
pa, Nord Amerika og Oseania og Andre regioner. En
oversikt over hvilke land som inngår i de ulike regione-
ne finnes i appendiks 1. For kategorien Andre regioner
synes det påkrevd med en nærmere forklaring umiddel-
bart. Med Andre regioner menes land i Sør- og Mellom-
Amerika, Afrika og Asia, hvor også Tyrkia er inkludert.
I de avsnittene der vi ser gjenutvandring i forhold til
fødeland inndelt etter verdensregion har vi i tillegg
valgt å rapportere tall for noen interessante enkeltland.
Fødelandsfilen, innvandringsgrunnfilen og flyttefilen
inneholder tilsammen en rekke variable som nærmest
gir et uendelig antall muligheter med hensyn til hvilke
kjennetegn det kan være aktuelt å se i sammenheng.
Appendiks 2 gir en oversikt over hvilke variable som
inngår i vårt datamateriale. Langt fra alle variablene er
blitt benyttet i denne analysen. Slik sett ligger det fort-
satt et stort potensiale i de tre filene. Særlig gjelder det
fødelandsfilen. Nedenfor argumenterer vi kort for de
ulike variablene som er inkludert i rapporten. Avslut-
ningsvis begrunner vi også hvorfor variable som kan
synes relevante er utelatt fra analysen.
Fødeland er nevnt som en sentral variabel. Det kan
imidlertid tenkes at en del innvandrere ikke kommer til
Norge direkte fra sitt fødeland, men via et annet land.
Vi finner det interessant å se om en slik faktor påvirker
tilbøyeligheten til å gjenutvandre. Likeledes er det
aktuelt å se hvor stor andel av gjenutvandrerne som
returnerer til hjemlandet i forhold til den andelen som
flytter videre til et tredje land. Vi kan naturligvis ikke
11 Ved å beregne (1 - andelen bosatte pr. 01.01.96) finner man et tilnærmet anslag på utvandringstilbøyeligheten innenfor ko-
horten. Tilnærmingen består i at man antar risikomengden å være konstant hele undersøkelseperioden. Risikomengden endres i
virkeligheten som en konsekvens av at noen utvandrer, andre dør, mens atter andre innvandrer i løpet av den perioden som
definerer kohorten.
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vite hvilket land innvandre rne har sterkest tilknytning
til, men velger her å la hjemland være synonymt med
fødeland. Variabelen tilflyttingsland er en størrelse som
det er spesielt interessant å knytte opp mot varigheten
av oppholdet. Det kan for eksempel tenkes at innvand-
rere som har oppholdt seg særlig lenge i Norge har en
større tilbøyelighet til hjemflytting enn til videreflytting
når de da gjenutvandrer.
Innvandrerbefolkningen er kjennetegnet ved å ha en
alderssammensetning som avviker i forhold til den øvri-
ge befolkningen. For førstegenerasjonsinnvandrere som
fortsatt er bosatt pr. 01.01.96 er hele 38 prosent i alde-
ren 25 - 39 år, mens det i befolkningen som helhet bare
er 23 prosent i samme alder (Vassenden, 1997) . Ifølge
Vassenden er innvandrerne overrepresentert i alle aldre
fra 23 til 45 år, og tilsvarende underrepresentert blant
alle som er yngre og eldre. Få førstegenerasjonsinnvan-
drere blant de yngste kan forklares med at mindreårige
har hatt kortere tid til, og de rigjennom lavere sannsyn-
lighet for å innvandre sammenlignet med voksne første-
generasjonsinnvandrere. Barns utvandringstilbøyelighet
er dessuten i stor grad påvirket av foreldrenes atferd.
Siden vi i denne analysen benytter alder på innvand-
ringstidspunktet, vil imidlertid personer som er barn når
de innvandrer også kunne utvandre uavhengig av forel-
drene etter en viss tid. Med tanke på gjenutvandring
synes likevel denne aldersg ruppen noe mindre interes-
sant enn de øvrige alderstrinnene, og vi samler derfor
alle som er mellom 0 og 15 år på innvandringstidspunk-
tet i én gruppe. Innvandrere i alderen 16 ti145 år grup-
peres i femårige alderskategorier (16-20 år, 21-25 år,
osv.), for på den måten å redusere en eventuell heteroge-
nitet innen gruppen som følge av at innvandrerne innen-
for dette aldersspennet befinner seg i ulike livsfaser. De
eldste i utvalget grupperer vi i kategoriene 46-60 år og
61 år +. En større aldersspredning innen hver av disse
kategoriene virker rimelig siden begge gruppene må
kunne antas å være relativt homogene med hensyn til
livsløp og utvandringstilbøyelighet, i tillegg til at det
her vil være snakk om betydelig færre innvandrere.
En annen sentral demografisk variabel er ekteskapelig
status, som i denne analysen er målt på innvandrings-
tidspunktet. Variabelen er delt inn i kategoriene Ugift,
Gift og Har vært gift, i tillegg til en kategori for mang-
lende ekteskapelig status. I kategorien Har vært gift
inngår enker og enkemenn, skilte og separerte. Juridisk
sett blir separerte oppfattet som fortsatt gifte, men i
forhold til vår problemstilling virker det mer naturlig å
definere dem som om ekteskapet er oppløst. Det synes
for eksempel rimelig å anta at utvandringstilbøyelighe-
ten blant separerte er høyere enn den blant gifte.
Motivet blant innvandrere for å komme til Norge har
endret seg over tid. Mens det idag er familiegjenfore-
ning og det å være flyktning som er hyppigste innvand-
ringsårsak, opplevde vi tidligere at det kom en strøm av
arbeidsmigranter til landet. Det er følgelig svært aktuelt
å se tilbøyeligheten til utvandring i relasjon til innvand-
ringsårsak, også kalt innvandringsgrunn. Vi har funnet
det hensiktsmessig å gruppere innvandrerne i følgende
fire kategorier: flyktning, ikke flyktning, familiegjenfore-
ningflyktning og familiegjenforening ikke-flyktning. 12 I
rapporten vil vi også ta i bruk begrepet primærinnvan-
drer. Med primærinnvandrere mener vi her innvandrere
som ikke er berettiget oppholdstillatelse som følge av
familiegjenforening.
Variable av mer økonomisk karakter er størrelser som
sysselsetting, næring og utdanning. Sysselsettingsvariabe-
len identifiserer hvor stor andel av gjenutvandrerne som
på utvandringstidspunktet er sysselsatte, selvstendig næ-
ringsdrivende eller arbeidsledige. 13 En mulig hypotese i
den forbindelse er at innvandrere som ikke får seg jobb
i Norge, har en relativ høy tilbøyelighet til å vandre ut
av landet. Samtidig er det rimelig å forvente at botiden
i Norge er av betydning for innvandre rnes tilknytning til
arbeidsmarkedet. Dette henger sammen med at innvan-
drerne gradvis integreres i samfunnet. 14 Det blir derfor
viktig å se sysselsettingsvariabelen i sammenheng med
varigheten på oppholdet.
Når det gjelder utdanning, er det vanskelig å relatere en
eventuell utdanning foretatt i utlandet til det norske
utdanningssystemet. På grunn av mangelfulle data ble
det nødvendig å begrense analysen til kun å omfatte
høyeste utdanning foretatt i Norge. Det gjorde samtidig
variabelen betydelig mindre interessant siden mange av
førstegenerasjonsinnvandrerne i vårt utvalg er kommet
til Norge i voksen alder. En eventuell utdanning vil der-
med i mange tilfeller allerede kunne være avsluttet i
utlandet. Utdanning er følgelig ikke inkludert i analy-
sen.
En overgang til norsk statsborgerskap kan være et ut-
trykk for at innvandrere føler seg integrert i det norske
samfunnet, og vil dermed kunne redusere tilbøyelighet-
en til gjenutvandring. Men denne problemstillingen er i
hovedsak kun aktuell for de innvandre rne som har opp-
holdt seg i landet i mer enn syv år. Siden dette skaper
en uønsket heterogenitet i vår innvandrerbefolkning, er
12 En flyktning er enten overføringsflyktning, en som er gitt politisk asyl, en som blir gitt opphold på humanitært grunnlag eller
en som blir gitt midlertidig opphold, eventuelt nektet opphold. En ikke-flyktning er enten arbeidsmigrant, studentmigrant e ller
en innvandrer som av rimelighetsgrunner får bli i Norge. Familiegjenforening innebærer at innvandreren a llerede har ektefelle,
søsken eller annen nær familie boende i Norge.
13 I prinsippet skal de sysselsatte igjen kunne katego riseres etter næring. Fordi svært få innvandrere var registrert med nærings-
tilhørighet, blir dette kjennetegnet ikke rapportert i analysen.
14 Tendensen til at sysselsettingsnivået for en innvandrergruppe øker med antall år bosatt i Norge, er tydeligst de første årene
etter bosetting i landet (Sivertsen, 1995).
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derfor et skifte av statsborgerskap ikke tatt med i analy-
sen.
Det ville videre vært svært ønskelig å kunne ha inkludert
opplysninger om inntektsnivå blant innvandrere i analy-
sen. Både deres disponible inntekt og eventuelle spare-
rate vil være interessante størrelser i den forbindelse.
Høy sparerate kan for eksempel antyde noe om innvand-
rernes forsørgelsesbyrde i hjemlandet. Spesielt dersom
innvandrerne bygger seg opp realkapital i hjemlandet
kan det tolkes som et tegn på at innvandreren vil retur-
nere til hjemlandet en dag. 15 Denne typen informasjon
er imidlertid ikke tilgjengelig i vårt datamateriale.
1.5. Oppsummering av litteraturen om ut-
vandring
Utvandring blant innvandrere er som nevnt et tema det
generelt er blitt fokusert lite på opp igjennom tidene.
Når det gjelder norsk litteratur, er imidlertid utvandring
ofte blitt trukket inn som ett aspekt ved innvandringen,
og inngår på den måten i en rekke publikasjoner (Østby
(1990), Sørlie (1994), Lyngstad (1997), Vassenden
(1997), osv.) . Først de senere år kan man finne rappor-
ter eller analyser som har som sitt primære mål å si noe
om utvandring. Myrvold (1994) drøfter kunnskapsstatus
og problemstillinger blant forskere når det gjelder flykt-
ninger og tilbakevending. Forfatteren beskriver hvordan
flyktningetilværelsen oppleves og hvorvidt flyktningenes
interesser blir ivaretatt under en eventuell repatriering.
Vår analyse, derimot, er mer kvantitativ. Så, mens Myr-
vold (1994) prøver å finne svar på hvorfor og hvordan
flyktninger vender hjem, er fokus i denne rapporten å
studere hva som kjennetegner den typiske utvandrer og i
hvor stor grad flyktninger og andre innvandrere faktisk
gjenutvandrer.
Selv om vi trekker inn internasjonal litteratur er det
vanskelig å finne relevante bidrag som lar seg sammen-
ligne med vår analyse. En årsak er at det finnes få studi-
er som fokuserer på gjenutvandring. Et annet problem
er at det materialet som foreligger ofte blir veldig land-
spesifikt. Vertslandets geografiske beliggenhet og øko-
nomiske situasjon vil blant annet være avgjørende for
hvilke land som blir representert i innvandringsmassen.
Enkelte artikler avgrenses dessuten til kun å fokusere på
én bestemt innvandrergruppe, for eksempel analyserer
Lindstrom (1996) kun meksikanske innvandreres ut-
vandringsmønster fra USA. Et tredje kompliserende ele-
ment er, som vi tidligere har nevnt, at gjenutvandrings-
begrepet er upresist og derfor kan gis ulike tolkninger.
Et mulig perspektiv er å studere tilbakevandring til fø-
delandet sett fra fødelandet, jf. Lidgard (1994). Vi har
imidlertid valgt å fokusere på fenomenet gjenutvandring
med Norge i rollen som vertsland. Lam (1994), Waldorf
(1995) og Bignami (1995) er blant de internasjonale
forfattere som gir «return-migration»-begrepet en tolk-
ning som lar seg forene med vår definisjon av gjenut-
vandring. Vi vil derfor kort oppsummere substansen i
disse tre artiklene.
Med utgangspunkt i neoklassisk tankegang, studerer
Lam (1994) hvilken effekt en rekke sosioøkonomiske
variable har på utvandringsraten blant utenlandsfødte i
den kanadiske populasjonen. Lam finner at utvandrings-
tilbøyeligheten øker med alderen, og forklarer det med
at eldre innvandrere er mindre tilpasningsdyktige og
derfor har større vansker med å bli assimilert i vertslan-
det. I mange tilfeller kan det dessuten vise seg, påpeker
forfatteren, at oppsparte midler og eventuelle oppar-
beidete trygderettigheter gir høyere kjøpekraft i hjem-
landet enn i vertslandet, noe som nettopp kan medvirke
til at eldre innvandrere drar tilbake til hjemlandet. Lam
finner videre at innvandrere har en høyere tilbøyelighet
til å utvandre rett etter at de har innvandret. Jo lenger
innvandrerne bor i landet, desto mindre er sannsynlig-
heten for å utvandre. Dette siste funnet, mener Lam, kan
være et resultat av selv-seleksjon. Dessuten vil innvand-
rere som har oppholdt seg lenge i et annet land ha tileg-
net seg mye land-spesifikk human kapital og etablert et
sosialt nettverk som gjør det vanskelig å vandre ut igjen.
Slik sett vil både de økonomiske og sosiale kostnadene
ved en utvandring øke med varigheten av oppholdet, og
samtidig redusere tilbøyeligheten til å ville utvandre. I
tråd med human kapital teorien vil også det å beherske
vertslandets språk virke negativt på utvandringstilbøye-
ligheten. Lam forventer å finne at arbeidsledighet har
en positiv effekt på tilbøyeligheten til å ville utvandre.
Forfatteren mener at ledighetsstatusen kan reflektere at
innvandrere ikke sitter med perfekt informasjon på inn-
vandringstidspunktet, og derfor har litt for optimistiske
fremtidsutsikter for sitt nye liv. Når innvandreren har
justert nivået på sin forventede inntekt i vertslandet, kan
det gjøre at han eller hun utvandrer. Sammenhengen
mellom arbeidsledighet og utvandringstilbøyelighet vi-
ser seg å være positiv, men den er ikke signifikant.
Waldorf (1995) hevder at den internasjonale migrasjons-
litteraturen er for mye opptatt av den registrerte atfer-
den blant innvandrere og at det blir tatt for lite hensyn
til hvilke intensjoner innvandrerne har når det gjelder
valg av utvandringstidspunkt. De fleste forskningsresul-
tater bygger implisitt på antakelser om at observert at-
ferd er resultatet av et sterkt ønske om å utvandre og at
de faktorene som innvirker på den faktiske atferden,
også påvirker hensikten tilsvarende. Forfatteren tester
derfor empirisk hvilke faktorer som påvirker utvand-
ringshensiktene til sørøst-europeiske innvandrere (gjeste-
arbeidere) som er ankommet Tyskland i perioden mel-
lom 1970 og 1989. Waldorf finner at grad av tilfredshet
med jobb og bolig påvirker tilbøyeligheten til å ville
gjenutvandre, mens personlige kjennetegn, som kjønn og
sivilstand, er av liten betydning. En sammenligning av
15 Merkle og Zimmerman (1992).
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utvandringstilbøyelighet på tvers av innvandrernes opp-
rinnelige nasjonalitet, viser at likhetene er mer markan-
te enn forskjellene når det gjelder geografisk tilhørighet.
For alle nasjonaliteter finner forfatteren at intensjonene
om å returnere er avtakende over tid. Tilbøyeligheten til
å ville utvandre viser en fallende tendens blant innvand-
rere som er i alderen 20 til 35, mens innvandrere som
nærmer seg pensjonsalder i større grad ser ut til å ville
utvandre.
Bignami (1995) studerer utvandring fra Sverige på 80-
tallet. I likhet med vår analyse inkluderer forfatteren
her innvandrere fra hele verden. Hun finner at gjenut-
vandringstilbøyeligheten viser et typisk aldersmønster,
med en høy utvandringstilbøyelighet blant små barn,
lav tilbøyelighet blant tenåringer, mens voksne rundt 25
år gjenutvandrer forholdsvis hyppig. Med økende alder
faller utvandringstilbøyeligheten monotont. Mønsteret er
velkjent fra analyser av aldersspesifikk flytting, men
Bignami finner at det generelle nivået i gjenutvandring
er mye lavere enn det tilsvarende nivået for alle flyttin-
ger (inklusive innenlandsk flytting) sett under ett. Hen-
nes analyse av varigheten viser at gjenutvandringstil-
bøyeligheten har en topp etter 1-2 års opphold, og at
den faller fort med økende varighet. Til slutt finner hun
at innvandrere til Sverige fra andre nordiske land har
størst utvandringsandel etter 10 og 15 års opphold (50 -
60 prosent), mens andelene gjenutvandrere blant inn-
vandrere fra ikke-europeiske land er forholdsvis lave
(15-45 prosent etter 10 og 15 år) .
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2. Fortsatt bosatte versus gjenutvandrere
Analysematerialet er som nevnt inndelt i de fire inn-
vandringskohortene 1975-1980, 1981-1985, 1986-
1990, og 1991-1995. Det blir imidlertid ikke aktuelt å
kommentere alle kohortene like grundig, da det vil
gjøre rapporten svært omfattende. Vi ønsker derfor på
bakgrunn av noen generelle betraktninger å velge ut
den kohorten som det virker mest interessant å fokuse-
re på. Nedenfor følger således noen enkle tabeller og
figurer som beskriver hvordan sammensetningen av
nyankomne innvandrere har endret seg fra 1975 og
fram til og med 1995. I fortsettelsen av kapittel 2 og i
kapittel 3 er det kun aktuelt å kommentere og tolke
tabeller som angår den utvalgte kohorten. I appendiks
3 rapporteres imidlertid tilsvarende tabeller for den
totale innvandrermassen og de øvrige kohortene, men
ingen av disse tabellene vil altså bli kommentert ytter-
ligere.
2.1. 	 Noen generelle betraktninger - valg
av innvandringskohort
I årene fra 1975 til og med 1995 kom det totalt
490 000 innvandrere til Norge (SSB 1997, tabell 8.2).
Den årlige innvandringsstrømmen Økte fra ca. 19 000
på slutten av 1970-tallet til rundt 26 000 nylig. Som
beskrevet i avsnitt 1.1, var det et særlig høyt innvand-
ringsnivå i 1987 (31 000) og i 1993 (32 000), forårsa-
ket av flyktningestrømmer fra Chile, Iran, Sri Lanka og
det tidligere Jugoslavia. Ser vi bort fra sistnevnte land,
har det årlige antall innvandrere som er kommet fra
de andre europeiske landene ligget stabilt mellom
11 000 og 15 000 (SSB 1997, tabell 8.4).
Ca. en tredel av de totalt 490 000 innvandrere var
norske statsborgere - litt flere i begynnelsen og mot
slutten av perioden (37 prosent i årene 1975-1980, 35
prosent i årene 1991-1995) enn i midten av perioden
(29 prosent i 1986-1990). Dette betyr at det var
330 000 ikke-norske innvandrere som kom i perioden
1975-1995. Av disse var 280 000 første generasjons-
innvandrere. I denne rapporten begrenser vi oss til å
se på de 260 618 førstegenerasjonsinnvandrerne som
kun er registrert innvandret én gang i den aktuelle
perioden. Det betyr at vi analyserer 53 prosent av det
totale antall personer som er kommet til Norge i det
aktuelle tidsrommet. Tabell 2.1.1 viser hvordan disse
260 618 innvandrerne samlet, og når vi ser menn
(136 424) og kvinner (124 194) hver for seg, fordeler
seg på de ulike innvandringskohortene. Det er ankom-
met flest innvandrere i 1986-1990, og da særlig i årene
1987-1989, se figur 1. De 83 783 innvandrerne som
tilhører «1986-1990»-kohorten utgjør alene 30 prosent
av totalmassen på 260 618 innvandrere. Dersom vi tar
hensyn til andelen bosatte innenfor hver av kohortene,
jf. tabell 2.1.1.b, finner vi at «1986-90»-kohorten, med
en bosetningsandel på 57 prosent, også er den kohor-
ten hvor flest har utvandret, nærmere bestemt 35 815.
Med andre ord, 100 - 57 = 43 prosent av de opprin-
nelige 83 783 innvandrerne som kom i årene 1986-
1990 har forlatt landet før utgangen av 1995. 16
Av alle innvandrere som er kommet til Norge i perio-
den fra 1991 til og med 1995 er 61 865 (79,5 prosent)
fortsatt bosatt i landet pr. 01.01.96. Dette tallet er be-
tydelig høyere enn det tilsvarende tallet for «1986-90»-
kohorten (47 968) . Det er imidlertid en svakhet for-
bundet med å benytte «1991-95»-kohorten siden den
inneholder betydelig færre utvandrere, totalt 15 952.
Det skyldes at personer fra denne innvandringskohor-
ten har hatt relativt kort tid å vandre ut på, maksimalt
5 år. Fordelen med å bruke «1986-90»-kohorten er i så
måte at innvandrerne fra denne kohorten har hatt ri-
melig tid til å foreta en beslutning med hensyn til om
og eventuelt når de skal utvandre. Samtidig er denne
kohorten å foretrekke framfor tidligere kohorter fordi
innvandringen ikke har funnet sted for langt tilbake i
tid.
Med utgangspunkt i tabell 2.1.1.a finner vi når det
gjelder bestandssammensetningen på innvandrings-
tidspunktet at alle kohorter med unntak av
16 Av alle våre 260 600 innvandrere sett under ett er 146 000 fortsatt bosatt i landet pr. 1.1.1996. Sistnevnte tall er lavere enn
antall førstegenerasjonsinnvandrere pr. 1.1.1996 i Vassenden (1997), hvor det blir rapportert å være i alt 192 000 slike tilfeller.
Årsaken er at våre innvandrertall er begrenset til å gjelde personer som innvandret i pe rioden 1975-1995, og som ikke tidligere
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Figur 1. Innvandrere 1975-1995, e tter innvandringsår
«1991-95» kohorten blir dominert av menn. Mest mar-
kant er forskjellen i «1986-90»-kohorten der 55 pro-
sent av alle nyankomne er menn. Likevel er ikke den
noe skjeve fordelingen et tilstrekkelig godt nok argu-
ment til å la være å benytte «1986-90»-kohorten. Fak-
tisk så finner vi at menn og kvinner fra denne innvan-
dringskohorten fordeler seg svært likt også når vi bru-
ker våre to alternative datakilder: innvandringsgrunn-
filen og flyttefilen (jf. avsnittene 2.4 og 2.5 henholds-
vis). En annen grunn for å velge akkurat «1986-90»-
kohorten, er at vi for denne tidsperioden også har til-
gang på opplysninger om enkelte innvandreres syssel-
settingsstatus.
Figur 1 viser at den generelt stigende tendensen i årlig
innvandring som det ble referert til tidligere, også gjel-
der vår målgruppe, dvs førstegenerasjonsinnvandrere
med kun ett opphold i Norge. Antallet øker hvert år
fram til 1987, da vi registrerer den høyeste innvand-
ringen pr. år hittil. Fram til og med 1986 er økningen
jevn fra år til år, mens antall innvandrere ankommet i
1987 var mer enn 50 prosent høyere enn tallet på de
som kom året før. økningen skyldes særlig menn. I
perioden fra 1988 til 1991 avtar antall nyankomne
innvandrere, før vi får en ny, men noe mindre topp i
1993. Tallene for de siste to årene viser igjen en fallen-
de tendens. Ett argument for å bruke «1986-90»-ko-
horten er altså at denne innvandringskohorten fanger
opp «boomen» på slutten av 80-tallet.
Dersom vi ved hjelp av tallene som ligger til grunn for
figur 1 beregner bosettingsandeler for hvert enkelt
innvandringsår, finner vi at det stort sett er liten for-
skjell mellom menn og kvinner med hensyn til hvem
som fortsatt er bosatt pr. 01.01.96. Unntaket er inn-
vandrere som kom i 1987, der mennenes bosetning-
sandel er på 60 prosent, mens kvinnenes andel ligger
på 53 prosent. Som tidligere nevnt kom det i 1987
forholdsvis mange mannlige flyktninger og asylsøkere
fra Chile, Iran, Sri Lanka. Disse er kjennetegnet ved å
ha lavere utvandringstilbøyelighet enn andre innvand-
ringsgrupper. Dette forklarer den forholdsvis høye an-
delen menn blant de bosatte innvandre rne som kom i
perioden 1986-90. Det kan videre være verd å merke
seg at innvandringen de siste tre årene, fra 1993 til
1995, er svakt kvinnedominert, og at det både gjelder
utvandrere og de av innvandre rne som fortsatt er re-
gistrert bosatt i landet pr. 01.01.96.
Figur 2 viser at andelen fortsatt bosatte pr. 01.01.96
har økt fra en tredel for innvandrere som kom på
midten av 70-tallet, til nesten 90 prosent for de nyligst
ankomne. Den korte oppholdsvarigheten er allerede
blitt nevnt som én årsak til at så få i den sistnevnte
innvandrergruppen har vandret ut igjen. Senere i rap-
porten vil det bli klart at også innvandringsgrunn
(flyktning, familiegjenforening osv), fødeland, sivil-
stand, alder, og andre karakteristika som kjennetegner
innvandrere på innvandringstidspunktet, i stor grad
påvirker utvandringstilbøyeligheten.
Før vi går nærmere inn på de ulike karakteristika for
innvandringskohorten «1986-1990», analyserer vi
hvordan fordelingen mellom de ulike verdensregione-
ne har endret seg i perioden mellom 1975 og 1995, jf.
tabell 2.1.2.a. Blant innvandre rne som ankom på slut-
ten av 70-tallet, kom en like stor andel fra Norden (27
prosent) og Vest-Europa (26 prosent), som fra Andre
regioner (26 prosent). På begynnelsen av 80-tallet
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Figur 2. 	 Andel fortsatt bosatte pr. 1.1.1996, etter innvandringsår
til 1990 utgjorde de hele 52 prosent av alle innvandre-
re som ankom i denne perioden. I «1991-95»-kohorten
gjør innvandrerne fra Øst-Europa (29 prosent) seg
sterkt bemerket sammen med en fortsatt høy andel
innvandrere fra Andre regioner (34 prosent) .
Andelen nordiske statsborgere øker svakt fra «1975-
80»-kohorten til «1981-85»-kohorten for deretter å
avta. Mens andelen nord-amerikanere er svakt avta-
kende fra 1975 og fram til idag, er det motsatte tilfel-
let med innvandrerne fra øst-Europa. Fra «1986-90»-
kohorten til «1991-95»-kohorten øker andelen nyan-
komne øst-europeiske innvandrere fra 8 prosent til 29
prosent, noe som skyldes innvandringen av bosniske
flyktninger tidlig på 90-tallet.
Vi finner at andelen fortsatt bosatte blant innvandrere
fra Andre regioner er svært høy uansett hvilke av ko-
hortene vi ser på, jf. tabell 2.1.2.b. Den variasjonen
over tid som vi finner, kan naturligvis best forklares
med at innvandrerne fra tidligere kohorter har hatt
lengre tid til å vandre ut igjen. Blant nordiske innvan-
drere er bosetningsandelene jevnt lave fram til og med
«1986-90»-kohorten (24 prosent, jf. tabell 2.1.2.b) . Av
nordiske innvandrere som er ankommet etter 1991 var
hele 61 prosent fortsatt boende i landet ved inngangen
til 1996. Dette underbygger argumentasjonen ovenfor
om at det er lite hensiktsmessig å benytte «1991-95»-
kohorten i den videre analysen av gjenutvandringen.
Oppsummering
Vi har valgt å fokusere på innvandrere som kom i
perioden 1986-1990, primært fordi denne epoken
ligger langt nok tilbake i tid til at det blir interessant å
analysere gjenutvandring. «1986-90»-kohorten avviker
i forhold til de andre innvandringskohortene ved at
denne kohorten består av en mye høyere andel
innvandrere fra Andre regioner. Dette skyldes at for-
holdsvis mange asylsøkere og flyktninger, spesielt fra
Chile, Iran og Sri Lanka, ankom Norge akkurat i denne
perioden. Enhver epoke har sine karakteristiske kjen-
netegn og alle de fire innvandringskohortene som den-
ne rapporten favner over, representerer interessante
biter av historien. Ved å analysere hele innvandrerpo-
pulasjonen samlet, vil disse særegenhetene forsvinne
og bildet bli mindre nyansert. På den annen side, slik
rapporten nå er utarbeidet, vil de tolkningene som her
foreligger, bare i begrenset omfang gjelde utover den
spesifikke innvandringskohorten som vi har valgt  å
fokusere på.
2.2.	 Landbakgrunn
En innvandrers landbakgrunn kan være definert med
utgangspunkt i opplysninger om hvilket land innvand-
reren sist flyttet fra. I denne rapporten har vi imidler-
tid valgt å identifisere landbakgrunn ut fra innvandrer-
ens fødeland. Selv om vi allerede helt kort har sett
hvordan innvandrere fra «1986-90»-kohorten fordeler
seg med hensyn til fødeland inndelt etter verdens-
region, kan det være nyttig med en litt nærmere gjen-
nomgang. Dessuten vil vi i dette underkapitlet under-
søke hvorvidt innvandrerne er kommet til Norge direk-
te fra sitt fødeland eller via et annet land.
2.2.1. Fødeland inndelt etter verdens-
region
Som nevnt i avsnitt 2.1, kommer over halvparten av
innvandrerne i «1986-90»-kohorten fra Andre regioner.
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I løpet av perioden 1986 - 1990 kom det blant annet
store flyttekull fra Vietnam, Iran og Sri Lanka, og vi
ser fra tabell 2.2.1.a at asiatiske innvandrere utgjør
hele 70 prosent av alle innvandrere fra Andre regioner.
Blant alle førstegenerasjonsinnvandrere som er under
risiko for å utvandre, er andelen bosatte 57 prosent,
men de geografiske forskjellene er markante, jf. tabell
2.2.1.b. Sammen med øst-europeerne, viser innvand-
rerne fra Andre regioner å ha en betydelig lavere ut-
vandringstilbøyelighet (100-62=38 prosent, og 100-
80=20 prosent henholdsvis) enn innvandre rne fra de
mer vestlig-orienterte landene, der Norden med sine
76 prosent befinner seg mellom Vest-Europa med 68
prosent og Nord-Amerika/Oseania med 78 prosent.
Asia har den laveste utvandringstilbøyeligheten innen
kategorien Andre regioner, og det er spesielt innvand-
rere fra Vietnam og Iran som i liten grad vandrer ut
igjen. De klare regionale forskjellene må blant annet
sees i relasjon til kostnadene forbundet med en even-
tuell tilbakevending. Det vil være lettere, både økono-
misk og på andre måter, å returnere til et nærmt land
enn til et fjernt land. I motsetning til Waldorf (1995),
som ble kort beskrevet i avsnitt 1.5, finner vi altså at
landbakgrunn er av stor betydning i forhold til utvand-
ringstilbøyeligheten. Det er ulike årsaker til at resulta-
tene blir så vidt forskjellige i de to analysene. Waldorf
begrenser seg for eksempel til å kun inkludere
innvandrere fra Hellas, Italia, Spania, Tyrkia og tidlige-
re Jugoslavia, altså land som både kulturelt og geogra-
fisk ligger nærmere hverandre enn om man gjør sam-
menligninger på tvers av verdensregioner, slik tilfellet
er i vår analyse. Videre vet vi at Waldorf utelukkende
studerer utvandringshensikter blant sør-europeiske
gjestearbeidere, mens vi studerer utvandringsatferd
uansett innvandringsårsak. Selv under forutsetning av
at atferden gjenspeiler den opprinnelige hensikten, er
det rimelig å forvente at arbeidsmigranter vil ha en
noe annen utvandringshyppighet enn personer som
har innvandreret til et annet land fordi de blir forfulgt
i hjemlandet. Særlig den kohorten som vi her fokuse-
rer på har en høy representasjon av flyktninger og av
familiegjenforenede tilknyttet flyktninger. Det bidrar
både til å forklare hvorfor vi har høyere variasjon i
utvandringstilbøyelighet på tvers av landbakgrunn enn
Waldorf og hvorfor innvandrere fra ikke-vestlige land
er betydelig mer bosatte enn innvandrere fra Norden,
Vest-Europa og Nord-Amerika.
Et annet interessant poeng, er at utvandringstilbøyelig-
heten for menn viser seg å være markant høyere enn
den for kvinner blant innvandrere fra øst-Europa (45
prosent vs. 31 prosent) og Asia (20 prosent vs. 14 pro-
sent). Innen Asia gjelder det spesielt for innvandrere
fra Tyrkia (27 prosent vs. 9 prosent) og Pakistan (23
prosent vs. 10 prosent) . En slik markant forskjell gjør
seg ikke gjeldende blant innvandrere fra de vestlig-
orienterte landene. Blant de nordiske innvandre rne er
det dessuten slik at kvinnene (77 prosent) har en noe
høyere utvandringstilbøyelighet enn mennene (74 pro-
sent). Igjen vil noe av forklaringen trolig kunne relate-
res til innvandringsgrunn, som vi skal komme tilbake
til i underkapittel 2.4.
2.2.2. Når fraflyttingslandet ikke er identisk
med fødelandet
Tabell 2.2.1.a viser hvordan innvandrerne fra «1986-
90»-kohorten fordeler seg på fødeland, gruppert etter
verdensregion. Nå er det ikke gitt at alle innvandrere
kommer direkte fra sitt fødeland. Det kan derfor være
nyttig å få en oversikt over hvor mange av innvandrer-
ne som velger å bosette seg i Norge som første frem-
medland i forhold til hvor mange av innvandrerne som
kommer til Norge via andre land. Det virker ikke uri-
melig å forvente at innvandrernes flyttemønster over
landegrensene før de kommer til Norge også vil kunne
påvirke tilbøyeligheten til å emigrere ut av Norge. An-
tall registrerte nyankomne innvandrere i perioden fra
1986 til 1990 er 83 783. Tabell 2.2.2.a viser at av den-
ne totale massen er hele 91 prosent kommet direkte til
Norge fra sitt fødeland. Man skulle kunne forvente at
personer som flytter hyppig mellom land i større grad
vil utvandre sammenlignet med de som kun har hatt
én registrert flytting på tvers av landegrensene. 17 Det
viser seg imidlertid ikke å være tilfellet. Vi finner tvert
i mot at innvandrere som er kommet til Norge via and-
re land, har en noe svakere utvandringstilbøyelighet
(40 prosent) enn innvandrere som er kommet direkte
fra sitt fødeland (43 prosent). Forskjellen er mer mar-
kant hos mannlige enn hos kvinnelige innvandrere, jf.
tabell 2.2.2.b. Før vi går videre, kan det derfor være
nyttig å helt kort nevne hva som kjennetegner de inn-
vandrerne som kommer til Norge via et annet land enn
fødelandet (tallene er ikke tabellert i rapporten) .
En rekke av disse innvandrerne er registrert med Viet-
nam som sitt fødeland, men de vil o fte ha kommet til
Norge fra Malaysia, Hong Kong, Filippinene eller fra
USA. Tilsvarende finner vi en rekke innvandrere regist-
rert født i Iran. Disse har typisk kommet til Norge via
Irak, Pakistan, Tyrkia eller Thailand. Noen ankommer
også Norge via andre vestlige land. Fellesnevneren for
vietnamesere og iranere er at uroligheter i hjemlandet
har gjort det påkrevd å flytte fra landet. I første om-
gang har de flyktet til et naboland, for deretter å ak-
septeres som flyktninger i Norge.
Vi finner også at en rekke innvandrere er født i et av
de andre nordiske landene, men har likevel innv andret
til Norge via et tredje land. I mange tilfeller vil det
tredje landet også være et nordisk land eller et annet
vestlig land. Tilsvarende bevegelser finner vi for inn-
17 Innvandrere som tidligere har oppholdt seg i utlandet, men som så har returnert til hjemlandet før innvandring til Norge vil i
vår analyse bli oppfattet å være innvandret fra fødelandet, fordi slike tidligere utenlandsopphold ikke blir fanget opp av regist-
rene.
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vandrere som opprinnelig er født i Storbritannia, Tysk-
land eller USA, for å nevne noen. Denne typen inn-
vandring virker i stor grad å være et resultat av det
stadig økende behovet for utveksling av ressurser på
tvers av landegrensene. 18
I kapittel 3, der vi fokuserer spesielt på utvandre rne,
vil vi bruke resultatene fra tabellene 2.2.2.a og 2.2.2.b
når vi går videre og undersøker i hvor stor grad
utvandrerne returnerer til det landet de kom i fra, det
være seg fødelandet eller det tredje landet. Det blir
interessant å se hvorvidt det at de faktisk returnerer, og
ikke flytter videre til et nytt land, på noen måte henger
sammen med varigheten av oppholdet.
Oppsummering
«1986-90»-kohorten blir dominert av innvandrere fra
Andre regioner, særlig fra Asia. Innvandrere fra denne
regionen er kjennetegnet med relativ lav utvandrings-
tilbøyelighet sammenlignet med innvandrere fra de
mer vestlig orienterte landene. Innvandringsårsak kan
trolig best forklare den markante forskjellen i utvand-
ringstilbøyelighet på tvers av regioner.
Innvandrere som kommer til Norge som følge av uro-
ligheter i hjemlandet, selv om de eventuelt kommer
via andre land, blir i langt større grad værende i Norge
enn innvandrere som jobber på en inte rnasjonal arena.
Igjen kan det altså se ut til at innvandringsgrunn er en
viktig faktor i forbindelse med gjenutvandring blant
innvandrere.
2.3. 	 Innvandringsalder og ekteskapelig
status ved innvandring
2.3.1. Innvandringsalder
Det ble nevnt i kapittel 1 at innvandrerbefolkningen
jevnt over er yngre enn den øvrige befolkningen i Nor-
ge. Tabell 2.3.1.a bekrefter at også vår populasjon av
førstegenerasjonsinnvandrere er relativt ung. Vi finner
at knappe 5 prosent av førstegenerasjonsinnvandrerne
i «1986-90»-kohorten er eldre enn 45 år når de kom-
mer til Norge, mens innvandrerne i alderen 21-45 år
til sammen utgjør 62 prosent.
Utvandringstilbøyeligheten uavhengig av alder og alle
andre karakteristika enn kjønn, viser at det er små
forskjeller mellom menn og kvinner med hensyn til
gjenutvandring (42 prosent og 43 prosent henholdsvis,
jf. tabell 2.3.1.b) . Denne likheten er kun tilsynelaten-
de. Vi finner som forventet at utvandringstilbøyelighe-
ten blant de som var under 16 år ved innvandringen,
er svakere enn utvandringstilbøyeligheten generelt i
kohorten, og i dette tilfellet er kjønnsforskjellene ube-
tydelige. Utvandringsandelen blant de aller yngste
(uavhengig av kjønn) er 33 prosent. En sammenlig-
ning mellom utvandringstilbøyeligheter innen hver av
de øvrige aldersgrupperingene avslører imidlertid sto-
re kjønnsmessige ulikheter. Menns utvandringstilbøye-
lighet er jevnt stigende med alder inntil fyllte 60 år.
Hos kvinnene derimot er sammenhengen mellom
utvandringstilbøyelighet og innvandringsalder en helt
annen. I stedet for en jevn økning finner vi her en kraf-
tig økning fra 33 prosent for 0-15 åringene til 63 pro-
sent for 16-20 åringene, mens aldersgruppen 21 -25 år
bare har en utvandringstilbøyelighet på 45 prosent.
Kvinner som er mellom 26 og 60 år på innvandrings-
tidspunktet har en utvandringstilbøyelighet som ligger
i underkant av 40 prosent. Mennene er mest tilbøyeli-
ge til å ville utvandre i de tilfeller hvor de er mellom
46 og 60 år ved ankomst (56 prosent). Blant de eldste
i utvalget er utvandringstilbøyeligheten redusert til 34
prosent, og tilsvarende som for mindreårige er det
igjen ubetydelige forskjeller mellom menn og kvinner.
Mulige årsaker til den klare forskjellen mellom menn
og kvinners utvandringstilbøyelighet på de enkelte
alderstrinn, vil bli kommentert etterhvert som vi trek-
ker inn de øvrige variablene.
2.3.2. Ekteskapelig status ved innvandring
Når vi ser alle som er under risiko for å utvandre sam-
let, finner vi at «1986-90»-kohorten består av en stor
andel ugifte innvandrere, hele 62 prosent, mens bare 4
prosent tidligere har vært gift, jf. 2.3.2.a. Begge funne-
ne kan nok tildels tilskrives, som vist i forrige avsnitt,
at det blant innvandrerne er en sterk konsentrasjon av
unge voksne. På bakgrunn av tallene i tabell 2.3.2.b
ser vi at andelen bosatte er spesiell høy blant innvand-
rere som var gift på innvandringstidspunktet (63 pro-
sent) . Selv om ikke alle som inngår i kategorien «Gift»
når de innvandrer trenger å ha ekteskapet i behold ved
en eventuell utvandring, ser det altså ut til at ekteskap
bremser utvandring blant innvandrere. Denne effekten
er imidlertid sterkere for gifte kvinner enn for gifte
menn ettersom bosettingsandelene er henholdsvis 68
prosent og 58 prosent. Blant separerte og andre som
tidligere har vært gift, finner vi at begge parter
utvandrer noe hyppigere enn innvandrere som er gift
på innvandringstidspunktet. Bosetningsandelen blant
kvinner som har vært gift er redusert  til 62 prosent,
mens tilsvarende andel for menn er 45 prosent. Vi re-
gistrerer dermed at tidligere gifte kvinner, på lik linje
med gifte kvinner, er mer bofaste enn menn med sam-
me ekteskapelige status. Ugifte kvinner gjenutvandrer
imidlertid oftere enn ugifte menn. Bosetningsandelen
for ugifte kvinner er 49 prosent mens den for menn er
59 prosent. Det innebærer samtidig at ugifte menn er
like bofaste som gifte menn, og betydelig mer bofaste
enn separerte/skilte og enkemenn. Kvinners utvand-
ringstilbøyelighet i forhold til ekteskapelig status er
mer i tråd med hva man skulle forvente. Tabell 2.3.2.b
viser at ugifte kvinner er betydelig mindre bofaste enn
gifte kvinner, som igjen er noe mer bofaste enn tidlige-
re gifte kvinner.
18 Med ressurser tenker vi her på kompetanse, utdanningsmuligheter e ller en spesiell type arbeidskra ft .
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2.3.3. Innvandringsalder og ekteskapelig
status ved innvandring
De rene alderseffektene i avsnitt 2.3.1 viste at yngre
kvinner vandrer ut hyppigere enn yngre menn. I forri-
ge avsnitt fant vi noe overraskende at utvandringstil-
bøyeligheten blant ugifte menn også er lav relativ til
utvandringstilbøyeligheten blant ugifte kvinner. Der-
som vi nå samtidig kontrollerer for alder og ekteskape-
lig status, jf. tabell 2.3.3.b, finner vi at utvandringstil-
bøyeligheten blant ugifte menn er forholdsvis lav blant
de helt unge (39prosent for alderskategorien 16-20
år), men øker fram til fylte 45 år da den når en topp
med 62 prosent. For ugifte kvinner i alderen 16-20 år
finner vi imidlertid en utvandringstilbøyelighet på 71
prosent som deretter faller ganske kraftig fram til fylte
35 år, hvorpå utvandringstilbøyeligheten stabiliserer
seg på et nivå rundt 45 prosent. Vi får dermed bekref-
tet at unge ugifte menn har en langt lavere utvand-
ringstilbøyelighet enn unge ugifte kvinner.
Videre kan vi lese ut av tabell 2.3.3.b at kvinner blir
stedbundne av å være gift ved at utvandringstilbøyelig-
heten til gifte kvinner aldri overstiger 40 prosent uan-
sett hvilken alderskategori man ser på. Det samme kan
ikke sies å være tilfellet for menn. Yngre gifte menn
har en forholdsvis lav utvandringstilbøyelighet, men
etter fylte 36 år og fram til han fyller 60 år, har den
gifte mannen en utvandringstilbøyelighet som oversti-
ger 50 prosent. En rimelig forklaring her kan være at
gifte menn i større grad enn gifte kvinner flytte r alene,
særlig i forbindelse med arbeid. Når gifte kvinner flyt-
ter alene er det forholdsvis ofte i forbindelse med fa-
miliegjenforening, det vil si at de flytter til ektefellen
som allerede bor i Norge. Selv i de tilfeller hvor ekte-
skapet er oppløst på innvandringstidspunktet finner vi
fortsatt at kvinner, uansett alder, gjenutvandrer i mind-
re grad enn menn, noe som styrker forklaringen over.
Fra tabell 2.3.1.b husker vi at mindreårige innvandrere
har en betydelig lavere utvandringstilbøyelighet enn
hva tilfellet er for innvandrere generelt. Det kan igjen
tyde på at innvandrere med barn er mindre mobile
over landegrensene enn hva tilfellet er for innvandrere
generelt, og spesielt ser det altså ut til å gjelde kvinne-
lige innvandrere enten de på innvandringstidspunktet
er gift eller tidligere har vært gift.
En skulle kunne forvente at ugifte i større grad enn
gifte førstegenerasjonsinnvandrere står friere til å
gjenutvandre, men i avsnitt 2.3.2 fant vi tvert i mot at
ugifte menn har en utvandringstilbøyelighet som er
noe lavere enn den for gifte menn og betydelig lavere
enn tidligere gifte menns utvandringstilbøyelighet. Når
vi nå kontrollerer for alder finner vi, unntatt for de
som er eldst på innvandringstidspunktet, at utvand-
ringstilbøyeligheten blant ugifte menn er høyere enn
for gifte menn i alle alderskategorier, jf. tabell 2.3.3.b.
Vi finner imidlertid at forskjellene er mindre markante
for menn i alderen 31 - 40 år og etter fylte 46 år. Al-
derssammensetningen blant mennene i denne kohor-
ten er en medvirkende årsak til dette. Fram til fylte 30
år, er det en klar overvekt av ugifte menn som
innvandrer, jf. tabell 2.3.3.a. Etter fylte 30 år finner vi
en like klar overvekt av gifte menn. Samtidig vet vi at
av alle menn i kohorten, er 74 prosent av disse i alde-
ren 0 til 30 år på innvandringstidspunktet, noe som
forklarer hvorfor forskjellene er mer uklare etter fylte
30 år.
En klar overvekt av ugifte menn i den mest mobile
alderen bidrar imidlertid ikke til å forklare hvorfor
ugifte menn, uavhengig av innvandringsalder, utvand-
rer i mindre grad enn gifte menn, jf. avsnitt 2.3.2. Ek-
teskapelig status ved innvandring bidrar heller ikke til
å forklare hvorfor utvandringstilbøyeligheten er så
forskjellig hos kvinner og menn med samme innvand-
ringsalder. Det betyr altså at det finnes andre faktorer
som påvirker utvandringstilbøyeligheten, og gjør at
denne blir forskjellig for kvinner og menn. Den geo-
grafiske sammensetningen innenfor hver alderskatego-
ri er en slik faktor.
2.3.4. Innvandringsalder, ekteskapelig
status og fødeland inndelt etter
verdensregion
2.3.4.1. Innvandringsalder og fødeland inn
delt etter verdensregion
Når vi grupperer innvandrerne etter både inn-
vandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregi-
on, opprettholdes den klare forskjellen mellom vestlige
og ikke-vestlige regioner med hensyn til utvandring-
stilbøyelighet innenfor hver alderskategori. Vi finner
imidlertid mindre markante forskjeller mellom kvinner
og menn med samme landbakgrunn innenfor hver al-
derskategori, jf. tabell 2.3.4.b, sammenlignet med om
vi kun differensierte på alder, jf. tabell 2.3.1.b, avsnitt
2.3.1. Et unntak er Øst-Europa, der kvinner i alderen
26 til 60 år viser seg å være mindre tilbøyelig til å flyt-
te tilbake enn menn i tilsvarende aldersgrupper. En
mulig forklaring her er at ekteskap med nordmenn er
en viktig innvandringsårsak for kvinner, mens øst-eu-
ropeiske menn i større grad kommer som arbeidsmig-
ranter. Videre ser vi utfra tabell 2.3.4.b at nordiske
kvinner har en mer markert oppgang i utvandringstil-
bøyeligheten fra alderskategorien 0-15 år til kategori-
en 16-20 år med påfølgende nedgang til aldersgrup-
pen 21-25 år enn menn. Det interessante er imidlertid
at vi nå finner de samme tendensene igjen hos de
mannlige nordiske innvandrerne. Det samme mønste-
ret synes også å gjelde innvandrere fra Nord-Amerika
og Oseania, mens det ikke gjelder for innvandrere som
er født i Vest-Europa. De kraftige svingningene i ut-
vandringstilbøyeligheten blant unge innvandrerkvin-
ner, som nevnt i avsnitt 2.3.1, har altså sin årsak i en
høy representasjon av nordiske kvinner, spesielt i de
yngre aldersgruppene, jf. tabell 2.3.4. a. Den lave ut-
vandringstilbøyeligheten blant yngre menn kan forkla-
res med en overvekt av mannlige innvandrere fra And-
re regioner i alle alderskategorier og spesielt blant de
yngste som ennå ikke har fylt 30 år.
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Vår utvalgte innvandringskohort domineres sterkt av
asiatiske innvandrere. Tabell 2.3.5.a viser at det også
gjelder innenfor hver av aldersgruppene. Blant de aller
yngste mannlige innvandrerne fra Asia utgjør innvan-
drergutter fra Pakistan, Vietnam og Iran over 50 pro-
sent av bestanden, mens unge menn mellom 16 og 20
år fra Iran, Vietnam og Sri Lanka til sammen utgjør 63
prosent av alle asiatiske menn i aldersgruppen, jf. ta-
bell 2.3.6.a. Selv om pakistanere er kommet til Norge
av andre årsaker enn vietnamesere, sri lankere og ira-
nere, har innvandrere fra alle de fire landene en rela-
tiv lav utvandringstilbøyelighet, se tabell 2.3.6.b. Når
innvandrerne fra disse landene i tillegg utgjør langt
over 50 prosent av alle innvandrerne fra Asia, jf. tabell
2.2.1.a, medvirker det til å gjøre asiatiske innvandrere
som gruppe svært ensartet med hensyn til utvandrings-
tilbøyelighet.
2.3.4.2. Ekteskapelig status ved innvandring
og fødeland inndelt etter verdens-
region
I avsnitt 2.3.2 fant vi at utvandringstilbøyeligheten
blant ugifte menn var så lav som 41 prosent, samtidig
som vi registrerte at ugifte menn har en noe lavere
utvandringstilbøyelighet enn gifte menn. Når vi nå tar
hensyn til fødeland, finner vi det motsatte mønsteret
for samtlige regioner, med unntak av innvandrere fra
Andre regioner. Det gjelder spesielt innvandrere fra
Norden, der 77 prosent av de ugifte mennene har
gjenutvandret, mot bare 69 prosent av de mennene
som var gift da de kom (tabell 2.3.7.b) . For alle de fire
regionene er forskjellen tydeligere blant kvinnelige
enn blant mannlige innvandrere. Ugifte mannlige inn-
vandrere fra Andre regioner utvandrer mindre hyppig
enn gifte mannlige innvandrere med samme landbak-
grunn. Fordi det er en tilnærmet like høy andel menn
fra Andre regioner blant gifte menn som blant ugifte
menn, jf. tabell 2.3.7.a, kan imidlertid ikke landbak-
grunn være den egentlige årsaken til at ugifte menn
har en lavere utvandringstilbøyelighet enn gifte menn.
Som vi skal komme tilbake til i avsnitt 2.4.2.3, er inn-
vandringsgrunn den virkelige årsaksfaktoren.
Tabell 2.3.7.b viser videre at tidligere gifte kvinner fra
Nord-Amerika/Oseania og Vest-Europa ikke flytter
over landegrensene i like stor grad som tidligere gifte
menn fra de samme regionene. Ellers er forskjellene i
utvandringstilbøyelighet mellom kvinner og menn med
samme vestlige landbakgrunn og samme ekteskapelige
status, relativt små.
Fra avsnitt 2.3.4.1 husker vi at den høye utvandring-
stilbøyeligheten blant unge kvinnelige innvandrere fra
vestlige land ble forklart med en overrepresentasjon av
unge nordiske og vest-europeiske kvinnelige innvan-
drere i kohorten. Når vi samtidig kontrollerer for ek-
teskapelig status og landbakgrunn, finner vi i tråd med
dette at unge ugifte kvinner gjenutvandrer hyppig for-
di mange av dem kommer fra Norden, i motsetning til
unge ugifte menn som i stor grad kommer fra Andre
regioner, jf. tabellene 2.3.7.a og 2.3.7.b.
Oppsummering
Yngre menn kommer stort sett fra ikke-vestlige land og
har derfor en lavere utvandringstilbøyelighet enn godt
voksne menn som i større grad innvandrer fra Norden
og andre vestlig-orienterte land. Kvinnene har derimot
en mye høyere representasjon av unge nordiske inn-
vandrere som sammen med innslaget av vest-europe-
ere er avtakende med alder. Blant de eldste finner vi
for begge kjønn en overvekt av innvandrere fra Andre
regioner, noe som resulterer i lave utvandringstilbøye-
ligheter for både kvinner og menn i denne gruppen.
Fødelandets geografiske beliggenhet i forhold til Norge
bidrar dermed til å forklare hvorfor mennenes utvand-
ringstilbøyelighet er jevnt stigende med innvandrings-
alder, opptil 60 år, mens unge kvinner har en relativ
høy utvandringstilbøyelighet som ganske fort stabilise-
rer seg på ca. 40 prosent dersom kvinnen er eldre enn
26 år på innvandringstidspunktet. Sammensetningen
av ugifte med hensyn på landbakgrunn, bidrar også til
å forklare hvorfor ugifte menn i større grad blir væren-
de sammenlignet med ugifte kvinner. Utvandringstil-
bøyeligheten blant ugifte menn er noe lavere enn den
blant gifte menn. Når vi samtidig kontrollerer for land-
bakgrunn, finner vi at denne sammenhengen kun gjel-
der innvandrere fra Andre regioner. Når vi kontrollerer
for ekteskapelig status og alder, finner vi at utvand-
ringstilbøyeligheten blant ugifte menn overstiger den
for gifte i alle alderskategorier, med unntak av de aller
eldste. Hverken landbakgrunn eller innvandringsalder
bidrar til å forklare hvorfor ugi fte menn utvandrer
mindre hyppig enn gifte menn.
2.4. 	 Innvandringsgrunn
Motivene for å innvandre til Norge er mange, og vi har
gjennom de tidligere avsnittene i dette kapitlet antydet
at innvandringsårsak spiller en sentral rolle i forhold
til utvandringstilbøyeligheten. Tabellene som følger i
dette underkapitlet er produsert ved å gjøre bruk av
innvandringsgrunnfilen, og før vi kommenterer de en-
kelte tabellene nærmere, skal vi helt kort si noe om
bruken av denne filen.
2.4.1. Innvandringsgrunnfilen
Fra en opprinnelig masse på 260 618 innvandrere, er
119 534 personer registrert med innvandringsårsak på
innvandringsgrunnfilen. For de resterende141 084
innvandrere er årsaken ukjent. For «1986-90»-kohor-
ten er den opprinnelige massen, heretter kalt totalmas-
sen, tilsvarende blitt redusert fra 83 783 til 60 222
innvandrere. Det opprinnelige settet av observasjoner
fra fødelandsfclen, representerer populasjonen av før-
stegenerasjonsinnvandrere i Norge. Fordi vi i det redu-
serte utvalget systematisk utelater innvandrere som
ikke er registrert med innvandringsårsak i den
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opprinnelige bestanden, er det nødvendig å sjekke om
den reduserte utvalgsmassen tilstrekkelig represente-
rer totalmassen. I forbindelse med de generelle be-
traktningene i avsnitt 2.1 ble det nevnt at innvand-
ringsgrunnfilen og fødelandsfilen har en svært lik for-
deling når det gjelder kjønn. Hvis vi sammenligner
tabellene 2.4.2.a og 2.4.3.a med tabellene 2.3.1.a og
2.3.2.a, ser vi at innvandringsgrunnfilen også er repre-
sentativ når det gjelder henholdsvis alder og ekteska-
pelig status på innvandringstidspunktet. 19
Fra tabell 2.4.1.b ser vi at andelen bosatte for den re-
duserte utvalgsmassen (65 prosent) er noe høyere enn
den i totalmassen (57 prosent, jf. tabell 2.2.1.b). Med
unntak av noen få land i Asia, er bosettingsandelen
høyere uansett geografisk opprinnelse. Forskjellen gjel-
der dessuten både for kvinner og menn, og er entydig
og markant for alle alderskategorier og de ulike ekte-
skapelige statuser. 20 Det er en kombinasjon av ulike
faktorer som forklarer den økte bofastheten. Høsten
1986 fant det sted en betydelig økning i tallet på asyl-
søkere, og økningen fortsatte også i 1987 (Vassenden
1997). Vårt valg av innvandringskohort medfører der-
med at asylsøkere og andre innvandrere som også blir
kategorisert som flyktninger, inngår i totalmassen. Si-
den vi nettopp mangler opplysninger om innvand-
ringsårsak for mer enn fjerdeparten av innvandrerne i
vår kohort, kan vi naturlig nok ikke tallfeste hvor stort
omfanget av flyktninger er i totalmassen. Den kraftige
økningen i antall asylsøkere i den aktuelle perioden,
tilsier imidlertid at flyktningene utgjør en andel av
betydning. Flyktninger som kommer til Norge er av-
hengig av å bli registrert i flyktningeregisteret for å
kunne motta økonomisk støtte. Det betyr at flyktnin-
ger, i langt større grad enn innvandrere som kommer
til Norge av andre grunner, også vil være registrert
med innvandringsårsak. Siden det utelukkende er inn-
vandrere registrert med innvandringsårsak som inngår
i den reduserte utvalgsmassen, kan det i sin tur føre til
at flyktningeandelen er høyere i utvalgsmassen enn i
totalmassen. Flyktninger er kjennetegnet ved å komme
fra land som i denne rapporten primært inngår i kate-
gorien Andre regioner. Populasjonssammensetningen
med hensyn til landbakgrunn, jf. tabellene 2.2.1.a og
2.4.1.a, viser at det relativt sett er flere innvandrere
fra ikke-vestlige land i den reduserte massen enn i to-
talmassen, noe som underbygger argumentet ovenfor.
Fra underkapittel 2.2 husker vi at innvandrere fra And-
re regioner gjenutvandrer i langt mindre grad enn inn-
vandrere fra vestlige land. Det ble allerede der antydet
at den høye andelen asylsøkere som vi vet kom i perio-
den fra 1986 til 1990 kunne forklare den markante
forskjellen.
En høyere andel bosatte i utvalgsmassen kan oppsum-
mert forklares med en høyere andel innvandrere fra
Andre regioner, og dermed en antatt høyere flyktning-
andel i utvalgsmassen relativt til totalmassen. Den re-
duserte utvalgsmassen synes ellers å være representa-
tiv for totalmassen med hensyn på kjønn, alder og ek-
teskapelig status.
2.4.2. Innvandringsårsaker
Blant primærinnvandrerne finner vi som man skulle
forvente at flyktninger (77 prosent, jf. tabell 2.4.4.b)
er mer bofaste enn ikke-flyktninger (38 prosent) .21
Innvandrere som er kommet til Norge på grunn av
familiegjenforeneng, har generelt en høyere andel bo-
satte enn primærinnvandrere. Spesielt gjelder det inn-
vandrere som er gjenforenet med tidligere ankomne
flyktninger (92 prosent) . At bosettingsandelen er så
høy som 72 prosent blant familiegjenforenede som er
tilknyttet ikke-flyktninger, skyldes at denne gruppen
innvandrere blir gjenforenet med primærinnvandrere
som selv sannsynligvis er lite tilbøyelig til å utvandre
igjen. Vi finner bare ubetydelige forskjeller mellom
menn og kvinner med hensyn til bofasthet innenfor
hver årsaksgruppering. Når vi nå skal se innvandrings-
årsak i relasjon til de øvrige variablene som allerede er
presentert, vil det imidlertid vise seg at denne likheten
kun er tilsynelatende.
2.4.2.1. Innvandringsårsaker og fødeland
inndelt etter verdensregion
Dersom vi kontrollerer for fødeland inndelt etter ver-
densregioner, finner vi at hele 86 prosent av alle flykt-
ninger kommer fra Andre regioner, jf. tabell 2.4.5.a.
De resterende 14 prosent dekkes i sin helhet av inn-
vandrere fra øst-Europa. 22 Flyktningene fra Andre
regioner kommer i all hovedsak fra Asia, og innvand-
ringen derfra er igjen dominert av flyktninger fra Iran
og Sri Lanka, se tabellene 2.4.6.a og 2.4.7.a. Sammen
med flyktningene fra Vietnam, er disse flyktningegrup-
pene mer bofaste enn for eksempel flyktningene fra
Tyrkia og Pakistan, jf. 2.4.7.b. Mens flyktninger fra
Andre regioner (samlet sett) i 81 prosent av tilfellene
fortsatt bor i Norge pr. 01.01.1996, er øst-europeiske
flyktninger, primært kosovo-albanere i denne perioden,
mindre bofaste (52 prosent), jf. tabell 2.4.5.b. En mu-
lig årsak kan være at Øst-Europa ligger nærmere
19 Sammenligningen gjelder «1986-90»-kohorten.
20 Tabell 2.4.2.b viser andel bosatte etter kjønn og andel bosatte etter kjønn og innvandringsalder for det reduserte utvalget.
Ekteskapelig status ved innvandring for tilsvarende utvalg er rapportert i tabell 2.4.3.b. Tabellene blir sammenlignet med tabel-
lene 2.3.1.b og 2.3.2.b som henholdsvis viser bosettingsandelen relatert til alder og ekteskapelig status ved innvandring for
totalmassen.
21 De fire innvandringskategoriene og begrepet primærinnvandrer er nærmere beskrevet i avsnitt 1.4.
22 Opprinnelig fant vi at nærmere 100 innvandrere fra vestlige land også var registrert som flyktninger. Det viste seg primært å
gjelde nyfødte ba rn av innvandrere fra ikke-vestlige land som «tilfeldigvis» ble født i et annet vestlig land på vei til Norge. Disse
knappe 100 tilfellene er utelatt fra analysen.
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Norge rent geografisk. Ved en eventuell forbedring av
situasjonen i hjemlandet vil det være enklere, både
Økonomisk og på andre måter, for øst-europeiske flykt-
ninger å vende hjem enn for eksempel for iranske
flyktninger å gjøre det samme. En annen forklaring er
at øst-europeiske flyktninger i større grad enn flyktnin-
ger fra Andre regioner har fått avslag på sine asylsøk-
nader23 , og av den grunn har en kunstig lav boset-
ningsandel. Generelt sett reiser mannlige flyktninger
fortere ut av landet enn kvinnelige flyktninger, uansett
geografisk tilknytning (unntakene er Vietnam og Sri
Lanka) . Det kan muligens skyldes flyktningenes sam-
mensetning med hensyn på innvandringsalder og ek-
teskapelig status ved innvandring, noe vi vil se nærme-
re på i de neste to avsnittene.
Selv om vi får bekreftet vår antakelse om at flyktnin-
ger primært kommer fra land innen Afrika, Asia, Sør-
og Mellom-Amerika, finner vi likevel at hele 26 pro-
sent av alle ikke-flyktninger også kommer fra Andre
regioner. Kategorien blir imidlertid dominert av inn-
vandrere fra Norden (49 prosent, jf. tabell 2.4.5.a).
Når det gjelder familiegjenforening tilknyttet ikke-
flyktninger derimot, kommer et flertall av denne grup-
pen fra Andre regioner, nærmere bestemt fra Pakistan
og «Resten av Asia», jf. 2.4.7.a.
Fra tabell 2.4.4.b husker vi at ikke-flyktninger utvand-
rer hyppigere enn flyktninger, uavhengig av fødeland
inndelt etter verdensregion. Når vi nå samtidig kon-
trollerer for innvandringsårsak og geogra fisk opprin-
nelse, jf. tabell 2.4.5.b, ser vi at denne sammenhengen
kun gjelder innvandrere fra Andre regioner, der boset-
ningsandelene utgjør henholdsvis 81 prosent for flykt-
ninger og 63 prosent for ikke-flyktninger. Innvandrer-
ne fra den andre flyktningeregionen, Øst-Europa, sy-
nes å være like bofaste enten de har innvandret som
flyktninger (52 prosent) eller som ikke-flyktninger (53
prosent) . En sammenligning av bosetningsandelene
blant ikke-flyktninger på tvers av geografisk opprinnel-
se, viser at øst-europeerne er betydelig mer bofaste
enn vestlige ikke-flyktninger, men samtidig noe mindre
bofaste enn ikke-flyktninger fra Andre regioner. At
ikke-flyktninger fra Andre regioner er mer bofaste enn
samtlige andre ikke-flyktninger, kan ha sin årsak i lan-
ge avstander mellom fødeland og innvandringsland.
En slik forklaring er imidlertid ikke like relevant blant
innvandrere fra Øst-Europa. En mulig årsak til at øst-
europeiske ikke-flyktninger er betydelig mer bofaste
enn ikke-flyktninger som kommer fra land med samme
geografiske avstand fra Norge, kan være at øst-euro-
peiske innvandrere i større grad gifter seg med nord-
menn og av den grunn blir mer bofaste, jf. underav-
snitt 2.3.4.2. Alternativt kan det tenkes at forskjell i de
to lands levestandard gjør det attraktivt for øst-euro-
peere med oppholdtillatelse i Norge å bli boende. Slike
faktorer vil bare i ubetydelig grad påvirke utvandrings-
tilbøyeligheten blant ikke-flyktninger fra vestlige land.
Oppsummert kan altså en relativt høy bosetningsandel
blant øst-europeiske ikke-flyktninger kombinert med
en kunstig lav bosetningsandel blant flyktninger med
samme landbakgrunn, forklare hvorfor primærinnvan-
drere fra Øst-Europa tilsynelatende er like bofaste uan-
sett innvandringsårsak.
2.4.2.2. Innvandringsårsak og innvandrings-
alder
Utvandringstilbøyeligheten blant flyktninger er lav
uansett flyktningenes alder på innvandringstidspunk-
tet, og tilsvarende lavere for familiegjenforenede som
er tilknyttet flyktninger, jf. tabell 2.4.8.b. Med unntak
av aldersgruppene 16-20 år og 61 år +, synes de kvin-
nelige flyktningene å være noe mer bofaste enn de
mannlige flyktningene innenfor hver alderskategori.
Utvandringstilbøyeligheten blant ikke-flyktninger deri-
mot, enten det er snakk om primærinnvandrere eller
familiegjenforenede, er mer aldersbetinget. I tillegg
finner vi klare kjønnsforskjeller innenfor flere av al-
dersgrupperingene. For kvinnelige primærinnvandrere
som ikke er flyktninger, varierer utvandringstilbøyelig-
heten i enkelte tilfeller relativt mye med innvandrings-
alder. I underavsnitt 2.3.4.1 ble tilsvarende variasjon
forklart med en klar overvekt av unge kvinnelige inn-
vandrere fra Norden i utvalget. Fra forrige avsnitt vet
vi at nordiske innvandrere nettopp dominerer ikke-
flyktningkategorien, og at det spesielt gjelder for kvin-
ner (57 prosent, jf. tabell 2.4.5.a). At vi nå finner de
samme alderssvingningene er derfor ingen tilfeldighet,
men skyldes at vi uansett om vi ser på flyktningstatus,
ergo ikke-flyktninger, eller geogra fisk tilhørighet (kvin-
ner født i den vestlige verden) fanger opp den samme
innvandrergruppen. Vi finner de samme tendensene til
svingninger i utvandringstilbøyelighet også blant
mannlige ikke-flyktninger selv om variasjonene ikke er
like markante. Som tidligere, da vi kun kontrollerte for
alder (tabell 2.3.1.b), finner vi også her at menn har
en høyere utvandringstilbøyelighet enn kvinner først
når de er eldre enn 25 år på innvandringstidspunktet.
Fra avsnitt 2.4.2.1 vet vi at familiegjenforening tilknyt-
tet ikke-flyktninger primært gjelder innvandrere fra
Andre regioner og til en viss grad innvandrere fra Vest-
Europa. Kategorien «Familiegjenforenede ikke-flykt-
finger» domineres av innvandrere i alderen 21-35 år,
jf. tabell 2.4.8.a, i tillegg til at det inngår en hel del
mindreårige, 24 prosent. Utvandringstilbøyeligheten
blant familiegjenforenede tilknyttet ikke- flyktninger er
relativt høy når det gjelder de aller yngste (47 prosent,
jf. tabell 2.4.8.b), uavhengig av kjønn. En mulig forkla-
ring er at utvandringstilbøyeligheten blant mindreåri-
ge er høy som en konsekvens av at utvandringstilbøye-
ligheten blant ikke-flyktninger, spesielt fra vestlige
land, er høy. Det kan derfor tenkes at ba rn utvandrer
relativt hyppig fordi de må flytte med foreldre som
23 SSB, 1995, tabell 1, støtter oppunder en slik forklaring. Upubliserte tall bekrefter årsakssammenhengen ytterligere.
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flytter hyppig. Alternativt kan det være at vi her fanger
opp innvandrere som var under 16 år på innvandrings-
tidspunktet (i perioden 1986-1990), men som er blitt
voksen nok til å vandre ut alene før 1.1.1996. De Øvri-
ge alderskategoriene viser en betydelig lavere grad av
gjenutvandring. Allerede fra 16 års alderen er utvand-
ringsandelen nede i 18 prosent, noe høyere for de godt
voksne. Med unntak av alderskategoriene 21-25 år og
26-30 år, er det bare ubetydelige forskjeller mellom
kvinner og menn med hensyn til hvem som utvandrer
hyppigst, når begge har familiegjenforening tilknyttet
ikke-flyktninger som innvandringsårsak.
2.4.2.3. Innvandringsårsak og ekteskapelig
status ved innvandring
I avsnitt 2.3.4.2 fant vi at ugifte gjenutvandrer hyppi-
gere enn gifte, uansett geografisk tilknytning. Unnta-
ket er mannlige innvandrere fra Andre regioner. Når vi
nå kontrollerer for innvandringsårsak, finner vi at for-
skjellene på tvers av ekteskapelig status er relativt
små. Likevel synes ugifte mannlige primærinnvandrere
å være noe mer bofaste enn gifte mannlige primærinn-
vandrere med samme innvandringsårsak (76 prosent
vs. 73 prosent for flyktninger, og 41 prosent vs. 34 pro-
sent for ikke-flyktninger, jf. tabell 2.4.9.b) . En tilsva-
rende sammenligning mellom ugifte og gifte kvinneli-
ge primærinnvandrere, viser at denne forskjellen kun
gjelder flyktningekvinner (82 prosent vs. 77 prosent) .
For kvinnelige ikke-flyktninger finner vi som man skul-
le forvente at ugifte utvandrer hyppigere enn gifte (an-
del bosatte er henholdsvis 32 prosent og 46 prosent) .
En sammenligning på tvers av innvandringsårsak viser
som man skulle forvente at flyktninger har en betydli-
ge lavere utvandringstilbøyelighet enn ikke-flyktninger
uansett hvilken ekteskapelig status man ser på. For
ugifte, for eksempel, er forskjellen 22 prosent vs. 63
prosent.
I avsnitt 2.4.2.1 fant vi at mannlige flyktninger utvand-
rer hyppigere enn kvinnelige flyktninger. Når vi nå
samtidig kontrollerer for ekteskapelig status finner vi
at denne sammenhengen gjelder uansett ekteskapelig
status, jf. tabell 2.4.9.b. Tilsvarende fant vi i forrige
avsnitt at mannlige flyktninger utvandrer hyppigere
enn kvinnelige flyktninger innenfor alle alderskatego-
rier med unntak av to. Verken ekteskapelig status eller
alder på innvandringstidspunktet kan dermed bidra til
å forklare hvorfor mannlige flyktninger har en høyere
utvandringstilbøyelighet enn kvinnelige flyktninger.
Ved å trekke inn landbakgrunn, ble vi i avsnitt 2.3.4.2
oppmerksomme på en overrepresentasjon av nordiske
kvinner blant ugifte innvandrere og tilsvarende en
overrepresentasjon av ugifte menn fra Andre regioner,
noe som bidrar til å forklare hvorfor ugifte kvinner er
så mye mindre bofaste enn ugifte menn. Vi har tidlige-
re i rapporten vist at det er en klar sammenheng mel-
lom fødeland og innvandringsårsak. Dersom vi samti-
dig kontrollerer for ekteskapelig status og innvand-
ringsårsak, er det derfor naturlig å finne at innvand-
ringsårsak egentlig forklarer nøyaktig det samme som
landbakgrunn. Ugifte kvinnelige innvandrere er pri-
mært ikke-flyktninger, mens ugifte mannlige innvan-
drere i stor grad er flyktninger, jf.  tabell 2.4.9.a. Følge-
lig er det skjevheter i bestandssammensetningen både
hva gjelder landbakgrunn, innvandringsårsak og inn-
vandringsalder som forklarer hvorfor ugifte menn
gjenutvandrer mindre hyppig enn ugifte kvinner.
Vi har ved flere anledninger påpekt at ugifte menn har
en lavere utvandringstilbøyelighet enn gifte menn, og
funnet at hverken innvandringsalder, avsnitt 2.3.3,
eller landbakgrunn, avsnitt 2.3.4.2, kan forklare denne
sammenhengen. Tabell 2.4.9. a viser at det blant ugifte
menn er en noe høyere flyktningeandel enn blant gifte
menn. Når vi samtidig finner at ugifte mannlige flykt-
ninger har en lavere utvandringstilbøyelighet enn gifte
mannlige flyktninger, jf. tabell 2.4.9.b, bidrar dette til
å forklare hvorfor ugifte menn utvandrer i mindre
grad enn gifte menn.
Oppsummering
Vi finner som forventet at flyktninger er mer bofaste
enn ikke-flyktninger. Videre finner vi at øst-europeiske
flyktninger er mindre bofaste enn flyktninger fra An-
dre regioner. Innvandre rne fra øst- Europa viser seg
dessuten å være like bofaste uansett innvandringsår-
sak. Alder på innvandringstidspunktet påvirker i liten
grad utvandringstilbøyeligheten blant flyktningene.
Utvandringstilbøyeligheten blant kvinnelige ikke-flykt-
ninger derimot er klart avhengig av innvandringsalder.
Ugifte menn gjenutvandrer mindre hyppig enn ugifte
kvinner fordi ugifte mannlige innvandrere typisk er
unge, flyktninger og fra Andre regioner. Ugifte kvinner
er kjennetegnet ved å være unge, ikke- flyktninger og
fra Norden. Årsaken til at ugifte menn har en lavere
utvandringstilbøyelighet enn gifte menn, er at det
blant ugifte menn er en høyere flyktningeandel enn
blant gifte menn.
2.5. 	 Arbeidsmarkedet
I dette underkapitlet vil vi med utgangspunkt i flyttefi-
len fokusere på innvandrernes sysselsettingsstatus. I en
slik sammenheng er det uaktuelt å benytte status på
innvandringstidspunktet. Vi velger å benytte den siste
registrerte opplysningen om innvandrerens tilknytning
til arbeidsmarkedet. For den delen av utvalget som
ikke lenger bor i landet innbærer det siste registrerte
sysselsettingsstatus før utvandringstidspunktet. For
innvandrere som fortsatt bor i Norge pr. 01.01.1996,
betyr det registrert arbeidstilknytning pr. mai 1995.
2.5.1. Flyttefilen
Den versjonen av flyttefilen som inneholder sysselset-
tingsvariable, gir opplysninger om personer som er
kommet til Norge i perioden fra 1987 til 1994, og er
videre begrenset til kun å omfatte innvandrere som er
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født i årene fra 1953 til og med 1979. For å få kjenn-
skap til innvandrernes arbeidsmarkedssituasjon, har vi
koblet relevante opplysninger fra flyttefilen til vårt ek-
sisterende datamateriale.
Totalt sett kjenner vi arbeidsmarkedstilhørigheten for
tilsammen 93 635 innvandrere, som utgjør 36 prosent
av den opprinnelige massen. Av disse er 50 857 inn-
vandret i perioden fra 1987 til og med 1990. I forhold
til det totale antall innvandrere i «1986-90»-kohorten,
som er 83 783, gir det en dekning på ca. 60 prosent.
Fordi vi i det reduserte utvalget systematisk har utelatt
personer som ikke er registrert med sysselsettingsset-
tingsstatus i den opprinnelige bestanden, er det igjen
nødvendig å sjekke om også denne reduserte utvalgs-
massen er representativ i forhold til fødelandsfilen
med hensyn på landbakgrunn, kjønn, innvandringsal-
der og ekteskapelig status ved innvandring. 24
Igjen finner vi at andelen bosatte for den reduserte
utvalgsmassen som tilhører «1986-90»-kohorten (59
prosent, jf. tabell 2.5.1.b), er noe høyere sammenlignet
med totalmassen (57 prosent, tabell 2.3.1.b) . Utvand-
ringstilbøyeligheten er jevnt over noe lavere for alle
aldersgrupper i utvalgsmassen, men forskjellene er
ikke på langt nær like markante som da innvandrings-
grunnfilen ble sammenlignet med fødelandsfilen. Ett
unntak er aldersgruppen 0-15 år, hvor tilbøyeligheten
(23 prosent) er betydelig lavere sammenlignet med
tilsvarende aldersgruppe i totalmassen (33 prosent) .
På grunn av begrensningene i flyttefilen er utvalgsmas-
sen kjennetegnet ved å ha noen færre unge (9 prosent
under 16 år, se tabell 2.5.1.a) og betydelig færre eldre
(1 prosent over 35 år) enn totalmassen (henholdsvis
19 og 14 prosent, se tabell 2.3.1.a).
Andelen ugifte menn i den reduserte utvalgsmassen er
noe høyere enn tilsvarende i totalmassen, jf. tabellene
2.5.2.a og 2.3.2.a). For kvinner derimot, inneholder
utvalgsmassen en lavere andel «Har vært gift» og en
tilsvarende høyere andel gifte sammenlignet med to-
talmassen. At andelen gifte i utvalgsmassen er høyere
enn i totalmassen forklares ved forskjell i alderssam-
mensetningen, ettersom utvalgsmassen domineres av
aldersgrupper hvor andelen gifte generelt er svært høy.
Gifte, både menn og kvinner, er mer bofaste i det redu-
serte utvalget i forhold til i totalmassen.
I utvalgsmassen er det en overvekt av innvandrere fra
Andre regioner (56 prosent, jf. tabell 2.5.3.a), og vi ser
samtidig at andelen fortsatt bosatte pr. 01.01.96 er
særskilt høy for denne gruppen (81 prosent, jf. tabell
2.5.3.b). Innvandre rne fra Nord-Amerika og Norden er
imidlertid langt mindre bofaste ( 23 prosent og 24
prosent, henholdsvis) . I alt 22 prosent av innvandrerne
i utvalgsmassen kommer fra Norden. Tallene stemmer
godt overens med tilsvarende tall for totalmassen, jf.
tabellene 2.2.1.a. og 2.2.1.b.
Utvalgsmassen består av 55 prosent menn og 45 pro-
sent kvinner (tallene er ikke rapportert), noe som er
helt sammenfallende med tilsvarende fordeling for
totalmassen, se tabell 2.1.1.a. Med unntak av at utval-
gets alderssammensetning avviker fra alderssammen-
setningen i det opprinnelige utvalget, synes den redu-
serte utvalgsmassen å være representativ for totalmas-
sen med hensyn på kjønn, ekteskapelig status og regio-
nal tilhørighet.
Vi har også knyttet opplysninger om innvandringsårsak
til flyttefilen. Da finner vi at andelene primær-
innvandrere og familiegjenforenede er noe lavere i
forhold til samme tall i det reduserte utvalget på inn-
vandringsgrunnfilen, jf. tabellene 2.5.4.a og 2.4.4.a.
Det skyldes at 18 prosent av utvalgsmassen på flyttefi-
len er registrert med ukjent innvandringsgrunn. I de
tilfellene hvor innvandringsårsaken er kjent, synes ut-
vandringstilbøyeligheten innenfor hver av årsakskate-
goriene å være på noenlunde samme nivå som ved
bruk av innvandringsgrunnfilen. Ikke overraskende
finner vi at ukjent innvandringsårsak gir en relativ høy
utvandringstilbøyelighet (59 prosent, jf. tabell
2.5.4.b), jf. avsnitt 2.4.1.
2.5.2. Sysselsettingsstatus
Sysselsettingsvariabelen er delt inn i følgende katego-
rier: «Yrkesaktive», som omfatter ansatte og selvsten-
dig næringsdrivende, «Arbeidsledige» og «Utenfor ar-
beidsstyrken». I tillegg finnes en kategori for uoppgitt
sysselsettingsstatus. Kommentarene nedenfor gjelder
tabellene 2.5.5.a og 2.5.5.b.
Yrkesaktive
Blant alle som er under risiko for å utvandre i «1986-
90»-kohorten, er andelen yrkesaktive på 30 prosent.
Av disse er hele 80 prosent fortsatt bosatt i Norge ved
utgangen av 1995. Yrkesaktive menn er mer bofaste
enn yrkesaktive kvinner (85 prosent vs. 73 prosent) .
En andel yrkesaktive på 30 prosent kan synes noe lav,
og gruppen blir også værende i langt større grad enn
det man skulle forvente. Det er mulig at disse funnene
til en viss grad kan tilskrives alderssammensetningen i
vårt reduserte utvalg. Likevel er det større grunn til å
tro at vi her står overfor et seleksjonsproblem som føl-
ge av at både innvandringstidspunktet, eller mer pre-
sist når på året innvandringen skjer, og varigheten av
selve oppholdet, påvirker hvorvidt den enkelte blir
tildelt sysselsettingsstatus. Vi har prøvd å kompensere
for dette ved å benytte sysselsettingsstatus på utvand-
ringstidspunktet, eventuelt pr. mai 1995 for
24 Vår versjon av flyttefilen dekker kun perioden fra 1987 til 1994. Innvandring som har funnet sted i årene fra 1991 til 1994,
blir rapportert i appendiks 3. Som i underkapittel 2.4 er det kun aktuelt å trekke sammenligninger mellom det reduserte utval-
get og totalmassen for «1986-90»-kohorten.
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innvandrere som fortsatt er bosatt i Norge pr.
01.01.96. Siden registreringen kun blir oppdatert pr.
mai hvert år, her første gang mai 1987, vil innvandrere
som for eksempel kom til landet i juni 1987, og som
utvandret før mai 1988, likevel ikke være registrert
med sysselsettingsstatus selv om de kanskje hele tiden
har vært i arbeid. Yrkesaktive innvandrere med svært
korte opphold vil derfor være underrepresentert i ana-
lysematerialet, noe som kan medføre at gruppen frem-
står som mer bofaste enn det som egentlig er tilfellet.
Arbeidsledige
7 prosent av alle som er under risiko for å utvandre i
«1986-90»-kohorten er arbeidsledige. Andelen bosatte
i denne gruppen er svært høy (95 prosent). Det kan
vises at ledighetsprosenten blant utvandrere er på
knapt 1 prosent, mens den tilsvarende viser 12 prosent
for de fortsatt bosatte (ikke rapportert). Ledighet sy-
nes derfor ikke å være en typisk årsak til utvandring
ettersom ledighetsprosenten er størst blant dem som
blir værende i landet. Det synes snarere tvert i mot
som at det er en negativ sammeheng mellom arbeids-
ledighet og tilbøyeligheten til å ville utvandre. I avsnitt
1.4 ble fravær av jobbtilbud antydet å øke utvandrings-
tilbøyeligheten. Også Lam (1994) forventet en slik
positiv sammenheng, men fant at sammenhengen ikke
var av statistisk betydning, se avsnitt 1.5. Lams resultat
står følgelig ikke i motsetning til vårt funn. En viktig
årsak til at arbeidsledige i vårt utvalg i liten grad ut-
vandrer, er nok at også arbeidsledige med svært korte
opphold er underrepresentert i analysematerialet. Et
bedre utviklet trygdesystem vil også kunne gjøre det
mer attraktivt å bli værende i Norge selv om man ikke
finner seg arbeid. Dessuten vil trolig innvandringsår-
sak og geografisk tilhørighet bidra til å forklare den
lave utvandringen, men det er noe vi kommer tilbake
til.
Utenfor arbeidsstyrken
Utvalgets alderssammensetning gjør at aldersgruppen
0-15 år kun vil bestå av barn som på innvandringstids-
punktet er i alderen 7 til 15 år. Følgelig vil alle
innvandrere i den yngste alderskategorien være i sko-
lepliktig alder når de kommer til Norge. Det kan vises
at 59 prosent av disse barna er registrert med status
Utenfor arbeidsstyrken, og det bekrefter at barn i skole-
pliktig alder og andre under utdanning blir registrert i
denne sysselsettingskategorien. 25 Fordi sysselsettings-
status, i motsetning til innvandringsalder, blir målt på
utvandringstidspunktet, eventuelt pr. 01.01.1996, er
15 prosent av barna i mellomtiden blitt yrkesaktive.
Ytterligere 22 prosent av barna er registrert med uopp-
gitt sysselsettingsstatus og har samtidig en
utvandringstilbøyelighet på nærmere 79 prosent (ikke
rapportert) . Som vi snart skal se, er 33 prosent av alle
uoppgitte tilfeller innvandrere fra Andre regioner. Med
en utvandringstilbøyelighet på 79 prosent er det derfor
mye som tyder på at den gruppen vi nå ser på, er barn
av flyktninger som blir nektet opphold i Norge.
I tillegg til barn og studenter vil også mødre som er
hjemmeværende med sine barn være registrert Utenfor
arbeidsstyrken. Utvalgets alderssammensetning kombi-
nert med at det er vanlig med lange studier blant da-
gens unge er trolig noe av årsaken til at andelen
«Utenfor arbeidsstyrken» er så høy som 43 prosent for
alle under risiko i «1986-90»-kohorten (tabell 2.5.5.a).
Utvandringstilbøyeligheten er 41 prosent for denne
gruppen samlet (tabell 2.5.5.b) . Menn er noe mindre
bofaste enn kvinner.
Uoppgitt sysselsettingsstatus
Hele 19 prosent eller 9727 av alle innvandrere under
risiko for å utvandre står med uoppgitt sysselsettings-
status, hvorav 87 prosent er registrert utvandret før
01.01.96. Andelen uoppgitte kan i utgangspunktet
synes noe høy, men alle innvandrere som av registre-
ringstekniske årsaker ikke blir registrert med sysselset-
tingsstatus, vil havne i uoppgitt-kategorien. Siden det
ofte gjelder innvandrere med svært korte opphold,
enten som følge av at de får avslag på asylsøknader,
eller på grunn av kortvarige arbeidsoppdrag eller stu-
dieopphold, er det naturlig at utvandringstilbøyelighe-
ten er så høy som 87 prosent.
2.5.2.1. Sysselsettingsstatus og fødeland inn-
delt etter verdensregion
Yrkesaktive
Innvandrerne fra Andre regioner utgjør den største
gruppen yrkesaktive (55 prosent, jf. tabell 2.5.6.a),
mens andelen nordiske innvandrere som er i arbeid
utgjør en fjerdedel (26 prosent) av alle yrkesaktive. På
bakgrunn av kommentarene innledningsvis i avsnitt
2.5.2 om seleksjonsproblemer og underrapportering av
korte opphold blant yrkesaktive, er det ikke overras-
kende å finne at mer enn halvparten av alle yrkesakti-
ve er fra Andre regioner. Denne gruppen har tidligere
vist seg å ha lave utvandringstall (20 prosent, jf. tabell
2.2.1.b), og tabell 2.5.6.b viser at utvandringstilbøye-
ligheten blant yrkesaktive innvandrere fra Andre regio-
ner og Øst-Europa er særdeles lav, 4 prosent for begge.
Arbeidstakere fra Norden har til sammenligning en
utvandringstilbøyelighet på 55 prosent. Lav utvand-
ringstilbøyelighet blant yrkesaktive vest-europeere (27
prosent) og nord-amerikanere (39 prosent), og til dels
også blant innvandrerne fra Norden, kan skyldes un-
derrapporteringen av korte arbeidsopphold blant yr-
kesaktive innvandrere.
Arbeidsledige
Andelen arbeidsledige utgjør 7 prosent av utvalgsmas-
sen, som tidligere nevnt. Gruppen består nesten ute-
lukkende av innvandrere fra Andre regioner
25 Tabellen som kombinerer sysselsettingsstatus og innvandringsalder er ikke rapportert.
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(83 prosent, jf. 2.5.6.a). Utvandringstilbøyeligheten
blant innvandrere fra denne regionen er svært lav (2
prosent), mens arbeidsledige innvandrere fra Norden
tilsvarende har en utvandringstilbøyelighet på 49 pro-
sent. Som det ble antydet i innledningen til avsnitt
2.5.2, ser dermed landbakgrunn ut til å forklare mye
av den lave utvandringstilbøyeligheten blant arbeidsle-
dige innvandrere. I avsnitt 2.4 ble det påvist en for-
holdsvis klar sammenheng mellom flyktningestatus og
geografisk tilknytning. Når vi tar hensyn til at arbeids-
ledige øst-europeere utvandrer i like liten grad som
innvandrerne fra Andre regioner, er det igjen ting som
tyder på at også innvandringsårsak vil kunne påvirke
utvandringstilbøyeligheten blant arbeidsledige.
Utenfor arbeidsstyrken
Også blant dem utenfor arbeidsstyrken dominerer inn-
vandrere fra Afrika, Asia, Tyrkia, Sør- og Mellom-Ame-
rika (62 prosent, jf. tabell 2.5.6.a). Utvandringstilbøye-
ligheten blant innvandrere fra disse landene er her 23
prosent, jf. tabell 2.5.6.b, noe som er høyere sammen-
lignet med tilsvarende målinger i de to sysselsettings-
kategoriene som er kommentert til nå. Det virker rime-
lig å anta at en stor del av innvandrerne fra Andre re-
gioner, registrert Utenfor arbeidsstyrken, er student-
migranter. Tillatt oppholdsperiode vil i så tilfellet være
begrenset i forhold til normert studietid, noe som kan
bidra til å forklare den relativt høye utvandringstilbøy-
eligheten.
Innvandrere fra øst-Europa som er utenfor arbeids-
styrken er relativt bofaste sammenlignet med innvand-
rere fra de vestlige regionene i katego rien. Spesielt
gjelder det de øst-europeiske kvinnene, der andelen
bosatte er 67 prosent, jf. tabell 2.5.6.b. Til en viss grad
skyldes det at det blant innvandrere fra øst-Europa
også finnes en del flyktninger, noe som ikke er tilfellet
i de regionene vi her sammenligner med. Dessuten
underbygger høy grad av bofasthet blant kvinnelige
innvandrere fra øst Europa vår hypotese om at ekte-
skap med nordmenn er en viktig innvandringsårsak
blant øst-europeiske kvinner.
Uoppgitt
I motsetning til i de øvrige sysselsettingskategoriene er
det innvandrere fra Norden som gir flest tilfeller med
status Uoppgitt (41 prosent, jf. 2.5.6.a). Utvandringstil-
bøyeligheten for alle de tre vestlig orienterte regione-
ne er særdeles høy, og ligger på minst 97 prosent
(Vest-Europa, jf. 2.5.6.b) . En umiddelbar tolkning er at
det mellom Norge og disse tre regionene foregår en
innbyrdes utveksling av kunnskap og arbeidskraft,
men at oppholdet i enkelte tilfeller varer for kort til å
få sysselsettingsstatusen registrert. Blant innvandrerne
uten oppgitt sysselsettingsstatus, ble 33 prosent født i
Andre regioner. Sammenlignet med de øvrige syssel-
settingskategoriene, er utvandringstilbøyeligheten for
denne gruppen svært høy (64 prosent) . Til en viss grad
kan tolkningen være den samme som ovenfor, men det
kan også skyldes at innvandrere fra disse regionene
blir nektet opphold på asylsøknader eller lignende.
2.5.2.2. Sysselsettingsstatus og innvandrings-
årsak
Selv om vi nå samtidig kontrollerer for innvandrings-
årsak og sysselsettingsstatus, opprettholdes de klare
forskjellene mellom flyktninger og ikke-flyktninger når
det gjelder primærinnvandrere, mens familiegjenfore-
nede, enten de er tilknyttet flyktninger eller ikkeflykt-
ninger, langt på vei fordeler seg relativt likt flyktninge-
ne på de ulike sysselsettingsstatusene. Siden sysselset-
tingsstatus ikke ser ut til å kunne bidra til å forklare
den lave utvandringstilbøyeligheten blant familiegjen-
forenede, vil vi begrense oss til å kommentere resulta-
tene fra tabellene 2.5.7.a og 2.5.7.b for primærinnvan-
drerne.
Flyktninger
Fra avsnitt 2.4.2 husker vi at flyktninger, uansett
kjønn, alder, fødeland og ekteskapelig status hadde en
relativ høy bosetningsandel (77 prosent, jf. tabell
2.4.4.b) . Med utgangspunkt i tabell 2.5.7.b, ser vi at
grad av bofasthet blant flyktningene langt på vei av-
henger av sysselsettingsstatus. Ikke uventet finner vi at
både yrkesaktive og arbeidsledige flyktninger er svært
bofaste (98 prosent og 97 prosent henholdvis). Dessu-
ten er menn og kvinner tilnærmet like bofaste innenfor
hver av disse kategoriene. Hele 46 prosent av alle
flyktninger står registrert utenfor arbeidsstyrken, og
her er kjønnsforskjellene mye klarere. Kvinner blir i
langt større grad enn menn værende i Norge (andel
bosatte er henholdsvis 81 og 66 prosent) . Det er rime-
lig å anta at flyktninger med sysselsettingsstatus Uten-
for arbeidsstyrken i stor grad gjelder barn (som på inn-
vandringstidspunktet er) i skolepliktig alder og mødre
som er hjemmeværende med sine barn. Flyktninger
med uoppgitt sysselsettingsstatus utvandrer hyppig og
blir kun boende i 3 prosent av tilfellene. Dette gjelder
trolig asylsøkere som senere er blitt nektet opphold i
Norge.
Ikke-flyktninger
Hver tredje ikke-flyktning er yrkesaktiv. Selv om denne
gruppen, i motsetning til flyktningene, teoretisk sett
kan flytte ut av landet når som helst, blir mannlige
yrkesaktive ikke-flyktninger boende i 69 prosent av
tilfellene. Yrkesaktive kvinner er mindre bofaste enn
yrkesaktive menn, og en forklaring kan være at kvin-
nelige yrkesaktive ikke-flyktninger også omfatter unge
jenter som kommer til landet som au-pairer eller prak-
tikanter. En annen forklaring er at unge nordiske jen-
ter tar kortvarige arbeidsoppdrag i Norge, gjerne i ser-
vice-sektoren. Slike opphold er sjelden av lengre varig-
het enn ett år. Vi har allerede sett at utvandringstilbøy-
eligheten blant unge nordiske jenter er svært høy, jf.
underavsnitt 2.3.4.1, og dette er trolig noe som også
bidrar til å holde bofastheten blant yrkesaktive kvinner
på et lavt nivå. En annen forklaring er at det først og
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fremst er menn som opererer på det internasjonale
arbeidsmarkedet, og at den svært lave utvandringstil-
bøyeligheten blant mannlige ikke-flyktninger på 31
prosent, er en konsekvens av at korte arbeidsforhold
ikke blir rapportert.
Fra underavsnitt 2.5.2.1 husker vi at andelen fortsatt
bosatte blant arbeidsledige innvandrere fra Andre
regioner er 98 prosent, mens bosetningsandelen for
arbeidsledige generelt i utvalgsmassen er 95 prosent.
Når vi nå kontrollerer for innvandringsårsak, finner vi
at arbeidsledige ikke-flyktninger er betydelig mindre
bofaste enn flyktninger med tilsvarende sysselsettings-
status (78 prosent vs. 97 prosent, jf. tabell 2.5.7.b). Tar
vi med i betraktningen at den førstnevnte gruppen i
større grad er fri til å utvandre når de vil, kan arbeids-
ledighet se ut til å virke mer hemmende enn stimule-
rende på gjenutvandringen. Andelen arbeidsledige
ikke-flyktninger utgjør likevel ikke mer enn 2 prosent
av alle ikke-flyktninger. Videre kan den lave utvand-
ringshyppigheten forklares ved hjelp av landbakgrunn
ettersom det kan vises at 146 (ikke rappo rtert) av de
totalt 331 (jf. 2.5.7.a) arbeidsledige ikke-flyktningene i
utvalgsmassen er fra Andre regioner.
Ikke-flyktninger registrert utenfor arbeidsstyrken, deri-
mot, har en utvandringstilbøyelighet på 65 prosent. I
tillegg til at det inngår en del mindreårige, vil denne
kategorien for en stor del bestå av studentmigranter
med oppholdstillatelse av begrenset varighet. I katego-
rien Uoppgitt fanger man etter all sannsynlighet igjen
opp de innvandrerne med særs korte opphold enten på
grunn av at arbeidsoppdragene er av begrenset varig-
het, eller kanskje fordi au-pair/praktikant - tilværelsen
ikke svarte til forventningene. Utvandringstilbøyelig-
heten er uansett på 99 prosent.
Oppsummering
På grunn av at innvandrere med kortvarige opphold,
av registreringsmessige årsaker, ikke blir tildelt syssel-
settingsstatus, må resultatene i dette underkapitlet
tolkes med forsiktighet, fordi vi får en overrepresenta-
sjon av innvandrere som allerede har vært her en
stund. Fra tidligere vet vi at dette typisk vil gjelde inn-
vandrere som er kommet fra Andre regioner, eventuelt
fra Øst-Europa, og innvandrere som er kommet som
flyktninger. Når vi kontrollerer for landbakgrunn og
innvandringsårsak finner vi likevel at yrkesaktive inn-
vandrere fra Andre regioner har en lavere utvandrings-
tilbøyelighet enn det innvandrerne fra Andre regioner
generelt har. Tilsvarende gjelder når vi kontrollerer for
flyktningestatus. Det kan tyde på at det å være yrkes-
aktiv, i hvert fall for noen innvandrergrupper, er et
signal om at de i større grad ønsker å bli værende. For-
di vi også har informasjon om tilfeller med uoppgitt
sysselsettingsstatus, ser vi at underrapportering av
korte arbeidsoppdrag spesielt rammer ikke- flyktninger
og dermed vestlige innvandrere, og da særlig nordiske
statsborgere. Det betyr at andelen bosatte yrkesaktive
innvandrere fra Norden er sterkt overestimert. Blant
flyktninger og ikke-vestlige innvandrere med uoppgitt
sysselsettingsstatus, er trolig avslag på asylsøknader
den hyppigste årsaken til gjenutvandring.
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Tabell 2.1.1: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn.
Antall 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Totalt 	 260 618 	 49 607 	 49 411 	 83 783 	 77 817
Menn 	 136 424 	 26 654 	 26 063 	 46 092 	 37 615
Kvinner 	 124 194 	 22 953 	 23 348 	 37 691 	 40 202
Tabell 2.1.1.a: Innvandrere etter innvandringskohort fordelt på
kjønn.
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 260 618 	 100,0 	 100,0 	 100,0 100,0 	 100,0   
Menn 	 136 424 	 52,3 	 53,7 	 52,7 	 55,0 	 48,3
Kvinner 	 124 194 	 47,7 	 46,3 	 47,3 	 45,0 	 51,7
Tabell 2.1.1.b: Andel bosatte etter
innvandringskohort og kjønn. Prosent.
Andel bosatte
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Totalt 	 56,0 	 34,2 	 38,8 	 57,3 	 79,5
Menn 	 55,6 	 34,6 	 39,1 	 57,8 	 79,0
Kvinner	 56,5 	 33,7 	 38,5 	 56,6 	 79,9
Tabell 2.1.2.a: Innvandrere etter innvandringskohort fordelt på
fødeland inndelt etter verdensregion.
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 260 618 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 62 375 	 23,9 	 26,5 	 29,7 	 22,8 	 19,9
Vest -Europa 	 44 071 	 16,9 	 26,4 	 24,8 	 11,6 	 11,6
Øst-Europa 	 33 198 	 12,7 	 3,4 	 4,6 	 8,3 	 28,7
Nord-Amerika 	 23 182 	 8,9 	 17,5 	 10,9 	 5,4 	 5,9
Andre regioner 	 97 792 	 37,5 	 26,1 	 30,1 	 52,0 	 34,0
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Tabell 2.1.2.b: Andel bosatte etter innvandringskohort og
fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
Andel bosatte
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Totalt 56,0 	 34,2 	 38,8 	 57,3 	 79,5  
Norden 	 32,9 	 24,4 	 22,6 	 24,3 	 60,5
Vest-Europa 	 34,0 	 20,4 	 21,4 	 31,7 	 73,4
Øst-Europa 	 77,8 	 51,9 	 70,6 	 61,6 	 85,6
Nord-Amerika 	 23,9 	 10,6 	 12,5 	 21,8 	 65,0
Andre regioner 	 80,9 	 71,6 	 73,8 	 80,4 	 90,1
Tabell 2.2.1.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
fødeland inndelt etter verdensregion.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 83 783 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 19 097 	 22,8 	 19,7 	 26,6
Vest-Europa	 9 684 	 11,6 	 11,9 	 11,1
Øst-Europa 	 6 929 	 8,3 	 8,0 	 8,6
Nord-Amerika 	 4 540 	 5,4 	 4,7 	 6,3
Andre regioner 	 43 533 	 52,0 	 55,7 	 47,3
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 5 648 	 13,0 	 11,7 	 14,9
Afrika 	 7 358 	 16,9 	 20,1 	 12,3
Asia 	 30 527 	 70,1	 68,2 	 72,8
Herav Tyrkia 	 2 851 	 9,3 	 10,0 	 8,4
Pakistan 	 3 540 	 11,6 	 10,9 	 12,5
Vietnam 	 3 811 	 12,5 	 11,0 	 14,5
Iran 	 6 169 	 20,2 	 22,9 	 16,5
Sri-Lanka 	 4 285 	 14,0 	 16,7 	 10,5
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Tabell 2.2.1.b: Andel bosatte etter kjønn
og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
















Tabell 2.2.2.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
fraflyttingsland i forhold til fødeland.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner












Tabell 2.2.2.b: Andel bosatte etter kjønn
og fraflyttingsland i forhold til fødeland. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
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Tabell 2.3.1.a: Innvandrere etter kjønn fordelt pa
innvandringsalder.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 83 782 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 16 085 	 19,2 	 18,4 	 20,2
16-20 år 	 11 742 	 14,0 	 10,6 	 18,2
21-25 ar 	 19 010 	 22,7 	 23,3 	 22,0
26-30 år 	 15 692 	 18,7 	 20,2 	 16,9
31-35 år 	 9 218 	 11,0 	 12,2 	 9,5
36-40 år 	 5 192 	 6,2 	 7,0 	 5,3
41-45 år 	 2 938 	 3,5 	 3,9 	 3,0
46-60 år 	 3 043 	 3,6 	 3,7 	 3,5
61 år + 	 862 	 1,0 	 0,8 	 1,4
Tabell 2.3.1.b: Andel bosatte etter kjønn
og innvandringsalder. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 57,3 	 57,8 	 56,6
0-15 år 	 67,3 	 67,9 	 66,6
16-20 år 	 47,4 	 62,2 	 36,9
21-25 år 	 57,5 	 59,1 	 55,4
26-30 år 	 58,8 	 57,2 	 61,3
31-35 år 	 54,4 	 50,5 	 60,7
36-40 år 	 52,7 	 47,9 	 60,5
41-45 år 	 51,5 	 46,1 	 60,1
46-60 år 	 52,1 	 44,4 	 62,0
61 år + 	 65,9 	 65,3 	 66,3
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Tabell 2.3.2.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
ekteskapelig status ved innvandring.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 83 783 	 100,0 100,0 	 1 00, 0   
Ugift 	 51 993 	 62,1 	 65,1 	 58,3
Gift 	 28 425 	 33,9 	 31,3 	 37,1
Har vært gift 	 3 299 	 3,9 	 3,5 	 4,5
Ukjent 	 66 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Tabell 2.3.2.b: Andel bosatte etter kjønn
og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 57,3 	 57,8 	 56,6  
Ugift 	 54,4 	 58,6 	 48,7
Gift 	 62,8 	 57,5 	 68,3
Har vært gift 	 53,6 	 45,3 	 61,6
Ukjent 	 97,0 	 95,3 	 100,0
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Tabell 2.3.3.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på
innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner










Totalt 	 16 085 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 16 076 	 99,9 	 100,0 	 99,9
Gift 	 5 	 0,0 	 0,0 	 0,1
Har vært gift 	 - 	 - 	 - 	 -
Ukjent 	 4	 0,0 	 0,0 	 0,0
Totalt 	 11 742 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 10 464 	 89,1 	 94,7 	 85,1
Gift 	 1 262 	 10,7 	 5,2 	 14,7
Har vært gift 	 5 	 0,0 	 0,0 	 0,0
Ukjent 	 11 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Totalt 	 19 010 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 13 426 	 70,6 	 79,6 	 59,1
Gift 	 5 448 	 28,7 	 20,1 	 39,8
Har vært gift 	 122 	 0,6 	 0,3 	 1,0
Ukjent 	 14 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Totalt 	 15 692 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 7 824 	 49,9 	 58,1 	 37,8
Gift 	 7 465 	 47,6 	 39,8 	 58,8
Har vært gift 	 387 	 2, 5 	 1, 9 	 3,3
Ukjent 	 16 	 0,1 	 0,2 	 0,0
Totalt 	 9 . 218 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 2 626 	 28,5 	 33,6 	 20,5
Gift 	 5 996 	 65,0 	 60,8 	 71,7
Har vært gift 	 587 	 6, 4 	 5, 5 	 7,7
Ukjent 	 9 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Totalt 	 5 192 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 952 	 18,3 	 21,2 	 13,7
Gift 	 3 648 	 70,3 	 67,0 	 75,6
Har vært gift 	 588 	 11,3 	 11,8 	 10,6
Ukjent 	 4 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Totalt 	 2 938 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 353 	 12,0 	 13,0 	 10,5
Gift 	 2 082 	 70,9 	 69,2 	 73,4
Har vært gift 	 498 	 17,0 	 17,5 	 16,1
Ukjent 	 5 	 0,2 	 0,3 	 -
Totalt 	 3 043 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 213 	 7,0 	 8,0 	 5,7
Gift 	 2 130 	 70,0 	 73,0 	 66,1
Har vært gift 	 699 	 23,0 	 19,0 	 28,2
Ukjent 	 - 	 0,0 	 0,1 	 -
Totalt 	 862 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 59 	 6,8 	 7,7 	 6,2
Gift 	 389 	 45,1 	 69,9 	 28,3
Har vært gift 	 413 	 47,9 	 22,3 	 65,3
Ukjent 	 - 	 0,1 	 - 	 0,2
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Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
57,3 	 57,8 	 56,6
	67,3	 67,9 	 66,5
	
- 	 - 	 -
	
100,0 	 100,0 	 100,0
	43,3	 61,2 	 29,1
	
81,1 	 79,1 	 81,5
.
	
100,0 	 100,0 	 100,0
	
50,1 	 54,9 	 41,6
	
75,8 	 75,6 	 75,9
	
51,6 	 45,7 	 54,0
	
100,0 	 100,0 	 100,0
	
52,6 	 53,6 	 50,4
	
65,3 	 62,4 	 68,2
	
58,4 	 54,9 	 61,3
	
87,5 	 85,7 	 100,0
	
50,6 	 49,0 	 55,0
	
56,5 	 52,2 	 62,2
	
49,9 	 39,5 	 61,6
	
100,0 	 100,0 	 100,0
	
49,5 	 47,4 	 54,8
	
54,3 	 48,7 	 62,2
	
47,8 	 43,7 	 55,2
	
100,0 	 100,0 	 100,0
	
43,9 	 38,2 	 55,0
	
53,5 	 48,1 	 61,3
	
48,4 	 42,8 	 57,8
	
100,0 	 100,0 	 -
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Tabell 2.3.3.b: Andel bosatte etter kjønn,

































61 år + Ugift 	 61,0 	 66,7 	 56,3
Gift 	 65,3 	 64,8 	 66,2
Har vært gift 	 67,1 	 66,7 	 67,2
Ukjent 	 100,0 	 - 	 100,0
	
49,3 	 43,1 	 60,5
	
51,3 	 44,4 	 61,2
Har vært gift 	 55,1 	 44,6 	 64,2
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 -
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Tabell 2.3.4.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt pa
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner










Totalt 	 16 085 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 936 	 12,0 	 11,7 	 12,4
Vest-Europa 	 1 609 	 10,0 	 9,8 	 10,2
Øst-Europa 	 1 781 	 11,1 	 10,8 	 11,4
Nord-Amerika 	 816 	 5,1 	 4,8 	 5,3
Andre regioner 	 9 943 	 61,8 	 62,8 	 60,7
Totalt 	 11 742 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 4 033 	 34,3 	 16,5 	 47,1
Vest-Europa 	 763 	 6,5 	 4,5 	 7,9
Øst-Europa 	 483 	 4,1 	 4,7 	 3,7
Nord-Amerika 	 991 	 8,4 	 9,1 	 7,9
Andre regioner 	 5 472 	 46,6 	 65,1 	 33,4
Totalt 	 19 010 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 5 194 	 27,3 	 23,0 	 32,9
Vest-Europa 	 1 777 	 9,3 	 8,4 	 10,6
Øst-Europa 	 1 398 	 7,4 	 7,2 	 7,6
Nord-Amerika 	 657 	 3,5 	 2,2 	 5,1
Andre regioner 	 9 984 	 52,5 	 59,2 	 43,8
Totalt 	 15 692 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 423 	 21,8 	 20,5 	 23,8
Vest-Europa 	 1 883 	 12,0 	 12,0 	 12,0
Øst-Europa 	 1 373 	 8,7 	 8,0 	 9,8
Nord-Amerika 	 643 	 4,1 	 3,1 	 5,6
Andre regioner 	 8 370 	 53,3 	 56,4 	 48,8
Totalt 	 9 218 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 772 	 19,2 	 19,7 	 18,6
Vest-Europa 	 1 411 	 15,3 	 16,1 	 14,0
Øst-Europa 	 904 	 9,8 	 9,0 	 11,1
Nord-Amerika 	 565 	 6,1 	 5,2 	 7,6
Andre regioner 	 4 566 	 49,5 	 50,1 	 48,7
Totalt 	 5 192 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 144 	 22,0 	 24,1 	 18,7
Vest-Europa 	 974 	 18,8 	 20,6 	 15,7
Øst-Europa 	 470 	 9,1 	 8,1 	 10,6
Nord-Amerika 	 338 	 6,5 	 5,8 	 7,7
Andre regioner 	 2 266 	 43,6 	 41,4 	 47,2
Totalt 	 2 938 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 815 	 27,7 	 30,1 	 24,1
Vest-Europa 	 591 	 20,1 	 23,3 	 15,1
Øst-Europa 	 242 	 8,2 	 7,1 	 10,0
Nord-Amerika 	 193 	 6,6 	 5,4 	 8,5
Andre regioner 	 1 097 	 37,3 	 34,1 	 42,4
Totalt 	 3 043 	 100, 0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 659 	 21,7 	 24,5 	 18,0
Vest-Europa 	 573 	 18,8 	 23,5 	 12,8
Øst-Europa 	 216 	 7,1 	 5,9 	 8,7
Nord-Amerika 	238 	 7, 8 	 8,2 	 7,3
Andre regioner 	 1 357 	 44,6 	 37,9 	 53,2
Totalt 	 862 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 121 	 14,0 	 20,3 	 9,7
Vest-Europa 	 103 	 11,9 	 12,0 	 11,9
Øst-Europa 	 62 	 7,2 	 4,9 	 8,8
Nord-Amerika 	 98 	 11,4 	 15,5 	 8,6
Andre regioner 	 478 	 55,5 	 47,3 	 61,0
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Tabell 2.3.4.b: Andel bosatte etter kjønn,
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 57,3 57,8 56,6
0-15 år Norden 28,0 28,2 27,8
Vest-Europa 19,3 20,6 17,8
Øst-Europa 64,0 61,3 66,9
Nord-Amerika 15,0 14,4 15,5
Andre regioner 87,6 88,0 87,1
16-20 år Norden 8,8 12,5 7,8
Vest-Europa 25,0 31,1 22,6
Øst-Europa 57,8 51,5 63,4
Nord-Amerika 10,0 9,6 10,3
Andre regioner 84,9 85,1 84,6
21-25 år Norden 22,0 18,9 24,9
Vest-Europa 41,2 42,7 39,8
Øst-Europa 59,4 54,2 65,7
Nord-Amerika 33,2 34,2 32,6
Andre regioner 80,1 78,5 83,1
26-30 år Norden 29,5 27,3 32,2
Vest-Europa 41,2 41,1 41,4
Øst-Europa 62,3 53,8 72,4
Nord-Amerika 33,4 31,7 34,8
Andre regioner 76,2 73,3 81,1
31-35 år Norden 33,1 31,4 36,0
Vest-Europa 29,8 29,1 31,2
Øst-Europa 60,8 53,2 70,5
Nord-Amerika 25,1 26, 3 23,9
Andre regioner 72,7 66, 9 82,0
36-40 år Norden 36,5 36,1 37,2
Vest-Europa 25,7 25,6 25,7
Øst-Europa 63,4 53,5 75,7
Nord-Amerika 19,8 17, 3 22,9
Andre regioner 75,2 69,0 84,0
41-45 år Norden 36,3 35,4 38,0
Vest-Europa 28,6 26,8 32,9
Øst-Europa 63,6 48,0 80,9
Nord-Amerika 19,2 19,8 18,6
Andre regioner 78,2 72,3 85,6
46-60 år Norden 33,8 33,3 34,7
Vest-Europa 27,7 23,3 38,2
Øst-Europa 56,9 42,6 69,6
Nord-Amerika 15,5 14,9 16,5
Andre regioner 76,8 71,2 81,9
61 år + Norden 59,5 57,7 62,0
Vest-Europa 58,3 52,4 62,3
Øst-Europa 59,7 64,7 57,8
Nord-Amerika 52,0 48,1 56,8
Andre regioner 72,8 77,6 70,3
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Tabell 2.3.5.a: Innvandrere fra Andre regioner etter kjønn, fordelt på
innvandringsalder og utvalgte verdensregioner.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner










Totalt 	 9 943 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 1 565 	 15,7 	 14,8 	 16,8
Afrika 	 1 084 	 10,9 	 10,9 	 10,9
Asia 	 7 294 	 73,4 	 74,3 	 72,3
Totalt 	 5 472 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 458 	 8,4 	 6,7 	 10,7
Afrika 	 906 	 16,6 	 17,3 	 15,6
Asia 	 4 108 	 75,1 	 76,0 	 73,8
Totalt 	 9 984 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 1 037 	 10,4 	 9,2 	 12,4
Afrika 	 2 238 	 22,4 	 26,1 	 16,0
Asia 	 6 709 	 67,2 	 64,7 	 71,6
Totalt 	 8 370 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 1 127 	 13,5 	 11,8 	 16,3
Afrika 	 1 852 	 22,1 	 27,4 	 13,3
Asia 	 5 391 	 64,4 	 60,8 	 70,5
Totalt 	 4 566 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 672 	 14,7 	 13,4 	 16,8
Afrika 	 753 	 16,5 	 20,7 	 9,7
Asia 	 3 141 	 68,8 	 65,8 	 73,6
Totalt 	 2 266 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 368 	 16,2 	 16,3 	 16,1
Afrika 	 301 	 13,3 	 16,2 	 9,1
Asia 	 1 597 	 70,5 	 67,4 	 74,8
Totalt 	 1 097 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 193 	 17,6 	 16,0 	 19,5
Afrika 	 91 	 8,3 	 11,8 	 3,9
Asia 	 813 	 74,1 	 72,2 	 76,5
Totalt 	 1 357 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 177 	 13,0 	 12,2 	 13,9
Afrika 	 96 	 7,1 	 8,2 	 6,1
Asia 	 1 084 	 79,9 	 79,7 	 80,1
Totalt 	 478 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 51 	 10,7 	 6,7 	 12,8
Afrika 	 37 	 7,7 	 7,3 	 8,0
Asia 	 390 	 81,6 	 86,1 	 79,2
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Tabell 2.3.5.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter kjønn,
innvandringsalder og utvalgte verdensregioner. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 80,4 78,1 83,7
0-15 år SØr- og Mellom-Amerika 80,1 79,7 80,6
Afrika 84,0 85,7 82,1
Asia 89,7 89,9 89,4
16-20 år SØr- og Mellom-Amerika 73,1 79,0 68,0
Afrika 82,7 82,5 82,9
Asia 86,7 86,2 87,4
21-25 år SØr- og Mellom-Amerika 75,5 75,3 75,8
Afrika 77,0 76,2 79,2
Asia 81,9 79,8 85,2
26-30 år SØr- og Mellom-Amerika 74,6 73,7 75,7
Afrika 69,1 67,5 74,9
Asia 79,0 75,9 83,5
31-35 år SØr- og Mellom-Amerika 75,4 71,8 80,2
Afrika 60,4 56,7 73,4
Asia 75,0 69,1 83,6
36-40 år SØr- og Mellom-Amerika 72,6 71,9 73,5
Afrika 65,1 60,2 77,6
Asia 77,7 70,5 87,0
41-45 år SØr- og Mellom-Amerika 71,0 63,3 78,9
Afrika 72,5 70,8 78,9
Asia 80,6 74,6 87,6
46-60 år SØr- og Mellom-Amerika 70,1 64,6 74,5
Afrika 61,5 54,7 69,8
Asia 79,2 73,9 84,1
61 år + SØr- og Mellom-Amerika 56,9 72,7 52,5
Afrika 54,1 75,0 44,0
Asia 76,7 78,2 75,8
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Tabell 2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter kjønn, fordelt pa
innvandringsalder og utvalgte land i Asia.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner









Totalt 	 7 294 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 777 	 10,7 	 10,7 	 10,6
Pakistan 	 1 083 	 14,8 	 15,4 	 14,2
Vietnam 	 1 314 	 18,0 	 18,1 	 18,0
Iran 	 1 657 	 22,7 	 23,3 	 22,1
Sri-Lanka 	 581 	 8,0 	 8,1 	 7,8
Resten av Asia 	 1 882 	 25,8 	 24,4 	 27,4
Totalt	 4 108 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 440 	 10,7 	 9,0 	 13,1
Pakistan 	 549 	 13,4 	 9,7 	 18,6
Vietnam 	 618 	 15,0 	 14,2 	 16,3
Iran 	 545 	 13,3 	 16,7 	 8,4
Sri-Lanka 	 1 015 	 24,7 	 31,7 	 14,7
Resten av Asia 	 941 	 22,9 	 18,7 	 29,0
Totalt 	 6 709 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 633 	 9,4 	 10,6 	 7,6
Pakistan 	 756 	 11,3 	 10,3 	 12,8
Vietnam 	 524 	 7,8 	 6,2 	 10,3
Iran 	 1 451 	 21,6 	 26,5 	 13,9
Sri-Lanka 	 1 183 	 17,6 	 20,5 	 13,1
Resten av Asia 	 2 162 	 32,2 	 25,8 	 42,3
Totalt 	 5 391 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 415 	 7,7 	 9,7 	 4,7
Pakistan 	 477 	 8,8 	 9,7 	 7,7
Vietnam 	 439 	 8,1 	 6,9 	 10,0
Iran 	 1 133 	 21,0 	 24,3 	 16,3
Sri-Lanka 	 759 	 14,1 	 15,7 	 11,7
Resten av Asia 	 2 168 	 40,2 	 33,7 	 49,6
Totalt 	 3 141 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 274 	 8,7 	 10,9 	 5,6
Pakistan 	 261 	 8,3 	 9,1 	 7,2
Vietnam 	 240 	 7,6 	 5,9 	 10,1
Iran 	 655 	 20,9 	 21,7 	 19,7
Sri-Lanka 	 386 	 12,3 	 13,3 	 10,9
Resten av Asia 	 1 325 	 42,2 	 39,1 	 46,6
Totalt 	 1 597 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 157 	 9,8 	 11,1 	 8,1
Pakistan 	 131 	 3,2 	 8,5 	 7,9
Vietnam 	 135 	 8,5 	 6,5 	 11,0
Iran 	 340 	 21,3 	 22,2 	 20,1
Sri-Lanka 	 200 	 12,5 	 16,9 	 6,9
Resten av Asia 	 634 	 39,7 	 34,8 	 46,0
Totalt 	 813 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 61 	 7,5 	 7,9 	 7,0
Pakistan 	 105 	 12,9 	 9,8 	 16,7
Vietnam 	 106 	 13,0 	 10,2 	 16,4
Iran 	 158 	 19,4 	 21,1 	 17,5
Sri-Lanka 	 80 	 9,8 	 12,5 	 6,7
Resten av Asia 	 303 	 37,3 	 38,5 	 35,8
Totalt 	 1 084 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia	 84 	 7,7 	 6,4 	 9,0
Pakistan 	 118 	 10,9 	 7,1 	 14,3
Vietnam 	 313 	 28,9 	 26,6 	 30,9
Iran 	 189 	 17,4 	 22,2 	 13,1
Sri-Lanka 	 65 	 6,0 	 6,2 	 5,8
Resten av Asia 	 315 	 29,1 	 31,5 	 26,9
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Tabell 2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter kjønn, fordelt på









61 år + Totalt 390 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 10 2,6 - 4,0
Pakistan 60 15,4 8,5 19,4
Vietnam 122 31,3 33,8 29,8
Iran 41 10,5 14,8 8,1
Sri-Lanka 16 4,1 4,9 3,6
Resten av Asia 141 36,2 38,0 35,1
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Tabell 2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter kjønn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt	 82,8 	 80,3 	 86,0
0-15 år 	 Tyrkia 	 94,0 	 93,9	 94,1
Pakistan 	 90,7 	 91,5	 89,6
Vietnam 	 99,0 	 99,0 	 99,0
Iran 	 89,9 	 89,7 	 90,1
Sri-Lanka 	 89,5 	 89,1 	 90,0








Tyrkia	87,0	 79,0 	 95,0
Pakistan 	 89,4 	 84,3 	 93,3
Vietnam 	 98,5 	 99,1 	 97,8
Iran 	 88,4 	 86,9 	 92,9
Sri-Lanka 	 84,7 	 87,9 	 75,0
Resten av Asia 	 78,2 	 77,4 	 78,9
Tyrkia 	 74,7 	 69,7 	 85,8
Pakistan 	 81,5 	 73,8 	 91,3
Vietnam 	 96,4 	 99,2 	 93,7
Iran 	 89,7 	 89,4 	 90,9
Sri-Lanka 	 84,4 	 87,4 	 77,2
Resten av Asia 	 74,0 	 65,9 	 81,8
Tyrkia 	 67,5 	 62,1 	 83,7
Pakistan 	 76,1 	 68,6 	 89,9
Vietnam 	 96,8 	 95,9 	 97,7
Iran 	 90,0 	 90,5 	 89,1
Sri-Lanka 	 81,9 	 83,1 	 79,8
Resten av Asia 	 71,4 	 64,0 	 78,6
Tyrkia	68,2	 61,4 	 87,5
Pakistan 	 69,7 	 59,8 	 88,0
Vietnam 	 95,0 	 96,4 	 93,8
Iran 	 87,3 	 87,8 	 86,6
Sri-Lanka 	 81,3 	 77,2 	 88,6
Resten av Asia 	 65,9 	 56,1 	 77,8
Tyrkia 	 73,9 	 61,0 	 96,5
Pakistan 	 70,2 	 51,3 	 96,4
Vietnam 	 97,8 	 98,3 	 97,4
Iran 	 85,0 	 83,4 	 87,2
Sri-Lanka 	 85,5 	 86,2 	 83,3
Resten av Asia 	 69,6 	 57,1 	 81,7
Tyrkia 	 70,5 	 51,4 	 96,2
Pakistan 	 76,2 	 60,5 	 87,1
Vietnam 	 98,1 	 97,8 	 98,4
Iran 	 86,1 	 83,9 	 89,2
Sri-Lanka 	 88,8 	 89,1 	 88,0
Resten av Asia 	 72,9 	 67,1 	 80,5
Tyrkia 	 69,0 	 42,4 	 86,3
Pakistan 	 72,9 	 48,6 	 84,0
Vietnam 	 97,8 	 98,6 	 97,1
Iran 	 88,4 	 89,6 	 86,5
Sri-Lanka 	 76,9 	 68,8 	 84,8
Resten av Asia 	 61,0 	 55,2 	 67,1
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Tabell 2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter kjønn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
61 år + Tyrkia 	 80,0 	 - 	 80,0
Pakistan 	 76,7 	 66,7 	 79,2
Vietnam 	 90,2 	 91,7 	 89,2
Iran 	 82,9 	 81,0 	 85,0
Sri-Lanka 	 68,8 	 85,7 	 55,6
Resten av Asia 	 63,8 	 66,7 	 62,1
Tabell 2.3.7.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på









Ugift Totalt 51 993 100,0 100,0 100,0
Norden 15 068 29,0 22,7 37,6
Vest-Europa 4 964 9,5 8,9 10,4
Øst-Europa 3 343 6,4 6,8 5,9
Nord-Amerika 2.697 5,2 4,2 6,5
Andre regioner 25 921 49,9 57,4 39,5
Gift Totalt 28 425 10,0 100,0 100,0
Norden 2 531 8,9 9,3 8,5
Vest-Europa 4 267 15,0 17,8 12,1
Øst-Europa 3 329 11,7 10,6 12,8
Nord-Amerika 1 703 6,0 5,7 6,3
Andre regioner 16 595 58,4 56,6 60,2
Har vært gift Totalt 3 299 100,0 100,0 100,0
Norden 1 462 44,3 56,9 32,2
Vest-Europa 446 13,5 15,8 11,3
Øst-Europa 253 7,7 6,2 9,1
Nord-Amerika 136 4,1 3,8 4,5
Andre regioner 1 002 30,4 17,3 42,9
Ukjent Totalt 66 100,0 100,0 100,0
Norden 36 54,5 53,5 56,5
Vest-Europa 7 10,6 9,3 13,0
Øst-Europa 4 6,1 7,0 4,3
Nord-Amerika 4 6,1 9,3 -
Andre regioner 15 22,7 20,9 26,1
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Tabell 2.3.7.b: Andel bosatte etter kjønn, ekteskapelig status ved
innvandring og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 57,3 	 57,8 	 56,6
Ugift Norden 	 21,6 	 23,4 	 20,1
Vest-Europa 	 28,8 	 30,7 	 26,7
Øst-Europa 	 58,7 	 54,0 	 66,2
Nord-Amerika 	 19,5 	 19,3 	 19,6
Andre regioner 	 81,4 	 80,2 	 83,7
Gift 	 Norden 	32,1	 31,4 	 32,9
Vest-Europa 	 32,9 	 31,5 	 35,0
Øst-Europa 	 64,1	 56,0 	 71,0
Nord-Amerika 	 23,4 	 21,7 	 24,9
Andre regioner 	 79,0 	 73,7 	 84,1
Har vært gift 	 Norden 	 36,9	 35,9 	 38,7
Vest-Europa 	 51,3 	 43,8 	 61,6
Øst-Europa 	 64,4	 60,0 	 67,3
Nord-Amerika 	 45,6 	 39,3 	 50,7
Andre regioner 	 77,2 	 73,6 	 78,7
Ukjent 	 Norden 	94,4	 91,3 	 100,0
Vest-Europa 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Øst-Europa 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Nord-Amerika 	 100,0 	 100,0 	 -
Andre regioner 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tabell 2.4.1.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
fødeland inndelt etter verdensregion. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 60 222 	 100,0 	 100,0 	 100,0  
Norden 	 9 547 	 15,9 	 12,9 	 19,6
Vest-Europa 	 5 245 	 8,7 	 8,6 	 8,9
Øst-Europa 	 6 008 	 10,0 	 9,5 	 10,6
Nord-Amerika 	 2 505 	 4,2 	 3,5 	 5,0
Andre regioner 	 36 917 	 61,3 	 65,6 	 55,9
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 5 124 	 13,9 	 12,5 	 15,9
Afrika 	 6 193 	 16,8 	 19,9 	 12,1
Asia 	 25 600 	 69,3 	 67,6 	 71,9
Herav Tyrkia 	 2 386 	 9,3 	 10,0 	 8,3
Pakistan 	 2 539 	 9,9 	 9,6 	 10,4
Vietnam 	 3 587 	 14,0	 12,1 	 16,6
Iran 	 5 408 	 21,1 	 23,7 	 17,6
Sri-Lanka 	 4 011 	 15,7 	 18,5 	 11,7
Resten av Asia 	 7 669 	 30,0 	 26,1 	 35,3
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Tabell 2.4.1.b: Andel bosatte etter kjønn
og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 64,7 64,9 64,5
Norden 26,7 29,4 24,5
Vest-Europa 38,3 38,2 38,4
Øst-Europa 61,5 54,7 69,2
Nord-Amerika 27,5 26,0 28,8
Andre regioner 81,4 78,9 85,0
Herav Sør- og Mellom-Amerika 77,3 76,5 78,2
Afrika 75,4 72,9 81,7
Asia 83,6 81,1 87,1
Herav Tyrkia 79,5 72,2 91,7
Pakistan 81,4 74,2 90,7
Vietnam 97,7 98,3 97,0
Iran 88,3 88,0 88,8
Sri-Lanka 84,7 86,0 81,7
Resten av Asia 75,1 69,2 81,3
Tabell 2.4.2.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
innvandringsalder. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 60 222 100,0 100,0 100,0
0-15 år 12 	 025 20,0 18,8 21,5
16-20 år 8 040 13,4 11,0 16,3
21-25 år 13 777 22,9 23,8 21,8
26-30 år 11 618 19,3 20,7 17,6
31-35 år 6 648 11,0 11,9 9,9
36-40 år 3 551 5,9 6,4 5,2
41-45 år 1 967 3,3 3,5 3,0
46-60 år 2 	 034 3,4 3,3 3,5
61 år + 562 0,9 0,7 1,2
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Tabell 2.4.2.b: Andel bosatte etter kjønn
og innvandringsalder. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner











73,0 	 73,7 	 72,3
	
57,2 	 69,4 	 46,7
	
64,9 	 66,1 	 63,3
	
65,4 	 63,4 	 68,4
	
61,8 	 58,2 	 67,3
	
60,9 	 56,0 	 68,4
	
59,2 	 53,4 	 67,9
	
60,2 	 52,4 	 69,3
	
69,2 	 69,3 	 69,2
Tabell 2.4.3.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
ekteskapelig status ved innvandring. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 60 222 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 36 620 	 60,8 	 65,4 	 55,0
Gift 	 21 520 	 35,7 	 31,8 	 40,7
Har vært gift 	 2 031 	 3,4 	 2,7 	 4,2
Ukjent 	 51 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Tabell 2.4.3.b: Andel bosatte etter kjønn og ekteskapelig status
ved innvandring. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 64,7 	 64,9 	 64,5  
Ugift 	 61,9 	 65,6 	 56,4
Gift 	 69,9 	 64,5 	 75,2
Har vært gift 	 59,4 	 51,0 	 66,2
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 100,0
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I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
60 222 100,0 100,0 100,0
23 	 578 39,2 49,8 25,7
19 501 32,4 30,8 34,4
6 499 10,8 7,7 14,8
10 	 644 17,7 11,8 25,1 
Tabell 2.4.4.b: Andel bosatte etter kjønn
og innvandringsgrunn. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
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Tabell 2.4.5.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på innvandringsgrunn og fødeland
inndelt etter verdensregion. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning 	 Totalt 	 23 578 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 - 	 - 	 - 	 -
Vest-Europa 	-	 - 	 - 	 -
Øst-Europa 	 3 399 	 14,4 	 12,7 	 18,6
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 20 179 	 85,6 	 87,3 	 81,4
Ikke-flyktning 	 Totalt 	 19 501 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 9 530 	 48,9 	 41,8 	 56,9
Vest-Europa 	 2 650 	 13,6 	 16,3 	 10,6
Øst-Europa 	 901 	 4,6 	 4,9 	 4,3
Nord-Amerika 	 1 397 	 7,2 	 7,2 	 7,1
Andre regioner 	 5 023 	 25,8 	 29,9 	 21,1
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 6 499 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 Norden 	 - 	 - 	 - 	 -
Vest-Europa 	 - 	 - 	 - 	 -
Øst-Europa 	 639 	 9,8 	 11,0 	 9,0
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 5 860 	 90,2 	 89,0 	 91,0
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 10 644 	 100,0 	 100,0 	 100,0
ikke-flyktning 	 Norden 	 17 	 0,2 	 0,2 	 0,1
Vest-Europa 	 2 595 	 24,4 	 30,3 	 20,8
Øst-Europa 	 1 069 	 10,0 	 7,0 	 11,9
Nord-Amerika 	 1 108 	 10,4 	 10,5 	 10,4
Andre regioner 	 5 855 	 55,0 	 52,0 	 56,8
Tabell 2.4.5.b: Andel bosatte etter kjønn, innvandringsgrunn og
fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 64,7 	 64,9 	 64,5
Flyktning 	 Norden
Vest-Europa
Øst-Europa 	 51,7 	 48,5 	 57,1
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 80,7 	 79,1 	 85,0
Ikke- flyktning 	 Norden 	 26,7 	 29,3 	 24,5
Vest-Europa 	 31,7 	 30,7 	 33,6
Øst-Europa 	 53,1 	 49,0 	 58,2
Nord-Amerika 	 22,1 	 20,4 	 24,1
Andre regioner 	62,8 	 60,2 	 67,0
Familiegjenforening, 	 Norden 	 - 	 - 	 -
flyktning 	 Vest-Europa 	 - 	 - 	 -
Øst-Europa 	 83,4 	 82,4 	 84,2
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 92,9 	 94,0 	 92,2
Familiegjenforening, 	 Norden 	47,1	 44,4 	 50,0
ikke- flyktning 	 Vest-Europa 	 45,0 	 48,6 	 41,8
Øst-Europa 	 86,8 	 84,5 	 87,6
Nord-Amerika 	 34,3 	 36,1 	 33,2
Andre regioner 	 87,9 	 88,4 	 87,6
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"1986-90 "-kohorten Andel bosatte
I alt Menn Kvinner
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Tabell 2.4.6.a: Innvandrere fra Andre regioner etter kjønn, fordelt på
innvandringsgrunn og utvalgte verdensregioner. Innvandringsgrunnfilen.
"1986 - 90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning
Ikke-flyktning




















































































Tabell 2.4.6.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter kjønn,
innvandringsgrunn og utvalgte verdensregioner. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
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Tabell 2.4.7.a: Innvandrere fra Asia etter kjønn, fordelt på
innvandringsgrunn og utvalgte land i Asia. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning
Ikke-flyktning
Totalt 	 13 186 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 915 	 6,9 	 8,6 	 2,3
Pakistan 	 741 	 5,6 	 6,3 	 3,7
Vietnam 	 1 564 	 11,9 	 10,2 	 16,7
Iran 	 4 830 	 36,6 	 33,6 	 45,4
Sri-Lanka 	 2 560 	 19,4 	 21,8 	 12,6
Resten av Asia 	 2 576 	 19,5 	 19,6 	 19,3
Totalt 	 3 608 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 266 	 7,4 	 8,2 	 6,2
Pakistan 	 500 	 13,9 	 15,9 	 10,8
Vietnam 	 9 	 0,2 	 0,2 	 0,3
Iran 	 22 	 0,6 	 0,5 	 0,8
Sri-Lanka 	 612 	 17,0 	 16,7 	 17,4
Resten av Asia 	 2 199 	 60,9 	 58,5 	 64,5
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 4 361 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 Tyrkia 	 564 	 12,9 	 14,2 	 12,1
Pakistan 	 129 	 3,0 	 3,2 	 2,8
Vietnam 	 2 009 	 46,1 	 47,8 	 45,0
Iran 	 541 	 12,4 	 12,8 	 12,1
Sri-Lanka 	 818 	 18,8 	 15,8 	 20,6
Resten av Asia 	 300 	 6,9 	 6,1 	 7,4
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 4 445 	 100,0 	 100,0 	 100,0
ikke- flyktning 	 Tyrkia 	 641 	 14,4 	 18,8 	 12,6
Pakistan 	 1 169 	 26,3 	 32,2 	 23,9
Vietnam 	 5 	 0,1 	 0,2 	 0,1
Iran 	 15 	 0,3 	 0,9 	 0,1
Sri-Lanka 	 21 	 0,5 	 0,2 	 0,6
Resten av Asia 	 2 594 	 58,4 	 47,8 	 62,7
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Tabell 2.4.7.b: Andel bosatte fra Asia etter kjønn,
innvandringsgrunn og utvalgte land i Asia. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 83,6 81,1 87,1
Flyktning Tyrkia 64,0 62,5 80,5
Pakistan 63,7 59,7 83,3
Vietnam 98,0 98,4 97,4
Iran 88,0 87,7 88,7
Sri-Lanka 86,1 88,3 75,0
Resten av Asia 76,2 72,5 87,0
Ikke - flyktning Tyrkia 62,8 56,0 75,8
Pakistan 74,6 71,0 82,4
Vietnam 77,8 60,0 100,0
Iran 63,6 81,8 45,5
Sri-Lanka 68,6 68,3 69,0











Vietnam 97,6 98,6 96,8
Iran 91,1 92,1 90,5
Sri-Lanka 91,9 91,7 92,0












Iran 100,0 100,0 100,0
Sri-Lanka 100,0 100,0 100,0
Resten av Asia 85,4 82,2 86,3
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Tabell 2.4.8.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på
innvandringsgrunn og innvandringsalder. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning 	 Totalt 	 23 578 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 4 583 	 19,4 	 14,9 	 30,5
16-20 år 	 2 709 	 11,5 	 12,3 	 9,5
21-25 år 	 5 939 	 25,2 	 27,2 	 20,3
26-30 år 	 5 053 	 21,4 	 22,9 	 17,8
31-35 år 	 2 753 	 11,7 	 12,1 	 10,5
36-40 år 	 1 350 	 5,7 	 5,9 	 5,2
41-45 år 	 549 	 2,3 	 2,4 	 2,1
46-60 år 	 515 	 2,2 	 1,9 	 2,9
61 år + 	 127 	 0,5 	 0,3 	 1,0
Ikke-flyktning 	 Totalt 	 19 501 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 1 778 	 9,1 	 8,7 	 9,6
16-20 år 	 3 473 	 17,8 	 10,0 	 26,7
21-25 år 	 4 830 	 24,8 	 23,4 	 26,3
26-30 år 	 3 858 	 19,8 	 21,9 	 17,4
31-35 år 	 2 367 	 12, 1 	 15,1 	 8,8
36-40 år 	 1 353 	 6,9 	 9,0 	 4,6
41-45 år 	 897 	 4, 6 	 6,0 	 3,0
46-60 år 	 793 	 4,1 	 5,3 	 2,7
61 år + 	 152 	 0, 8 	 0, 7 	 0,9
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 6 499 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 0-15 år 	 3 084 	 47,5 	 62,5 	 37,6
16-20 år 	 756 	 11,6 	 12,4 	 11,2
21-25 år 	 756 	 11,6 	 7,9 	 14,1
26-30 år 	 653 	 10,0 	 4,5 	 13,7
31-35 år 	 370 	 5,7 	 2,0 	 8,1
36-40 år 	 218 	 3,4 	 1,5 	 4,6
41-45 år 	 164 	 2,5 	 1,9 	 3,0
46-60 år 	 356 	 5,5 	 5,5 	 5,5
61 år + 	 142 	 2,2 	 1,9 	 2,4
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 10 644 	 107.), 0 	 100,0 	 100, 0
ikke- flyktning 	 0-15 år 	 2 580 	 24,2 	 33,3 	 18,9
16-20 år 	 1 102 	 10,4 	 7,7 	 11,9
21-25 år 	 2 252 	 21,2 	 20,4 	 21,6
26-30 år 	 2 054 	 19,3 	 18,4 	 19,8
31-35 år 	 1 158 	 10,9 	 9,2 	 11,9
36-40 år 	 630 	 5,9 	 4,8 	 6,6
41-45 år 	 357 	 3,4 	 2,5 	 3,9
46-60 år 	 370 	 3,5 	 2,3 	 4,2
61 år + 	 141 	 1,3 	 1,4 	 1,3
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Tabell 2.4.8.b: Andel bosatte etter kjønn, innvandringsgrunn og
innvandringsalder. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte












































	64,7	 64,9 	 64,5
	
81,1 	 80,1 	 82,2
	
80,0 	 80,6 	 78,3
	
74,6 	 74,6 	 74,9
	
73,9 	 72,2 	 79,2
	
74,6 	 72,3 	 81,3
	
76,0 	 72,6 	 85,4
	
76,7 	 74,4 	 83,0
	
78,1 	 74,4 	 83,8
	
73,2 	 82,8 	 65,2
	
48,5 	 50,2 	 46,7
	
23,5 	 34,8 	 18,7
	
39,7 	 41,8 	 37,7
	
42,8 	 41,5 	 44,6
	
37,1 	 34,5 	 42,0
	
37,1 	 35,3 	 41,1
	
40,0 	 36,3 	 48,7
	
33,7 	 28,9 	 44,1
	
46,1 	 42,0 	 49,4
	
91,7 	 92,5 	 90,8
	
93,8 	 96,2 	 92,0
	
90,9 	 91,2 	 90,8
	
90,5 	 89,7 	 90,7
	
93,8 	 88,2 	 94,7
	
92,2 	 89,7 	 92,7
	
93,9 	 91,7 	 94,8
	
94,7 	 96,5 	 93,5
	
88,0 	 89,6 	 87,2
	
53,4 	 54,7 	 52,1
	
82,0 	 82,9 	 81,7
	
84,7 	 84,9 	 84,5
	
79,1 	 81,1 	 78,0
	
71,7 	 76,6 	 69,4
	
68,6 	 63,5 	 70,8
	
64,7 	 57,6 	 67,4
	
58,9 	 47,8 	 62,6
	











































100,0 	 100,0 	 100,0
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Tabell 2.4.9.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på
ekteskapelig status ved innvandring og innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Ugift 	 Totalt 	 36 620 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Flyktning 	 14 979 	 40,9 	 52,1 	 24,0
Ikke-flyktning 	 13 611 	 37,2 	 30,2 	 47,6
Familiegjenforening,
flyktning 	 4 148 	 11,3 	 9,3 	 14,4
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 	 3 882 	 10,6 	 8,3 	 14,0
Gift 	 Totalt 	 21 520 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Flyktning 	 8 152 	 37,9 	 47,5 	 28,3
Ikke-flyktning 	 4 709 	 21,9 	 28,5 	 15,4
Familiegjenforening,
flyktning 	 2 170 	 10,1 	 4,8 	 15,3
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 	 6 489 	 30,2 	 19,2 	 41,0
Har vært gift 	 Totalt 	 2 031 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Flyktning 	 437 	 21,5 	 19,6 	 23,1
Ikke-flyktning 	 1 146 	 56,4 	 70,4 	 45,0
Familiegjenforening,
flyktning 	 180 	 8,9 	 2,1 	 14,4
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 	 268 	 13,2 	 8,0 	 17,5
Ukjent 	 Totalt 	 51 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Flyktning 	 10 	 19,6 	 21,9 	 15,8
Ikke-flyktning 	 35 	 68,6 	 65,6 	 73,7
Familiegjenforening,
flyktning 	 - 	 2,0 	 - 	 5,3
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 	 5 	 9,8 	 12,5 	 5,3
Tabell 2.4.9.b: Andes bosatte etter kjønn, ekteskapelig status: ved
innvandring og innvandringsgrunn. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
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Tabell 2.5.1.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
innvandringsalder. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
50 	 857 100,0 100,0 100,0
4 	 659 9,2 9,0 9,4
9 539 18,8 14,6 23,9
15 920 31,3 32,4 29,9
13 289 26,1 28,2 23,6
7 045 13,9 15,1 12,4
405 0,8 0,7 0,9
Tabell 2.5.1.b: Andel bosatte etter kjønn
og innvandringsalder. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte








Tabell 2.5.2.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
ekteskapelig status ved innvandring. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 50 857 	 100,0
Ugift 	 33 018 	 64,9
Gift 	 16 910 	 33,3
Har vært gift 	 878 	 1,7






Tabell 2.5.2.b: Andel bosatte etter kjønn
og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
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Tabell 2.5.3.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
fødeland inndelt etter verdensregion. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt	 50 857 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 11 369 	 22,4 	 17,5 	 28,3
Vest-Europa 	 4 644 	 9,1 	 8,6 	 9,7
Øst-Europa 	 4 199 	 8,3 	 8,1 	 8,4
Nord-Amerika 	 2 353 	 4,6 	 3,7 	 5,8
Andre regioner 	 28 292 	 55,6 	 62,0 	 47,7
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 3 413 	 12,1 	 10,7 	 14,3
Afrika 	 5 506 	 19,5 	 22,8 	 14,0
Asia 	 19 373 	 68,5 	 66,5 	 71,7
Herav Tyrkia 	 1 877 	 9,7 	 10,5 	 8,5
Pakistan 	 1 991 	 10,3 	 10,0 	 10,7
Vietnam 	 2 278 	 11,8 	 10,2 	 14,1
Iran 	 4 025 	 20,8 	 23,9 	 16,1
Sri-Lanka 	 3 015 	 15,6 	 18,4 	 11,3
Resten av Asia 	 6 187 	 31,9 	 27,0 	 39,3
Tabell 2.5.3.b: Andel bosatte etter kjønn
og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 59,3 	 61,2 	 56,9
Norden 	 22,5 	 23,9 	 21,4
Vest-Europa 	 37,4 	 38,8 	 35,8
Øst-Europa 	 60,4 	 53,7 	 68,4
Nord-Amerika 	 24,4 	 24,6 	 24,1
Andre regioner 	 80,5 	 78,1 	 84,3
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 76,2 	 75,2 	 77,4
Afrika 	 74,5 	 72,4 	 79,9
Asia 	 82,9 	 80,4 	 86,6
Herav Tyrkia 	 77,7 	 71,0 	 90,2
Pakistan 	 81,3 	 74,4 	 91,0
Vietnam 	 97,5 	 98,5 	 96,4
Iran 	 89,3 	 89,0 	 89,8
Sri-Lanka 	 85,5 	 86,9 	 82,0
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Tabell 2.5.4.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
innvandringsgrunn. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
857 100,0 100,0 100,0
547 32,5 43,9 18,4
682 28,9 25,9 32,5
537 7,0 4,3 10,2
902 13,6 8,9 19,3




Familiegjenforening, flyktning 	 3
Familiegjenforening, ikke-flyktning 	 6
Ukjent innvandringsgrunn 	 9
Tabell 2.5.4.b: Andel bosatte etter kjønn
og innvandringsgrunn. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte













Tabell 2.5.5.a: Innvandrere etter kjønn fordelt på
sysselsettingsstatus. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
To tal t 50 	 857 100,0 100,0
Yrkesaktiv 15 427 30,3 32,1
Arbeidsledig 3 707 7,3 9,1
Utenfor arbeidsstyrken 21 996 43,3 39,9
Uoppgitt 9 727 19,1 19,0
Tabell 2.5.5.b: Andel bosatte etter kjønn
og sysselsettingsstatus. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt Menn Kvinner
Totalt 59,3 61,2 56,9
Yrkesaktiv 80,1 85,4 72,7
Arbeidsledig 94,7 94,7 94,5
Utenfor arbeidsstyrken 59,1 56,0 62,3
Uoppgitt 13,4 15,3 11,0
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Tabell 2.5.6.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på
sysselsettingsstatus og fødeland inndelt etter verdensregion. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Yrkesaktiv	 Totalt 	 15 427 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 981 	 25,8 	 18,2 	 36,5
Vest-Europa 	 1 411 	 9,1 	 9,2 	 9,1
Øst-Europa 	 1 136 	 7,4 	 6,9 	 7,9
Nord-Amerika 	 393 	 2,5 	 2,4 	 2,8
Andre regioner 	 8 506 	 55,1 	 63,3 	 43,7
Arbeidsledig 	 Totalt 	 3 707 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 190 	 5,1 	 4,1 	 7,5
Vest-Europa 	 81 	 2,2 	 2,2 	 2,1
Øst-Europa 	 330 	 8,9 	 7,6 	 11,8
Nord-Amerika 	 25 	 0,7 	 0,5 	 1,1
Andre regioner 	 3 081 	 83,1 	 85,6 	 77,5
Utenfor arbeidsstyrken Totalt 	 21 996 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 238 	 14,7 	 12,5 	 17,1
Vest-Europa 	 1 957 	 8,9 	 8,0 	 9,9
Øst-Europa 	 1 954 	 8,9 	 8,7 	 9,1
Nord-Amerika 	 1 316 	 6,0 	 4,7 	 7,3
Andre regioner 	 13 531 	 61,5 	 66,2 	 56,7
Uoppgitt 	 Totalt 	 9 727 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 960 	 40,7 	 33,4 	 49,6
Vest-Europa 	 1 195 	 12,3 	 12,2 	 12,4
Øst-Europa 	 779 	 8,0 	 9,3 	 6,5
Nord-Amerika 	 619 	 6,4 	 5,2 	 7,7
Andre regioner 	 3 174 	 32,6 	 39,9 	 23,8
Tabell 2.5.6.b: Andel bosatte etter kjønn, sysselsettingsstatus
og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 59,3 	 61,2 	 56,9
Yrkesaktiv 	 Norden 	 45,2 	 52,1 	 40,4
Vest-Europa 	 72,9 	 74,9 	 69,9
Øst-Europa 	 96,0 	 95,7 	 96,3
Nord-Amerika 	 61,1 	 54,7 	 68,7
Andre regioner 	96,4 	 96,5 	 96,1
Arbeidsledig 	 Norden 	 51,1 	 44,8 	 58,8
Vest-Europa 	 84,0 	 78,9 	 95,8
Øst-Europa 	 97,3 	 97,4 	 97,0
Nord-Amerika 	 76,0 	 75,0 	 76,9
-Andre regioner 	 97,5 	 97,4 	 97,7
Utenfor arbeidsstyrken Norden 	 18,3 	 17,4 	 18,9
Vest-Europa 	 31,1 	 28,9 	 32,9
Øst-Europa 	 55,2 	 42,9 	 67,4
Nord-Amerika 	 23,3 	 23,4 	 23,3
Andre regioner 	 77,0 	 70,6 	 84,7
Uoppgitt 	 Norden 	 1,7 	 1,7 	 1,7
Vest-Europa 	 2,8 	 3,1 	 2,4
Øst-Europa 	 5,8 	 4,3 	 8,4
Nord-Amerika 	 1,1 	 1,8 	 0,6
Andre regioner 	36,2	 '4,8 	 39,1
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Tabell 2.5.7.a: Innvandrere etter kjønn, fordelt på
innvandringsgrunn og sysselsettingsstatus. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning 	 Totalt 	 16 547 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Yrkesaktiv 	 4 883 	 29,5 	 31,8 	 22,9
Arbeidsledig 	 2 262 	 13,7 	 15,0 	 9,8
Utenfor arbeidsstyrken 	 7 633 	 46,1 	 42,3 	 57,4
Uoppgitt 	 1 769 	 10,7 	 10,9 	 9,9
Ikke-flyktning 	 Totalt 	 14 682 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Yrkesaktiv 	 4 863 	 33,1 	 33,1 	 33,2
Arbeidsledig 	 331 	 2,3 	 2,6 	 1,9
Utenfor arbeidsstyrken 	 5 850 	 39,8 	 40,6 	 39,1
Uoppgitt 	 3 638 	 24,8 	 23,7 	 25,8
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 3 537 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 Yrkesaktiv 	 912 	 25,8 	 30,3 	 23,4
Arbeidsledig 	 369 	 10,4 	 11,0 	 10,2
Utenfor arbeidsstyrken 	 2 146 	 60,7 	 55,9 	 63,2
Uoppgitt 	 110 	 3,1 	 2,9 	 3,2
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 6 902 	 100,0 	 100,0 	 100,0
ikke-flyktning 	 Yrkesaktiv 	 2 388 	 34,6 	 43,9 	 29,3
Arbeidsledig 	 507 	 7,3 	 9,8 	 5,9
Utenfor arbeidsstyrken 	 3 313 	 48,0 	 35,7 	 55,1
Uoppgitt 	 694 	 10,1 	 10,7 	 9,7
Ukjent 	 Totalt 	 9 189 	 100,0 	 100,0 	 100,0
innvandringsgrunn 	 Yrkesaktiv 	 2 381 	 25,9 	 25,5 	 26,4
Arbeidsledig 	 238 	 2,6 	 3,0 	 2,2
Utenfor arbeidsstyrken 	 3 054 	 33,2 	 30,4 	 36,2
Uoppgitt 	 3 516 	 38,3 	 41,1 	 35,2
Tabell 2.5.7.b: Andel bosatte etter kjønn,
innvandringsgrunn og sysselsettingsstatus. Prosent. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 59,3 	 61,2 	 56,9
Flyktning 	 Yrkesaktiv 	 97,7 	 97,8 	 97,2
Arbeidsledig 	 97,2 	 97,1 	 97,3
Utenfor arbeidsstyrken 	 70,8 	 66,3 	 80,7
Uoppgitt 	 3,3 	 3,2 	 3,6
Ikke-flyktning 	 Yrkesaktiv 	 61,6 	 69,1 	 54,2
Arbeidsledig 	 77,6 	 74,1 	 82,6
Utenfor arbeidsstyrken 	 34,8 	 34,3 	 35,3
Uoppgitt 	 1,0 	 1,0 	 0,9
Familiegjenforening, 	 Yrkesaktiv 	 99,1 	 99,5 	 98,9
flyktning 	 Arbeidsledig 	 98,4 	 98,5 	 98,3
Utenfor arbeidsstyrken 	 94,5 	 95,9 	 93,9
Uoppgitt 	 6,4 	 5,7 	 6,7
Familiegjenforening, 	 Yrkesaktiv 	 95,6 	 96,6 	 94,8
ikke-flyktning 	 Arbeidsledig 	 97,0 	 97,2 	 96,9
Utenfor arbeidsstyrken 	 76,8 	 75,8 	 77,1
Uoppgitt 	 2,0 	 3,4 	 1,2
Ukjent 	 Yrkesaktiv 	 59,0 	 62,8 	 55,0
innvandringsgrunn 	 Arbeidsledig 	 83,6 	 83,8 	 83,3
Utenfor arbeidsstyrken 	 32,4 	 32,2 	 32,6
Uoppgitt 	 33,7 	 38,1 	 28,2
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3. Utvandrere
I kapittel 2 har vi gjentatte ganger kommentert ut-
vandringstilbøyeligheten, eventuelt andelen bosatte,
og sett denne størrelsen i sammenheng med flere sent-
rale karakteristika vedrørende innvandrerne. Utvand-
ringstilbøyeligheten er da målt som forholdet mellom
antall utvandrere og summen av fortsatt bosatte pr.
01.01.96 og utvandrerne, betinget på enkelte variable.
Vi har ikke begrenset oss til kun å inkludere utvandre-
re som returnerer direkte til fødelandet, men har i ste-
det fokusert på alle som utvandrer, uavhengig av be-
stemmelsessted. I avsnitt 3.1 vil vi imidlertid helt kort
skille mellom såkalte retur-migranter og videreflyttere
for å se hvor utbredt returmigrasjon er, og i hvor stor
grad returmigrasjon avhenger av regional tilhørighet
og selve varigheten på oppholdet. Hovedvekten i dette
kapitlet følger imidlertid i avsnitt 3.2, der vi gjennom-
fører en mer detaljert analyse av oppholdsvarigheten
sett i forhold til de enkelte karakteristika som ble in-
trodusert i kapittel 2.
3.1. 	 Returmigrasjon versus videreflytting
I avsnitt 2.2.2, tabell 2.2.2.a, så vi at hele 91 prosent
av den totale massen på 83 783 innvandrere i «1986-
90»-kohorten var kommet til Norge direkte fra sitt fø-
deland. Blant de resterende 9 prosent som kom via
andre land, fant vi et klart skille mellom innvandrere
som jobber internasjonalt og mennesker på flukt fra
sitt opprinnelige fødeland. Videre ble det identi fisert
markante forskjeller i utvandringstilbøyelighet mellom
disse to ulike gruppene innvandrere. Kun et fåtall av
de innvandrerne som kommer via et annet land på
grunn av uroligheter i hjemlandet vil gjøre seg gjel-
dende blant utvandrerne, mens innvandrere som job-
ber på den internasjonale arena vil være bedre repre-
sentert. Det som nå er interessant, er å kartlegge i
hvor stor grad innvandrere generelt returnerer til sitt
hjemland eller til et annet land.
Den generelle utvandringstilbøyeligheten blant første-
generasjonsinnvandrere når totalmassen i fødelandsfi-
len legges til grunn, er 43 prosent, jf.  tabell 2.2.2.b.
Det innebærer at det totale antallet utvandrere i
«1986-90»-kohorten utgjør knappe 36 000 og tabell
3.1.1 viser at en stor andel av disse (75 prosent) er
innvandrere som er kommet til Norge direkte fra føde-
landet og som, når de utvandrer, returnerer til føde-
landet. Disse innvandrerne blir heretter omtalt som
retur-migranter. 4 prosent returnerer til det landet de
kom fra når fraflyttingslandet er forskjellig fra fødelan-
det, mens 8 prosent av alle utvandrere er kommet di-
rekte fra fødelandet, men flytter videre til et annet
land. 2 prosent er kommet til Norge via et annet land
og flytter videre til et land forskjellig både fra fødelan-
det og fraflyttingslandet. Det er interessant å merke
seg at vi i forbindelse med gjenutvandring bare finner
mindre avvik mellom de ulike innvandringskohortene,
jf. appendiks 3.
I underkapittel 2.2 fant vi store geografiske forskjeller
når det gjaldt utvandringstilbøyeligheten blant inn-
vandrere i «1986-90»-kohorten. Innvandrere fra de
vestlig orienterte regionene utvandrer betydelig hyppi-
gere enn innvandrerne fra de øvrige regionene.
Utvandringstilbøyeligheten blant innvandrere fra Nor-
den er spesielt høy (76 prosent, jf. 2.2.1.b) . I tabell
3.1.1 ser vi at 91 prosent av alle utvandrere fra Nor-
den er retur-migranter. Ikke uventet returnerer altså
innvandrerne i denne gruppen relativt sett oftere til
fødelandet, som også er identisk med fraflyttingslan-
det, enn gjennomsnittet (75 prosent). Mens nordiske
innvandrere utgjør 23 prosent av den totale innvan-
drermassen er hele 52 prosent av alle innvandrere i
kohorten født i land innenfor Andre regioner, jf. tabell
2.2.1.a. Utvandringstilbøyeligheten blant de sist nevn-
te er imidlertid svært lav (20 prosent, jf. tabell
2.2.1.b), og de vil bare i 55 prosent av tilfellene være
retur-migranter. Vi finner imidlertid en forholdvis høy
andel utvandrere som flytter fra Andre regioner (føde-
landet), via Norge til et tredje land (12 prosent) .
Meldetilbøyeligheten ved utvandring er som tidligere
nevnt betydelig dårligere enn hva tilfellet er ved inn-
vandring. Mens vi bare i 0,2 prosent av tilfellene ikke
har kjennskap til innvandre rnes fraflyttingsland, jf.
tabell 2.2.2.a, mangler vi opplysninger om tilflyttings-
landet i hele 10 prosent av tilfellene. Det er store geo-
grafiske forskjeller i forhold til grad av rapporterte
tilfeller, jf. tabell 3.1.1. Blant utvandrere fra Norden
utgjør andelen ikke-rapporterte tilfeller i forbindelse
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innvandrere fra Andre regioner er så høy som 25 pro-
sent.
Dersom vi gjør en sammenligning på tvers av regioner,
jf. tabell 3.1.1.a, finner vi ikke overraskende at retur-
migrantene blir dominert av utvandrere som opprinne-
lig kommer fra Norden (49 prosent) . Utvandrere fra
Andre regioner og Vest-Europa (33 prosent for begge)
er typisk ikke kommet til Norge direkte fra fødelandet
og flytter dessuten videre til et annet land enn fraflyt-
tingslandet. I 58 prosent av de tilfellene hvor tilflyt-
tingslandet er ukjent, er utvandreren opprinnelig født i
Andre regioner.
Før vi går over til å se de øvrige variablene som ble
trukket inn i kapittel 2 i relasjon til varigheten, skal vi
helt kort se om oppholdets lengde på noen måte blir
påvirket av hvorvidt man returnerer til hjemlandet
eller ikke, jf. tabell 3.1.2. Vi finner et ganske markert
skille mellom utvandrere som returnerer til det landet
de kom fra på innvandringstidspunktet og de utvan-
drerne som flytter videre, enten de opp rinnelig kom
fra fødelandet eller ble registrert med et annet fraflyt-
tingsland. For eksempel er 39 prosent av returmigrant-
ene, og tilsvarende 34 prosent av utvandre rne som
returnerer til fraflyttingslandet, utvandret i løpet av de
første 12 månedene. Utvandrere som er kommet fra
fødelandet og så flytter videre i løpet av det første
året, samt utvandrere med annet fraflyttingsland enn
fødelandet som dessuten flytter videre til et tredje
land, utgjør imidlertid bare 18 prosent og 10 prosent,
henholdsvis. Returmigrantene har generelt mye kor-
tere oppholdsvarigheter enn gjenutvandrerne for Øv-
rig. Forskjellene er spesielt fremtredende for opphold
av inntil 3 års varighet. Utvandrere registrert med
ukjent tilflyttingsland ser ut til å bli værende lenger før
de flytter ut enn utvandrere hvor tilflyttingslandet er
kjent. 26 Det kan skyldes flere forhold. Uoppgitt tilflyt-
tingsland kan tyde på at vi heller ikke kjenner det ek-
sakte utvandringstidspunktet. Innvandrere med ukjent
tilflyttingsland blir i stedet registrert utvandret når
myndighetene oppdager at de ikke lenger bor i landet.
Følgelig kan oppholdsvarighetene til akkurat denne
gruppen utvandrere være overestimert. En annen for-
klaring er at det blant utvandrere med ukjent tilflyt-
tingsland er en overvekt av innvandrere fra Andre re-
gioner (58 prosent, jf.  tabell 3.1.1.a), som vi fra kapit-
tel 2 vet har lavere utvandringstilbøyelighet enn inn-
vandrere fra de øvrige regionene. Det sannsynliggjør
lange varighetsopphold for innvandrere med uoppgitt
tilflyttingsland. En slik hypotese vil vi imidlertid få
bekreftet/avkreftet når vi i avsnitt 3.2.2 ser varigheten
av oppholdet direkte i forhold til fødeland inndelt etter
verdensregion.
3.2. 	 Utvandrere og varigheten av
oppholdet
3.2.1. Kjønn og varighet
Fra avsnitt 2.1 husker vi at det blant alle førstegenera-
sjonsinnvandrere i «1986-90»-kohorten er en svak
overvekt av menn (55 prosent, jf. tabell 2.1.1.a). For-
skjellen opprettholdes når vi nå kun ser på utvandrere
(54 prosent menn, ikke rapportert) . Når kvinner ut-
vandrer, gjør de det fortere enn menn. Tabell 3.2.1
viser at etter 1 år er allerede 38 prosent av kvinnene
utvandret, mot bare 29 prosent av mennene. Vi ser
imidlertid at denne forskjellen utjevnes relativt fort.
Etter 3 år har 72 prosent av kvinnene utvandret, mot
64 prosent av mennene. Etter 5 år er forskjellen enda
mindre. Det betyr altså at det i løpet av det første året
er en overvekt av kvinner som utvandrer, mens det i
løpet av de neste to årene er en overvekt av menn.
3.2.2. Varighet og fødeland inndelt etter
verdensregion
40 prosent av alle gjenutvandrere fra «1986-90»-ko-
horten er født i Norden, mens 24 prosent opprinnelig
kommer fra Andre regioner, jf. tabell 3.2.2. Forskjellen
i sammensetning er mest markant blant de kvinnelige
utvandrere: 47 prosent av alle kvinnelige utvandrere
er født i Norden, mens 18 prosent opprinnelig kommer
fra Andre regioner. Dette gjenspeiler resultatene fra
avsnitt 2.2, hvor vi fant at nordiske innvandrere har en
betydelig høyere utvandringstilbøyelighet enn
innvandrere fra Andre regioner, spesielt gjelder det de
nordiske kvinnene. Vi finner klare indikasjoner på at
regional tilhørighet også påvirker selve varigheten av
oppholdet. Blant gjenutvandrerne fra Norden er hele
53 prosent utvandret allerede i løpet av det første året
mot bare 15 prosent av innvandrerne fra Andre regio-
ner, jf. tabell 3.2.2.a. Begge regionene avviker kraftig i
forhold til gjennomsnittet, som viser at 33 prosent av
gjenutvandrerne er utvandret etter 1 år. Etter 3 år er
kun 13 prosent av alle nordboere som utvandrer fort-
satt bosatt i landet, mens 56 prosent av de fjernkultu-
relle gjenutvandrerne ennå ikke har vandret ut igjen. 27
Når det gjelder opphold av kort varighet, finner vi
markante forskjeller mellom menn og kvinner som
opprinnelig kommer fra Norden. 58 prosent av de nor-
diske kvinnene er utvandret i løpet av det første året
mot bare 46 prosent av mennene. For de andre regio-
nene er forskjellene mellom kjønnene mindre markan-
te.
3.2.3. Varighet og innvandringsalder
Da vi i avsnitt 2.3.1 utelukkende så på innvandringsal-
der, fant vi at menns utvandringstilbøyelighet er jevnt
stigende med alder, mens kvinners utvandringstilbøye-
lighet varierer fra en alderskategori til en annen.
26 Kun 19 prosent av disse er utvandret i løpet av de første tre årene.
27 Innvandrere fra Andre regioner blir værende lengre før de utvandrer enn innvandrere fra de andre regionene. Likefullt må
den lave andelen med tilflyttingsland ukjent som har utvandret etter 5 år, jf. tabellene 3.1.1 og 3.1.1.a, også tilskrives andre
forhold enn regional tilhørighet, som for eksempel alder og flyktningestatus i tillegg til at varighetene kan være overestimert.
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Kvinner i alderen 16 - 20 år viste seg å være minst bo-
faste. De utgjør alene 26 prosent av alle kvinnelige
utvandrere, jf. tabell 3.2.3. Kvinnene i denne alders-
gruppen kjennetegnes også ved særdeles korte opp-
hold. 63 prosent av disse jentene er utvandret i løpet
av det første året, og e tter 3 år, hele 85 prosent, jf.
tabell 3.2.3. a. Ingen av de andre alderskategoriene
viser tilsvarende ekstreme tendenser, og heller ikke
blant menn på samme alderstrinn finner vi noe lignen-
de. Fra tidligere vet vi at en stor andel av disse jentene
er ugifte og at de kommer fra Norden. Vi har ved flere
anledninger antydet at oppholdet i Norge, av denne
gruppen innvandrere, blir brukt til å være au-pair eller
praktikant. De korte varighetene underbygger vår an-
takelse. Det er ikke bare kvinner i aldersgruppen 16-20
år som vandrer ut fortere enn mennene, også kvinner
mellom 21. og 26 år er noe mer mobile. Etter fylte 26
år derimot, er forskjellene med hensyn på varigheten
av oppholdet mindre markante mellom kjønnene.
3.2.4. Varighet og ekteskapelig status
Fra tidligere vet vi at ugifte utvandrer hyppigere enn
gifte: 46 prosent mot 37 prosent, se tabell 2.3.2.b. Til-
svarende finner vi nå at 66 prosent av alle utvandrere
var ugifte da de kom til Norge, jf. tabell 3.2.4. Tabell
3.2.4.a viser at ugifte også flytter fortere ut av landet
enn gifte. 39 prosent av alle ugifte utvandrere er flyt-
tet ut av landet innen ett år, mens bare 21 prosent av
de gifte har gjort likedan. Ikke overraskende er for-
skjellen mer markant hos kvinner enn hos menn, jf.
tabell 3.2.4.a. Vi kan også lese av tabellen at ugifte
kvinner utvandrer fortere enn ugifte menn (46 vs. 32
prosent har utvandret innen det første året). Når det
gjelder de som har vært gift, finner vi ingen ting som
tyder på at menn utvandrer fortere enn kvinner. Ugifte
kvinner derimot utvandrer fortere enn kvinner som
tidligere har vært gift (46 vs. 32 prosent) .
3.2.5. Varighet og innvandringsgrunn
Vi har tidligere sett at flyktninger er mer bofaste enn
ikke-flyktninger, og at familiegjenforenede innvandre-
re er mer bofaste enn primærinnvandrere, jf. avsni tt
2.4.2. Det er derfor ingen overraskelse å finne at ut-
vandrere hovedsaklig er ikke-flyktninger (57 prosent,
jf. tabell 3.2.5) . Andelen ikke-flyktninger blant de
kvinnelige utvandrerne er høyere enn tilsvarende an-
del blant menn. Når det gjelder varigheten av opphol-
det, er naturlig nok ikke-flyktningene mye raskere til å
forlate landet enn utvandrere i de øvrige årsakskatego-
riene. Vi finner for eksempel at 50 prosent av alle kvin-
nelige ikke-flyktninger utvandrer i løpet av det første
året, mot bare 22 prosent av flyktningekvinnene (jf.
tabell 3.2.5.a). At en så stor andel som 50 prosent av
alle kvinnelige ikke-flyktninger forlater landet allerede
i løpet av det første året, skyldes at kategorien blant
annet omfatter de unge ugifte nordiske innvandre rne.
Av samme grunn utvandrer kvinnelige ikke-flyktninger
raskere enn mannlige ikke-flyktninger. Når det gjelder
oppholdsvarighetene blant flyktninger, finner vi ingen
markante forskjeller mellom menn og kvinner.
3.2.6. Varighet og sysselsettingsstatus
Fra underkapittel 2.5 husker vi at utvandringstilbøye-
ligheten klart avhenger av sysselsettingsstatus, jf. ta-
bell 2.5.5.b. Både blant yrkesaktive og arbeidsledige
var utvandringstilbøyeligheten svært lav, henholdsvis
20 prosent og 5 prosent, og vi finner nå at kun 15 pro-
sent av alle utvandrerne er yrkesaktive og at 1 prosent
er arbeidsledige på utvandringstidspunktet, jf. tabell
3.2.6. Antallet uoppgitte tilfeller utgjør 41 prosent av
de totalt 20 692 utvandrerne fra flyttefilen. 34 prosent
av alle yrkesaktive og 12 prosent av alle arbeidsledige
gjenutvandrere har forla tt Norge i løpet av det første
året, jf. tabell 3.2.6.a. I løpet av de første tre årene er
andelene henholdsvis 78 prosent og 45 prosent. Til
sammenligning har 50 prosent av alle utvandrere med
uoppgitt sysselsettingsstatus forlatt landet allerede i
løpet av det første året, og 76 prosent i løpet av de
første tre årene. At innvandrere med uoppgitt syssel-
settingsstatus utvandrer fortere enn øvrige innvandre-
re er ikke uventet ettersom vi tidligere har antydet at
kategorien nettopp kan være en oppsamlingskategori
for innvandrere med svært korte opphold.
Det er betydelige forskjeller mellom kvinners og
menns oppholdsvarighet innenfor hver av kategoriene.
For eksempel er hele 43 prosent av alle yrkesaktive
kvinner utvandret i løpet av det første året mot bare
21 prosent av alle yrkesaktive menn, fortsatt jf. tabell
3.2.6.a. Tilsvarende ser også arbeidsledige kvinner ut
til å vandre ut fortere enn arbeidsledige menn. 28 For
menn finner vi at 45 prosent av alle innvandrere med
uoppgitt sysselsettingsstatus er utvandret i løpet av det
første året. For kvinner er tallet tilsvarende 55 prosent.
I kategorien Utenfor arbeidsstyrken finner vi i tillegg til
innvandrere som studerer i Norge også barn i skole-
pliktig alder og foreldre som er hjemmeværende med
sine barn . 32 prosent av kvinnene er utvandret i løpet
av det første året, mot bare 22 prosent av mennene.
Etter tre år er andelene henholdsvis 58 prosent og 68
prosent.
Oppsummering
De fleste innvandrere som etter en tid flytter ut av
Norge igjen, returnerer til det landet de kom fra.
Generelt kan man også si at høy utvandringstilbøyelig-
het gjenspeiles i korte oppholdsvarigheter. I kapittel 2
fant vi for eksempel at kvinner som på innvandrings-
tidspunktet var i alderen 16 til 20 år hadde en utvand-
ringstilbøyelighet på 63 prosent. Nå ser vi at 63
28 Merk at andelen arbeidsledige bare utgjør 1 prosent av a lle som er utvandret.
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prosent av de kvinnelige utvandrerne i denne alders-
gruppen allerede er utvandret i løpet av ett år. I
samsvar med tidligere resultater finner vi videre at
innvandrere som var ugift ved innvandring flytter
fortere ut enn dem som var gift og at ikke-flyktninger
utvandrer hurtigere enn de få flyktningene som ut-
vandrer. At innvandrere med uoppgitt sysselsettings-
status utvandrer fortere enn yrkesaktive og arbeids-
ledige innvandrere skyldes trolig at statusen er en
oppsamlingskategori for innvandrere med svært korte
opphold.
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Tabell 3.1.1: Utvandrere fra 1986-90-kohorten etter fødeland inndelt etter verdensregion










Totalt 35 815 100,0 100,0 100,0
Fra fødelandet, flytter videre 2 677 7,5 4,1 8,5
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet 26 768 74,7 90,9 68,1
Ikke fra fødelandet, flytter videre 587 1,6 0,5 2,9
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 803 2,2 1,5 3,9
Til fraflyttingslandet, ulikt fødelandet 1 349 3,8 2,6 5,4
Tilflyttingsland ukjent 3 631 10,1 0,4 11,2
Tabell 3.1.1.a: Utvandrere etter ulike returindikatorer fordelt på










Totalt 35 815 100,0 40,4 18,5
Fra fødelandet, flytter videre 2 677 100,0 22,3 21,1
Til fodelandet, likt fraflyttingslandet 26 768 100,0 49,1 16,8
Ikke fra fødelandet, flytter videre 587 100,0 11,6 33,0
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 803 100,0 26,8 32,4
Til fraflyttingslandet, ulikt fodelandet 1 349 100,0 27,4 26,3
Tilflyttingsland ukjent 3 631 100,0 1,8 20,4
Tabell 3.1.2.: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og ulike returindikatorer.
Totalt 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
35 815 33,1 67,7 86,3
2 677 18,0 57,4 83,3
26 768 39,3 75,8 91,0
587 9,9 52,0 82,6
803 19,1 61,9 87,4
1 349 33,7 69,8 89,8
3 	 631 5,3 18,8 53,0
Totalt
Fra fodelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet
Til fraflyttingslandet, ulikt fødelandet
Tilflyttingsland ukjent
Menn 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år
Totalt 19 448 29,0
Fra fødelandet, flytter videre 1 495 17,3
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet 14 029 34,8
Ikke fra fødelandet, flytter videre 287 10,8
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 473 19,7
Til fraflyttingslandet, ulikt fødelandet 731 33,7
Tilflyttingsland ukjent 2 433 5,5
Kvinner
I alt 1 år
Totalt 16 367 38,0
Fra fødelandet, flytter videre 1 182 19,0
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet 12 739 44,3
Ikke fra fødelandet, flytter videre 300 9,0
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 330 18,2
Til fraflyttingslandet, ulikt fødelandet 618 33,8
Tilflyttingsland ukjent 1 198 4,9
3 år 	 5 år mer enn 5 år
	64, 	 84,5 	 100,0
	
56,8 	 83,1 	 100,0
	
73,1 	 89,6 	 100,0
	
49,1 	 81,5 	 100,0
	
61,9 	 86,7 	 100,0
	
69,8 	 89,2 	 100,0
	
19,7 	 53,8 	 100,0
Utvandret i løpet av
3 år 	 5 år mer enn 5 år
	71, 	 88,5 	 100,0
	
58,1 	 83,6 	 100,0
	
78,9 	 92,5 	 100,0
	
54,7 	 83,7 	 100,0
	
61,8 	 88,5 	 100,0
	
69,7 	 90,5 	 100,0
	
17,0 	 51,4 	 100,0
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Tabell 3.2.1: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet
fordelt på kjønn.
"1986-90"-kohorten 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 i år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 35 815 	 33,1 	 67,7 	 86,3 	 100,0
Menn 	 19 448 	 29,0 	 64,4 	 84,5 	 100,0
Kvinner 	 16 367 	 38,0 	 71,7 	 88,5 	 100,0
Tabell 3.2.2: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter kjønn fordelt på
fødeland inndelt etter verdensregion.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 35 815 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 14 453 	 40,4 	 34,5 	 47,3
Vest-Europa 	 6 615 	 18,5 	 19,3 	 17,5
Øst-Europa 	 2 663 	 7,4 	 8,5 	 6,2
Nord-Amerika 	 3 551 	 9,9 	 8,7 	 11,3
Andre regioner 	 8 533 	 23,8 	 28,9 	 17,8
Tabell 3.2.2.a: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og fødeland inndelt etter verdensregion.
Totalt
I alt 1 år
Utvandret i løpet av
3 år 	 5 år 	 mer enn 5 år
Totalt 35 815 33,1 67,7 86,3 	 100,0
Norden 14 453 52,6 86,8 95,3 	 100,0
Vest-Europa 6 	 615 20,6 58,6 84,1 	 100,0
Øst -Europa 2 	 663 36,8 71,8 89,6 	 100,0
Nord-Amerika 3 551 17,9 60,7 85,5 	 100,0
Andre regioner 8 533 15,1 44,2 72,2 	 100,0
Menn Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år 	 mer enn 5 år
Totalt 19 448 29,0 64,4 84,5 	 100,0
Norden 6 718 46,0 84,0 94,0 	 100,0
Vest-Europa 3 754 19,7 57,5 82,8 	 100,0
øst-Europa 1 651 36,0 71,6 89,8 	 100,0
Nord-Amerika 1 700 15,8 58,6 84,4 	 100,0
Andre regioner 5 625 16,8 45,2 72,6 	 100,0
Kvinner Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år 	 mer enn 5 år
Totalt 16 367 38,0 71,7 88,5 	 100,0
Norden 7 735 58,3 89,3 96,3 	 100,0
Vest-Europa 2 	 861 21,7 59,9 85,8 	 100,0
øst-Europa 1 012 38,0 72,0 89,4 	 100,0
Nord-Amerika 1 851 19,9 62,6 86,5 	 100,0
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Tabell 3.2.3: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter kjønn fordelt på
innvandringsalder.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 35 815 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 5 265 	 14,7 	 14,0 	 15,6
16-20 år 	 6 174 	 17,2 	 9,5 	 26,4
21-25 år 	 8 084 	 22,6 	 22,6 	 22,6
26-30 år 	 6 459 	 18,0 	 20,5 	 15,1
31-35 år 	 4 200 	 11,7 	 14,3 	 8,6
36-40 år 	 2 456 	 6,9 	 8,6 	 4,8
41-45 år 	 1 424 	 4,0 	 5,0 	 2,8
46-60 år 	 1 459 	 4,1 	 4,9 	 3,1
61 år + 	 294 	 0,8 	 0,6 	 1,1
Tabell 3.2.3.a: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og innvandringsalder.
Totalt 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
35 815 33,1 67,7 86,3 100,0
5 265 21,1 61,8 86,3 100,0
6 174 55,7 80,6 90,8 100,0
8 084 38,0 70,5 86,0 100,0
6 459 28,1 64,8 84,9 100,0
4 200 25,7 62,2 84,1 100,0
2 456 24,5 63,3 85,8 100,0
1 424 22,5 62,2 85,8 100,0
1 459 24,7 62,4 84,2 100,0
294 25,2 61,9 77,2 100,0
Menn 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
19 448 29,0 64,4 84,5 10 0, 0
2 719 20,5 60,8 86,7 100,0
1 851 38,6 69,5 84,2 100,0
4 390 35,9 67,5 83,9 100,0
3 986 27,9 64,1 83,8 100,0
2 788 26,4 61,7 83,1 100,0
1 673 25,9 62,7 85,4 100,0
966 24,2 63,0 85,1 100,0
954 25,1 62,7 85,0 100,0
121 32,2 71,9 85,1 100,0
Kvinner 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
16 367 38,0 71,7 88,5 100,0
2 546 21,7 62,9 85,9 100,0
4 323 63,0 85,4 93,7 100,0
3 	 694 40,5 74,0 88,5 100,0
2 473 28,4 66,0 86,7 100,0
1 412 24,2 63,0 86,3 100,0
783 21,3 64,6 86,6 100,0
458 18,8 60,5 87,3 100,0
505 24,0 62,0 82,6 100,0
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Tabell 3.2.4: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter kjønn fordelt på
ekteskapelig status ved innvandring.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Tabell 3.2.4.a: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og ekteskapelig status ved innvandring.
Totalt 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
35 813 33,1 67,7 86,3 100,0
23 714 38,5 71,7 88,0 100,0
10 568 21,1 58,7 82,7 100,0
1 531 32,2 68,2 84,8 100,0
Menn	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
19 446 29,0 64,4 84,4 100,0
12 425 32,0 66,7 85,5 100,0
6 136 22,5 59,1 82,0 100,0
885 32,4 67,9 86,2 100,0
Kvinner 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
16 367 38,0 71,7 88,5 100,0
11 289 45,8 77,2 90,8 100,0
4 432 19,2 58,1 83,6 100,0
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Tabell 3.2.5: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter kjønn fordelt på
innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1986-90 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 21 246 	 100,0 	 100,0 	 100,0  
Flyktning 	 5 531 	 26,0 	 35,1 	 14,7
Ikke-flyktning 	 12 177 	 57,3 	 53,4 	 62,2
Familiegjenforening, flyktning 	 521 	 2,5 	 1,6 	 3,5
Familiegjenforening, ikke-flyktning 	 3 017 	 14,2 	 9,9 	 19,6
Tabell 3.2.5.a: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og innvandringsgrunn.
Totalt 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 5 år mer enn 5 år
21 246 32,1 65,9 86,9 100,0
5 531 21,1 54,0 79,4 100,0
12 177 41,5 74,8 91,3 100,0
flyktning 521 17,3 44,7 72,7 100,0






Menn 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
11 815 27,7 62,3 85,0 100,0
4 146 20,9 53,1 79,2 100,0
6 311 34,0 69,7 89,0 100,0
flyktning 187 19,8 49,2 74,3 100,0






Kvinner 	 Utvandret i løpet av
I alt 1 år 	 3 år 5 år mer enn 5 år
9 431 37,5 70,3 89,3 100,0
1 385 21,7 56,6 80,0 100,0
5 866 49,6 80,3 93,7 100,0
flyktning 334 15,9 42,2 71,9 100,0
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Tabell 3.2.6: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter kjønn fordelt på
sysselsettingsstatus. Flyttefilen.
"1986-90"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 20 692 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Yrkesaktiv 	 3 070 	 14,8 	 12,1 	 17,9
Arbeidsledig 	 198 	 1,0 	 1,2 	 0,6
Utenfor arbeidsstyrken 	 8 997 	 43,5 	 45,2 	 41,5
Uoppgitt 	 8 427 	 40,7 	 41,4 	 39,9
Tabell 3.2.6.a: Utvandrere fra "1986-90"-kohorten etter oppholdsvarighet,
kjønn og sysselsettingsstatus.
Totalt
I alt 1 år
Utvandret i løpet av
3 år 	 5 år 	 mer enn 5 år
Totalt 20 692 37,1 70,1 87,8 	 100,0
Yrkesaktiv 3 070 33,7 77,8 90,7 	 100,0
Arbeidsledig 198 11,6 44,9 69,7 	 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 8 997 26,9 62,2 83,6 	 100,0
Uoppgitt 8 427 49,7 76,3 91,7 	 100,0
Menn Utvandret i løpet av
I alt 1 år 3 år 5 år 	 mer enn 5 år
Totalt 10 913 31,4 65,6 85,3 	 100,0
Yrkesaktiv 1 320 21,0 70,8 87,7 	 100,0
Arbeidsledig 135 8,9 45,2 68,9 	 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 4 936 22,4 57,9 80,7 	 100,0
Uoppgitt 4 522 44,9 73,2 90,2 	 100,0
Kvinner 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 9 779 43,4 75,1 90,7 100,0
Yrkesaktiv 1 750 43,4 83,0 92,9 100,0
Arbeidsledig 63 17,5 44,4 71,4 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 4 061 32,2 67,5 87,3 100,0
Uoppgitt 3 905 55,4 80,1 93,5 100,0
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4. Konklusjon
Denne rapporten er den første generelle analysen av
gjenutvandring blant innvandrere i Norge. Vi har valgt
å fokusere på de viktigste generelle trekkene, men det
bakenforliggende datamaterialet gir også grunnlag for
eventuelle videre analyser av spesielle grupper, for
eksempel av innvandrere fra noen utvalgte land. Sam-
tidig er det mulig å trekke inn andre variable eller nye
kombinasjoner av variable som allerede er tatt i bruk.
Rapporten viser at innvandrere som kom til Norge i
perioden 1986-1990, generelt er noe yngre enn den
øvrige befolkningen i Norge. Selv om vi finner gjenut-
vandrere i alle aldre, er utvandringstilbøyeligheten
blant innvandrere betinget av alder på innvandrings-
tidspunktet i den forstand at innvandrere som var
relativt ung ved ankomst, ser ut til å vandre ut både
hyppigere og hurtigere enn de innvandre rne som var
eldre da de første gang kom til Norge. Den spesielle
alderssammensetningen er også en av grunnene til at
vi finner en overrepresentasjon av innvandrere som
var ugifte på innvandringstidspunktet. Mens ugifte
utvandrer relativt hyppig, ser ekteskap ut til å ha en
dempende effekt på utvandringen blant innvandrere.
Resultatene fra «1986-90»-kohorten tyder videre på at
innvandrere i stor grad kommer fra sitt opprinnelige
fødeland og at det store flertallet som vandrer ut igjen,
også returnerer til fødelandet etter oppholdet i Norge.
Vi finner likevel at fødelandets geografiske beliggenhet
i forhold til Norge, er av en viss betydning i den for-
bindelse. Også varigheten av oppholdet viser seg å
være geografisk betinget. For eksempel vil innvandre-
re fra Norden i mye større grad returnere til fødelan-
det, og det etter forholdsvis kort tid, sammenlignet
med innvandrere fra de øvrige regionene. Innvandrere
fra Afrika, Asia, Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika,
derimot, vil i noe større grad flytte videre til et tredje
land, hvis de i det hele tatt flytter ut. Innvandrere fra
disse landene kjennetegnes nemlig med en relativ lav
utvandringstilbøyelighet, noe som bekreftes med
tilsvarende lange oppholdsperioder blant gjenutvand-
rerne fra denne regionen. I tillegg til lange avstander,
er også innvandringsgrunn og økonomiske forhold en
medvirkende årsak til at den regionale tilhørigheten i
så stor grad påvirker utvandringstilbøyeligheten og
derigjennom oppholdsvarigheten. Det er spesielt en
klar sammenheng mellom landbakgrunn og innvand-
ringsårsak. De fleste flyktningene kommer fra Afrika,
Asia, Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika, og i samsvar
med resultatene ovenfor finner vi klare indikasjoner på
at utvandringstilbøyeligheten blant flyktninger er
betydelig lavere enn den blant ikke-flyktninger. Til
tross for lav utvandringstilbøyelighet, er noen av flykt-
ningene utvandret allerede i løpet av ett år, noe som
kan tyde på at disse innvandre rne er nektet opphold
her i landet, men vi finner også flyktninger som først
er utvandret etter 5 år. 29 Vårt analysemateriale tilsier
at yrkesaktive i liten grad vandrer ut igjen. Resultatet
må imidlertid tolkes med en viss skepsis ettersom når
på året innvandringen finner sted kombinert med hvor
lenge man oppholder seg i Norge, begge er faktorer
som påvirker hvorvidt den enkelte blir tildelt sysselset-
tingsstatus. Vi har prøvd å kompensere for dette ved å
benytte sysselsettingsstatus på utvandringstidspunktet,
eventuelt pr. mai 1995 for dem som fortsatt er bosatt i
Norge pr. 01.01.96. Likevel fører det til at vi i analyse-
materialet får en underrepresentasjon av innvandrere
med svært korte opphold. Spesielt ser dette ut til å
ramme innvandrere som kjennetegnes ved å være
ikke-flyktninger og vestlige innvandrere, og da særlig
nordiske statsborgere. Dette bekreftes ved at 55 pro-
sent av alle registrerte yrkesaktive er innvandrere fra
Andre regioner og har lav utvandringstilbøyelighet,
mens 41 prosent av alle innvandrere som er registrert
med uoppgitt sysselsettingsstatus kommer fra Norden
og har tilsvarende høy utvandringstilbøyelighet. I den
grad vi kan trekke noen slutninger på bakgrunn av
tilgjengelige data om yrkesaktive innvandrere, kan det
synes som om sysselsatte innvandrere er kommet for å
bli. Spesielt gjelder det innvandrere fra de ikke-vestli-
ge regionene. Arbeidsledighet synes heller ikke å
stimulere til utvandring. Det skyldes primært at også
29 Flyktninger som ikke utvandrer før etter 5 år kommer typisk fra Chile, Iran, Sri Lanka, Tyrkia og Somalia.
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denne gruppen for en stor del består av innvandrere
fra Andre regioner, men noe av forklaringen kan være
at vi heller ikke her fanger opp opphold av kort varig-
het. Sysselsettingskategorien Utenfor arbeidsstyrken
omfatter i stor grad innvandrere som studerer i Norge.
Selv om denne gruppen domineres av innvandrere fra
fjernkulturelle land, er den generelle utvand-
ringstilbøyeligheten her betydelig høyere enn hva
tilfellet er for yrkesaktive og arbeidsledige. En med-
virkende årsak kan være at den tillatte oppholdsperio-
den for studentmigranter avhenger av normert studie-
tid. Innvandrere som er innvilget oppholdstillatelse av
andre årsaker kan imidlertid bli værende også etter at
eventuelle studier er avsluttet.
Vi finner at menn utvandrer hyppigere enn kvinner.
Når vi kontrollerer for alder, ser vi at unge kvinner har
en betydelig høyere utvandringstilbøyelighet enn
menn på samme alder. Tilsvarende finner vi at ugifte
kvinner også utvandrer langt hyppigere enn ugifte
menn. Alle tre funnene kan forklares med populasjon-
ens alderssammensetning med hensyn på landbak-
grunn og innvandringsårsak. Yngre menn kommer
primært fra ikke-vestlige land og er i stor grad flykt-
ninger. De har derfor en lavere utvandringstilbøyelig-
het enn yngre kvinner, som i svært mange tilfeller
kommer som ikke-flyktninger fra Norden. Forskjellene
utjevnes etterhvert som innvandre rne er eldre på
innvandringstidspunktet.
Fordi yngre menn stort sett kommer som flyktninger
fra ikke-vestlige land, har de også en lavere utvand-
ringstilbøyelighet enn godt voksne menn som i større
grad innvandrer fra Norden og andre vestlig-orienterte
land. Innvandringsårsak forklarer også hvorfor ugifte
menn har en utvandringstilbøyelighet på linje med
gifte.
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30 Kun land som faktisk er blitt registrert som fødeland for førstegenerasjonsinnvandrere i totalmassen inngår i tabellen.
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Appendiks 2:




ALDER V/ DØD/SISTE UTVANDRING
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Appendiks 3:
Tabeller som viser totale tall og tall for
kohortene 1975-1980, 1981-1985 og
1991-1995
Tabell A3.2.2.1.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn





Totalt 260 618 100,0
Norden 62 375 23,9
Vest-Europa 44 071 16,9
Øst-Europa 33 198 12,7
Nord-Amerika 23 	 182 8,9
Andre regioner 97 792 37,5
Herav Sør- og Mellom-Amerika 9 841 10,1
Afrika 17 941 18,3
Asia 70 010 71,6
Herav Tyrkia 6 621 9,5
Pakistan 10 074 14,4
Vietnam 11 574 16,5
Iran 8 703 12,4
Sri-Lanka 7 260 10,4
























Totalt 49 607 100,0
Norden 13 	 151 26,5
Vest-Europa 13 	 097 26,4
Øst-Europa 1 708 3,4
Nord-Amerika 8 694 17,5
Andre regioner 12 957 26,1
Herav Sør- og Mellom-Amerika 1 361 10,5
Afrika 1 863 14,4
Asia 9 733 75,1
Herav Tyrkia 1 369 14,1
Pakistan 2 	 641 27,1
Vietnam 2 	 187 22,5
Iran 111 1,1
Sri-Lanka 199 2,0
Resten av Asia 3 	 226 33,1
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Tabell A3.2.2.1.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på fødeland inndelt etter verdensregion.
1981-85
	
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 49 411 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 14 667 	 29,7 	 26,8 	 32,9
Vest-Europa 	 12 239 	 24,8 	 27,4 	 21,9
Øst-Europa 	 2 254 	 4,6 	 4,3 	 4,9
Nord-Amerika 	 5 379 	 10,9 	 10,2 	 11,7
Andre regioner 	 14 872 	 30,1 	 31,4 	 28,7
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 1 214 	 8,2 	 7,4 	 9,1
Afrika 	 2 110 	 14,2 	 17,4 	 10,3
Asia 	 11 548 	 77,6 	 75,2	 80,7
Herav Tyrkia 	 958 	 8,3 	 7,9 	 8,7
Pakistan 	 2 071 	 17,9 	 13,0 	 23,5
Vietnam 	 2 998 	 26,0 	 29,2 	 22,3
Iran 	 301 	 2,6 	 3,6 	 1,4
Sri-Lanka 	 885 	 7,7 	 10,4 	 4,6
Resten av Asia 	 4 335 	 37,5 	 35,9	 39,4
1991-95
	
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 77 817 	 100,0 100,0 	 100,0   
Norden 	 15 460 	 19,9 	 18,0 	 21,6
Vest-Europa 	 9 051 	 11,6 	 13,6 	 9,8
Øst-Europa 	 22 307 	 28,7 	 28,6 	 28,7
Nord-Amerika 	 4 569 	 5,9 	 6,0 	 5,7
Andre regioner 	 26 430 	 34,0 	 33,7 	 34,3
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 1 618 	 6,1 	 5,3 	 6,9
Afrika 	 6 610 	 25,0 	 30,2 	 20,2
Asia 	 18 202 	 68,9	 64,5 	 72,9
Herav Tyrkia 	 1 443 	 7,9 	 8,4 	 7,5
Pakistan 	 1 822 	 10,0 	 9,7 	 10,3
Vietnam 	 2 578 	 14,2	 14,7 	 13,7
Iran 	 2 122 	 11,7 	 14,7 	 9,2
Sri-Lanka 	 1 891 	 10,4 	 9,3 	 11,3
Resten av Asia 	 8 346 	 45,9 	 43,2 	 48,0
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Tabell A3.2.2.1.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,
kjønn og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
Totalt Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 56,0 55,6 56,5
Norden 32,9 34,6 31,5
Vest-Europa 34,0 34,1 34,0
Øst-Europa 77,8 73,8 81,7
Nord-Amerika 23,9 23,4 24,5
Andre regioner 80,9 78,4 83,9
Herav Sør- og Mellom-Amerika 72,5 71,7 73,3
Afrika 76,4 73,7 81,5
Asia 83,2 80,7 86,0
Herav Tyrkia 81,5 77,1 87,1
Pakistan 87,2 84,7 89,8
Vietnam 95,0 95,3 94,7
Iran 89,3 88,9 90,1
Sri-Lanka 84,7 83,9 85,8
Resten av Asia 74,2 67,9 80,0
1975-80 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 34,2 34,6 33,7
Norden 24,4 25,4 23,5
Vest-Europa 20,4 19,6 21,5
Øst-Europa 51,9 42,6 61,1
Nord-Amerika 10,6 10,7 10,4
Andre regioner 71,6 71,6 71,6
Herav Sør- og Mellom-Amerika 60,5 61,9 59,0
Afrika 61,0 59,6 63,4
Asia 75,2 75,4 74,9
Herav Tyrkia 73,8 73,4 74,4
Pakistan 86,2 88,0 83,1
Vietnam 86,1 87,2 84,3
Iran 64,0 62,3 66,0
Sri-Lanka 59,8 55,6 64,8
Resten av Asia 60,7 55,2 66,1
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Tabell A3.2.2.1.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,
kjønn og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
1981-85 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 38,8 	 39,1 	 38,5
Norden 	 22,6 	 24,4 	 21,0
Vest-Europa 	 21,4 	 22,3 	 20,2
Øst-Europa 	 70,6 	 68,8 	 72,4
Nord-Amerika 	 12,5 	 12,4 	 12,6
Andre regioner 	 73,8 	 71,1 	 77,1
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 57,3 	 56,3 	 58,3
Afrika 	 63,2 	 61,6 	 66,5
Asia 	 77,5 	 74,8 	 80,6
Herav Tyrkia 	 78,9 	 77,2 	 80,7
Pakistan 	 88,1 	 87,3 	 88,7
Vietnam 	 95,0 	 95,5 	 94,1
Iran 	 79,7 	 80,8 	 76,6
Sri-Lanka 	 70,3 	 71,7 	 66,5
Resten av Asia 	 61,4 	 53,1 	 69,9
1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 79,5 	 79,0 	 79,9
Norden	 60,5 	 64,6 	 57,2
Vest-Europa 	 73,4 	 74,7 	 71,7
Øst-Europa 	 85,6 	 83,2 	 87,8
Nord-Amerika 	 65,0 	 64,6 	 65,4
Andre regioner 	 90,1 	 87,5 	 92,4
Herav Sør- og Mellom-Amerika 	 82,6 	 81,4 	 83,4
Afrika 	 87,5 	 84,3 	 92,0
Asia 	 91,7 	 89,6 	 93,4
Herav Tyrkia 	 93,6 	 91,6 	 95,4
Pakistan 	 95,6 	 94,0 	 96,7
Vietnam 	 98,8 	 99,2 	 98,5
Iran 	 92,9 	 92,1 	 94,0
Sri-Lanka 	 94,5 	 90,8 	 97,0





























1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent




Fraflyttingsland ulikt fødeland 	 5 949
Fraflyttingsland likt fødeland 	 43 299





1981-85 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 49 411
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 77 817 	 100,0 	 100,0 	 100,0
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
260 618 	 100,0
Fraflyttingsland ulikt fødeland 	 28 352 	 10,9
Fraflyttingsland likt fødeland 	 231 319 	 88,8
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Tabell A3.2.2.2.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn








1981-85 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner




1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner


















































I alt 	 Menn Kvinner
34,6 	 33,7
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Tabell A3.2.2.2.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,
kjønn og fraflyttingsland i forhold til fødeland. Prosent.
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	2 , 	 20,2 	 20,1
	
13,8 	 10,3 	 17,7
	
20,5 	 19,9 	 21,2
	
17,5 	 18,6 	 16,3
	
11,1 	 12,4 	 9,7
	
6,6 	 7,6 	 5,5
	
3,9 	 4,4 	 3,3
	
4,8 	 5,2 	 4,3
	
1,6 	 1,4 	 1,9
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 260 615 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Prosent 	 Prosent 	 Prosent
I alt 	 Menn 	 Kvinner
100,0 	 100,0 	 100,0
18,9 	 18,7 	 19,3
15,1 	 10,2 	 20,7
20,3 	 19,8 	 20,9
17,2 	 18,4 	 15,9
11,6 	 13,1 	 9,8
6,7 	 8,1 	 5,2
3,7 	 4,6 	 2,8
4,8 	 5,7 	 3,8
1,5 	 1,3 	 1,7
Antall 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent
I alt 	 Menn 	 Kvinner
77 	 815 	 100,0 	 100,0 	 100,0
17 417 22,4 	 23,7 	 21,1
9 473 12,2 	 9,3 	 14,9
14 098 18,1 	 16,3 	 19,8
12 905 16,6 	 17,0 	 16,2
8 	 812 11,3 	 12,5 	 10,2
5 701 7,3 	 8,3 	 6,4
3 	 537 4,5 	 5,1 	 4,0
4 276 5,5 	 6,1 	 5,0
1 596 2,1 	 1,8 	 2,3
Prosent 	 Prosent 	 Prosent
I alt 	 Menn 	 Kvinner
100,0 	 100,0 	 100,0
19,5 	 20,0 	 18,9
14,8 	 11,1 	 19,1
20,7 	 19,1 	 22,5
17,0 	 18,1 	 15,7
10,7 	 12,0 	 9,1
6,0 	 7,1 	 4,7
3,6 	 4,2 	 2,9
5,6 	 6,2 	 4,9
2,1 	 2,0 	 2,3
1981-85
Antall
Totalt 	 49 411
0-15 år 	 9 363
16-20 år 	 7 479
21-25 år 	 10 042
26-30 år 	 8 514
31-35 år 	 5 707
36-40 år 	 3 325
41-45 år 	 1 851
46-60 år 	 2 384
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Tabell A3.2.3.1.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder.
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Tabell A3.2.3.1.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,
kjønn og innvandringsalder. Prosent.
Totalt 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 56,0 	 55,6 	 56,5
0-15 år 	 63,7 	 64,6 	 62,8
16-20 år 	 46,7 	 58,5 	 39,2
21-25 år 	 56,1 	 55,5 	 56,8
26-30 år 	 57,0 	 54,1 	 60,5
31-35 år 	 53,8 	 49,9 	 59,2
36-40 år 	 54,1 	 49,2 	 61,4
41-45 år 	 53,6 	 47,9 	 62,1
46-60 år 	 51,0 	 45,5 	 58,5
61 år + 	 71,2 	 70,8 	 71,4
1975-80 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 34,2 	 34,6 	 33,7
0-15 år 	 39,4 	 42,6 	 35,5
16-20 år 	 31,7 	 42,5 	 24,5
21-25 år 	 37,6 	 36,9 	 38,4
26-30 år 	 34,5 	 32,7 	 36,8
31-35 år 	 30,1 	 27,9 	 33,4
36-40 år 	 27,1 	 24,1 	 32,4
41-45 år 	 25,0 	 22,1 	 29,9
46-60 år 	 21,5 	 19,4 	 24,8
61 år + 	 57,6 	 59,2 	 55,9
1981-85 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 38,8 	 39,1 	 38,5
0-15 år 	 44,1 	 46,4 	 41,6
16-20 år 	 34,5 	 50,2 	 25,8
21-25 år 	 43,4 	 42,9 	 44,1
26-30 år 	 41,0 	 38,8 	 43,9
31-35 år 	 34,3 	 31,8 	 37,9
36-40 år 	 32,6 	 29,7 	 37,6
41-45 år 	 29,2 	 24,4 	 38,2
46-60 år 	 27,1 	 22,7 	 34,6
61 år + 	 52,1 	 52,9 	 51,5
1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 79,5 	 79,0 	 79,9
0-15 år 	 84,6 	 84,4 	 84,7
16-20 år 	 67,0 	 73,1 	 63,4
21-25 år 	 76,8 	 75,3 	 77,9
26-30 år 	 79,9 	 77,4 	 82,3
31-35 år 	 80,0 	 77,5 	 82,8
36-40 år 	 82,0 	 79,2 	 85,3
41-45 år 	 82,8 	 79,7 	 86,4
46-60 år 	 82,8 	 80,3 	 85,6
61 år + 	 91,9 	 91,6 	 92,0
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Antall Prosent
Totalt 49 	 607 100,0
Ugift 27 275 55,0
Gift 19 743 39,8
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Tabell A3.2.3.2.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på ekteskapelig status ved innvandring.
Totalt I alt Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 260 618 100,0 100,0 100,0
Ugift 152 	 696 58,6 61,1 55,8
Gift 96 768 37,1 34,9 39,6
Har vært gift 10 464 4,0 3,7 4,4
Ukjent 690 0,3 0,3 0,2
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
1981-85 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 49 411 100,0 100,0 100,0
Ugift 28 653 58,0 59,2 56,6
Gift 18 460 37,4 36,1 38,7
Har vært gift 2	 174 4,4 4,4 4,4
Ukjent 124 0,3 0,2 0,3
- 1991-95 	 I alt 	 Menn 	 Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 77 817 100,0 100,0 100,0
Ugift 44 775 57,5 60,9 54,4
Gift 30 140 38,7 36,1 41,2
Har vært gift 2 	 876 3,7 3,0 4,3
Ukjent 26 0,0 0,0 0,0
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Tabell A3.2.3.2.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,
kjønn og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent.
Totalt
Totalt  
Andel bosatte  
I alt 	 Menn Kvinner  
56,0 	 55,6	 56,5    
Ugift 	 53,7 	 56,8 	 49,9
Gift 	 59,5 	 53,9 	 65,0
Har vært gift 	 57,0 	 49,7 	 63,7
Ukjent 	 61,6 	 64,3 	 56,5
1975-80 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 34,2 	 34,6 	 33,7
Ugift 	 33,0 	 36,7 	 28,5
Gift 	 34,5 	 30,3 	 39,1
Har vært gift	 40,8 	 37,4 	 44,6
Ukjent 	 58,2 	 62,6 	 47,9
1981-85 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 38,8 	 39,1 	 38,5
Ugift 	 37,5 	 41,9 	 32,4
Gift 	 40,3 	 34,6 	 46,2
Har vært gift 	 43,0 	 38,8 	 47,7
Ukjent 	 49,2 	 40,4 	 56,7
1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 79,5 	 79,0 	 79,9
Ugift 	 75,8 	 77,6 	 73,9
Gift 	 84,6 	 81,3 	 87,2
Har vært gift 	 83,4 	 79,3 	 86,0
Ukjent 	 92,3 	 100,0 	 77,8
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Tabell A3.2.3.3.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn









0-15 år Totalt 52 541 100,0 100,0 100,0
Ugift 52 388 99,7 99,7 99,8
Gift 26 0,0 0,0 0,1
Har vært gift 2 0,0 0,0 0,0
Ukjent 125 0,2 0,3 0,2
16-20 år Totalt 36 043 100,0 100,0 100,0
Ugift 31 839 88,3 94,2 84,6
Gift 4 041 11,2 5,1 15,1
Har vært gift 30 0,1 0,1 0,1
Ukjent 133 0,4 0,6 0,2
21-25 år Totalt 53 405 100,0 100,0 100,0
Ugift 35 	 664 66,8 76,0 57,3
Gift 17 161 32,1 23,1 41,5
Har vært gift 427 0,8 0,6 1,0
Ukjent 153 0,3 0,3 0,3
26-30 år Totalt 45 543 100,0 100,0 100,0
Ugift 20 548 45,1 53,7 34,4
Gift 23 	 576 51,8 43,6 62,0
Har vært gift 1 310 2,9 2,4 3,4
Ukjent 109 0,2 0,3 0,1
31-35 år Totalt 29 027 100,0 100,0 100,0
Ugift 7 	 200 24,8 29,8 17,8
Gift 20 	 053 69,1 64,4 75,7
Har vært gift 1 694 5,8 5,5 6,3
Ukjent 80 0,3 0,3 0,3
36-40 år Totalt 17 189 100,0 100,0 100,0
Ugift 2 	 646 15,4 18,1 11,3
Gift 12 	 870 74,9 71,6 79,9
Har vært gift 1 	 636 9,5 10,1 8,7
Ukjent 37 0,2 0,3 0,1
41-45 år Totalt 10 	 127 100,0 100,0 100,0
Ugift 1 117 11,0 12,3 9,2
Gift 7 	 660 75,6 74,2 77,8
Har vært gift 1 329 13,1 13,3 12,8
Ukjent 21 0,2 0,3 0,1
46-60 år Totalt 12 485 100,0 100,0 100,0
Ugift 945 7,6 8,3 6,5
Gift 9 349 74,9 77,8 71,0
Har vært gift 2 	 169 17,4 13,7 22,3
Ukjent 22 0,2 0,2 0,2
61 år + Totalt 4 255 100,0 100,0 100,0
Ugift 349 8,2 8,7 7,8
Gift 2 	 032 47,8 66,5 32,7
Har vært gift 1 865 43,8 24,6 59,3
Ukjent 9 0,2 0,2 0,2
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Tabell A3.2.3.3.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring.
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 9 676 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 9 568 	 98,9 	 98,6 	 99,3
Gift 	 14 	 0,1 	 0,1 	 0,2
Har vært gift 	 - 	 - 	 - 	 -









Totalt 	 7 349 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 6 381 	 86,8 	 92,6 	 82,9
Gift 	 854 	 11,6 	 4,8 	 16,3
Har vært gift 	 7 	 0,1 	 0,0 	 0,1
Ukjent 	 107 	 1,5 	 2,6 	 0,7
Totalt 	 10 255 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 6 398 	 62,4 	 70,1 	 54,8
Gift 	 3 616 	 35,3 	 27,5 	 42,9
Har vært gift 	 132 	 1,3 	 1,0 	 1,5
Ukjent 	 109 	 1,1 	 1,4 	 0,8
Totalt 	 8 432 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 3 047 	 36,1 	 42,6 	 27,5
Gift 	 4 941 	 58,6 	 52,0 	 67,5
Har vært gift 	 375 	 4,4 	 4,3 	 4,6
Ukjent 	 69 	 0,8 	 1,1 	 0,4
Totalt 	 5 290 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 1 014 	 19,2 	 23,3 	 12,8
Gift 	 3 855 	 72,9 	 68,1 	 80,2
Har vært gift 	 374 	 7,1 	 7,6 	 6,2
Ukjent 	 47 	 0,9 	 0,9 	 0,8
Totalt 	 2 971 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 365 	 12,3 	 14,8 	 7,9
Gift 	 2 325 	 78,3 	 75,1 	 83,8
Har vært gift 	 260 	 8,8 	 9,2 	 7,9
Ukjent 	 21 	 0,7 	 0,9 	 0,4
Totalt 	 1 801 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 148 	 8,2 	 9,1 	 6,7
Gift 	 1 478 	 82,1 	 80,7 	 84,5
Har vært gift 	 168 	 9,3 	 9,9 	 8,4
Ukjent 	 7 	 0,4 	 0,4 	 0,4
Totalt 	 2 782 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 215 	 7,7 	 9,1 	 5,6
Gift 	 2 200 	 79,1 	 80,5 	 76,9
Har vært gift 	 353 	 12,7 	 9,9 	 16,8
Ukjent 	 14 	 0,5 	 0,4 	 0,6
Totalt 	 1 051 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 139 	 13,2 	 15,1 	 11,3
Gift 	 460 	 43,8 	 56, 1 	 31,2
Har vært gift 	 446 	 42,4 	 28,2 	 56,9
Ukjent 	 6 	 0,6 	 0, 6 	 0,6
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Tabell A3.2.3.3.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn









0-15 år Totalt 9 	 363 100,0 100,0 100,0
Ugift 9 334 99,7 99,8 99,6
Gift 2 0,0 - 0,0
Har vært gift 1 0,0 0,0 -
Ukjent 26 0,3 0,2 0,4
16-20 år Totalt 7 479 100,0 100,0 100,0
Ugift 6 	 813 91,1 95,1 88,9
Gift 650 8,7 4,7 10,9
Har vært gift 6 0,1 0,1 0,1
Ukjent 10 0,1 0,2 0,1
21-25 år Totalt 10 042 100,0 100,0 100,0
Ugift 6 837 68,1 78,1 57,5
Gift 3 	 097 30,8 21,1 41,2
Har vært gift 85 0,8 0,7 1,0
Ukjent 23 0,2 0,1 0,3
26-30 år Totalt 8 514 100,0 100,0 100,0
Ugift 3 	 662 43,0 52,4 30,9
Gift 4 531 53,2 44,4 64,6
Har vært gift 303 3,6 3,0 4,3
Ukjent 18 0,2 0,2 0,2
31-35 år Totalt 5 707 100,0 100,0 100,0
Ugift 1 226 21,5 26,5 13,9
Gift 4 067 71,3 66,3 78,7
Har vært gift 393 6,9 6,9 6,9
Ukjent 21 0,4 0,3 0,5
36-40 år Totalt 3 	 325 100,0 100,0 100,0
Ugift 411 12,4 14,8 8,1
Gift 2 	 500 75,2 71,6 81,3
Har vært gift 403 12,1 13,2 10,2
Ukjent 11 0,3 0,3 0,4
41-45 år Totalt 1 851 100,0 100,0 100,0
Ugift 168 9,1 11,0 5,5
Gift 1 432 77,4 74,6 82,4
Har vært gift 243 13,1 13,9 11,7
Ukjent 8 0,4 0,5 0,3
46-60 år Totalt 2 	 384 100,0 100,0 100,0
Ugift 135 5,7 7,0 3,5
Gift 1 850 77,6 79,1 75,0
Har vært gift 394 16,5 13,6 21,4
Ukjent 5 0,2 0,3 0,1
61 år + Totalt 746 100,0 100,0 100,0
Ugift 67 9,0 11,2 7,1
Gift 331 44,4 62,4 29,3
Har vært gift 346 46,4 26,2 63,3
Ukjent 2 0,3 0,3 0,2
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Tabell A3.2.3.3.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring.
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 17 417 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 17 410 	 100,0 	 100,0 	 99,9
Gift 	 5 	 0,0 	 - 	 0,1
Har vært gift 	 1 	 0,0 	 - 	 0,0









Totalt 	 9 473 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 8 181 	 86,4 	 94,3 	 81,7
Gift 	 1 275 	 13,5 	 5,5 	 18,1
Har vært gift 	 12 	 0,1 	 0,1 	 0,2
Ukjent 	 5 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Totalt 	 14 098 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 9 003 	 63,9 	 73,0 	 56,9
Gift 	 5 000 	 35,5 	 26,4 	 42,4
Har vært gift 	 88 	 0,6 	 0,6 	 0,7
Ukjent 	 7 	 0,0 	 0,0 	 0,1
Totalt 	 12 905 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 6 015 	 46,6 	 56,6 	 36,8
Gift 	 6 639 	 51,4 	 42,0 	 60,7
Har vært gift 	 245 	 1,9 	 1,3 	 2,5
Ukjent 	 6 	 0,0 	 0,1
Totalt 	 8 812 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 2 334 	 26,5 	 32,1 	 20, 0
Gift 	 6 135 	 69,6 	 64,7 	 75,2
Har vært gift 	 340 	 3,9 	 3,1 	 4,7
Ukjent 	 3 	 0,0 	 0,0 	 0,0
Totalt 	 5 701 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 918 	 16,1 	 19,1 	 12, 5
Gift 	 4 397 	 77,1 	 74,1 	 80,7
Har vært gift 	 385 	 6,8 	 6,7 	 6, 8
Ukjent 	 1 	 0,0 	 0,0
Totalt 	 3 537 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 448 	 12,7 	 14,3 	 10,8
Gift 	 2 668 	 75,4 	 74,6 	 76,4
Har vært gift 	 420 	 11,9 	 11,1 	 12,8
Ukjent 	 1 	 0,Q 	 0,1
Totalt 	 4 276 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 382 	 8,9 	 9,0 	 8,9
Gift 	 3 169 	 74,1 	 78,4 	 69,2
Har vært gift 	 723 	 16,9 	 12,6 	 21,8
Ukjent 	 2 	 0,0 	 0,0 	 0,1
Totalt 	 1 596 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 84 	 5,3 	 2,9 	 7,0
Gift 	 852 	 53,4 	 74,8 	 37,4
Har vært gift 	 660 	 41,4 	 22,3 	 55,6
Ukjent
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Tabell A3.2.3.3.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent.
Totalt Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 56, 0 55,6 56,5
0-15 år Ugift 63, 7 64,5 62,8
Gift 76, 9 83,3 75,0
Har vært gift 
Ukjent 70,4 78,6 53,7
16-20 år Ugift 42,0 57,1 31,4
Gift 82,1 80,5 82,4
Har vært gift 53,3 62,5 50,0
Ukjent 77,4 87,6 56,8
21-25 år Ugift 48,9 51,1 45,9
Gift 71,2 70,0 71,9
Har vært gift 50,6 49,4 51,3
Ukjent 54,2 51,2 58,2
26-30 år Ugift 53,6 52,8 55,1
Gift 60,1 55,9 63,7
Har vært gift 53,1 48,9 56,7
Ukjent 60,6 59,0 65,4
31-35 år Ugift 54,6 52,2 60,1
Gift 53,7 49,3 59,0
Har vært gift 50,9 45,2 58,0
Ukjent 56,3 47,9 68,8
36-40 år Ugift 54,6 50,7 64,0
Gift 54,3 49,2 61,1
Har vært gift 52,0 46,5 61,7
Ukjent 48,6 51,9 40,0
41-45 år Ugift 53,4 47,9 64,1
Gift 53,7 47,9 61,9
Har vært gift 53,6 47,9 62,5
Ukjent 47,6 56,3 20,0
46-60 år Ugift 53, 1 44,7 67,5
Gift 49,2 45,0 55,4
Har vært gift 57,9 48,5 65 , 7
Ukjent 36,4 38,5 33,3
61 år + Ugift 76, 2 75,8 76, 6
Gift 69,3 69,8 68,5
Har vært gift 72,4 72,2 72,4
Ukjent 33,3 25,0 40,0
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Tabell A3.2.3.3.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent.
1975-80 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 34,2 	 34,6 	 33,7
0-15 år 	 Ugift 	 39,0 	 42,0 	 35,5
Gift 	 71,4 	 100,0 	 55,6
Har vært gift 	 - 	 - 	 -









Ugift 	 26,0 	 39,8 	 15,7
Gift 	 68,7 	 69,5 	 68,6
Har vært gift 	 :
Ukjent 	 78,5 	 89,7 	 48,3
Ugift 	 30,6 	 31,7 	 29,3
Gift 	 49,8 	 49,7 	 49,8
Har vært gift 	 37,9 	 40,4 	 36,3
Ukjent 	 47,7 	 44,3 	 53,8
Ugift 	 33,1 	 31,7 	 36,1
Gift 	 34,9 	 32,9 	 37,0
Har vært gift 	 36,8 	 36,8 	 36,7
Ukjent 	 47,8 	 46,3 	 53,3
Ugift 	 32,2 	 31,0 	 35,7
Gift 	 28,7 	 25,9 	 32,3
Har vært gift 	 36,1 	 35,5 	 37,2
Ukjent 	 44,7 	 30,0 	 70,6
Ugift 	 26,6 	 23,9 	 35,3
Gift 	 25,7 	 22,8 	 30,4
Har vært gift 	 38,5 	 32,6 	 50,6
Ukjent 	 47,6 	 52,9 	 25,0
Ugift 	 28,4 	 25,2 	 35,6
Gift 	 24,2 	 21,6 	 28,3
Har vært gift 	 28,6 	 22,3 	 41,1
Ukjent 	 42,9 	 50,0 	 33,3
Ugift 	 29,3 	 25,7 	 38,1
Gift 	 18,5 	 17,1 	 20,6
Har vært gift 	 35,4 	 30,9 	 39,4
Ukjent 	 35,7 	 42,9 	 28,6
Ugift 	 77,0 	 73,8 	 81,4
Gift 	 50,2 	 53,2 	 44,8
Har vært gift 	 59,4 	 63,8 	 57,2
Ukjent 	 33,3 	 33,3 	 33,3
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Tabell A3.2.3.3.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,




alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 38,8 39,1 38,5
0-15 år Ugift 44,0 46,4 41,4
Gift -
Har vært gift -
Ukjent 65,4 33,3 82,4
16-20 år Ugift 30,1 48,8 19,1
Gift 80,2 79,8 80,2
Har vært gift .
Ukjent 40,0 40,0 40,0
21-25 år Ugift 35,5 37,6 32,5
Gift 61,2 62,5 60,5
Har vært gift 32,9 37,1 30,0
Ukjent 47,8 57,1 43,8
26-30 år Ugift 37,8 37,0 39,8
Gift 43,4 40,7 45,7
Har vært gift 42,9 41,4 44,3
Ukjent 72,2 66,7 77,8
31-35 år Ugift 37,9 36,2 42,9
Gift 32,2 28,7 36, 5
Har vært gift 43,5 43,8 43,0
Ukjent 57,1 60,0 54, 5
36-40 år Ugift 40,6 36,4 54,1
Gift 30,4 27,4 34, 8
Har vært gift 38,7 35,1 46,8
Ukjent 27,3 16,7 40,0
41-45 år Ugift 31,0 28,0 41,7
Gift 28, 0 21, 9 38, 3
Har vært gift 35,8 35,3 36,8
Ukjent 12,5 16,7 -
46-60 år Ugift 29,6 21,2 58,1
Gift 24, 1 21,5 28,7
Har vært gift 40,6 30,4 51,6
Ukjent - - -
61 år + Ugift 76,1 81,6 69,0
Gift 42,3 45,8 36,1
Har vært gift 57,2 58,4 56,8













I alt 	 Menn Kvinner
Ugift 	 62,9 	 72,0 	 56,7
Gift 	 93,0 	 90,7 	 93,4
Har vært gift 	 75,0 	 66,7 	 77,8
Ukjent 	 80,0 	 100,0 	 66,7
Ugift 	 70,5 	 71,7 	 69,3
Gift 	 87,9 	 85,2 	 89,2
Har vært gift 	 85,2 	 77,8 	 90,4
Ukjent 	 85,7 	 100,0 	 75,0
Ugift 	 74,9 	 74,9 	 75,0
Gift 	 84,3 	 80,7 	 86,8
Har vært gift 	 82,0 	 79,8 	 83,2
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 -
Ugift 	 77,4 	 76,4 	 79,3
Gift 	 81,1 	 78,2 	 84,0
Har vært gift 	 77,6 	 75,9 	 79,0
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 77,5 	 74,8 	 82,4
Gift 	 82,9 	 80,3 	 85,8
Har vært gift 	 81,6 	 78,5 	 85,2
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 -
Ugift 	 77,5 	 74,4 	 82,3
Gift 	 84,1 	 80,8 	 87,8
Har vært gift 	 80,2 	 78,8 	 81,7
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 -
Ugift 	 77,0 	 72,1 	 82,6
Gift 	 83,8 	 81,9 	 86,3
Har vært gift 	 81,1 	 76,0 	 84,4
Ukjent 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 85,7 	 85,0 	 85,9
Gift 	 92,0 	 92,0 	 92,1
Har vært gift 	 92,4 	 91,4 	 92,7
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Tabell A3.2.3.3.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og ekteskapelig status ved innvandring. Prosent.
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Tabell A3.2.3.4.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn









0-15 år Totalt 52 541 100,0 100,0 100,0
Norden 7 318 13,9 13,3 14,6
Vest-Europa 7 826 14,9 14,8 15,0
Øst-Europa 8	 825 16,8 16,4 17,2
Nord-Amerika 4 481 8,5 8,2 8,9
Andre regioner 24 091 45,9 47,3 44,2
16-20 år Totalt 36 043 100,0 100,0 100,0
Norden 13 282 36,9 19,0 48,2
Vest-Europa 3 	 110 8,6 7,3 9,5
Øst-Europa 2 	 873 8,0 10,0 6,7
Nord-Amerika 3 	 832 10,6 13,6 8,8
Andre regioner 12 946 35,9 50,1 26,9
21-25 år Totalt 53 405 100,0 100,0 100,0
Norden 15 	 891 29,8 27,3 32,3
Vest-Europa 8 007 15,0 15,4 14,6
Øst-Europa 4 945 9,3 8,7 9,8
Nord-Amerika 3 	 228, 6,0 5,0 7,2
Andre regioner 21 334 39,9 43,7 36,1
26-30 år Totalt 45 543 100,0 100,0 100,0
Norden 10 906 23,9 23,4 24,7
Vest-Europa 8 	 672 19,0 20,7 17,0
Øst-Europa 4 825 10,6 9,2 12,3
Nord-Amerika 3 	 166 7,0 6,0 8,2
Andre regioner 17 974 39,5 40,7 37,9
31-35 år Totalt 29 	 027 100,0 100,0 100,0
Norden 5 945 20,5 21,1 19,6
Vest-Europa 6 564 22,6 24,2 20,3
Øst-Europa 3 	 977 13,7 12,0 16,1
Nord-Amerika 2 571 8,9 8, 1 9,9
Andre regioner 9 970 34,3 34,5 34,1
36-40 år Totalt 17 189 100,0 100, 0 100,0
Norden 3 	 661 21,3 23,4 18,2
Vest-Europa 4 143 24,1 27,4 19,2
Øst-Europa 2 	 739 15,9 13,6 19,5
Nord-Amerika 1 690 9,8 9,0 11,1
Andre regioner 4 956 28,8 26,7 32,0
41-45 år Totalt 10 127 100,0 100,0 100,0
Norden 2 	 300 22,7 24,3 20,3
Vest-Europa 2 416 23,9 28,7 16,8
Øst-Europa 1 793 17,7 14,5 22,4
Nord-Amerika 1 127 11,1 10,4 12,2
Andre regioner 2 491 24,6 22,0 28,4
46-60 år Totalt 12	 485 100,0 100,0 100,0
Norden 2 491 20,0 21,5 17,8
Vest-Europa 2 	 909 23,3 28,2 16,7
Øst-Europa 2 	 155 17,3 14,7 20,7
Nord-Amerika 2 	 024 16,2 16,4 16,0
Andre regioner 2 	 906 23,3 19,2 28,8
61 år + Totalt 4 255 100,0 100,0 100,0
Norden 581 13,7 15,3 12,3
Vest-Europa 424 10,0 10,5 9,6
Øst-Europa 1 065 25,0 21,5 27,9
Nord-Amerika 1 061 24,9 32,1 19,2
Andre regioner 1 124 26,4 20,7 31,0
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Tabell A3.2.3.4.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion.
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 9 676 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 572 	 16,2 	 14,7 	 18,1
Vest-Europa 	 2 272 	 23,5 	 23,2 	 23,8
Øst-Europa 	 268 	 2,8 	 2,5 	 3,0
Nord-Amerika 	 1 840 	 19,0 	 17,8 	 20,5









Totalt 	 7 349 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 163 	 43,0 	 23,4 	 56,3
Vest-Europa 	 931 	 12,7 	 13,0 	 12,5
Øst-Europa 	 135 	 1,8 	 1,2 	 2,3
Nord-Amerika 	 1 086 	 14,8 	 21,1 	 10,5
Andre regioner 	 2 034 	 27,7 	 41,3 	 18,5
Totalt 	 10 255 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 358 	 32,7 	 32,0 	 33,5
Vest-Europa 	 2 676 	 26,1 	 27,3 	 24,9
Øst-Europa	 341 	 3,3 	 2,7 	 3,9
Nord-Amerika 	 1 211 	 11,8 	 10,7 	 12,9
Andre regioner 	 2 669 	 26,0 	 27,3 	 24,8
Totalt 	 8 432 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 148 	 25,5 	 25,4 	 25,6
Vest-Europa 	 2 805 	 33,3 	 35,3 	 30,5
Øst-Europa 	 335 	 4,0 	 3,7 	 4,4
Nord-Amerika 	 1 133 	 13,4 	 11,4 	 16,1
Andre regioner 	 2 011 	 23,8 	 24,2 	 23,4
Totalt 	 5 290 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 243 	 23,5 	 23,4 	 23,6
Vest-Europa 	 1 844 	 34,9 	 36,7 	 32,0
Øst-Europa 	 237 	 4,5 	 4,3 	 4,7
Nord-Amerika 	 810 	 15,3 	 13,8 	 17,7
Andre regioner 	 1 156 	 21,9 	 21,7 	 22,0
Totalt 	 2 971 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 647 	 21,8 	 22,4 	 20,7
Vest-Europa 	 1 041 	 35,0 	 38,3 	 29,2
Øst-Europa 	 166 	 5,6 	 5,5 	 5,8
Nord-Amerika 	 543 	 18,3 	 16,7 	 21,0
Andre regioner 	 574 	 19,3 	 17,1 	 23,3
Totalt 	 1 801 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 339 	 18,8 	 18,6 	 19,1
Vest-Europa 	 607 	 33,7 	 39,2 	 24,4
Øst-Europa 	 105 	 5,8 	 5,4 	 6,6
Nord-Amerika 	 441 	 24,5 	 21,0 	 30,3
Andre regioner 	 309 	 17,2 	 15,7 	 19,6
Totalt 	 2 782 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 498 	 17,9 	 17,5 	 18,5
Vest-Europa 	 790 	 28,4 	 31,1 	 24,4
Øst-Europa 	 91 	 3,3 	 2,7 	 4,1
Nord-Amerika 	 1 048 	 37,7 	 37,7 	 37,7
Andre regioner 	 355 	 12,8 	 11,1 	 15,3
Totalt 	 1 051 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 183 	 17,4 	 13,6 	 21,3
Vest-Europa 	 131 	 12,5 	 10,4 	 14,6
Øst-Europa 	 30 	 2,9 	 1,9 	 3,8
Nord-Amerika 	 582 	 55,4 	 65,2 	 45,4
Andre regioner 	 125 	 11,9 	 8,9 	 14,9
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Tabell A3.2.3.4.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn









0-15 år Totalt 9 363 100,0 100,0 100,0
Norden 1 699 18,1 17,5 18,9
Vest-Europa 2 	 567 27,4 27,0 27,9
Øst-Europa 435 4,6 4,6 4,7
Nord-Amerika 994 10,6 9,9 11,4
Andre regioner 3 	 668 39,2 41,0 37,2
16-20 år Totalt 7 479 100,0 100,0 100,0
Norden 3 	 574 47,8 26,1 59,8
Vest-Europa 653 8,7 8,1 9,1
Øst -Europa 142 1,9 2,3 1,7
Nord-Amerika 864 11,6 14,8 9,8
Andre regioner 2 	 246 30,0 48,8 19,7
21-25 år Totalt 10 042 100,0 100,0 100,0
Norden 3 	 756 37,4 36,9 37,9
Vest-Europa 1 	 913 19,0 20,1 18,0
Øst-Europa 325 3,2 2,6 3,9
Nord-Amerika 769 7,7 6,1 9,3
Andre regioner 3 	 279 32,7 34,3 30,9
26-30 år Totalt 8 514 100,0 100,0 100,0
Norden 2 348 27,6 28,4 26,5
Vest-Europa 2 261 26,6 28,3 24,3
Øst -Europa 475 5,6 4,6 6,9
Nord-Amerika 787 9,2 8,0 10,8
Andre regioner 2 	 643 31,0 30,7 31,5
31-35 år Totalt 5 707 100,0 100,0 100,0
Norden 1 348 23,6 25,3 21,0
Vest-Europa 1 943 34,0 34,5 33,4
Øst-Europa 392 6,9 6,6 7,2
Nord-Amerika 598 10,5 9,1 12,5
Andre regioner 1 426 25,0 24,4 25,8
36-40 år Totalt 3 	 325 100,0 100,0 100,0
Norden 893 26,9 29,2 22,8
Vest-Europa 1 244 37,4 39,8 33,3
Øst -Europa 174 5,2 4,7 6,1
Nord-Amerika 357 10,7 8,9 14,0
Andre regioner 657 19,8 17,4 23,9
41-45 år Totalt 1 851 100,0 100,0 100,0
Norden 436 23,6 25,2 20,5
Vest-Europa 700 37,8 42,0 30,0
Øst-Europa 124 6,7 5,6 8,8
Nord-Amerika 232 12,5 11,4 14,6
Andre regioner 359 19,4 15,8 26,0
46-60 år Totalt 2 384 100,0 100,0 100,0
Norden 464 19,5 21,2 16,6
Vest-Europa 850 35,7 42,3 24,4
Øst-Europa 142 6,0 4,4 8,6
Nord-Amerika 504 21,1 19,3 24,2
Andre regioner 424 17,8 12,8 26,2
61 år + Totalt 746 100,0 100,0 100,0
Norden 149 20,0 21,2 19,0
Vest-Europa 108 14,5 16,2 13,1
Øst-Europa 45 6,0 3,5 8,1
Nord-Amerika 274 36,7 45,3 29,6
Andre regioner 170 22,8 13,8 30,3
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Tabell A3.2.3.4.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion.
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 17 417 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 111	 12,1 	 11,7 	 12,6
Vest-Europa 	 1 378 	 7,9 	 7,8 	 8,1
Øst-Europa 	 6 341 	 36,4 	 36,5 	 36,3
Nord-Amerika 	 831 	 4,8 	 4,7 	 4,9









Totalt 	 9 473 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 512 	 26,5 	 13,4 	 34,2
Vest-Europa 	 763 	 8,1 	 5,9 	 9,3
Øst-Europa 	 2 113 	 22,3 	 30,9 	 17,3
Nord-Amerika 	 891 	 9,4 	 12,4 	 7,7
Andre regioner 	 3 194 	 33,7 	 37,4 	 31,6
Totalt 	 14 098 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 583 	 25,4 	 22,7 	 27,5
Vest-Europa 	 1 641 	 11,6 	 13,8 	 10,0
Øst-Europa 	 2 881 	 20,4 	 21,5 	 19,6
Nord-Amerika 	 591 	 4,2 	 4,0 	 4,4
Andre regioner 	 5 402 	 38,3 	 38,0 	 38,5
Totalt 	 12 905 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 987 	 23,1 	 22,3 	 24,0
Vest-Europa 	 1 723 	 13,4 	 16,6 	 10,2
Øst-Europa 	 2 642 	 20,5 	 18,6 	 22,3
Nord-Amerika 	 603 	 4,7 	 4,5 	 4,9
Andre regioner 	 4 950 	 38,4 	 38,0 	 38,7
Totalt 	 8 812 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 582 	 18,0 	 18,2 	 17,7
Vest-Europa 	 1 366 	 15,5 	 18,0 	 12,6
Øst-Europa 	 2 444 	 27,7 	 24,7 	 31,2
Nord-Amerika 	 598 	 6,8 	 7,0 	 6,5
Andre regioner 	 2 822 	 32,0 	 32,1 	 32,0
Totalt 	 5 701 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 977 	 17,1 	 19,3 	 14,6
Vest-Europa 	 884 	 15,5 	 19,2 	 11,1
Øst-Europa 	 1 929 	 33,8 	 30,1 	 38,3
Nord-Amerika 	 452 	 7,9 	 7,6 	 8,3
Andre regioner 	 1 459 	 25,6 	 23,8 	 27,7
Totalt 	 3 537 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 710 	 20,1 	 21,8 	 18,1
Vest-Europa 	 518 	 14,6 	 19,0 	 9,5
Øst-Europa 	 1 322 	 37,4 	 32,5 	 43,1
Nord-Amerika 	 261 	 7,4 	 8,3 	 6,3
Andre regioner 	 726 	 20,5 	 18,4 	 23,0
Totalt 	 4 276 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 870 	 20,3 	 22,5 	 17,9
Vest-Europa 	 696 	 16,3 	 20,5 	 11,5
Øst-Europa 	 1 706 	 39,9 	 36,9 	 43,4
Nord-Amerika 	 234 	 5,5 	 5,0 	 6,1
Andre regioner 	 770 	 18,0 	 15,2 	 21,2
Totalt 	 1 596 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 128 	 8,0 	 11,1 	 5,7
Vest-Europa 	 82 	 5,1 	 6,9 	 3,8
Øst-Europa 	 928 	 58,1 	 54,1 	 61,2
Nord-Amerika 	 107 	 6,7 	 8,2 	 5,6
Andre regioner 	 351 	 22,0 	 19,6 	 23,7
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Tabell A3.2.3.4.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
Totalt Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 56,0 55,6 56,5
0-15 år Norden 37,8 37,0 38,5
Vest-Europa 22,7 22,6 22,9
Øst-Europa 79,9 79,0 80,8
Nord-Amerika 16,7 16,2 17,3
Andre regioner 87,8 88,8 86,6
16-20 år Norden 14,3 18,6 13,2
Vest-Europa 30,6 30,8 30 	 5
Øst-Europa 76,3 73,8 78,7
Nord-Amerika 16,4 14,9 17,9
Andre regioner 86,1 86,3 85,9
21-25 år Norden 29,9 26,4 33,0
Vest-Europa 43,4 44,4 42,3
Øst-Europa 72,5 67,0 77,6
Nord-Amerika 26,7 25,2 27,8
Andre regioner 81,1 78,6 84,1
26-30 år Norden 39,5 36,5 43,1
Vest-Europa 39,8 40,9 38,1
Øst-Europa 74,5 67,0 81,5
Nord-Amerika 29,8 29,4 30,1
Andre regioner 75,9 71,7 81,7
31-35 år Norden 43,1 40,7 46,6
Vest-Europa 33,3 33,7 32,5
Øst-Europa 76,1 70,0 82,5
Nord-Amerika 26,5 27,2 25,7
Andre regioner 71,8 65,3 81,1
36-40 år Norden 43,9 42,4 46,9
Vest-Europa 31,7 30,9 33,4
Øst -Europa 79,7 73,9 85,7
Nord-Amerika 27,8 27,6 27,9
Andre regioner 75,2 68,7 83,3
41-45 år Norden 46,5 44,6 49,9
Vest-Europa 31,0 29,4 34,9
Øst-Europa 82,0 76,7 87,1
Nord-Amerika 21,7 22,3 20,9
Andre regioner 76,4 68,8 85,0
46-60 år Norden 47,0 45,2 49,8
Vest-Europa 29,5 27,1 35,0
Øst-Europa 82,6 80,2 84,8
Nord-Amerika 17,0 15,7 18,9
Andre regioner 76,2 71,4 80,5
61 år + Norden 66,3 68,4 64,1
Vest-Europa 57,3 54,8 59,6
Øst-Europa 89,4 92,2 87,7
Nord-Amerika 58,5 58,9 58,0
Andre regioner 73,6 77,1 71,7
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Tabell A3.2.3.4.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
1975-80 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 34,2 	 34,6 	 33,7
0-15 år 	 Norden 	 24,4 	 23,5 	 25,2
Vest-Europa 	 9,8 	 8,6 	 11,1
Øst-Europa 	 50,4 	 55,9 	 44,7
Nord-Amerika 	 3,5 	 3,0 	 4,1









Norden 	 10,2 	 12,4 	 9,6
Vest-Europa 	 17,5 	 16,4 	 18,3
Øst-Europa 	 80,7 	 77,8 	 81,8
Nord-Amerika 	 5,0 	 4,3 	 5,9
Andre regioner 	 82,8 	 86,3 	 77,5
Norden 	 22,8 	 19,9 	 25,4
Vest-Europa 	 30,5 	 31,2 	 29,7
Øst-Europa 	 67,7 	 52,2 	 78,3
Nord-Amerika 	 10,0 	 9,4 	 10,5
Andre regioner 	 72,2 	 71,7 	 72,8
Norden 	 32,3 	 30,5 	 34,7
Vest-Europa 	 24,2 	 24,3 	 24,2
Øst-Europa 	 51,3 	 38,2 	 66,2
Nord-Amerika 	 10,9 	 10,0 	 11,7
Andre regioner 	 61,5 	 57,3 	 67,3
Norden 	34,4	 31,6 	 38,5
Vest-Europa 	 18,7 	 19,0 	 18,0
Øst-Europa 	 46,4 	 36,7 	 60,2
Nord-Amerika 	 6,8 	 6,6 	 7,1
Andre regioner 	 56,6 	 50,6 	 65,6
Norden 	 33,1 	 30,4 	 38,1
Vest-Europa 	 17,3 	 16,2 	 19,7
Øst-Europa 	 31,9 	 24,0 	 45,2
Nord-Amerika 	 6,6 	 8,5 	 4,0
Andre regioner 	 56,1 	 48,8 	 65,6
Norden 	 33,9 	 31,3 	 38,3
Vest-Europa 	 15,7 	 13,3 	 22,1
Øst-Europa 	 31,4 	 31,1 	 31,8
Nord-Amerika 	 5,2 	 4,6 	 5,9
Andre regioner 	 59,5 	 53,4 	 67,9
Norden 	 33,3 	 32,3 	 34,8
Vest-Europa 	 13,0 	 10,1 	 18,7
Øst-Europa 	 35,2 	 33,3 	 37,0
Nord-Amerika 	 9,5 	 10,0 	 8,8
Andre regioner 	 55,8 	 53,3 	 58,5
Norden 	 66,1 	 69,4 	 64,0
Vest-Europa 	 49,6 	 45,5 	 52,6
Øst-Europa 	 40,0 	 70,0 	 25,0
Nord-Amerika 	 58,8 	 60,0 	 57,0
Andre regioner 	 52,0 	 51,1 	 52,6
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Tabell A3.2.3.4.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
1981-85 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 38,8 39,1 38,5
0-15 år Norden 22,3 22,7 21,9
Vest-Europa 11,3 12,2 10,3
Øst-Europa 77,5 77,0 77,9
Nord-Amerika 4,9 4,6 5,3
Andre regioner 83,8 85,6 81,5
16-20 år Norden 10,3 13,4 9,5
Vest-Europa 20,7 25,2 18,5
Øst-Europa 81,0 87,1 76,3
Nord-Amerika 4,6 5,1 4,2
Andre regioner 85,5 85,8 85,2
21-25 år Norden 21,0 18,7 23,3
Vest-Europa 35,6 36,9 34,1
Øst-Europa 79,4 82,2 77,4
Nord-Amerika 17,3 14,8 19,0
Andre regioner 76,4 74,4 78,7
26-30 år Norden 28,4 26,0 31,6
Vest-Europa 28,5 30,7 25,2
Øst-Europa 77,1 76,0 78,0
Nord-Amerika 18,6 19,5 17,7
Andre regioner 63,2 57,6 70,4
31-35 år Norden 32 	 3 31,8 33,2 
Vest-Europa 20,4 21,8 18,3
Øst-Europa 65,1 59,7 72,3
Nord-Amerika 10,9 10,9 10,8
Andre regioner 56,5 46,3 70,7
36-40 år Norden 33,6 32,8 35,4
Vest-Europa 18,4 18,4 18,5
Øst-Europa 58,6 55,0 63,5
Nord-Amerika 12,6 12,2 14,1
Andre regioner 62,3 53,3 73,5
41-45 år Norden 32,1 30,7 35,3
Vest-Europa 13,7 13,9 13,3
Øst -Europa 53,2 46,3 61,4
Nord-Amerika 7,3 9,5 4,2
Andre regioner 61,8 45,3 80,5
46-60 år Norden 33,2 29,3 41,5
Vest-Europa 12,2 11,8 13,4
Øst-Europa 50,0 50,0 50,0
Nord-Amerika 6,3 5,2 7,9
Andre regioner 67,2 64,4 69,5
61 år + Norden 59,1 61,1 57,1
Vest-Europa 43,5 38,2 49,1
Øst-Europa 46,7 50,0 45,5
Nord-Amerika 52,2 52,6 51,7
Andre regioner 52,9 59,6 50,4
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Tabell A3.2.3.4.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 79,5 	 79,0 	 79,9
0-15 år 	 Norden 	 69,1 	 67,3 	 70,9
Vest-Europa 	 69,5 	 69,8 	 69,2
Øst-Europa 	 85,7 	 85,1 	 86,4
Nord-Amerika 	 61,9 	 61,2 	 62,6









Norden 	 34,1 	 46,2 	 31,3
Vest-Europa 	 60,6 	 63,1 	 59,6
Øst-Europa 	 79,9 	 77,6 	 82,3
Nord-Amerika 	 49,0 	 44,7 	 53,2
Andre regioner 	 90,8 	 90,0 	 91,3
Norden 	 57,4 	 57,9 	 57,1
Vest-Europa 	 75,9 	 77,1 	 74,6
Øst-Europa 	 78,7 	 74,4 	 82,4
Nord-Amerika 	 66,2 	 65,6 	 66,6
Andre regioner 	 90,0 	 86,5 	 92,6
Norden 	64,9 	 64,0 	 65,7
Vest-Europa 	 78,2 	 80,6 	 74,4
Øst-Europa 	 83,3 	 78,0 	 87,7
Nord-Amerika 	 76,1 	 78,0 	 74,4
Andre regioner 	 88,2 	 83,5 	 92,6
Norden 	 70,2 	 70,0 	 70,5
Vest-Europa 	 74,8 	 75,6 	 73,5
Øst-Europa 	 86,4 	 83,3 	 89,2
Nord-Amerika 	 70,2 	 71,2 	 69,0
Andre regioner 	 84,5 	 79,8 	 89,9
Norden 	 69,4 	 68,9 	 70,1
Vest-Europa 	 74,0 	 72,2 	 77,7
Øst-Europa 	 89,7 	 87,2 	 92,1
Nord-Amerika 	 71,0 	 74,3 	 67,4
Andre regioner 	 88,4 	 84,5 	 92,5
Norden 	 73,0 	 73,1 	 72,7
Vest-Europa 	 74,9 	 73,6 	 77,9
Øst-Europa 	 92,1 	 90,2 	 93,7
Nord-Amerika 	 64,0 	 61,4 	 68,0
Andre regioner 	 87,9 	 83,2 	 92,2
Norden 	 72,1 	 72,1 	 72,0
Vest-Europa 	 70,8 	 70,0 	 72,5
Øst-Europa 	 91,0 	 89,6 	 92,4
Nord-Amerika 	 75,2 	 75,2 	 75,2
Andre regioner 	 89,6 	 85,3 	 93,2
Norden 	 81,3 	 84,2 	 76,9
Vest-Europa 	 86,6 	 87,2 	 85,7
Øst-Europa	 95,0 	 95,4 	 94,8
Nord-Amerika 	 79,4 	 80,4 	 78,4
Andre regioner 	 92,3 	 91,8 	 92,6
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år Totalt 24 091 100,C 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 2 	 510 10,4 9,8 11,1
Afrika 3 	 466 14,4 14,5 14,2
Asia 18 115 75,2 75,6 74,7
år Totalt 12 	 946 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 952 7,4 6,0 9,0
Afrika 2 	 270 17,5 18,1 16,9
Asia 9 724 75,1 76,0 74,1
år Totalt 21 334 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 1 	 804 8,5 7,9 9,2
Afrika 4 834 22,7 27,3 16,8
Asia 14 696 68,9 64,8 74,0
år Totalt 17 974 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 1 923 10,7 9,6 12,2
Afrika 4 114 22,9 28,6 15,1
Asia 11 937 66,4 61,8 72,7
år Totalt 9 	 970 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 1 210 12,1 11,1 13,7
Afrika 1 	 849 18,5 23,2 12,0
Asia 6 	 911 69,3 65,8 74,4
år Totalt 4 956 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 659 13,3 13,1 13,5
Afrika 747 15,1 18,5 10,8
Asia 3 	 550 71,6 68,3 75,8
år Totalt 2 491 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 340 13,6 12,8 14,6
Afrika 290 11,6 14,7 8,1
Asia 1 861 74,7 72,4 77,3
år Totalt 2 	 906 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 324 11,1 10,1 12,1
Afrika 277 9,5 9,9 9,2
Asia 2 	 305 79,3 80,0 78,7
+ Totalt 1 124 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 119 10,6 8,1 11,9
Afrika 94 8,4 7,9 8,6
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Tabell A3.2.3.5.a: Innvandrere fra Andre regioner etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte verdensregioner.
Totalt 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
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Tabell A3.2.3.5.a: Innvandrere fra Andre regioner etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte verdensregioner.
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 3 724 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 304 	 8,2 	 7,5 	 9,1
Afrika 	 429 	 11,5 	 10,3 	 13,3









Totalt 	 2 034 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 114 	 5,6 	 3,4 	 8,9
Afrika 	 244 	 12,0 	 9,6 	 15,6
Asia 	 1 676 	 82,4 	 87,0 	 75,5
Totalt 	 2 669 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 280 	 10,5 	 10,1 	 10,9
Afrika 	 475 	 17,8 	 22,8 	 12,4
Asia 	 1 914 	 71,7 	 67,1 	 76,8
Totalt 	 2 011 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 274 	 13,6 	 13,4 	 14,0
Afrika 	 379 	 18,8 	 24,9 	 10,5
Asia 	 1 358 	 67,5 	 61,8 	 75,5
Totalt 	 1 156 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 179 	 15,5 	 14,8 	 16,6
Afrika 	 167 	 14,4 	 18,4 	 8,5
Asia 	 810 	 70,1 	 66,9 	 74,9
Totalt 	 574 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 82 	 14,3 	 12,7 	 16,4
Afrika 	 82 	 14,3 	 16,7 	 11,2
Asia 	 410 	 71,4 	 70,7 	 72,4
Totalt 	 309 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 55 	 17,8 	 19,7 	 15,3
Afrika 	 42 	 13,6 	 14,0 	 13,0
Asia 	 212 	 68,6 	 66,3 	 71,8
Totalt 	 355 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 51 	 14,4 	 10,9 	 18,1
Afrika 	 34 	 9,6 	 6,5 	 12,9
Asia 	 270 	 76,1 	 82,6 	 69,0
Totalt 	 125 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 22 	 17,6 	 8,5 	 23,1
Afrika 	 11 	 8,8 	 12,8 	 6,4
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Tabell A3.2.3.5.a: Innvandrere fra Andre regioner etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte verdensregioner.
1981-85 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 3 	 668 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 271 7,4 6,8 8,1
Afrika 303 8,3 8,3 8,2
Asia 3 	 094 84,4 84,9 83,7
Totalt 2 246 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 103 4,6 3,9 5,6
Afrika 259 11,5 10,6 12,8
Asia 1 	 884 83,9 85,6 81,6
Totalt 3 279 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 231 7,0 6,0 8,3
Afrika 655 20,0 26,3 12,5
Asia 2 393 73,0 67,7 79,2
Totalt 2 	 643 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 247 9,3 8,1 10,9
Afrika 513 19,4 25,7 11,4
Asia 1 	 883 71,2 66,1 77,7
Totalt 1 426 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 171 12,0 11,1 13,2
Afrika 229 16,1 22,4 7,1
Asia 1 026 71,9 66,5 79,7
Totalt 657 100,0 100,0 100,0
SØr- og Mellom-Amerika 87 13,2 14,2 12,0
Afrika 76 11,6 14,5 7,9
Asia 494 75,2 71,3 80,1
Totalt 359 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 31 8,6 9,5 7,7
Afrika 38 10, 6 11,1 10,1
Asia 290 80,8 79,5 82,2
Totalt 424 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 47 11,1 10,5 11,6
Afrika 27 6,4 5,2 7,3
Asia 350 82,5 84,3 81,1
Totalt 170 100,0 100,0 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 26 15,3 25,5 11,4
Afrika 10 5,9 4,3 6,5
Asia 134 78,8 70,2 82,1
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Tabell A3.2.3.5.a: Innvandrere fra Andre regioner etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte verdensregioner.
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 6 756 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 370 	 5,5 	 5,5 	 5,4
Afrika 	 1 650 	 24,4 	 26,2 	 22,5









Totalt 	 3 194 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 277 	 8,7 	 8,6 	 8,7
Afrika 	 861 	 27,0 	 35,4 	 21,1
Asia 	 2 056 	 64,4 	 56,0 	 70,1
Totalt 	 5 402 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 256 	 4,7 	 4,2 	 5,2
Afrika 	 1 466 	 27,1 	 34,1 	 21,8
Asia 	 3 680 	 68,1 	 61,7 	 73,0
Totalt 	 4 950 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 275 	 5,6 	 3,8 	 7,2
Afrika 	 1 370 	 27,7 	 35,0 	 20,7
Asia 	 3 305 	 66,8 	 61,2 	 72,1
Totalt 	 2 822 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 188 	 6,7 	 4,8 	 8,8
Afrika 	 700 	 24,8 	 30,4 	 18,4
Asia 	 1 934 	 68,5 	 64,8 	 72,8
Totalt 	 1 459 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 122 	 8,4 	 7,2 	 9,6
Afrika 	 288 	 19,7 	 25,4 	 13,9
Asia 	 1 049 	 71,9 	 67,5 	 76,5
Totalt 	 726 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 61	 8,4 	 5,7 	 11,0
Afrika 	 119 	 16,4 	 22,2 	 11,0
Asia 	 546 	 75,2 	 72,2 	 78,1
Totalt 	 770 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 49 	 6,4 	 5,5 	 7,1
Afrika 	 120 	 15,6 	 17,6 	 13,9
Asia 	 601 	 78,1 	 76,9 	 79,0
Totalt 	 351 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 20 	 5,7 	 3,7 	 6,9
Afrika 	 36 	 10,3 	 8,2 	 11,5
Asia 	 295 	 84,0 	 88,1 	 81,6
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Tabell A3.2.3.5.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter innvandringskohort,kjø













I alt 	 Menn 	 Kvinner
	80,9	 78,4 	 83,9
	78 3	 78,1 	 78,4
	
86,8 	 88,7 	 84,4
	
89,3 	 90,1 	 88,3
Sør- og Mellom-Amerika 71,2 75,6 67,8
Afrika 84,4 84,3 84,7
Asia 88,0 87,7 88,3
Sør- og Mellom-Amerika 72,9 72,2 73,8
Afrika 78,1 76,1 82,1
Asia 83,0 80,5 85,8
Sør- og Mellom-Amerika 70,1 68,5 71,8
Afrika 70,7 67,7 78,3
Asia 78,7 74,0 84,1
Sør- og Mellom-Amerika 70,2 67,1 73,8
Afrika 61,4 56,5 74,8
Asia 74,9 68,1 83,4
SØr- og Mellom-Amerika 70,9 70,0 72,0
Afrika 68,5 62,2 82,2
Asia 77,4 70,2 85,4
Sør- og Mellom-Amerika 68,8 60,8 76,9
Afrika 68,3 62,2 80,9
Asia 79,0 71,6 87,0
Sør- og Mellom-Amerika 65,4 62,3 67,7
Afrika 72,2 65,4 78,7
Asia 78,2 73,3 82,7
Sør- og Mellom-Amerika 52,9 62,5 49,4
Afrika 66,0 80,6 58,7









I alt 	 Menn Kvinner
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Tabell A3.2.3.5.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter innvandringskohort,kjø










Sør- og Mellom-Amerika 	 65,8 	 65,3 	 66,4
Afrika 	 73,9 	 79,5 	 67,5
Asia 	 83,2 	 86,7 	 77,8
Sør- og Mellom-Amerika 	 69,3 	 71,4 	 68,1
Afrika 	 75,4 	 82,9 	 68,5
Asia 	 84,8 	 87,3 	 80,4
Sør- og Mellom-Amerika 	 64,3 	 67,4 	 61,2
Afrika 	 64,6 	 62,8 	 68,4
Asia 	 75,3 	 75,3 	 75,2
Sør- og Mellom-Amerika 	 52,9 	 53,8 	 51,7
Afrika 	 49,3 	 50,0 	 47,2
Asia 	 66,6 	 61,0 	 73,0
SØr- og Mellom-Amerika 	 58,1 	 59,2 	 56,6
Afrika 	 37,1 	 32,8 	 51,3
Asia 	 60,2 	 53,6 	 69,2
Sør- og Mellom-Amerika 	 57,3 	 58,5 	 56,1
Afrika 	 48,8 	 38,9 	 67,9
Asia 	 57,3 	 49,3 	 67,4
Sør- og Mellom-Amerika 	 60,0 	 60,0 	 60,0
Afrika 	 50,0 	 36,0 	 70,6
Asia 	 61,3 	 55,1 	 69,1
SØr- og Mellom-Amerika 	 56,9 	 65,0 	 51,6
Afrika 	 38,2 	 25,0 	 45,5
Asia 	 57,8 	 53,9 	 62,7
Sør- og Mellom-Amerika 	 31,8 	 50,0 	 27,8
Afrika 	 45,5 	 66,7 	 20,0
Asia 	 57,6 	 48,6 	 63,6
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Tabell A3.2.3.5.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter innvandringskohort,kjØ
innvandringsalder og utvalgte verdensregioner. Prosent.
1981-85 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 73,8 71,1 77, 1
0-15 år SØr- og Mellom-Amerika 69,0 72,1 65,9
Afrika 72,6 75,3 69, 3
Asia 86,1 87,7 84,2
16-20 år SØr- og Mellom-Amerika 61,2 68,0 54,7
Afrika 78,0 81,0 74,6
Asia 87,9 87,2 88,9
21-25 år SØr- og Mellom-Amerika 57,6 52,8 61,6
Afrika 72,2 73,4 69,1
Asia 79,3 76,7 82,0
26-30 år SØr- og Mellom-Amerika 52,2 49,2 55,1
Afrika 54,0 53,4 55,6
Asia 67,2 60,2 74,6
31-35 år SØr- og Mellom-Amerika 48,0 41,9 55,1
Afrika 34,9 31,6 50,0
Asia 62,7 52,1 75,2
36-40 år SØr- og Mellom-Amerika 56,3 59,6 51,4
Afrika 46,1 34,0 73,9
Asia 65,8 55,9 76,8
41-45 år SØr- og Mellom-Amerika 61,3 38,9 92,3
Afrika 55,3 38,1 76,5
Asia 62,8 47,0 79,9
46-60 år SØr- og Mellom-Amerika 53,2 60,0 48,1
Afrika 81,5 80,0 82,4
Asia 68,0 64,0 71,4
61 år + SØr- og Mellom-Amerika 34,6 50,0 21,4
Afrika 30,0 50,0 25,0






I alt 	 Menn Kvinner
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Tabell A3.2.3.5.b: Andel bosatte fra Andre regioner etter innvandringskohort,kjø










Sør- og Mellom-Amerika 	 87,6 	 87,1 	 88,1
Afrika 	 94,5 	 95,3 	 93,4
Asia 	 94,6 	 94,8 	 94,3
Sør- og Mellom-Amerika 	 72,6 	 74,1 	 71,5
Afrika 	 90,8 	 87,7 	 94,5
Asia 	 93,2 	 93,8 	 92,8
Sør- og Mellom-Amerika 	 85,9 	 81,4 	 88,7
Afrika 	 86,7 	 82,7 	 91,5
Asia 	 91,6 	 89,0 	 93,2
Sør- og Mellom-Amerika 	 84,7 	 82,8 	 85,7
Afrika 	 85,0 	 80,6 	 92,2
Asia 	 89,7 	 85,2 	 93,4
Sør- og Mellom-Amerika 	 83,5 	 86,3 	 81,7
Afrika 	 76,9 	 73,1 	 83,9
Asia 	 87,3 	 82,4 	 92,4
SØr- og Mellom-Amerika 	 85,2 	 81,1 	 88,4
Afrika 	 83,7 	 79,3 	 92,0
Asia 	 90,1 	 86,8 	 93,1
SØr- og Mellom-Amerika 	 73,8 	 70,0 	 75,6
Afrika 	 75,6 	 69,2 	 87,8
Asia 	 92,1 	 88,6 	 95,2
SØr- og Mellom-Amerika 	 69,4 	 52,6 	 80,0
Afrika 	 88,3 	 80,3 	 96,6
Asia 	 91,5 	 88,7 	 93,7
SØr- og Mellom-Amerika 	 90,0 	 80,0 	 93,3
Afrika 	 94,4 	 100,0 	 92,0
Asia 	 92,2 	 91,5 	 92,7
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år Totalt 18 115 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 2 	 093 11,6 11,7 11,4
Pakistan 3 467 19,1 20,8 17,1
Vietnam 4 095 22,6 23,2 21,9
Iran 2 274 12,6 12,6 12,5
Sri-Lanka 997 5,5 5,3 5,8
Resten av Asia 5 189 28,6 26,5 31,2
år Totalt 9 724 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 1 213 12,5 10,8 14,5
Pakistan 1 817 18,7 16,5 21,3
Vietnam 1 994 20,5 22,7 17,9
Iran 730 7,5 9,5 5,1
Sri-Lanka 1 585 16,3 20,8 10,8
Resten av Asia 2 385 24,5 19,6 30,5
år Totalt 14 696 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 1 348 9,2 11,1 7,1
Pakistan 2 	 030 13,8 11,9 15,9
Vietnam 1 736 11,8 11,9 11,7
Iran 1 889 12,9 17,3 8,0
Sri-Lanka 2 	 058 14,0 16,4 11,3
Resten av Asia 5 635 38,3 31,3 46,0
år Totalt 11 937 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 834 7,0 8,5 5,3
Pakistan 1 285 10,8 10,7 10,8
Vietnam 1 251 10,5 10,0 11,0
Iran 1 669 14,0 17,4 10,0
Sri-Lanka 1 320 11,1 11,7 10,3
Resten av Asia 5 578 46,7 41,6 52,6
år Totalt 6 911 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 510 7,4 8,2 6,3
Pakistan 618 8,9 9,0 8,9
Vietnam 743 10,8 9,8 12,0
Iran 1 006 14,6 16,4 12,3
Sri-Lanka 678 9,8 10,7 8,6
Resten av Asia 3 356 48,6 45,9 51,9
år Totalt 3 	 550 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 288 8,1 8,2 8,1
Pakistan 312 8,8 7,4 10,3
Vietnam 483 13,6 12,6 14,8
Iran 516 14,5 17,2 11,5
Sri-Lanka 302 8,5 11,0 5,7
Resten av Asia 1 649 46,5 43,7 49,5
år Totalt 1 861 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 138 7,4 6,7 8,1
Pakistan 209 11,2 6,4 16,4
Vietnam 339 18,2 18,3 18,2
Iran 232 12,5 13,9 10,9
Sri-Lanka 141 7,6 9,4 5,6
Resten av Asia 802 43,1 45,2 40,8
år Totalt 2 305 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 158 6,9 5,0 8,5
Pakistan 220 9,5 4,9 13,7
Vietnam 672 29,2 29,1 29,2
Iran 297 12,9 16,2 9,9
Sri-Lanka 127 5,5 5,3 5,7
Resten av Asia 831 36,1 39,5 32,9
+ Totalt 911 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 39 4,3 1,2 6,0
Pakistan 116 12,7 10,0 14,3
Vietnam 261 28,6 31,8 26,9
Iran 90 9,9 13,9 7,6
Sri-Lanka 52 5,7 5,5 5,9
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Tabell A3.2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte land i Asia.
Totalt 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
119
Totalt 	 810 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 88 	 10,9 	 11,4 	 10,2
Pakistan 	 141 	 17,4 	 16,3 	 18,9
Vietnam 	 138 	 17,0 	 18,7 	 14,8
Iran 	 11 	 1,4 	 1,3 	 1,5
Sri-Lanka 	 34 	 4,2 	 4,1 	 4,4
Resten av Asia 	 398 	 49,1 	 48,3 	 50,3
Totalt 	 410 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 39 	 9,5 	 8,7 	 10,5
Pakistan 	 61 	 14,9 	 13,1 	 17,1
Vietnam 	 82 	 20,0 	 20,1 	 19,9
Iran 	 10 	 2,4 	 3,1 	 1,7
Sri-Lanka 	 7 	 1,7 	 1,3 	 2,2
Resten av Asia 	 211 	 51,5 	 53,7 	 48,6
Totalt 	 212 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 30	 14,2 	 11,0 	 18,1
Pakistan 	 28 	 13,2 	 8,5 	 19,1
Vietnam 	 54	 25,5 	 30,5 	 19,1
Iran 	 4 	 1,9 	 - 	 4,3
Sri-Lanka 	 2 	 0,9 	 - 	 2,1
Resten av Asia 	 94 	 44,3 	 50,0 	 37,2
Totalt 	 270 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia	 33 	 12,2 	 9,9 	 15,3
Pakistan 	 25 	 9,3 	 5,9 	 13,6
Vietnam 	 75 	 27,8 	 29,6 	 25,4
Iran 	 12 	 4,4 	 6,6 	 1,7
Sri-Lanka 	 6 	 2,2 	 1,3 	 3,4
Resten av Asia 	 119 	 44,1 	 46,7 	 40,7
Totalt 	 92 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 10 	 10,9 	 8,1 	 12,7
Pakistan 	 7 	 7,6 	 8,1 	 7,3
Vietnam 	 31 	 33,7 	 37,8 	 30,9
Iran 	 5 	 5,4 	 5,4 	 5,5
Sri-Lanka 	 3 	 3,3 	 5,4 	 1,8
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Tabell A3.2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte land i Asia.
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt 	 2 991 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 548 	 18,3 	 17,8 	 19,2
Pakistan 	 1 016 	 34,0 	 40,5 	 23,6
Vietnam 	 798 	 26,7 	 24,7 	 29,8
Iran 	 22 	 0,7 	 0,8 	 0,7
Sri-Lanka 	 22 	 0,7 	 0,7 	 0,9
Resten av Asia 	 585 	 19,6 	 15,6 	 25,8
16-20 år 	 Totalt 	 1 676 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 261 	 15,6 	 14,9 	 16,8
Pakistan 	 624 	 37,2 	 41,4 	 30,0
Vietnam 	 429 	 25,6 	 27,5 	 22,3
Iran 	 6 	 0,4 	 0,2 	 0,7
Sri-Lanka 	 35	 2,1 	 1,5 	 3,1
Resten av Asia 	 321 	 19,2 	 14,6 	 27,1
21-25 år 	 Totalt 	 1 914 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 219 	 11,4 	 13,4 	 9,6
Pakistan 	 443 	 23,1 	 21,8 	 24,5
Vietnam 	 369 	 19,3 	 25,7 	 13,1
Iran 	 21 	 1,1 	 0,9 	 1,3
Sri-Lanka 	 61 	 3,2 	 4,0 	 2,4
Resten av Asia 	 801 	 41,8 	 34,3 	 49,0
26-30 år 	 Totalt 	 1 358 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 141 	 10,4 	 9,3 	 11,6
Pakistan 	 296 	 21,8 	 21,6 	 22,0
Vietnam 	 211 	 15,5 	 17,8 	 13,0
Iran 	 20 	 1,5 	 1,7 	 1,3
Sri-Lanka 	 29 	 2,1 	 2,4 	 1,9
Resten av Asia 	 661 	 48,7 	 47,3 	 50,2
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Tabell A3.2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter innvandringskohort og kjønn









0-15 år Totalt 3 	 094 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 331 10,7 10,4 11,0
Pakistan 825 26,7 26,0 27,4
Vietnam 1 179 38,1 40,4 35,3
Iran 38 1,2 1,1 1,4
Sri-Lanka 32 1,0 0,9 1,2
Resten av Asia 689 22,3 21,1 23,7
16-20 år Totalt 1 884 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 224 11,9 9,8 14,8
Pakistan 379 20,1 12,1 31,6
Vietnam 548 29,1 34,3 21,7
Iran 54 2,9 4,1 1,0
Sri-Lanka 290 15,4 20,0 8,8
Resten av Asia 389 20,6 19,7 22,1
21-25 år Totalt 2 393 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 159 6,6 8,1 5,2
Pakistan 379 15,8 7,3 24,4
Vietnam 450 18,8 23,3 14,3
Iran 90 3,8 5,8 1,7
Sri-Lanka 314 13,1 18,9 7,3
Resten av Asia 1 001 41,8 36,6 47,1
26-30 år Totalt 1 	 883 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 105 5,6 6,0 5,1
Pakistan 217 11,5 7,7 15,7
Vietnam 343 18,2 19,6 16,8
Iran 58 3,1 4,3 1,8
Sri-Lanka 142 7,5 10,2 4,6
Resten av Asia 1 	 018 54,1 52,2 56,1
31-35 år Totalt 1 026 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 59 5,8 4,3 7,4
Pakistan 103 10,0 6,5 14,2
Vietnam 171 16,7 16,8 16,6
Iran 34 3,3 4,3 2,1
Sri-Lanka 68 6,6 9,2 3,6
Resten av Asia 591 57,6 58,9 56,1
36-40 år Totalt 494 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 31 6,3 3,8 9,0
Pakistan 63 12,8 5,4 21,0
Vietnam 100 20,2 23,0 17,2
Iran 14 2,8 5,0 0,4
Sri-Lanka 19 3,8 5,4 2,1
Resten av Asia 267 54,0 57,5 50,2
41-45 år Totalt 290 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 20 6,9 4,6 9,4
Pakistan 42 14,5 2,6 27,3
Vietnam 69 23,8 26,5 20,9
Iran 4 1,4 2,6 -
Sri-Lanka 8 2,8 3,3 2,2
Resten av Asia 147 50,7 60,3 40,3
46-60 år Totalt 350 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 21 6,0 1,9 9,5
Pakistan 43 12,3 1,2 21,7
Vietnam 109 31,1 33,5 29,1
Iran 7 2,0 2,5 1,6
Sri-Lanka 4 1,1 1,2 1,1
Resten av Asia 166 47,4 59,6 37,0
61 år + Totalt 134 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 8 6,0 - 7,9
Pakistan 20 14,9 18,2 13,9
Vietnam 29 21,6 27,3 19,8
Iran 2 1,5 6,1 -
Sri-Lanka 8 6,0 3,0 6,9
Resten av Asia 67 50,0 45,5 51,5
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Tabell A3.2.3.6.a: Innvandrere fra Asia etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder og utvalgte land i Asia.
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
0-15 år 	 Totalt	 4 736 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 437 	 9,2 	 9,4 	 9,0
Pakistan 	 543 	 11,5 	 11,0 	 11,9
Vietnam 	 804 	 17,0 	 18,3 	 15,6
Iran 	 557 	 11,8 	 12,1 	 11,4
Sri-Lanka 	 362 	 7,6 	 7,2 	 8,1
Resten av Asia 	 2 033 	 42,9 	 42,0 	 43,9
16-20 år 	 Totalt 	 2 056 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 288 	 14,0 	 12,3 	 14,9
Pakistan 	 265 	 12,9 	 9,7 	 14,6
Vietnam 	 399 	 19,4 	 26,3 	 15,6
Iran 	 125 	 6,1 	 7,3 	 5,4
Sri-Lanka 	 245 	 11,9 	 14,4 	 10,6
Resten av Asia 	 734 	 35,7 	 30,1 	 38,8
21-25 år 	 Totalt 	 3 680 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 337 	 9,2 	 13,5 	 6,3
Pakistan 	 452 	 12,3 	 13,8 	 11,3
Vietnam 	 393 	 10,7 	 9,7 	 11,3
Iran 	 327 	 8,9 	 11,3 	 7,3
Sri-Lanka 	 500 	 13,6 	 11,0 	 15,3
Resten av Asia 	 1 671 	 45,4 	 40,7 	 48,4
26-30 år 	 Totalt 	 3 305 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 173 	 5,2 	 6,9 	 3,9
Pakistan 	 295 	 8,9 	 9,8 	 8,2
Vietnam 	 258 	 7,8 	 6,6 	 8,8
Iran 	 458 	 13,9 	 19,1 	 9,6
Sri-Lanka 	 390 	 11,8 	 8,6 	 14,4
Resten av Asia 	 1 731 	 52,4 	 49,0 	 55,1
31-35 år 	 Totalt 	 1 934 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 89 	 4,6 	 3,8 	 5,4
Pakistan 	 113 	 5,8 	 6,8 	 4,9
Vietnam 	 194 	 10,0 	 8,8 	 11,3
Iran 	 306 	 15,8 	 20,3 	 11,3
Sri-Lanka 	 190 	 9,8 	 10,0 	 9,6
Resten av Asia 	 1 042 	 53,9 	 50,4 	 57,5
36-40 år 	 Totalt 	 1 049 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 61 	 5,8 	 4,8 	 6,7
Pakistan 	 57 	 5,4 	 4,0 	 6,7
Vietnam 	 166 	 15,8 	 14,6 	 16,9
Iran 	 152 	 14,5 	 21,0 	 8,6
Sri-Lanka 	 76 	 7,2 	 7,6 	 6,9
Resten av Asia 	 537 	 51,2 	 48,0 	 54,1
41-45 år 	 Totalt 	 546 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 27 	 4,9 	 3,9 	 5,8
Pakistan 	 34 	 6,2 	 2,0 	 9,9
Vietnam 	 110 	 20,1 	 21,7 	 18,8
Iran 	 66 	 12,1 	 14,6 	 9,9
Sri-Lanka 	 51 	 9,3 	 12,2 	 6,8
Resten av Asia 	 258 	 47,3 	 45,7 	 48,6
46-60 år 	 Totalt 	 601 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 20 	 3,3 	 1,5 	 4,8
Pakistan 	 34 	 5,7 	 2,3 	 8,4
Vietnam 	 175 	 29,1 	 30,8 	 27,8
Iran 	 89 	 14,8 	 18,4 	 11,9
Sri-Lanka 	 52 	 8,7 	 8,3 	 9,0
Resten av Asia 	 231 	 38,4 	 38,7 	 38,2
61 år + 	 Totalt 	 295 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Tyrkia 	 11 	 3,7 	 0,8 	 5,6
Pakistan 	 29 	 9,8 	 10,2 	 9,6
Vietnam 	 79 	 26,8 	 28,8 	 25,4
Iran 	 42 	 14,2 	 17,8 	 11,9
Sri-Lanka 	 25 	 8,5 	 6,8 	 9,6
Resten av Asia 	 109 	 36,9 	 35,6 	 37,9
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Tabell A3.2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
Totalt Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 83,2 80,7 86,0
0-15 år Tyrkia 90,1 91,1 88,7
Pakistan 91,4 92,1 90,4
Vietnam 96,2 96,6 95,7
Iran 91,0 91,0 91,0
Sri-Lanka 90,3 89,8 90,8
Resten av Asia 81,2 82,2 80,2
16-20 år Tyrkia 89,8 86,1 93,1
Pakistan 92,5 92,3 92,7
Vietnam 95,0 96,0 93,5
Iran 88,6 87,7 90,7
Sri-Lanka 85,6 87,0 82,3
Resten av Asia 79,0 75,7 81,6
21-25 år Tyrkia 77,8 74,0 84,4
Pakistan 86,9 83,2 90,0
Vietnam 94,0 95,1 92,8
Iran 90, 3 89, 6 91, 8
Sri-Lanka 85,4 85,7 84,9
Resten av Asia 76,3 68,5 82,0
26-30 år Tyrkia 71,3 65,5 82,0
Pakistan 80,6 74,3 87,8
Vietnam 94,2 93,1 95,3
Iran 89,6 89,7 89,6
Sri-Lanka 82,9 80,1 86,6
Resten av Asia 71,6 62,7 79,7
31-35 år Tyrkia 67,3 58,5 81,4
Pakistan 76,9 66,9 89,7
Vietnam 92,7 91,0 94,6
Iran 86,9 86,5 87,5
Sri-Lanka 77,3 72,2 85,2
Resten av Asia 67,7 57,7 78,8
36-40 år Tyrkia 74,0 57,8 92,5
Pakistan 76,3 59,3 90,1
Vietnam 94,6 94,5 94,7
Iran 86,8 85,8 88,5
Sri-Lanka 82,8 81,6 85,3
Resten av Asia 69,1 58,4 79,9
41-45 år Tyrkia 68,1 50,8 83,6
Pakistan 81,3 62,9 89,1
Vietnam 96,2 95,5 96,9
Iran 86,6 85,1 88,8
Sri-Lanka 85,1 84,6 86,0
Resten av Asia 69,7 59,4 82,0
46-60 år Tyrkia 65,2 45,5 75,7
Pakistan 73,6 51,9 80,7
Vietnam 95,8 95,3 96,3
Iran 86,5 86,0 87,4
Sri-Lanka 83,5 77,6 88,4
Resten av Asia 63,9 57,5 70,9
61 år + Tyrkia 61,5 25,0 65,7
Pakistan 75,0 72,7 75,9
Vietnam 90,8 90,5 91,0
Iran 85,6 80,4 90,9
Sri-Lanka 73,1 77,8 70,6
Resten av Asia 67,7 70,2 66,4
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Tabell A3.2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter innvandringskohort,kjonn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
1975-80 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 75,2 	 75,4 	 74,9
0-15 år 	 Tyrkia 	 83,4 	 87,4 	 77,6
Pakistan 	 90,1 	 91,1 	 87,3
Vietnam 	 88,5 	 89,6 	 87,0
Iran 	 77,3 	 78,6 	 75,0
Sri-Lanka 	 54,5 	 50,0 	 60,0









Tyrkia 	 86,2 	 88,0 	 83,5
Pakistan 	 91,5 	 94,3 	 84,8
Vietnam 	 85,1 	 88,4 	 78,1
Iran 	 .
Sri-Lanka 	 85,7 	 81,3 	 89,5
Resten av Asia 	 70,1 	 65,2 	 74,7
Tyrkia 	 65,3 	 61,6 	 70,2
Pakistan 	 82,6 	 86,2 	 79,6
Vietnam 	 84,8 	 88,8 	 77,5
Iran 	 71,4 	 75,0 	 69,2
Sri-Lanka 	 60,7 	 64,9 	 54,2
Resten av Asia 	 70,8 	 65,0 	 74,6
Tyrkia 	 66,7 	 52,2 	 79,7
Pakistan 	 79,1 	 75,0 	 83,6
Vietnam 	 86,7 	 83,6 	 91,6
Iran 	 40,0 	 50,0 	 25,0
Sri-Lanka 	 72,4 	 58,8 	 91,7
Resten av Asia 	 55,2 	 48,4 	 62,5
Tyrkia 	 47,7 	 35,8 	 65,7
Pakistan 	 83,7 	 78,9 	 89,2
Vietnam 	 80,4 	 77,0 	 86,3
Iran 	 36,4 	 16,7 	 60,0
Sri-Lanka 	 41,2 	 31,6 	 53,3
Resten av Asia 	 50,0 	 43,1 	 59,0
Tyrkia 	 51,3 	 35,0 	 68,4
Pakistan 	 63,9 	 50,0 	 77,4
Vietnam 	 82,9 	 84,8 	 80,6
Iran 	 60,0 	 57,1 	 66,7
Sri-Lanka 	 .
Resten av Asia 	 47,4 	 39,0 	 59,1
Tyrkia 	 40,0 	 30,8 	 47,1
Pakistan 	 75,0 	 60,0 	 83,3
Vietnam 	 90,7 	 91,7 	 88,9
Iran 	 -
Sri-Lanka 	 - 	 :
Resten av Asia 	 46,8 	 37,3 	 62,9
Tyrkia 	 45,5 	 46,7 	 44,4
Pakistan 	 48,0 	 44,4 	 50,0
Vietnam 	 84,0 	 82,2 	 86,7
Iran 	 75,0 	 70,0 	 100,0
Sri-Lanka 	 .
Resten av Asia 	 46,2 	 36,6 	 60,4
Tyrkia 	30,0	 - 	 42,9
Pakistan 	 .
Vietnam 	 80,6 	 71,4 	 88,2
Iran
Sri-Lanka 	 .
Resten av Asia 	 55,6 	 46,2 	 60,9
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Tabell A3.2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter innvandringskohort,kjønn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
1981-85 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 77,5 74,8 80,6
0-15 år Tyrkia 85,2 88,7 81,2
Pakistan 90,9 92,1 89,6
Vietnam 96,1 96,8 95,1
Iran 76,3 78,9 73,7
Sri-Lanka 53,1 53,3 52,9
Resten av Asia 65,9 66,5 65,3
16-20 år Tyrkia 90,6 89,0 92,2
Pakistan 94,2 97,0 92,7
Vietnam 95,8 97,1 92,9
Iran 87,0 89,1 75,0
Sri-Lanka 81,0 81,5 79,4
Resten av Asia 74,3 68,3 81,9
21-25 år Tyrkia 73,6 68,0 82,3
Pakistan 89,7 88,6 90,0
Vietnam 94,0 95,0 92,4
Iran 86,7 85,7 90,0
Sri-Lanka 77,7 78,9 74,7
Resten av Asia 69,5 62,0 75,4
26-30 år Tyrkia 63,8 62,7 65,2
Pakistan 77,0 65,3 83,1
Vietnam 92,4 93,7 90,8
Iran 79,3 76,2 87,5
Sri-Lanka 54,2 57,0 47,6
Resten av Asia 58,1 46,0 70,1
31-35 år Tyrkia 61,0 41,7 74,3
Pakistan 75,7 50,0 89,6
Vietnam 93,6 91,4 96,2
Iran 58,8 66,7 40,0
Sri-Lanka 48,5 49,0 47,1
Resten av Asia 53,5 41,3 68,6
36-40 år Tyrkia 71,0 30,0 90,5
Pakistan 84,1 71,4 87,8
Vietnam 93,0 91,7 95,0
Iran 78, 6 76,9 100, 0
Sri-Lanka 47,4 42,9 60,0
Resten av Asia 51,3 41,3 64,1
41-45 år Tyrkia 80 , 0 71,4 84 , 6
Pakistan 85 , 7 50,0 89,5
Vietnam 92,8 90,0 96,6
Iran
Sri-Lanka 12,5 33,3
Resten av Asia 42,9 28,6 66,1
46-60 år Tyrkia 47,6 - 55,6
Pakistan 72,1 50,0 73,2
Vietnam 94,5 92,6 96,4
Iran
Sri-Lanka
Resten av Asia 51,8 50,0 54,3
61 år + Tyrkia 37,5 - 37,5
Pakistan 65,0 66,7 64,3
Vietnam 100,0 100,0 100,0
Iran -
Sri-Lanka 37,5 - 42,9
Resten av Asia 41,8 40,0 42,3
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Tabell A3.2.3.6.b: Andel bosatte fra Asia etter innvandringskohort,kjonn,
innvandringsalder og utvalgte land i Asia. Prosent.
1991-95 Andel bosatte  
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 91,7 	 89,6 	 93,4  
0-15 år 	 Tyrkia 	 95,2 	 93,4 	 97,2
Pakistan 	 95,9 	 96,2 	 95,7
Vietnam 	 99,5 	 99,8 	 99,2
Iran 	 95,9 	 96,6 	 95,1
Sri-Lanka 	 97,0 	 97,1 	 96,8









Tyrkia 	 96,5 	 96,7 	 96,5
Pakistan 	 98,9 	 97,2 	 99,5
Vietnam 	 99,2 	 100,0 	 98,6
Iran 	 90,4 	 92,5 	 88,9
Sri-Lanka 	 94,7 	 93,3 	 95,7
Resten av Asia 	 86,5 	 86,8 	 86,4
Tyrkia 	 93,8 	 94,4 	 93,0
Pakistan 	 97,8 	 97,5 	 98,0
Vietnam 	 99,5 	 98,6 	 100,0
Iran 	 94,8 	 93,9 	 95,7
Sri-Lanka 	 95,4 	 91,1 	 97,4
Resten av Asia 	 85,8 	 80,2 	 88,8
Tyrkia 	 89,0 	 86,3 	 93,0
Pakistan 	 92,2 	 90,3 	 94,0
Vietnam 	 98,1 	 98,0 	 98,1
Iran 	 92,1 	 91,2 	 93,7
Sri-Lanka 	 95,9 	 89,1 	 99,2
Resten av Asia 	 86,1 	 79,3 	 91,0
Tyrkia 	 87,6 	 86,5 	 88,5
Pakistan 	 85,8 	 80,3 	 93,6
Vietnam 	 97,9 	 97,7 	 98,1
Iran 	 90,8 	 88,4 	 95,4
Sri-Lanka 	 85,8 	 79,6 	 92,4
Resten av Asia 	 84,7 	 77,8 	 90,9
Tyrkia 	 90,2 	 75,0 	 100,0
Pakistan 	 94,7 	 95,0 	 94,6
Vietnam 	 98,8 	 100,0 	 97,8
Iran 	 93,4 	 93,3 	 93,6
Sri-Lanka 	 89,5 	 84,2 	 94,7
Resten av Asia 	 86,0 	 80,8 	 90,2
Tyrkia 	 85,2 	 60,0 	 100,0
Pakistan 	 97,1 	 100,0 	 96,6
Vietnam 	 99,1 	 100,0 	 98,2
Iran 	 90,9 	 91,9 	 89,7
Sri-Lanka 	 92,2 	 90,3 	 95,0
Resten av Asia 	 89,5 	 83,6 	 94,4
Tyrkia 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Pakistan 	 97,1 	 83,3 	 100,0
Vietnam 	 98,3 	 98,8 	 97,8
Iran 	 85,4 	 81,6 	 90,0
Sri-Lanka 	 98,1 	 95,5 	 100,0
Resten av Asia 	 85,7 	 82,5 	 88,3
Tyrkia 	 90,9 	 100,0 	 90,0
Pakistan 	 93,1 	 91,7 	 94,1
Vietnam 	 92,4 	 94,1 	 91,1
Iran 	 88,1 	 81,0 	 95,2
Sri-Lanka 	 96,0 	 100,0 	 94,1
Resten av Asia 	 92,7 	 92,9 	 92,5
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Tabell A3.2.3.7.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn









Ugift Totalt 152 	 696 100,0 100,0 100,0
Norden 46 905 30,7 24,7 38,0
Vest-Europa 21 542 14,1 14,4 13,8
Øst-Europa 15 	 909 10,4 10,6 10,1
Nord-Amerika 12 311 8,1 7,6 8,6
Andre regioner 56 029 36,7 42,7 29,4
Gift Totalt 96 768 100,0 100,0 100,0
Norden 10 813 11,2 11,8 10,6
Vest-Europa 20 776 21,5 26,1 17,0
Øst-Europa 15 956 16,5 15,0 17,9
Nord-Amerika 9 	 923 10,3 10,4 10,1
Andre regioner 39 300 40,6 36,7 44,4
Har vært gift Totalt 10 464 100,0 100,0 100,0
Norden 4 544 43,4 54,4 33,4
Vest-Europa 1 644 15,7 18,7 13,0
Øst-Europa 1 302 12,4 7,2 17,3
Nord-Amerika 889 8,5 8,0 8,9
Andre regioner 2 	 085 19,9 11,7 27,5
Ukjent Totalt 690 100,0 100,0 100,0
Norden 113 16,4 12,9 23,0
Vest-Europa 109 15,8 14,0 19,2
Øst-Europa 31 4,5 3,5 6,3
Nord-Amerika 59 8,6 8,4 8,8









Ugi ft Totalt 27 275 100,0 100,0 100,0
Norden 9 	 045 33,2 26,2 41,7
Vest-Europa 5 987 22,0 23,1 20,6
Øst-Europa 593 2,2 2,3 2,0
Nord-Amerika 4 288 15,7 15,8 15,6
Andre regioner 7 362 27,0 32,6 20,1
Gift Totalt 19 743 100,0 100,0 100,0
Norden 3 116 15,8 15,4 16,2
Vest-Europa 6 568 33,3 38,1 28,1
Øst-Europa 1 010 5,1 4,6 5,7
Nord-Amerika 3 	 968 20,1 20,0 20,2
Andre regioner 5 	 081 25,7 21,9 29,9
Har vært gift Totalt 2 115 100,0 100,0 100,0
Norden 950 44,9 51,4 37,8
Vest-Europa 466 22,0 22,2 21,8
Øst-Europa 87 4,1 2,8 5,6
Nord-Amerika 398 18,8 18,1 19,7
Andre regioner 214 10,1 5,6 15,1
Ukjent Totalt 474 100,0 100,0 100,0
Norden 40 8,4 5,4 15,7
Vest-Europa 76 16,0 12,3 25,0
Øst-Europa 18 3,8 2,4 7,1
Nord-Amerika 40 8,4 7,8 10,0
Andre regioner 300 63,3 72,2 42,1
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Tabell A3.2.3.7.a: Innvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på ekteskapelig status ved innvandring og fødeland inndelt etter verdensregion.
1981-85
	
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Ugi ft Totalt 	 28 653 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 10 911 	 38,1 	 31,6 	 45,7
Vest-Europa 	 5 561 	 19,4 	 20,5 	 18,2
Øst-Europa 	 840 	 2,9 	 2,9 	 2,9
Nord-Amerika 	 2 744 	 9,6 	 8,9 	 10,3
Andre regioner 	 8 597 	 30,0 	 36,1 	 22,8
Gift 	 Totalt 	 18 460 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 582 	 14,0 	 14,5 	 13,4
Vest-Europa 	 6 298 	 34,1 	 40,0 	 28,0
Øst-Europa 	 1 289 	 7,0 	 6,5 	 7,5
Nord-Amerika 	 2 376 	 12,9 	 12,5 	 13,3
Andre regioner 	 5 915 	 32,0 	 26,5 	 37,8
Har vært gift 	 Totalt 	 2 174 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 1 145 	 52,7 	 63,7 	 40,1
Vest-Europa 	 355 	 16,3 	 16,8 	 15,8
Øst-Europa 	 118 	 5,4 	 4,1 	 7,0
Nord-Amerika 	 249 	 11,5 	 8,6 	 14,7
Andre regioner 	 307 	 14,1 	 6,9 	 22,3
Ukjent 	 Totalt 	 124 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 29 	 23,4 	 24,6 	 22,4
Vest-Europa 	 25 	 20,2 	 29,8 	 11,9
Øst-Europa 	 7 	 5,6 	 5,3 	 6,0
Nord-Amerika 	 10 	 8,1 	 10,5 	 6,0
Andre regioner 	 53 	 42,7 	 29,8 	 53,7
1991-95
	
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Ugift Totalt 	 44 775 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 11 881 	 26,5 	 21,6 	 31,7
Vest-Europa 	 5 030 	 11,2 	 11,8 	 10,6
Øst-Europa 	 11 133 	 24,9 	 26,4 	 23,3
Nord-Amerika 	 2 582 	 5,8 	 5,7 	 5,9
Andre regioner 	 14 149 	 31,6 	 34,6 	 28,5
Gift 	 Totalt 	 30 140 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 584 	 8,6 	 9,9 	 7,5
Vest-Europa 	 3 643 	 12,1 	 16,1 	 8,8
Øst-Europa 	 10 328 	 34,3 	 33,5 	 34,9
Nord-Amerika 	 1 876 	 6,2 	 6,8 	 5,7
Andre regioner 	 11 709 	 38,8 	 33,7 	 43,1
Har vært gift 	 Totalt 	 2 876 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 987 	 34,3 	 44,2 	 27,9
Vest-Europa 	 377 	 13,1 	 21,2 	 7,9
Øst-Europa 	 844 	 29,3 	 16,2 	 37,8
Nord-Amerika 	 106 	 3,7 	 3,8 	 3,6
Andre regioner 	 562 	 19,5 	 14,5 	 22,8
Ukjent 	 Totalt 	 26 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 8 	 30,8 	 17,6 	 55,6
Vest-Europa 	 1 	 3,8 	 5,9
Øst-Europa 	 2 	 7,7 	 11,8 	 -
Nord-Amerika 	 5 	 19,2 	 11,8 	 33,3
Andre regioner 	 10 	 38,5 	 52,9 	 11,1
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Tabell A3.2.3.7.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn, ekteskapelig
status ved innvandring og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
Totalt Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 56,0 55,6 56,5
Ugift Norden 29,7 31,9 28,0
Vest-Europa 33,4 33,7 32,9
Øst-Europa 76,4 73,5 80,0
Nord-Amerika 21,6 21,0 22,3
Andre regioner 82,1 81,1 83,9
Gift Norden 41,8 41,0 42,6
Vest-Europa 33,3 33,3 33,2
Øst-Europa 78,8 73,9 82,8
Nord-Amerika 24,8 24,7 24,9
Andre regioner 79,2 72,9 84,3
Har vært gift Norden 44,0 41,1 48,4
Vest-Europa 52,1 48,3 57,0
Øst -Europa 82,9 80,6 83,7
Nord-Amerika 45,4 44,4 46,3
Andre regioner 77,9 76,6 78,5
Ukjent Norden 53,1 55,2 50,9
Vest-Europa 39,4 44,4 32,6
Øst -Europa 71,0 75,0 66,7
Nord-Amerika 30,5 34,2 23,8
Andre regioner 74,6 74,3 75,5
1975-80 Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 34,2 34,6 33,7
Ugift Norden 19,3 21,1 17,8
Vest-Europa 17,1 15,6 19,2
Øst-Europa 50,8 48,1 54,4
Nord-Amerika 7,9 7,3 8,6
Andre regioner 76,0 77,6 72,8
Gift Norden 35,8 33,8 37,8
Vest-Europa 22,1 22,2 21,9
Øst-Europa 51,9 35,7 65,7
Nord-Amerika 10,2 11,4 8,9
Andre regioner 65,5 58,3 71,1
Har vært gift Norden 35,6 32,0 40,9
Vest-Europa 35,2 30,1 40,9 
Øst-Europa 60,9 83,9 48,2
Nord-Amerika 42,2 42,5 41,9
Andre regioner 65,4 75,8 61,2
Ukjent Norden 27,5 22,2 31,8
Vest-Europa 38,2 41,5 34,3
Øst-Europa 50,0 50,0 50,0
Nord-Amerika 22,5 26,9 14,3
Andre regioner 72,7 73,4 69,5
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Tabell A3.2.3.7.b: Andel bosatte etter innvandringskohort,kjønn,
ekteskapelig status ved innvandring og fødeland inndelt etter verdensregion. Pro
1981-85 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 38,8 	 39,1 	 38,5
Ugift 	 Norden 	19,6	 21,6 	 18,0
Vest-Europa 	 19,6 	 20,6 	 18,2
Øst-Europa 	 75,4 	 76,8 	 73,7
Nord-Amerika 	 9,7 	 10,6 	 8,8
Andre regioner 	 77,0 	 76,5 	 77,9
Gift 	 Norden 	 29,6 	 29,3 	 29,8
Vest-Europa 	 22,0 	 23,0 	 20,5
Øst-Europa 	 67,4 	 61,6 	 72,6
Nord-Amerika 	 13,1 	 12,5 	 13,6
Andre regioner 	 69,5 	 59,0 	 77,2
Har vært gift 	 Norden 	 35,6 	 33,6 	 39,2
Vest-Europa 	 41,1 	 36,1 	 47,2
Øst-Europa 	 69,5 	 83,0 	 60,6
Nord-Amerika 	 36,9 	 35,4 	 38,0
Andre regioner 	 67,1 	 71,3 	 65,6
Ukjent 	 Norden 	 31,0 	 28,6 	 33,3
Vest-Europa 	 24,0 	 35,3 	 -
Øst-Europa 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 73,6 	 58,8 	 80,6
1991-95 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 79,5 	 79,0 	 79,9
Ugift 	 Norden 	 57,3 	 62,2 	 53,8
Vest-Europa 	 72,5 	 75,1 	 69,4
Øst-Europa 	 83,1 	 81,3 	 85,3
Nord-Amerika 	 59,5 	 58,8 	 60,2
Andre regioner 	 89,8 	 88,5 	 91,5
Gift 	 Norden 	70,6	 70,8 	 70,3
Vest-Europa 	 73,5 	 73,3 	 73,8
Øst-Europa 	 87,6 	 85,5 	 89,3
Nord-Amerika 	 71,9 	 72,0 	 71,8
Andre regioner 	 90,4 	 86,0 	 93,3
Har vært gift 	 Norden 	 72,2 	 71,9 	 72,5
Vest-Europa 	 84,1 	 82,0 	 87,7
Øst-Europa 	 92,5 	 90,7 	 93,0
Nord-Amerika 	 77,4 	 81,4 	 74,6
Andre regioner 	 89,9 	 84,8 	 92,0
Ukjent 	 Norden 	75,0 	 100,0 	 60,0
Vest-Europa 	 100,0 	 100,0 	 -
Øst-Europa 	 100,0 	 100,0 	 -
Nord-Amerika 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Andre regioner 	 100,0 	 100,0 	 100,0
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Tabell A3.2.4.4.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 47 206 	 100,0 100,0 	 100,0   
Flyktning 	 15 926 	 33,7 	 42,0 	 25,5
Ikke-flyktning 	 15 597 	 33,0 	 34,4 	 31,7
Familiegjenforening, flyktning 	 6 225 	 13,2 	 8,8 	 17,5
Familiegjenforening, ikke-flyktning 	 9 458 	 20,0 	 14,8 	 25,2
Tabell A3.2.4.4.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter
kjønn og innvandringsgrunn. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 72,9 	 72,2 	 73,6  
Flyktning 	 80,2 	 78,5 	 82,8
Ikke-flyktning 	 52,3 	 55,1 	 49,3
Familiegjenforening, flyktning 	 95,4 	 95,0 	 95,6
Familiegjenforening, ikke-flyktning 	 79,7 	 80,2 	 79,4
Tabell A3.2.4.5.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på innvandringsgrunn og fødeland inndelt etter verdensregion.
Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning Totalt 15 	 926 100,0 100,0 100,0
Norden - - - -
Vest-Europa - - - -
Øst-Europa 9 	 203 57,8 54,9 62,4
Nord-Amerika - - - -
Andre regioner 6 723 42,2 45,1 37,6
Ikke-flyktning Totalt 15 597 100,0 100,0 100,0
Norden 7 728 49,5 41,0 58,8
Vest-Europa 2 781 17,8 23,1 12,1
Øst-Europa 1 123 7,2 6,6 7,8
Nord-Amerika 1 469 9,4 10,9 7,8













Vest-Europa - - - -
Øst-Europa 2 171 34,9 30,7 37,0
Nord-Amerika - - - -













Vest-Europa 2 308 24,4 28,8 21,8
Øst-Europa 1 375 14,5 9,6 17,4
Nord-Amerika 1 353 14,3 15,3 13,7
Andre regioner 4 401 46,5 46,2 46,7
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Tabell A3.2.4.5.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter kjønn, innvandringsgrunn og
fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 	 72,9 	 72,2 	 73,6
Flyktning 	 Norden
Vest-Europa
Øst-Europa 	 76,3 	 74,9 	 78,3
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 85,5 	 83,0 	 90,4
Ikke- flyktning 	 Norden 	 45,8 	 50,2 	 42,5
Vest-Europa 	 54,8 	 56,5 	 51,3
Øst -Europa 	 65,5 	 67,4 	 63,8
Nord-Amerika 	 43,0 	 43,3 	 42,5
Andre regioner 	 69,3 	 67,0 	 72,7
Familiegjenforening, 	 Norden 	 - 	 - 	 -
flyktning 	 Vest-Europa 	 -	 - 	 -
Øst-Europa 	 92,9 	 91,8 	 93,4
Nord-Amerika 	 - 	 - 	 -
Andre regioner 	 96,8 	 96,5 	 96,9
Familiegjenforening, 	 Norden 	 61,9 	 60,0 	 62,5
ikke- flyktning 	 Vest-Europa 	 66,4 	 71,3 	 62,6
Øst-Europa 	 91,1 	 89,0 	 91,7
Nord-Amerika 	 59,0 	 60,3 	 58,1
Andre regioner 	 89,5 	 90,6 	 88,9
Tabell A3.2.4.6.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, fra Andre regioner etter kjønn
fordelt på innvandringsgrunn og utvalgte verdensregioner. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning 	 Totalt 	 6 723 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 109 	 1,6 	 1,1 	 2,7
Afrika 	 1 830 	 27,2 	 28,1 	 25,6
Asia 	 4 784 	 71,2 	 70,9 	 71,7
Ikke-flyktning 	 Totalt 	 2 496 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Sør- og Mellom-Amerika 	 247 	 9,9 	 8,3 	 12,3
Afrika 	 752 	 30,1 	 38,8 	 17,3
Asia 	 1 497 	 60,0 	 52,9 	 70,4
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 4 054 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 Sør- og Mellom-Amerika 	 243 	 6,0 	 6,2 	 5,9
Afrika 	 879 	 21,7 	 28,0 	 18,2
Asia 	 2 932 	 72,3 	 65,9 	 75,9
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 4 401 	 100,0 	 100,0 	 100,0
ikke-flyktning	 Sør- og Mellom-Amerika 	 350 	 8,0 	 7,5 	 8,2
Afrika 	 990 	 22,5 	 33,0 	 16,4
Asia 	 3 061 	 69,6 	 59,5 	 75,4
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Tabell A3.2.4.6.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, fra Andre regioner etter kjønn,
innvandringsgrunn og utvalgte verdensregioner. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95 "-kohorten Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 86,8 83,9 89,8
Flyktning Sør- og Mellom-Amerika 78,0 77,1 78,7
Afrika 76,2 71,3 86,6
Asia 89,2 87,7 92,1
Ikke-flyktning Sør- og Mellom-Amerika 54,3 47,2 61,3
Afrika 74,3 73,1 78,3






















Asia 90,0 89,6 90,2
Tabell A3.2.4.7.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, fra Asia etter kjønn









Flyktning Totalt 4 784 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 71 1,5 1,7 1,0
Pakistan 43 0,9 0,9 0,9
Vietnam 992 20,7 18,9 24,2
Iran 1 123 23,5 23,7 23,0
Sri-Lanka 637 13,3 14,1 11,8
Resten av Asia 1 918 40,1 40,6 39,1
Ikke-flyktning Totalt 1 497 100,0 100,0 100,0
Tyrkia 91 6,1 6,9 5,2
Pakistan 212 14,2 14,8 13,5
Vietnam 6 0,4 0,6 0,1
Iran 31 2,1 3,1 1, 0
Sri-Lanka 46 3,1 4,2 1, 8













Pakistan 102 3,5 2,5 3,9
Vietnam 1 	 066 36,4 41,5 33 , 9
Iran 349 11,9 12,6 11, 6
Sri-Lanka 623 21,2 13,7 24, 8













Pakistan 682 22,3 29,0 19,2
Vietnam 7 0,2 0,1 0,3
Iran 17 0,6 1,0 0,3
Sri-Lanka 26 0,8 0,4 1,0
Resten av Asia 1 	 937 63,3 49,4 69,6
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Tabell A3.2.4.7.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, fra Asia etter kjønn,
innvandringsgrunn og utvalgte land i Asia. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 Andel bosatte
I alt 	 Menn Kvinner
Totalt 89,0 	 86,6 	 91,2  
Flyktning 	 Tyrkia 	 42,3 	 40,0 	 50,0
Pakistan 	 72,1 	 67,9 	 80,0
Vietnam 	 98,5 	 99,0 	 97,7
Iran 	 90,7 	 90,9 	 90,4
Sri-Lanka 	 91,8 	 91,5 	 92,7
Resten av Asia 	 84,8 	 81,7 	 90,9
Ikke - flyktning 	 Tyrkia 	 89,0 	 90,7 	 86,5
Pakistan 	 84,9 	 79,3 	 91,7
Vietnam 	 : 	 .
Iran 	 51,6 	 54,2 	 42,9
Sri-Lanka 	 54,3 	 54,5 	 53,8
Resten av Asia 	 65,7 	 61,4 	 70,0
Familiegjenforening, 	 Tyrkia 	 95,4 	 93,8 	 96,4
flyktning 	 Pakistan 	 99,0 	 100,0 	 98,7
Vietnam 	 99,2 	 99,2 	 99,1
Iran 	 95,4 	 95,0 	 95,7
Sri-Lanka 	 97,9 	 95,4 	 98,6
Resten av Asia 	 98,0 	 98,7 	 97,6
Familiegjenforening, 	 Tyrkia 	 95,7 	 95,3 	 96,0
ikke - flyktning 	 Pakistan 	 95,6 	 95,7 	 95,5
Vietnam 	 .
Iran 	 76,5 	 90,0 	 57,1
Sri-Lanka 	 88,5 	 100,0 	 86,4
Resten av Asia 	 87,1 	 83,5 	 88,3
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Tabell A3.2.4.8.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på innvandringsgrunn og innvandringsalder. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Flyktning 	 Totalt 	 15 926 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 4 346 	 27,3 	 23,3 	 33,8
16-20 år 	 1 631 	 10,2 	 10,9 	 9,2
21-25 år 	 2 646 	 16,6 	 17,9 	 14,5
26-30 år 	 2 527 	 15,9 	 17,3 	 13,5
31-35 år 	 1 822 	 11,4 	 12,0 	 10,5
36-40 år 	 1 189 	 7,5 	 7,9 	 6,8
41-45 år 	 640 	 4,0 	 4,0 	 4,0
46-60 år 	 833 	 5,2 	 5,3 	 5,1
61 år + 	 292 	 1,8 	 1,3 	 2,6
Ikke-flyktning 	 Totalt 	 15 597 	 100,0 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 1 402 	 9,0 	 8,8 	 9,2
16-20 år 	 2 696 	 17,3 	 8,9 	 26,3
21-25 år 	 3 356 	 21,5 	 17,4 	 26,0
26-30 år 	 2 983 	 19,1 	 20,4 	 17,7
31-35 år 	 2 020 	 13,0 	 16,9 	 8,7
36-40 år 	 1 274 	 8,2 	 11,4 	 4,6
41-45 år 	 852 	 5,5 	 7,3 	 3,5
46-60 år 	 889 	 5,7 	 7,9 	 3,3
61 år + 	 125 	 0,8 	 0,9 	 0,7
Familiegjenforening, 	 Totalt 	 6 225 	 100,0 	 100,0 	 100,0
flyktning 	 0-15 år 	 2 752 	 44,2 	 69,7 	 31,4
16-20 år 	 695 	 11,2 	 12,3 	 10,6
21-25 år 	 764 	 12,3 	 4,9 	 16,0
26-30 år 	 613 	 9,8 	 2,7 	 13,4
31-35 år 	 390 	 6,3 	 1,4 	 8,7
36-40 år 	 313 	 5,0 	 1,7 	 6,7
41-45 år 	 216 	 3,5 	 1,8 	 4,3
46-60 år 	 329 	 5,3 	 3,3 	 6,3
61 år + 	 153 	 2,5 	 2,3 	 2,6
Familiegjenforening,	 Totalt 	 9 457 	 100,0 	 100,0 	 100,0
ikke-flyktning 	 0-15 år 	 2 700 	 28,6 	 39,0 	 22,4
16-20 år 	 691 	 7,3 	 5,8 	 8,2
21-25 år 	 1 666 	 17,6 	 18,2 	 17,3
26-30 år 	 1 761 	 18,6 	 17,4 	 19,3
31-35 år 	 1 143 	 12,1 	 9,4 	 13,6
36-40 år 	 656 	 6,9 	 4,8 	 8,2
41-45 år 	 347 	 3,7 	 2,0 	 4,6
46-60 år 	 354 	 3,7 	 2,0 	 4,8
61 år + 	 139 	 1,5 	 1,4 	 1,5
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Tabell A3.2.4.8.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter kjønn,
innvandringsgrunn og innvandringsalder. Prosent. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 Andel bosatte












































	72,9	 72,2 	 73,6
	
82,0 	 81,2 	 83,0
	
79,8 	 77,5 	 84,2
	
73,8 	 72,0 	 77,4
	
76,3 	 74,3 	 80,6
	
80,5 	 79,5 	 82,2
	
84,4 	 83,7 	 85,6
	
86,7 	 85,4 	 88,9
	
87,6 	 86,9 	 89,0
	
91,1 	 90,9 	 91,3
	
62,6 	 61,6 	 63,5
	
28,2 	 33,0 	 26,5
	
51,8 	 52,4 	 51,4
	
59,3 	 59,9 	 58,6
	
57,0 	 54,9 	 61,3
	
58,0 	 57,3 	 59,8
	
61,3 	 60,5 	 63,1
	
58,3 	 57,6 	 59,9
	
67,2 	 66,7 	 67,9
	
94,7 	 95,0 	 94,5
	
96,8 	 96,1 	 97,3
	
96,3 	 96,0 	 96,4
	
96,4 	 94,5 	 96,6
	
96,2 	 100,0 	 95,8
	
96,2 	 85,7 	 97,5
	
95,4 	 97,3 	 95,0
	
93,9 	 92,6 	 94,3
	
92,8 	 95,7 	 91,5
	
68,9 	 69,2 	 68,5
	
88,7 	 88,6 	 88,8
	
89,4 	 90,2 	 88,9
	
84,5 	 88,0 	 82,7
	
79,1 	 86,6 	 76,0
	
80,2 	 85,5 	 78,4
	
78,4 	 67,1 	 81,2
	
75,4 	 79,7 	 74,4
	
83,5 	 83,7 	 83,3
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Tabell A3.2.4.9.a: 	 Innvandrere, 	 "1991-95"-kohorten, 	 etter kjønn
fordelt på ekteskapelig status ved innvandring og innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten 	 I alt 	 Menn 	 Kvinner
Antall 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent
Ugift Totalt 27 241 100,0 100,0 100,0
Flyktning 9 238 33,9 42,2 24,6
Ikke-flyktning 10 632 39,0 33,2 45,6
Familiegjenforening,
flyktning 3 	 648 13,4 12,1 14,8
Familiegj enforening,
ikke-flyktning 3 723 13,7 12,5 15,0
Gift Totalt 18 447 100,0 100,0 100,0
Flyktning 6 304 34,2 43,4 26,3
Ikke-flyktning 4 154 22,5 33,8 12,9
Familiegjenforening,
flyktning 2 448 13,3 3,6 21,5
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 5 541 30,0 19,1 39,3
Har vært gift Totalt 1 505 100,0 100,0 100,0
Flyktning 381 25,3 17,0 30,9
Ikke-flyktning 802 53,3 71,3 41,0
Familiegjenforening,
flyktning 129 8,6 3,0 12,4
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 193 12,8 8,7 15,6
Ukjent Totalt 13 100,0 100,0 100,0
Flyktning 3 23,1 37,5 -
Ikke-flyktning 9 69,2 50,0 100,0
Familiegjenforening,
flyktning - - - -
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 1 7,7 12,5 -
Tabell A3.2.4.9.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter kjønn,
ekteskapelig status ved innvandring og innvandringsgrunn. Prosent. Innvandringsg
"1991-95"-kohorten Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 72,9 72,2 73,6
Ugift Flyktning 79,4 77,0 84,0
Ikke-flyktning 49,4 53,9 45,7
Familiegjenforening,
flyktning 95,2 95,1 95,3
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 73,7 73,4 73,9
Gift Flyktning 81,0 81,1 80,8
Ikke-flyktning 57,2 55,5 61,1
Familiegjenforening,
flyktning 95,9 95,1 96,0
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 83,3 87,3 81,7
Har vært gift Flyktning 85,3 79,8 87,4
Ikke-flyktning 65,5 66,0 64,9
Familiegjenforening,
flyktning 92,2 83,3 93,7
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 90,7 92,5 90,0
Ukjent Flyktning 100,0 100,0
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Tabell A3.2.5.5.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på sysselsettingsstatus. Flyttefilen l .
"1991-95 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 42 702 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Yrkesaktiv 	 10 695 	 25,0 	 28,2 	 22,2
Arbeidsledig 	 2 309 	 5,4 	 6,4 	 4,5
Utenfor arbeidsstyrken 	 24 587 	 57,6 	 52,4 	 62,3
Uoppgitt 	 5 111 	 12,0 	 12,9 	 11,1
s 
Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
Tabell A3.2.5.5.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter
kjønn og sysselsettingsstatus. Prosent. Flyttefilen l .








Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
Tabell A3.2.5.6.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på sysselsettingsstatus og fødeland inndelt etter verdensregion. Flyttefilen s .
"1991 - 95 " -kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Yrkesaktiv 	 Totalt 	 10 695 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 4 097 	 38,3 	 29,3 	 48,7
Vest-Europa 	 1 763 	 16,5 	 21,3 	 11,0
Øst-Europa 	 1 408 	 13,2 	 12,4 	 14,1
Nord-Amerika 	 591 	 5,5 	 7,1 	 3,7
Andre regioner 	 2 836 	 26,5 	 30,0 	 22,5
Arbeidsledig 	 Totalt 	 2 309 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 208 	 9,0 	 7,1 	 11,4
Vest-Europa 	 93 	 4,0 	 5,3 	 2,4
Øst-Europa 	 666 	 28,8 	 27,3 	 30,8
Nord-Amerika 	 33 	 1,4 	 1,6 	 1,2
Andre regioner 	 1 309 	 56,7 	 58,7 	 54,1
Utenfor arbeidsstyrken Totalt 	 24 587 	 100,0 	 100,0_ 	 100,0
Norden 	 2 499 	 10,2 	 8,7 	 11,3
Vest-Europa 	 2 357 	 9,6 	 9,7 	 9,5
Øst-Europa 	 7 786 	 31,7 	 34,3 	 29,7
Nord-Amerika 	 1 538 	 6,3 	 5,5 	 6,8
Andre regioner 	 10 407 	 42,3 	 41,7 	 42,8
Uoppgitt 	 Totalt 	 5 111 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 053 	 40,2 	 30,2 	 50,7
Vest-Europa 	 554 	 10,8 	 11,9 	 9,7
Øst-Europa 	 996 	 19,5 	 22,6 	 16,2
Nord-Amerika 	 373 	 7,3 	 7,9 	 6,7
Andre regioner 	 1 135 	 22,2 	 27,4 	 16,7
s 
Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
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Tabell A3.2.5.6.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter kjønn,
sysselsettingsstatus og fødeland inndelt etter verdensregion. Prosent.
Flyttefilen e .
"1991-95"-kohorten Andel bosatte
I alt 	 Menn 	 Kvinner
Totalt 73,3 73,3 73,4
Yrkesaktiv Norden 66,6 75,6 60,4
Vest-Europa 80,4 81,9 76,9
Øst-Europa 96,2 97,3 95,0
Nord-Amerika 79,9 77,8 84,4
Andre regioner 96,1 96,0 96,2
Arbeidsledig Norden 64,9 62,4 67,0
Vest-Europa 95,7 97,1 91,7
Øst-Europa 99,2 99,4 99,0
Nord-Amerika 87,9 81,0 100,0
Andre regioner 99,3 99,2 99,4
Utenfor arbeidsstyrken Norden 51,7 53,8 50,4
Vest-Europa 70,4 72,8 68,6
Øst-Europa 85,6 82,9 88,0
Nord-Amerika 60,1 58,3 61,3
Andre regioner 89,2 84,8 92,4
Uoppgitt Norden 2,4 2,9 2,1
Vest-Europa 6,7 5,8 7,9
Øst-Europa 14,4 12,0 17,8
Nord-Amerika 3,5 1,9 5,4
Andre regioner 30,2 26,7 36,2
e Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991 - 95" -kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
Tabell A3.2.5.7.a: Innvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn









Flyktning Totalt 11 110 100,0 100,0 100,0
Yrkesaktiv 1 215 10,9 12,6 7,8
Arbeidsledig 989 8,9 10,6 5,7
Utenfor arbeidsstyrken 7 783 70,1 65,8 78,3
Uoppgitt 1 123 10,1 11,1 8,2
Ikke-flyktning Totalt 13	 704 100,0 100,0 100,0
Yrkesaktiv 5 318 38,8 42,5 35,3
Arbeidsledig 251 1,8 1,7 2,0
Utenfor arbeidsstyrken 5 	 635 41,1 38,2 43,9













Arbeidsledig 310 7,9 7,6 8,0
Utenfor arbeidsstyrken 3 	 079 78,8 74,1 80,2













Arbeidsledig 463 6,8 8,9 5,7
Utenfor arbeidsstyrken 4 011 59,0 43,0 67,4
Uoppgitt 355 5,2 4,9 5,4
Ukjent Totalt 7 	 187 100,0 100,0 100,0
innvandringsgrunn Yrkesaktiv 1 736 24,2 26,8 22,2
Arbeidsledig 296 4,1 4,6 3,7
Utenfor arbeidsstyrken 4 079 56,8 52,3 60,1
Uoppgitt 1 076 15,0 16,3 14,0
e Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
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Tabell A3.2.5.7.b: Andel bosatte, "1991-95"-kohorten, etter kjønn,
innvandringsgrunn og sysselsettingsstatus. Prosent. Flyttefilen s .
"1991-95 "-kohorten Andel bosatte  






























	73,3	 73,3 	 73,4
	
98,9 	 99,0 	 98,7
	
99,7 	 99,7 	 99,5
	
84,9 	 83,0 	 87,9
	
2,4 	 2,2 	 2,9
	
69,5 	 75,6 	 62,7
	
71,7 	 70,8 	 72,5
	
56,3 	 56,6 	 56,1
	
0,8 	 0,8 	 0,9
	
99,3 	 100,0 	 99,1
	
99,0 	 97,1 	 99,6
	
97,7 	 97,4 	 97,7
	
7,0 	 - 	 10,5
	
96,5 	 96,7 	 96,4
	
98,9 	 98,5 	 99,2
	
85,5 	 86,3 	 85,2
	
3,1 	 5,3 	 2,1
	
83,1 	 91,0 	 75,9
	
95,6 	 93,8 	 97,4
	
88,4 	 88,9 	 88,0
	
48,5 	 54,5 	 43,3
s Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring



















32 648 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 817 8,6 4,8 7,1 8,5 10,3 19,8
25 185 77,1 89,1 78,8 76,4 68,9 57,6
831 2,5 0,7 1,9 0,9 4,2 6,2
1 677 5,1 2,8 4,8 3,0 9,4 4,1
1 125 3,4 2,3 3,4 5,4 4,0 4,9


















30 232 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 202 7,3 4,8 7,1 14,8 9,0 11,8
22 632 74,9 90,2 69,1 56,4 66,6 57,5
687 2,3 0,6 2,6 2,0 3,7 4,8
1 038 3,4 2,4 3,6 3,2 6,4 2,6
829 2,7 1,5 2,9 6,2 3,3 4,5


















15 954 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 188 7,4 3,8 9,5 11,6 8,3 8,6
11 991 75,2 91,7 70,4 60,8 74,8 59,0
312 2,0 0,5 4,7 0,4 3,1 4,0
386 2,4 1,8 3,7 1,3 5,8 2,1
615 3,9 2,1 6,5 1,2 3,3 9,1
1 462 9,2 0,2 5,2 24,7 4,8 17,3
1975-80
Totalt
Fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet




Fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet




Fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet
Til fraflyttingslandet, ulikt fødelandet
Tilflyttingsland ukjent
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Tabell A3.3.1.1: Utvandrere etter innvandringskohort og fødeland inndelt etter verdensregion


















114 649 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 884 7,7 4,4 7,6 10,3 9,4 12,8
86 576 75,5 90,4 72,5 65,7 69,3 56,7
2 417 2,1 0,6 2,6 0,8 3,7 3,8
3 	 904 3,4 2,1 4,1 1,3 7,3 2,4
3 918 3,4 2,2 3,9 3,1 3,7 5,3
8 950 7,8 0,4 9,3 18,8 6,5 19,0
Totalt
Totalt
Fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet








Totalt 	 30 232
Fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fodelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet


















100,0 37,5 31,8 2,2 15,6 12,9
100,0 24,7 30,8 4,5 19,3 20,8
100,0 45,2 29,4 1,7 13,9 9,9
100,0 9,9 36,0 1,9 25,0 27,2
100,0 26,1 33,1 2,0 29,0 9,7
100,0 21,0 33,8 4,9 18,9 21,4























100,0 38,3 15,1 20,2 10,0 16,4
100,0 19,5 19,2 31,3 11,1 18,9
100,0 46,7 14,2 16,3 10,0 12,9
100,0 9,6 36,2 4,5 16,0 33,7
100,0 28,0 23,1 10,9 24,1 14,0
100,0 21,0 25,5 6,3 8,5 38,7
100,0 0,8 8,6 54,4 5,2 31,0
1991-95
Fra fødelandet, flytter videre
Til fodelandet, likt fraflyttingslandet
Ikke fra fødelandet, flytter videre
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet









Totalt 	 15 954
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Tabell A3.3.1.1.a: Utvandrere etter innvandringskohort og ulike returindikatorer
fordelt på fødeland inndelt etter verdensregion.
Vest- Øst- Nord- Andre
Europa Europa Amerika regioner
Prosent Prosent Prosent Prosent
649 100,0 36,5 25,4 6,4 15,4 16,3
884 100,0 20,8 24,9 8,6 18,7 27,0
576 100,0 43,7 24,3 5,6 14,1 12,3
417 100,0 9,6 31,3 2,3 27,3 29,5
904 100,0 22,3 30,5 2,5 33,0 11,6
918 100,0 23,1 29,3 5,8 16,6 25,2
950 100,0 1,9 30,1 15,5 12,9 39,7
Totalt 	 114
Fra fødelandet, flytter videre 	 8
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet 	 86
Ikke fra fodelandet, flytter videre 	 2
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 	 3
Til fraflyttingslandet, ulikt fodelandet 	 3
Tilflyttingsland ukjent 	 8
1975-80
Antall
Totalt 	 32 648
Fra fødelandet, flytter videre 	 2 817
Til fødelandet, likt fraflyttingslandet 	 25 185
Ikke fra fødelandet, flytter videre 	 831
Til fødelandet, ulikt fraflyttingslandet 	 1 677
Til fraflyttingslandet, ulikt fodelandet 	 1 125

















100,0 30,5 31,9 2,5 23,8 11,3
100,0 16,8 26,4 2,5 28,3 25,9
100,0 35,2 32,6 2,5 21,3 8,4
100,0 7,8 24,3 0,8 39,6 27,4
100,0 16,6 29,7 1,5 43,4 8,9
100,0 20,6 31,6 3,9 27,8 16,1
100,0 3,6 40,2 4,7 24,8 26,8
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3 år 	 5 år mer enn 5 år
	71,9 	 86,2 	 100,0
	
60,3 	 79,7 	 100,0
	
77,7 	 90,2 	 100,0
	
55,4 	 78,2 	 100,0
	
65,2 	 85,5 	 100,0
	
71,9 	 88,1 	 100,0
	
34,8 	 55,3 	 100,0
	
69,7 	 84,8 	 100,0
	
60,3 	 80,0 	 100,0
	
75,8 	 89,2 	 100,0
	
54,0 	 77,4 	 100,0
	
65,6 	 85,2 	 100,0
	
72,7 	 88,2 	 100,0
	
34,7 	 55,2 	 100,0
	
74,4 	 87,8 	 100,0
	
60,4 	 79,4 	 100,0
	
79,7 	 91,3 	 100,0
	
57,1 	 79,2 	 100,0
	
64,6 	 85,9 	 100,0
	
71,0 	 88,0 	 100,0
	
35,1 	 55,6 	 100,0
I alt 1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
Total 32 	 648 37,2 72,8 84,6 100,0
Fra fødelandet, 	 flytter
videre 2 	 817 23,7 58,4 73,9 100,0
Til fødelandet, 	 likt
fraflyttingslandet 25 	 185 41,2 77,0 87,9 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 831 19,9 55,6 73,5 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 1 	 677 26,7 67,7 83,4 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 1 	 125 35,6 73,1 84,8 100,0
Tilflyttingsland ukjent 1 	 013 9,6 29,4 40,9 100,0
Total 17 426 35,4 72,3 84,2 100,0
Fra fødelandet, 	 flytter
videre 1 478 23,1 58,8 74,6 100,0
Til fødelandet, likt
fraflyttingslandet 13 245 38,8 76,6 87,7 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 447 18,6 54,8 73,6 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 973 28,0 69,2 84,2 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 634 40,9 75,9 86,3 100,0
Tilflyttingsland ukjent 649 10,3 30,4 41,0 100,0
Total 15 222 39,3 73,3 84,9 100,0
Fra fødelandet, 	 flytter
videre 1 	 339 24,4 57,9 73,2 100,0
Til fødelandet, 	 likt
fraflyttingslandet 11 940 43,8 77,5 88,2 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 384 21,4 56,5 73,4 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 704 24,9 65,6 82,4 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 491 28,9 69,5 82,9 100,0
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Tabell A3.3.1.2.: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet, kjønn og ulike returindikatorer.
Totalt
I alt i år
Totalt Total 114 649 35,7
Fra fødelandet, flytter
videre 8 	 884 22,0
Til fødelandet, 	 likt
fraflyttingslandet 86 576 41,1
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 2 417 13,9
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 3 	 904 22,8
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 3 	 918 33,8
Tilflyttingsland ukjent 8 950 9,9
Menn Total 60 625 32,3
Fra fødelandet, flytter
videre 4 722 21,6
Til fødelandet, likt
fraflyttingslandet 44 435 37,3
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 1 289 12,9
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 2 232 23,2
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 2 116 35,5
Tilflyttingsland ukjent 5 831 9,7
Kvinner Total 54 024 39,5
Fra fødelandet, flytter
videre 4 	 162 22,6
Til fødelandet, likt
fraflyttingslandet 42 141 45,1
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 1 128 15,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 1 672 22,4
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 1 	 802 31,9
Tilflyttingsland ukjent 3 	 119 10,2
1975-80 Utvandret i løpet av
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Tabell A3.3.1.2.: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og ulike returindikatorer.
Menn
Kvinner
I alt 1 år
Utvandret i løpet av
3 år 	 5 år 	 mer enn 5 år
Total 30 232 31,4 65,9 80,5 100,0
Fra fødelandet, flytter
videre 2 202 15,7 51,3 71,8 100,0
Til fødelandet, likt
fraflyttingslandet 22 632 37,6 72,8 86,6 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 687 8,3 47,3 70,3 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 1 038 16,3 56,6 82,1 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 829 25,6 62,0 80,9 100,0
Tilflyttingsland ukjent 2 844 7,5 31,8 40,5 100,0
Total 15 865 28,1 63,2 78,1 100,0
Fra fodelandet, 	 flytter
videre 1 157 15,8 51,9 72,7 100,0
Til fødelandet, 	 likt
fraflyttingslandet 11 461 34,0 70,5 84,9 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 385 7,3 46,0 68,8 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 585 15,2 55,9 80,7 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fødelandet 440 28,6 61,8 80,9 100,0
Tilflyttingsland ukjent 1 837 7,3 30,9 39,8 100,0
Total 14 367 35,1 69,0 83,1 100,0
Fra fødelandet, flytter
videre 1 045 15,5 50,6 70,8 100,0
Til fødelandet, likt
fraflyttingslandet 11 171 41,2 75,2 88,3 100,0
Ikke fra fødelandet,
flytter videre 302 9,6 49,0 72,2 100,0
Til fødelandet, ulikt
fraflyttingslandet 453 17,7 57,4 83,9 100,0
Til fraflyttingslandet,
ulikt fodelandet 389 22,1 62,2 81,0 100,0
Tilflyttingsland ukjent 1 007 7,6 33,3 41,7 100,0




I alt 1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
15 954 46,6 90,8 100,0 100,0
1 188 38,9 88,6 100,0 100,0
11 	 991 51,3 92,5 100,0 100,0
312 17,6 79,5 100,0 100,0
386 31,9 84,5 100,0 100,0
615 42,0 88,0 100,0 100,0
1 462 26,0 84,3 99,9 100,0
7 886 42,0 89,8 100,0 100,0
592 39,9 89,4 100,0 100,0
5 700 46,4 91,2 100,0 100,0
170 14,1 78,2 100,0 100,0
201 31,3 85,6 100,0 100,0
311 38,6 88,4 100,0 100,0
912 25,1 85,2 100,0 100,0
8 068 51,0 91,7 100,0 100,0
596 37,9 87,8 100,0 100,0
6 291 55,8 93,6 100,0 100,0
142 21,8 81,0 100,0 100,0
185 32,4 83,2 100,0 100,0
304 45,4 87,5 100,0 100,0
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Tabell A3.3.2.1: Utvandrere etter innvandringskohort og oppholdsvarighet
fordelt på kjønn.
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Tabell A3.3.2.2: Utvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på fødeland inndelt etter verdensregion.
Totalt
Totalt  
I alt 	 Menn Kvinner 
Antall Prosent Prosent Prosent 
114 649 	 100,0 	 100,0 	 100,0    
Norden 	 41 859 	 36,5 	 31,3 	 42,4
Vest-Europa 	 29 070 	 25,4 	 27,6 	 22,8
Øst-Europa 	 7 365 	 6,4 	 7,1 	 5,7
Nord-Amerika 	 17 633 	 15,4 	 14,8 	 16,0
Andre regioner 	 18 722 	 16,3 	 19,3 	 13,0
1975-80
Totalt  
I alt 	 Menn Kvinner 
Antall Prosent Prosent Prosent 
32 648 	 100,0 	 100,0 	 100,0    
Norden 	 9 945 	 30,5 	 26,1 	 35,5
Vest-Europa 	 10 429 	 31,9 	 35,3 	 28,1
Øst -Europa 	 821 	 2,5 	 2,8 	 2,2
Nord-Amerika 	 7 775 	 23,8	 23,8 	 23,8
Andre regioner 	 3 678 	 11,3 	 12,1 	 10,3
1981-85
Totalt  
I alt 	 Menn Kvinner 
Antall Prosent Prosent Prosent 
30 232 	 100,0 	 100,0 	 100,0    
Norden 	 11 351 	 37,5	 33,3 	 42,2
Vest-Europa 	 9 616 	 31,8	 34,9 	 28,3
Øst-Europa 	 663 	 2,2 	 2,2 	 2,2
Nord-Amerika 	 4 709 	 15,6 	 14,7 	 16,6
Andre regioner 	 3 893 	 12,9 	 14,9 	 10,7
1991-95
Totalt  
I alt 	 Menn Kvinner 
Antall Prosent Prosent Prosent 
15 954 	 100,0 	 100,0 	 100,0    
Norden 	 6 110 	 38,3 	 30,4 	 46,0
Vest-Europa 	 2 410 	 15,1 	 16,5 	 13,8
Øst-Europa 	 3 218 	 20,2 	 22,9 	 17,5
Nord-Amerika 	 1 598 	 10,0 	 10,2 	 9,8
Andre regioner 	 2 618 	 16,4 	 20,0 	 12,9
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Tabell A3.3.2.2.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og fødeland inndelt etter verdensregion.
Totalt




5 år 	 mer enn 5 år
Totalt Total 114 649 35,7 71,9 86,2 100,0
Norden 41 859 52,7 84,2 92,6 100,0
Vest-Europa 29 070 25,7 66,1 84,3 100,0
Øst-Europa 7 365 40,1 80,6 92,1 100,0
Nord-Amerika 17 	 633 25,1 67,6 85,0 100,0
Andre regioner 18 722 21,5 54,1 73,7 100,0
Menn Total 60 625 32,3 69,7 84,8 100,0
Norden 18 946 45,7 80,7 90,6 100,0
Vest-Europa 16 742 26,1 65,8 83,5 100,0
Øst -Europa 4 289 40,2 81,0 92,3 100,0
Nord-Amerika 8 976 23,6 67,2 84,6 100,0
Andre regioner 11 672 23,2 55,1 74,4 100,0
Kvinner Total 54 024 39,5 74,4 87,8 100,0
Norden 22	 913 58,5 87,1 94,1 100,0
Vest-Europa 12 328 25,1 66,6 85,4 100,0
Øst-Europa 3 	 076 40,1 79,9 91,7 100,0
Nord-Amerika 8 657 26,6 67,9 85,3 100,0
Andre regioner 7 050 18,8 52,5 72,7 100,0
1975-80
I alt 1 år
Utvandret i
3 år 	 5
løpet av
år 	 mer enn 5 år
Totalt Total 32 	 648 37,2 72,8 84,6 100,0
Norden 9 945 50,8 79,3 87,8 100,0
Vest-Europa 10 429 34,8 74,2 86,7 100,0
Øst-Europa 821 27,3 70,5 86,1 100,0
Nord-Amerika 7 775 28,7 69,6 84,4 100,0
Andre regioner 3 	 678 27,4 58,3 69,7 100,0
Menn Total 17 426 35,4 72,3 84,2 100,0
Norden 4 541 43,8 75,5 85,3 100,0
Vest-Europa 6 145 36,5 75,3 87,3 100,0
Øst -Europa 486 28,0 77,2 88,7 100,0
Nord-Amerika 4 145 27,6 69,9 84,4 100,0
Andre regioner 2 	 109 31,1 60,6 71,7 100,0
Kvinner Total 15 222 39,3 73,3 84,9 100,0
Norden 5 404 56,8 82,6 89,8 100,0
Vest-Europa 4 284 32,4 72,5 86,0 100,0
Øst -Europa 335 26,3 60,9 82,4 100,0
Nord-Amerika 3 	 630 29,9 69,2 84,4 100,0
Andre regioner 1 569 22,4 55,4 67,0 100,0
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Tabell A3.3.2.2.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og fødeland inndelt etter verdensregion.
1981-85 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 30 232 	 31,4 	 65,9 	 80,5 	 100,0
Norden 	 11 351 	 48,0 	 78,8 	 89,3 	 100,0
Vest-Europa 	 9 616 	 18,6 	 58,3 	 77,9 	 100,0
Øst-Europa 	 663 	 22,9 	 52,9 	 70,6 	 100,0
Nord-Amerika 	 4 709 	 24,2 	 64,0 	 80,4 	 100,0
Andre regioner 	 3 893 	 24,9 	 51,9 	 63,3 	 100,0
Menn Total 	 15 865 	 28,1 	 63,2 	 78,1 	 100,0
Norden 	 5 286 	 40,9 	 74,3 	 86,6 	 100,0
Vest-Europa 	 5 544 	 18,7 	 57,1 	 76,0 	 100,0
Øst-Europa 	 347 	 24,8 	 52,7 	 69,5 	 100,0
Nord-Amerika 	 2 327 	 23,0 	 63,1 	 79,7 	 100,0
Andre regioner 	 2 361 	 27,1 	 53,9 	 63,9 	 100,0
Kvinner Total 	 14 367 	 35,1 	 69,0 	 83,1 	 100,0
Norden 	 6 065 	 54,2 	 82,6 	 91,6 	 100,0
Vest-Europa 	 4 072 	 18,5 	 60,0 	 80,4 	 100,0
Øst-Europa 	 316 	 20,9 	 53,2 	 71,8 	 100,0
Nord-Amerika 	 2 382 	 25,4 	 64,9 	 81,0 	 100,0
Andre regioner 	 1 532 	 21,5 	 48,8 	 62,3 	 100,0
1991-95 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 15 954 	 46,6 	 90,8 	 100,0 	 100,0
Norden 	 6 110 	 65,0 	 95,9 	 100,0 	 100,0
Vest-Europa 	 2 410 	 28,3 	 83,1 	 100,0 	 100,0
Øst-Europa 	 3 218 	 49,8 	 96,1 	 100,0 	 100,0
Nord-Amerika 	 1 598 	 25,7 	 83,5 	 100,0 	 100,0
Andre regioner 	 2 618 	 29,1 	 83,9 	 100,0 	 100,0
Total 	 7 886 	 42,0 	 89,8 	 100,0 	 100,0
Norden 	 2 401	 59,2 	 95,1 	 100,0 	 100,0
Vest-Europa 	 1 299 	 27,2 	 81,4 	 100,0 	 100,0
Øst -Europa 	 1 805 	 50,2 	 96,2 	 100,0 	 100,0
Nord-Amerika 	 804 	 21,1 	 83,2 	 100,0 	 100,0
Andre regioner 	 1 577 	 29,4 	 84,8 	 100,0 	 100,0
Kvinner Total 	 8 068 	 51,0 	 91,7 	 100,0 	 100,0
Norden 	 3 709 	 68,8 	 96,4 	 100,0 	 100,0
Vest-Europa 	 1 111 	 29,6 	 85,1 	 99,9 	 100,0
Øst-Europa 	 1 413 	 49,1 	 96,0 	 100,0 	 100,0
Nord-Amerika 	 794 	 30,4 	 83,9 	 100,0 	 100,0
Andre regioner 	 1 041 	 28,7 	 82,5 	 100,0 	 100,0
Menn
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Tabell A3.3.2.3: Utvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på innvandringsalder.
Totalt 	 I alt 	 Menn
Antall 	 Prosent 	 Prosent
Kvinner
Prosent
Totalt 114 649 100,0 100,0 100,0
0-15 år 19 054 16,6 16,1 17,2
16-20 år 19 221 16,8 9,6 24,8
21-25 år 23 433 20,4 19,9 21,0
26-30 år 19 600 17,1 19,2 14,8
31-35 år 13 413 11,7 14,0 9,1
36-40 år 7 	 890 6,9 8,6 4,9
41-45 år 4 694 4,1 5,2 2,9 
46-60 år 6 117 5,3 6,4 4,1







Totalt 32 648 100,0 100,0 100,0
0-15 år 5 864 18,0 17,6 18,4
16-20 år 5 016 15,4 9,8 21,8
21-25 år 6 395 19,6 18,4 20,9
26-30 år 5 527 16,9 18,7 14,9
31-35 år 3 700 11,3 13,3 9,1
36-40 år 2 166 6,6 8,3 4,8
41-45 år 1 351 4,1 5,1 3,1
46-60 år 2 183 6,7 7,7 5,5









Totalt 30 232 100,0 100,0 100,0
0-15 år 5 237 17,3 16,5 18,3
16-20 år 4 901 16,2 8,3 24,9
21-25 år 5 	 679 18,8 18,6 19,0
26-30 år 5 	 020 16,6 18,5 14,5
31-35 år 3 750 12,4 14,7 9,9
36-40 år 2 	 240 7,4 9,3 5,3
41-45 år 1 310 4,3 5,7 2,8
46-60 år 1 738 5,7 7,3 4,0









Totalt 15 954 100,0 100,0 100,0
0-15 år 2 	 688 16,8 17,6 16,1
16-20 år 3 	 130 19,6 11,9 27,2
21-25 år 3 275 20,5 19,2 21,8
26-30 år 2 594 16,3 18,3 14,3
31-35 år 1 763 11,1 13,4 8,8
36-40 år 1 028 6,4 8,2 4,7
41-45 år 609 3,8 4,9 2,7
46-60 år 737 4,6 5,7 3,6
61 år + 130 0,8 0,7 0,9
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Tabell A3.3.2.3.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og innvandringsalder.
Totalt 	 Utvandret i løpet av
I alt	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 114 649 	 35,7 	 71,9 	 86,2 	 100,0
0-15 år 	 19 054 	 24,4 	 66,3 	 85,0 	 100,0
16-20 år 	 19 221 	 58,6 	 85,4 	 92,2 	 100,0
21-25 år 	 23 433 	 41,3 	 75,0 	 86,5 	 100,0
26-30 år 	 19 600 	 31,5 	 69,8 	 85,2 	 100,0
31-35 år 	 13 413 	 28,4 	 67,2 	 84,6 	 100,0
36-40 år 	 7 890 	 27,1 	 66,7 	 83,9 	 100,0
41-45 år 	 4 694 	 25,2 	 65,1 	 84,3 	 100,0
46-60 år 	 6 117 	 27,7 	 64,9 	 82,0 	 100,0
61 år + 	 1 227 	 30,7 	 67,4 	 80,4 	 100,0
Menn	 Total 	 60 625 	 32,3 	 69,7 	 84,8 	 100,0
0-15 år 	 9 785 	 24,1 	 66,0 	 85,0 	 100,0
16-20 år 	 5 816	 41,5 	 78,1 	 87,5 	 100,0
21-25 år 	 12 074 	 40,0 	 73,1 	 85,0 	 100,0
26-30 år 	 11 620 	 32,4 	 69,8 	 84,7 	 100,0
31-35 år 	 8 487 	 30,1 	 67,8 	 84,3 	 100,0
36-40 år 	 5 241 	 29,3 	 67,2 	 83,8 	 100,0
41-45 år 	 3 146 	 26,9 	 66,0 	 84,2 	 100,0
46-60 år 	 3 902 	 28,9 	 65,7 	 82,5 	 100,0
61 år + 	 554 	 29,8 	 68,6 	 82,3 	 100,0
Kvinner 	 Total 	 54 024 	 39,5 	 74,4 	 87,8 	 100,0
0-15 år 	 9 269 	 24,6 	 66,7 	 85,0 	 100,0
16-20 år 	 13 405 	 66,0 	 88,6 	 94,2 	 100,0
21-25 år 	 11 359 	 42,7 	 77,0 	 88,1 	 100,0
26-30 år 	 7 980 	 30,2 	 69,8 	 85,8 	 100,0
31-35 år 	 4 926 	 25,5 	 66,1 	 85,1 	 100,0
36-40 år 	 2 649 	 22,7 	 65,6 	 84,2 	 100,0
41-45 år 	 1 548 	 21,8 	 63,3 	 84,6 	 100,0
46-60 år 	 2 215 	 25,7 	 63,6 	 81,2 	 100,0
61 år + 	 673 	 31,5 	 66,4 	 78,9 	 100,0
1975-80 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 32 648 	 37,2 	 72,8 	 84,6 	 100,0
0-15 år 	 5 864 	 26,7 	 66,6 	 82,0 	 100,0
16-20 år 	 5 016 	 58,6 	 85,2 	 91,1 	 100,0
21-25 år 	 6 395 	 42,0 	 76,5 	 85,7 	 100,0
26-30 år 	 5 527 	 34,4 	 72,7 	 84,3 	 100,0
31-35 år 	 3 700 	 32,4 	 70,5 	 84,2 	 100,0
36-40 år 	 2 166 	 31,4 	 69,6 	 82,9 	 100,0
41-45 år 	 1 351 	 29,1 	 66,0 	 82,5 	 100,0
46-60 år 	 2 183 	 29,4 	 62,5 	 78,2 	 100,0
61 år + 	 446 	 31,6 	 67,3 	 78,7 	 100,0
Menn	 Total 	 17 426 	 35,4 	 72,3 	 84,2 	 100,0
0-15 år 	 3 065 	 26,5 	 66,9 	 82,0 	 100,0
16-20 år 	 1 703 	 42,5 	 80,9 	 88,2 	 100,0
21-25 år 	 3 214	 42,7 	 76,1 	 85,3 	 100,0
26-30 år 	 3 252 	 36,1 	 73,6 	 84,7 	 100,0
31-35 år 	 2 313 	 35,4 	 72,8 	 85,9 	 100,0
36-40 år 	 1 439 	 34,2 	 71,9 	 84,1 	 100,0
41-45 år 	 882 	 33,1 	 68,9 	 84,5 	 100,0
46-60 år 	 1 342 	 31,9 	 65,4 	 79,3 	 100,0
61 år + 	 216 	 25,0 	 63,0 	 76,4 	 100,0
Kvinner Total 	 15 222 	 39,3 	 73,3 	 84,9 	 100,0
0-15 år 	 2 799 	 27,0 	 66,2 	 82,1 	 100,0
16-20 år 	 3 313 	 66,8 	 87,5 	 92,6 	 100,0
21-25 år 	 3 181 	 41,2 	 76,9 	 86,2 	 100,0
26-30 år 	 2 275 	 32,1 	 71,6 	 83,8 	 100,0
31-35 år 	 1 387 	 27,5 	 66,6 	 81,5 	 100,0
36-40 år 	 727 	 26,0 	 64,9 	 80,6 	 100,0
41-45 år 	 469 	 21,5 	 60,3 	 78,9 	 100,0
46-60 år 	 841 	 25,3 	 57,9 	 76,6 	 100,0
61 år + i 	230	 37,8 	 71,3 	 80,9 	 100,0
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Tabell A3.3.2.3.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og innvandringsalder.
1981-85 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 30 232 	 31,4 	 65,9 	 80,5 	 100,0
0-15 år 	 5 237 	 18,0 	 59,3 	 79,3 	 100,0
16-20 år 	 4 901 	 58,8 	 84,9 	 89,9 	 100,0
21-25 år 	 5 679 	 38,3 	 69,1 	 80,5 	 100,0
26-30 år 	 5 020 	 26,8 	 62,8 	 78,7 	 100,0
31-35 år 	 3 750 	 24,7 	 59,9 	 78,2 	 100,0
36-40 år 	 2 240 	20,6	 58,3 	 75,4 	 100,0
41-45 år 	 1 310 	 19,5 	 58,1 	 77,3 	 100,0
46-60 år 	 1 738 	 23,2 	 60,2 	 77,4 	 100,0
61 år + 	 357 	 30,5 	 64,7 	 78,2 	 100,0
Menn 	 Total 	 15 865 	 28,1 	 63,2 	 78,1 	 100,0
0-15 år 	 2 610	 17,2 	 58,2 	 79,0 	 100,0
16-20 år 	 1 323 	 40,3 	 75,7 	 82,2 	 100,0
21-25 år 	 2 955 	 37,9 	 67,9 	 78,7 	 100,0
26-30 år 	 2 941 	 29,3 	 63,9 	 78,5 	 100,0
31-35 år 	 2 329 	 27,1 	 60,9 	 76,9 	 100,0
36-40 år 	 1 481 	 23,2 	 58,7 	 74,5 	 100,0
41-45 år 	 909 	 20,7 	 58,0 	 76,2 	 100,0
46-60 år 	 1 157 	 24,1 	 60,2 	 77,4 	 100,0
61 år + 	 160 	33,1	 65,6 	 81,9 	 100,0
Kvinner 	 Total 	 14 367 	 35,1 	 6 9,0 	 83,1 	 100,0
0-15 år 	 2 627 	 18,7 	 60,4 	 79,7 	 100,0
16-20 år 	 3 578 	 65,7 	 88,3 	 92,7 	 100,0
21-25 år 	 2 724 	 38,7 	 70,5 	 82,3 	 100,0
26-30 år 	 2 079 	 23,2 	 61,2 	 79,1 	 100,0
31-35 år 	 1 421 	 20,8 	 58,3 	 80,2 	 100,0
36-40 år 	 759 	 15,5 	 57,6 	 77,2 	 100,0
41-45 år 	 401 	 17,0 	 58,4 	 79,6 	 100,0
46-60 år 	 581 	 21,5 	 60,2 	 77,5 	 100,0
61 år + 	 197 	 28,4 	 64,0 	 75,1 	 100,0
1991-95 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 15 954 	 46,6 	 90,8 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 2 688 	 38,1 	 88,3 	 100,0 	 100,0
16-20 år 	 3 130 	 63,9 	 95,9 	 100,0 	 100,0
21-25 år 	 3 275 	 53,2 	 93,6 	 100,0 	 100,0
26-30 år 	 2 594 	 42,8 	 89,6 	 100,0 	 100,0
31-35 år 	 1 763 	 34,2 	 87,9 	 100,0 	 100,0
36-40 år 	 1 028 	 38,0 	 86,6 	 100,0 	 100,0
41-45 år 	 609 	 35,1 	 84,9 	 100,0 	 100,0
46-60 år 	 737 	 39,6 	 88,3 	 99,9 	 100,0
61 år + 	 130 	 40,8 	 87,7 	 100,0 	 100,0
Menn 	 Total 	 7 886 	 42,0 	 89,8 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 1 391 	 38,8 	 88,4 	 100,0 	 100,0
16-20 år 	 939 	 47,0 	 93,7 	 100,0 	 100,0
21-25 år 	 1 515 	 50,0 	 93,3 	 100,0 	 100,0
26-30 år 	 1 441 	 42,6 	 89,2 	 100,0 	 100,0
31-35 år 	 1 057 	 34,6 	 88,5 	 100,0 	 100,0
36-40 år 	 648 	 40,7 	 87,3 	 100,0 	 100,0
41-45 år 	 389 	 33,7 	 85,1 	 100,0 	 100,0
46-60 år 	 449 	 40,3 	 87,3 	 100,0 	 100,0
61 år + 	 57 	 33,3 	 91,2 	 100,0 	 100,0
Kvinner 	 Total 	 8 068 	 51,0 	 91,7 	 100,0 	 100,0
0-15 år 	 1 297 	 37,3 	 88,2 	 100,0 	 100,0
16-20 år 	 2 191 	 71,1 	 96,9 	 100,0 	 100,0
21-25 år 	 1 760 	 56,0 	 93,9 	 100,0 	 100,0
26-30 år 	 1 153 	 42,9 	 90,0 	 100,0 	 100,0
31-35 år 	 706 	 33,6 	 87,0 	 100,0 	 100,0
36-40 år 	 380 	 33,4 	 85,3 	 100,0 	 100,0
41-45 år 	 220 	 37,7 	 84,5 	 100,0 	 100,0
46-60 år 	 288 	 38,5 	 89,9 	 99,7 	 100,0
61 år + 	 73 	 46,6 	 84,9 	 100,0 	 100,0
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Tabell A3.3.2.4: Utvandrere etter innvandringskohort og kjønn
fordelt på ekteskapelig status ved innvandring.
Totalt I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 114 384 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 70 721 	 61,8 	 59,5 	 64,4
Gift 	 39 162 	 34,2 	 36,3 	 31,9
Har vært gift 	 4 501 	 3,9 	 4,2 	 3,7
1975-80 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 32 450 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 18 276 	 56,3 	 54,9 	 58,0
Gift 	 12 922 	 39,8 	 41,1 	 38,3
Har vært gift 	 1 252 	 3,9 	 4,0 	 3,7
1981-85
	
I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 30 169 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 17 908 	 59,4 	 56,6 	 62,4
Gift 	 11 021 	 36,5 	 38,9 	 33,9
Har vært gift 	 1 240 	 4,1 	 4,5 	 3,7
1991-95 	 I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 15 952 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 10 823 	 67,8 	 65,0 	 70,7
Gift 	 4 651 	 29,2 	 32,1 	 26,3




Totalt 	 Total 	 114 384
Ugift 	 70 721
Gift 	 39 162
Har vært gift 	 4 501
Menn Total 	 60 464
Ugift 	 36 005
Gift 	 21 939
Har vært gift 	 2 520
Kvinner Total 	 53 920
Ugift 	 34 716
Gift 	 17 223
Har vært gift 	 1 981
Totalt 	 Total 	 32 450
Ugift 	 18 276
Gift 	 12 922
Har vært gift 	 1 252
Total 	 17 301
Ugift 	 9 490
Gift 	 7 117
Har vært gift 	 694
Total 	 15 149
Ugift 	 8 786
Gift 	 5 805
Har vært gift 	 558
1 år 3 år 5 år mer enn 5 år
37,3 72,9 84,6 100,0
43,1 76,8 86,7 100,0
29,0 67,9 82,3 100,0
37,4 66,1 77,7 100,0
35,4 72,4 84,3 100,0
38,0 74,5 85,1 100,0
31,7 70,3 83,9 100,0
39,3 66,4 77,5 100,0
39,4 73,3 85,0 100,0
48,6 79,4 88,4 100,0
25,8 64,9 80,4 100,0
34,9 65,8 78,0 100,0
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Tabell A3.3.2.4.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og ekteskapelig status ved innvandring.
1 år
Utvandret i
3 år 	 5
løpet av
år 	 mer enn 5 år
35,7 71,9 86,2 100,0
41,7 76,2 88,3 100,0
25,1 64,7 82,8 100,0
34,9 68,5 82,6 100,0
32,3 69,7 84,8 100,0
35,4 72,3 86,0 100,0
26,9 65,7 83,0 100,0
35,8 67,5 82,7 100,0
39,6 74,5 87,8 100,0
48,2 80,2 90,7 100,0
22,8 63,4 82,6 100,0
33,9 69,8 82,4 100,0
1981-85




5 år 	 mer enn 5 år
Totalt Total 30 169 31,5 65,9 80,5 100,0
Ugift 17 908 38,1 71,4 83,3 100,0
Gift 11 021 20,7 57,4 76,2 100,0
Har vært gift 1 240 30,4 62,7 77,9 100,0
Menn Total 15 831 28,1 63,1 78,1 100,0
Ugift 8 968 31,4 66,6 79,7 100,0
Gift 6 155 23,0 58,5 75,8 100,0
Har vært gift 708 31,4 60,3 77,5 100,0
Kvinner Total 14 338 35,1 69,0 83,1 100,0
Ugift 8 940 44,9 76,2 87,0 100,0
Gift 4 866 17,9 56,1 76,6 100,0
Har vært gift 532 29,1 66,0 78,4 100,0
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Tabell A3.3.2.4.a: Utvandrere etter innvandringsår, oppholdsvarighet,
kjønn og ekteskapelig status ved innvandring.
1991-95 	 Utvandret i løpet av
I alt 	 1 år 	 3 år 	 5 år mer enn 5 år
Totalt 	 Total 	 15 952 	 46,6 	 90,8 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 10 823 	 52,1 	 92,7 	 100,0 	 100,0
Gift 	 4 651 	 33,3 	 86,3 	 100,0 	 100,0
Har vært gift 	 478 	 49,2 	 90,8 	 100,0 	 100,0
Menn 	 Total 	 7 886 	 42,0 	 89,8 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 5 122 	 45,8 	 91,7 	 100,0 	 100,0
Gift 	 2 531 	 33,5 	 85,9 	 100,0 	 100,0
Har vært gift 	 233 	 51,1 	 91,4 	 100,0 	 100,0
Kvinner 	 Total 	 8 066 	 51,0 	 91,7 	 100,0 	 100,0
Ugift 	 5 701 	 57,7 	 93,6 	 100,0 	 100,0
Gift 	 2 120 	 33,2 	 86,8 	 100,0 	 100,0
Har vært gift 	 245 	 47,3 	 90,2 	 100,0 	 100,0
Tabell A3.3.2.5: Utvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 12 803 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Flyktning 	 3 159 	 24,7 	 32,4	 16,6
Ikke-flyktning 	 7 436 	 58,1 	 55,5 	 60,8
Familiegjenforening, flyktning 	 285 	 2,2 	 1,6 	 2,9
Familiegjenforening, ikke-flyktning 	 1 923 	 15,0 	 10,5 	 19,7
Tabell A3.3.2.5.a: Utvandrere, "1991-95"-kohorten, etter oppholdsvarighet,
kjenn og innvandringsgrunn. Innvandringsgrunnfilen.
"1991-95"-kohorten




5 år 	 mer enn 5 år
Totalt Total 12 803 39,6 88,7 100,0 100,0
Flyktning 3 159 46,1 93,9 100,0 100,0
Ikke-flyktning 7 436 43,3 89,7 100,0 100,0
Familiegjenforening,
flyktning 285 35,4 85,6 100,0 100,0
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 1 923 15,0 76,4 100,0 100,0
Menn Total 6 543 35,6 87,8 100,0 100,0
Flyktning 2 119 45,3 93,5 100,0 100,0
Ikke-flyktning 3 631 • 33,6 87,0 100,0 100,0
Familiegjenforening,
flyktning 103 37,9 86,4 100,0 100,0
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 690 16,4 75,1 100,0 100,0
Kvinner Total 6 260 43,6 89,6 100,0 100,0
Flyktning 1 040 47,8 94,8 100,0 100,0
Ikke-flyktning 3 805 52,5 92,3 100,0 100,0
Familiegjenforening,
flyktning 182 34,1 85,2 100,0 100,0
Familiegjenforening,
ikke-flyktning 1 233 14,3 77,2 100,0 100,0
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Tabell A3.3.2.6: Utvandrere, "1991-95"-kohorten, etter kjønn
fordelt på sysselsettingsstatus. Flyttefilens .
"1991-95 "-kohorten I alt 	 Menn Kvinner
Antall Prosent Prosent Prosent
Totalt 11 383 100,0 100,0 100,0
Yrkesaktiv 1 998 17,6 14,9 20,0
Arbeidsledig 95 0,8 0,9 0,8
Utenfor arbeidsstyrken 4 764 41,9 41,5 42,2
Uoppgitt 4 526 39,8 42,7 37,1
1 Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
Tabell A3.3.2.6.a: Utvandrere, "1991-95"-kohorten, etter oppholdsvarighet,
kjønn og sysselsettingsstatus. Flyttefilen'.
"1991-95"-kohorten




5 år 	 mer enn 5 år
Totalt Total 11 383 47,7 91,6 100,0 100,0
Yrkesaktiv 1 	 998 40,6 89,1 100,0 100,0
Arbeidsledig 95 23,2 85,3 100,0 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 4 764 35,5 88,4 100,0 100,0
Uoppgitt 4 	 526 64,1 96,1 100,0 100,0
Menn Total 5 417 41,8 90,4 100,0 100,0
Yrkesaktiv 807 22,6 83,1 100,0 100,0
Arbeidsledig 49 20,4 81,6 100,0 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 2 249 30,9 87,8 100,0 100,0
Uoppgitt 2 312 59,6 95,6 100,0 100,0
Kvinner Total 5 	 966 53,0 92,6 100,0 100,0
Yrkesaktiv 1 191 52,9 93,1 100,0 100,0
Arbeidsledig 46 26,1 89,1 100,0 100,0
Utenfor arbeidsstyrken 2 515 39,7 88,9 100,0 100,0
Uoppgitt 2 214 68,7 96,7 100,0 100,0
1 Ved bruk av flyttefilen, dekker "1991-95"-kohorten innvandring
som har funnet sted i årene 1991 til og med 1994.
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Appendiks 4.
Gjeninnvandrere
I rapporten utelater vi innvandrere som er blitt regis-
trert å ha innvandret til Norge flere ganger i perioden
mellom 1975 og 1995. Årsaken til at vi ikke inkluderer
innvandrere som er registrert med gjentatte opphold,
såkalte gjeninnvandrere, er at vi ikke har opplysninger
om varigheten av hvert enkelt opphold. For denne
spesielle gruppen, kjenner vi kun tidspunkt for første
innvandring og tidspunkt for siste utvandring (eventu-
elt det faktum at en gjeninnvandrer fortsatt bor i
Norge pr. 1. januar 1996), noe som medfører at vi ikke
kan estimere varigheten for hvert enkelt opphold.
Nedenfor følger en kort presentasjon av noen få sen-
trale kjennetegn for denne gruppen innvandrere. Vi ser
gjeninnvandring i relasjon til innvandringskohort,
landbakgrunn og innvandringsårsak.
Innvandringskohort
De fleste innvandrere som kom i perioden 1975-1995,
har innvandret kun én gang, se tabell A4.1. Det er
disse innvandrerne, 260 618 i alt, som danner grunnla-
get for analysen i kapitlene 2 og 3. Andelen gjeninn-
vandrere utgjør 7 prosent av totalt antall innvandrere i
hele perioden fra 1975 til 1995, jf. tabell A4.1.a. Ho-
vedsaklig er det snakk om to opphold i Norge. Gjen-
innvandrere som har tre eller flere opphold, utgjør kun
0,9 prosent av totalen. Siden innvandringkohort blir
bestemt ut fra tidspunkt for første innvandring, er det
naturlig at andelen gjeninnvandrere er avtakende fra
1975 og fram til idag. Vi ser at det i «1975-80»-kohor-
ten er 14 prosent som har to eller flere opphold her i
landet, mens det for «1986-90»-kohorten kun er snakk
om 5 prosent. Kjønnsforskjellene er små.
Landbakgrunn
Fra underkapittel 2.2. husker vi at «1986-90»-kohorten
ble dominert av innvandrere fra Andre regioner (52
prosent), mens andelen nordiske innvandrere utgjorde
23 prosent. Når vi her kontrollerer for landbakgrunn,
og fortsatt kun rapporterer tall for «1986-90»-kohor-
ten, ser vi at gjeninnvandring spesielt er vanlig blant
nordiske innvandrere, jf. tabell A4.2.a. 46 prosent av
alle som har to opphold i Norge kommer fra Norden,
mens 27 prosent kommer fra Andre regioner. Årsaken
til at vi finner en klar overrepresentasjon av gjeninn-
vandrere fra Norden er, i tillegg til geogra fisk nærhet,
trolig eksistensen av den Nordiske passunionen, som
åpner for hyppige opphold. Av de få som har gjeninn-
vandret tre eller flere ganger etter 1986, utgjør nordis-
ke innvandrere hele 63 prosent. Overrepresentasjonen
av nordiske statsborgere er mer markant blant kvinne-
lige enn mannlige innvandrere.
Innvandringsårsak
Innvandringsgrunnfilen inneholder utelukkende inn-
vandrere hvis innvandringsårsak er kjent. For «1986-
90»-kohorten gjelder at innvandringsgrunnfilen, i
denne sammenhengen også kalt utvalgsmassen, er
representativ for fødelandsfilen, tilsvarende kalt total-
massen, med hensyn på kjønn, alder og ekteskapelig
status ved innvandring, jf. underkapittel 2.4. Vi fant
imidlertid at andelen bosatte i utvalgsmassen var
høyere enn i totalmassen. Det ble forklart med en
høyere andel innvandrere fra Andre regioner, og der-
med en antatt høyere flyktningeandel i utvalgsmassen
relativt til totalmassen. Den samme forklaringen gjel-
der trolig også her ettersom det kan vises at gjeninn-
vandrerne er underrepresentert i utvalgsmassen (1
prosent, ikke rapportert) sammenlignet med totalmas-
sen (5 prosent, jf. tabell A4.1.a). I samsvar med høy
gjeninnvandringstilbøyelighet blant nordiske innvan-
drere i tabell A4.2.a, finner vi i tabell A4.3.a at 48
prosent av alle som har to opphold i Norge er ikke-
flyktninger. Fordelingen ved tre eller flere opphold blir
ikke kommentert, da antall tilfeller er så få at tilfeldig
variasjon kan spille en stor rolle.
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Totalt 	 133 287 	 100,0 	 100,0
Ett 	 124 194 	 93,2 	 86,2
To 	 7 949 	 6,0 	 11,5
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Tabell A4.1: Innvandrere etter innvandringskohort og antall utenlandsopphold.
Antall 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Totalt 	 280 063 	 57 475 	 55 151 	 88 328 	 79 109
Ett 	 260 618 	 49 607 	 49 411 	 83 783 	 77 817
To 	 16 855 	 6 481 	 4 998 	 4 163 	 1 213
Tre eller flere 	 2 590 	 1 387 	 742 	 382 	 79
Tabell A4.1.a: Innvandrere etter kjønn, innvandringskohort og
antall utenlandsopphold etter første registrerte opphold.
Totalt
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 280 063 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Ett 	 260 618 	 93,1 	 86,3 	 89,6 	 94,9 	 98,4
To 	 16 855 	 6,0 	 11,3 	 9,1 	 4,7 	 1,5
Tre eller flere 	 2 590 	 0,9 	 2,4 	 1,3 	 0,4 	 0,1
Menn
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 146 776 	 100,0 	 100,0 	 100,0	 100,0 	 100,0  
Ett 	 136 424 	 92,9 	 86,4 	 89,2 	 95,1 	 98,4
To 	 8 906 	 6,1 	 11,1 	 9,3 	 4,5 	 1,5
Tre eller flere 	 1 446 	 1,0 	 2,6 	 1,5 	 0,4 	 0,1
Kvinner
I alt 	 1975-80 1981-85 1986-90 1991-95
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
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Tabell A4.2.a: Innvandrere etter kjønn, antall utenlandsopphold og
fødeland inndelt etter verdensregion etter første registrerte innvandring.
Totalt
	Vest-	 Øst- 	 Nord- 	 Andre
I alt 	 Norden 	 Europa 	 Europa 	 Amerika regioner
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 88 328 	 100,0 	 24,1 	 11,7 	 8,2 	 5,4 	 50,7
Ett 	 83 783 	 100,0 	 22,8 	 11,6 	 8,3 	 5,4 	 52,0
To 	 4 163 	 100,0	 45,8 	 13,9 	 7,8 	 5,1 	 27,4
Tre eller
flere	 382 	 100,0 	 63,4 	 9,7 	 4,5 	 3,1 	 19,4
Menn
	Vest-	 Øst- 	 Nord- 	 Andre
I alt 	 Norden 	 Europa 	 Europa 	 Amerika regioner
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 48 479 	 100,0 	 20,8 	 12,1 	 8,0 	 4,7 	 54,4
Ett 	 46 092 	 100,0 	 19,7 	 11,9 	 8,0 	 4,7 	 55,7
To 	 2 196 	 100,0 	 41,2 	 16,5 	 8,4 	 4,9 	 29,1
Tre eller
flere 	 191 	 100,0 	 56,0 	 13,1 	 4,7 	 4,2 	 22,0
Kvinner
	
Vest- 	 Øst- 	 Nord- 	 Andre
I alt 	 Norden 	 Europa 	 Europa 	 Amerika regioner
Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 	 39 849 	 100,0 	 28,0 	 11,1 	 8,5 	 6,3 	 46,1
Ett 	 37 691 	 100,0	 26,6 	 11,1 	 8,6 	 6,3 	 47,3
To 	 1 967 	 100,0 	 51,0 	 11,1 	 7,2 	 5,3 	 25,4
Tre eller
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Tabell A4.3.a: Innvandrere etter kjønn, antall utenlandsopphold og
innvandringsgrunn etter første registrerte innvandring. Innvandringsgrunnfilen.
Totalt
Ikke -







Antall Prosent 	 Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 60 954 100,0 39,0 32,6 10,7 17,7
Ett 60 222 100,0 39,2 32,4 10,8 17,7
To 698 100,0 26,5 47,9 6,4 19,2











Antall Prosent 	 Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 33 	 993 100,0 49,6 31,0 7,6 11,8
Ett 33 	 636 100,0 49,8 30,8 7,7 11,8
To 335 100,0 34,6 47,2 4,5 13,7
Tre eller flere 22 100,0 50,0 22,7 9,1 18,2
Kvinner
Ikke -







Antall Prosent 	 Prosent Prosent Prosent Prosent
Totalt 26 	 961 100,0 25,6 34,6 14,7 25,1
Ett 26 586 100,0 25,7 34,4 14,8 25,1
To 363 100,0 19,0 48,5 8,3 24,2
Tre eller flere 12 100,0 25,0 41,7 8,3 25,0
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